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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1976 
Ή φετινή «Βιβλιογραφία Ιστορίας τού Νέου Ελληνισμού», καρπός 
πάντα συλλογικής δουλειάς στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τής Εται­
ρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, καλύπτει τά αυτοτελή δημοσιεύματα 
καί τά άρθρα περιοδικών καί σύμμεικτων τόμων πού βγήκαν τό 1976, στην 
Ελλάδα καί τό εξωτερικό. Περιλαμβάνει επίσης καί προσθήκες στα λήμμα­
τα τών τριών προηγούμενων Βιβλιογραφιών: 1973, 1974, 1975*. Ή προβλη­
ματική καί ή τεχνική τής σύνταξης, επιλογής καί παρουσίασης τών λημ­
μάτων έχουν εκτεθεί στους προλόγους τών προηγούμενων Βιβλιογραφιών καί 
επομένως δέν χρειάζεται νά επαναληφθούν έδώ. Σημειώνουμε μόνο ότι οί 
τίτλοι πού έχουν αστερίσκο αφορούν έντυπα πού δέν βιβλιογραφήθηκαν άπό 
αυτοψία, όπως είναι ό κανόνας, άλλα άπό αναγραφές σέ εφημερίδες καί 
περιοδικά. 
Επειδή οί δύο τελευταίοι τόμοι τού Μνήμονα, με τους όποιους συμ­
βαδίζει ή Βιβλιογραφία, κάλυψαν άνά δύο χρόνια ô καθένας, δημιουργή­
θηκε μιά καθυστέρηση στή Βιβλιογραφία. Ή καθυστέρηση αυτή μπορεί 
βέβαια νά προσφέρει τή δυνατότητα τής πληρέστερης κάλυψης τού βιβλιο­
γραφικού υλικού, άλλα άπό τήν άλλη μεριά επιβραδύνει τήν ενημέρωση τού 
ερευνητή. Γι' αυτό αποφασίσαμε ή επόμενη ομάδα Βιβλιογραφίας νά καλύ­
ψει δύο χρόνια μαζί, τό 1977 καί τό 1978. 
Μιά άλλη σκέψη είναι νά ενοποιήσουμε κάποια στιγμή όλες τίς βι­
βλιογραφικές συμβολές τού Μνήμονα σέ έναν τόμο. Ή σύνοψη αυτή 
όχι μόνο θα κάνει ευκολότερη τή χρήση τής Βιβλιογραφίας, άλλα θα μας 
επιτρέψει καί κάποιες προσεγγίσεις, αναφορικά μέ τίς τάσεις που λειτουρ­
γούν στο χώρο παραγωγής καί έκδοσης τού Ιστορικού βιβλίου — από τό 
αυτοτελές έντυπο ως τήν απλή μονογραφία. Συγκεκριμένα, μιά μελέτη τού 
βιβλιογραφημένου υλικού θα μπορούσε νά μας δείξει: πώς κατανέμονται ει¬ 
δολογικά τά λήμματα τής Βιβλιογραφίας (κλάδοι καί ιστορικές περίοδοι 
πού καλύπτονται ή όχι), τί διαφοροποιήσεις παρατηροΰνται άπό χρόνο σέ 
χρόνο, ποιοί φορείς παράγουν τό Ιστορικό μελέτημα, σέ μιά μορφή καί σέ 
τί ποσοστό, σέ ποιο βαθμό ή έκδοση τού Ιστορικού βιβλίου διαμορφώνεται 
ή επηρεάζεται άπό τήν πολιτική συγκυρία, ποια είναι ή ποιότητα τής παρε­
χόμενης ίστορικής γνώσης κλπ. Οί προσεγγίσεις αυτές θα διευκολυνθούν 
* Βλ. Μνήμων 4 (1974) 215-284, 5 (1975) 213-332, 6 (1976-77) 212-320. 
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από τους αναλυτικούς πίνακες πού δημοσιεύονται στο τέλος κάθε Βιβλιο­
γραφίας. 
Ή σύνταξη τής φετινής Βιβλιογραφίας έγινε άπό τήν ακόλουθη ομάδα : 
Λευτ. Αλεξάκης, Ντίνα Βλάχου, Ελένη Γαρδίκα - Κατσιαδάκη, Κατερίνα 
Γαρδίκα - Αλεξανδροπούλου, Παν. Καμηλάκης, Όλγα Κατσιαρδή, Μαριάν­
να Κολυβά - Καραλέκα, Κ. Λάππας, Χρ. Λούκος, Γιάννα Μανιάτη, Αθ . 
Μαρκόπουλος, Παν. Μιχαηλάρης, Γ. Μπώκος, Αναστασία Παπαδία, Τρ. 
Σκλαβενίτης καί Κρ. Χρυσοχοΐδης. 
Η ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ* 
Α' Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α 
ΑΓ = αιολικά Γράμματα 6 (1976). 
ΑΘ = Αρχείον Θράκης 39 (1976). 
Αθηναϊκά = Τα Αθηναϊκά τχ. 63 - 65 (1976). 
ΑΘΜ = Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών 4 (1976) Βόλος. 
Αμάλθεια = Αμάλθεια 7 (1976) Αγιος Νικόλαος Κρήτης. 
ΑΝΤΙ = ΑΝΤΙ τχ. 36 - 61 (1976). 
ΑΠ = Αρχείον Πόντου 33 (1975-1976). 
Βιβλιοφιλία = Βιβλιοφιλία τχ. 1-3 (1976). 
Βυζαντινά = Βυζαντινά 8 (1976) Θεσσαλονίκη. 
ΓΠ = Γρηγόριος ό Παλαμάς 59 (1976) Θεσσαλονίκη. 
ΔΑ = Δωδεκανησιακών Αρχείον 6 (1976). 
ΔΑΕΚ = Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας 13 (1976) Κέρκυρα. 
Δευκαλίων = Δευκαλίων 4 τχ. 13 -16 (1975-1976). 
Διαβάζω = Διαβάζω τχ. 1-4 (1976). 
ΔΧΑΕ = Δελτίον τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 8 (1975-1976). 
Δωδώνη = Δωδώνη 5 (1976) Ιωάννινα. 
ΕΕΒΣ = Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 42 (1975-1976). 
ΕΕΘΣΠΘ = Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανε­
πιστημίου Θεσσαλονίκης 21 (1976) Θεσσαλονίκη. 
ΕΕΦΣΠΘ = Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πα­
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης 15 (1976) Θεσσαλονίκη. 
ΕΚ = Έπετηρίς των Καλαβρύτων 8 (1976). 
ΕΚΕ = Έπιθεώρησις Κοινωνικών Ερευνών τχ. 26 - 28 (1976). 
ΕΚΕΕΛ = Έπετηρίς τού Κέντρου Ερεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας 23 
(1973-1974 [ = 1976]). 
ΕΚΕΕΔ = Έπετηρίς τού Κέντρου Ερεύνης τής Ιστορίας τού Ελληνικού Δι­
καίου 20-21 (1973-19741 = 1976]). 
Ελληνικά = Ελληνικά 29 (1976) Θεσσαλονίκη. 
Ερανιστής = Ό Ερανιστής 13 τχ. 73 - 78 (1976. 
ΕΦ = Εκκλησιαστικά Φάρος 58 (1976) Addis Ababa, αιθιοπία. 
Ζυγός = Ζυγός τχ. 18-23 (1976). 
HE = Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) Ιωάννινα. 
Ή Λειμωνιάς = Ή Λειμωνιάς 3 (1974), 4 (1975) Μυτιλήνη. 
Θέατρο = Θέατρο τχ. 49 - 54 (1976). 
Θεολογία = Θεολογία 47 (1976). 
ΘεσΧρ. = Θεσσαλικά Χρονικά 11 (1976). 
Θησαυρίσματα = Θησαυρίσματα 13 (1976) Βενετία. 
ΘρΧρ. = Θρακικά Χρονικά 32 (1975-1976) Ξάνθη. 
ΚΕ = Κρητική Εστία 27 (1976). 
ΚερΧρ. = Κερκυραϊκά Χρονικά 20 (1976) Κέρκυρα. 
Οπου δέν σημειώνεται τόπος εκδόσεως νοείται ή Αθήνα. 
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ΚεφΧρ. = Κεφαλληνιακά Χρονικά 1 (1976) Αργοστόλι. 
Κιμωλιακά = Κιμωλιακά 6 (1976). 
ΚΛ = Κυπριακός Λόγος 8 (1976) Λευκωσία. 
Κληρονομιά = Κληρονομιά 8 (1976) Θεσσαλονίκη. 
ΚΠ = Κεφαλληνιακή Πρόοδος 5 τχ. 49-60 (1976). 
«Κρητολογία = Κρητολογία τχ. 2 -3 (1976) Ηράκλειο Κρήτης. 
ΚΣ = Κυπριακαί Σπουδαί 40 (1976) Λευκωσία. 
ΚΦ = Κρητικά Φύλλα 5 (1976). 
ΛΣ = Λευκαδίτικες Σελίδες τχ. 1-4 (1976) Λευκάδα. 
Μακεδονικά = Μακεδονικά 16 (1976) Θεσσαλονίκη. 
MB = Μέλισσα των Βιβλίων 2 (1975-1976). 
ΜΣ = Μνήμη Σουλίου 3 (1976). Έκδοση τοϋ Πνευματικού Συλλόγου Αθη 
νών «Οι Φίλοι τοϋ Σουλίου», έπιμ. : Βασ. Ι. Κραψίτης. 
ΝΔ = Νέα Δομή τχ. 1,5 (1976). 
NE = Νέα Εστία 99-100 (1976). 
Νισυριακά = Νισυριακά 5 (1976). 
Ό Πολίτης = Ό Πολίτης τχ. 1-7 (1976). 
Πάνταινος = Πάνταινος 68 (1976) Αλεξάνδρεια. 
Παρνασσός = Παρνασσός 18 (1976). 
Πλάτων = Πλάτων 28 (1976). 
Φιλιατρά = Φιλιατρά 8 τχ. 77-79 (1976). 
Φιλοσοφία = Φιλοσοφία τχ. 5-6 (1975-1976). 
ΦΠ = Φιλολογική Πρωτοχρονιά 33 (1976). 
XX = Χιακά Χρονικά 8 (1976). 
AHR = The American Historical Review 81 (1976) Νέα Υόρκη. 
AV = Archivio Veneto 106 -107 (1976) Βενετία. 
Balcanica = Balcanica 7 (1976) Βελιγράδι. 
BCH = Bulletin de Correspondance Hellénique 100 (1976) Παρίσι. 
BHR = Bulgarian Historical Review (1976) Σόφια. 
BIHR = Bulletin of the Institute of Historical Research 49 (1976) Λονδίνο. 
BMGS = Byzantine and Modern Greek Studies 2 (1976) Λονδίνο κ.άλ. 
BNJ = Byzantinisch - Neugriechische Jahrbücher 21 (1971-1976). 
BS = Balkan Studies 17 τχ. 1 - 2 (1976) Θεσσαλονίκη. 
CSSH = Comparative Studies in Society and History 18 (1976) Cambridge. 
EB = Etudes Balkaniques 12 τχ. 1-4 (1976) Σόφια. 
EcHR = The Economic History Review 29 (1976) Λονδίνο. 
EHR = The English Historical Review 91 (1976) Oxford. 
HJ = The Historical Journal 19 (1976) Cambridge. 
HPB = Das Historisch - Politische Buch 24 τχ. 1 -12 (1976) Göttingen. 
HZ = Historische Zeitschrift 222 (1976) Μόναχο. 
ΙΑ = International Affairs 52 τχ. 1-4 (1976) Λονδίνο. 
JEH = The Journal of Economic History 36 (1976) Νέα Υόρκη. 
JMH = The Journal of Modern History 48 (1976) Σικάγο. 
Μαντατοφόρος = Μαντατοφόρος. Bulletin of Modern Greek Studies τχ. 8-9 (1976) 
Birmingham. 
MGS = Modern Greek Society. A Newsletter τ. 3 άρ. 2 (Μάιος 1976), τ. 4 
άρ. 1 (Δεκ. 1976) Νέα Υόρκη. 
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NRS = Nuova Rivista Storica 60 (1976) Ρώμη. 
OCP = Orientalia Christiana Periodica 42 (1976) Ρώμη. 
REB = Revue des Etudes Byzantines 34 (1976) Παρίσι. 
REG = Revue des Etudes Grecques 89 (1976) Παρίσι. 
RESEE = Revue des Etudes Sud-Est Européennes 14 (1976) Βουκουρέστι. 
RH = Revue Historique 255, 256 (1976) Παρίσι. 
RHDGM = Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale 26 τχ. 101 -104 
(1976) Παρίσι. 
RRH = Revue Roumaine d'Histoire 15 (1976) Βουκουρέστι. 
RSI = Rivista Storica Italiana 88 (1976) Napoli. 
RSBN = Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 12-13 (1975-1976) Ρώμη. 
SEER = The Slavonic and East European Review 54 τχ. 1-4 (1976) Cam­
bridge κ.άλ. 
S - F = Südost - Forschungen 35 (1976) Μόναχο. 
SV = Studi Veneziani 17-18 (1975-1976) Βενετία. 
Turcica = Turcica 5 - 7 (1975), 8ι-82 (1976) Παρίσι - Στρασβούργο. 
ZB = Zeitschrift für Balkanologie 12 τχ. 1-2 (1976) Μόναχο. 
Β' Σ Υ Μ Μ Ε Ι Κ Τ Α 
ΒΒ 
HFGWL 
ΟC 
ΠΕΤΕΑ 
Βαλκανική Βιβλιογραφία, έπιμ. Κ.Α. Δημάδη, έκδ.: Ιδρυμα Μελε­
τών Χερσονήσου τού Αίμου, τ. ΠΙ - 1974 (Παράρτημα), Θεσ/νίκη 
1976, σ. ΧΙΧ+285. 
Hellenism and the First Greek War of Liberation (1821-1830): Conti­
nuity and Change, έπιμ. έκδ.: Νικηφόρος Διαμαντούρος κ.άλ. 
(: The Modern Greek Studies Association of the United States and 
Canada), έκδ.: Institute for Balkan Studies άρ. 156, Θεσ/νίκη 
1976, σ. 237. 
Baker Derek, The Orthodox Churches and the West, Papers read at 
the fourteenth summer meeting and the fifteenth winter meeting of 
the Ecclesiastical History Society, Oxford 1976, σ. XII + 336. 
Πρώτοι Ελληνες τεχνικοί επιστήμονες περιόδου απελευθέρωσης. 
Επιμέλεια - Κείμενα: Παύλος Κυριαζής. Καλλιτεχνική επιμέλεια: 
Μιχ. Νικολινάκος. Έκδ.: Τεχνικό Επιμελητήριο 'Ελλάδος, Αθ. 
1976, σ. 454 + πίν. 
AYE 
ΓΑΚ 
FO 
ΙΜΧΑ 
Αρχείον Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδος. 
Γενικά Αρχεία τού Κράτους. 
Foreign Office. 
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1973* 
857. Saloutos, Theodore — Causes and 
Patterns of Greek Emigration to the 
United States. Perspectives in Ame­
rican History 7 (1973) 381-437. 
858. Τεχνικόν Έπιμελητήριον της 'Ελλάδος 
— Έκθεσις έργου πρώτων 'Ελλήνων 
τεχνικών επιστημόνων περιόδου Α ­
πελευθέρωσης, Έθνικόν Ιδρυμα Ερευ­
νών, Μάρτ. - Α π ρ . 1973, Α θ . [1973], 
σ. 32. 
[Κατάλογος τής έκθεσης. Τό υλικό 
της έκθεσης αυτής χρησιμοποιήθηκε 
στον τόμο: ΠΕΤΕΑ (βλ. Βιβλιογρα­
φία 1976).] 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1974 ** 
1020.*Buondelmonti, Chr. — Description 
des îles de l'archipel grec (1420), Ams-
terdam 1974. 
1021. *Κιτσίκης, Δ. — La Grèce et la Turquie 
au XXe siècle (1908-1973), Παρίσι 
1974. 
1022. Οικονομίδης, Δημ. Β. — Βιβλιογρα­
φία τής ελληνικής λαογραφίας τών 
ετών 1800-1906. ΕΚΕΕΛ 23 (1973-74) 
63-270. 
1023. Παυλόπουλος, Νικόδημος (ηγούμενος 
μονής Λειμώνος). — Ή πρώτη δια­
θήκη τού Αγ ίου 'Ιγνατίου 1530. Ή 
Λειμωνιάς 3 τχ. 3-5 (1974) 7-12. 
[Από χφ. τής μονής.] 
1024. Παυλόπουλος, Νικόδημος •— Χειρό­
γραφα Ι. Μονής Λειμώνος. Ή Λει­
μωνιάς 3 τχ. 2-5 (1974) 7-12. 
[Συμπληρωματικός κατάλογος]. 
1025.*Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος — Ή 
κατασκευή τών 'Ελληνικών εμπορι­
κών πλοίων κατά τήν περίοδον τής 
Τουρκοκρατίας. Ναυπηγική ξυλεία και 
ναυπηγικά εργαστήρια εις τό Αιγαί¬ 
ον, Αθ. 1974, σ. 12. 
1026.*Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος — Ό 
Heinrich Kiepert καί τό έθνογραφικόν 
πρόβλημα είς τήν χερσόνησον τού 
Αίμου. Ή ανέκδοτος αλληλογραφία 
τού Γερμανού χαρτογράφου μέ τον 
Κωνσταντίνον Παπαρρηγόπουλον (1877 
-1878), Αθ. 1974, σ. 18. 
1027. Χιονίδης, Γεώργιος Χ. — 'Εμμανουήλ 
Ίω. Ζάχος (1860-1924). "Ενας Βεροιώ¬ 
της εκπαιδευτικός κατά τους χρόνους 
τής Τουρκοκρατίας, πρόλογος Στέφ. 
Έμμ. Ζάχου, βεσ /ν ίκη 1974, σ. 34+ 
12 πίν. 
* Συμπληρωματικά λήμματα στή Βιβλιογραφία 'Ιστορίας τού Νέου Έλληνισμού 
—1973, Μνήμων 4 (1974) 215-284, Μνήμων 5 (1975) 221-231 καί Μνήμων 6 (1976-1977) 
218. 
** Συμπληρωματικά λήμματα στή Βιβλιογραφία 'Ιστορίας τού Νέου 'Ελληνισμού 
- 1 9 7 4 , Μνήμων 5 (1975) 232-332 καί Μνήμων 6 (1976-1977) 219. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1975* 
1034. Αλεξίου, Ιωάννης — Φωτισμένοι πρω­
τοπόροι : Μακάριος - Νοταράς, Κων­
σταντίνος Οικονόμος, Νεόφυτος Δού­
κας, Γεώργιος Γεννάδιος, β' εκδ., Α θ . 
«Ζωή» 1975, σ. 188. 
1035.* Βενάρδος, Σωκράτης — Μέ τό Σω­
τήρη Σπαθάρη, Α θ . 1975. 
[Εντυπώσεις καί αναμνήσεις τού σ. 
πού είναι μουσικοσυνθέτης, άπό μιά 
γνωριμία καί επαφή μέ τό γνωστό κα¬ 
ραγκιοζοπαίκτη.] 
1036.* Βιδάλης, Γ.Α. — Έ ξ ι μάρτυρες τής 
δημοκρατίας. Στοχασμοί καί εικόνες 
γύρω άπ' τή δίκη τους, Α θ . 1975, σ. 87. 
1037.* Γουλιέλμος, Παναγιώτης — Ελλην ική 
πραγματικότητα, β' εκδ., Α θ . 1975, 
σ. 228. 
1038. Γρηγοριάδης, Φοίβος — Βασιλευο¬ 
μένη στρατοκρατία. Κυβερνήσεις τού 
Κέντρου σέ κράτος τής δεξιάς. Από 
τον Στρατάρχη στον άστράτευτο. Κα¬ 
ραμανλικά πραξικοπήματα καί ανέν­
δοτος, τόμ. ΙΑ', Αθ. 1975, σ. 451. 
1039. Διδασκάλου, Ιφιγένεια — Ή γυναίκα 
τής Πίνδου, Θεσ/νίκη 1975, σ. 14. 
[Ομιλία για τή συμβολή τών γυναι­
κών στον αγώνα τής Πίνδου τό 1940-41.] 
1040. Ζάχος-Παπαζαχαρίου, 'Εμμανουήλ — 
Les origines et survivantes ottomanes 
αυ sein du théatre d'ombres grec. 
Turcica 5 (1975) 32-39 + πίν. XXVII. 
1041.* Θεοδωρίδης, Τριαντ. Δ. — Νικόλαος 
Κωνσταντόπουλος. Ό άνθρωπος, ό πο­
λιτευτής, ό λογοτέχνης, έκδ: Έλληνο¬ 
Βελγική Έπιθεώρησις καί Πανευρω­
παϊκή, Α θ . 1975. 
1042.* Ίνστιτούτο Σπουδών 'Ιστορίας (έκδ.) 
— 'Εμφύλιος πόλεμος, ιδεολογικός ή 
ξενοκίνητος επιβουλή; Α θ . 1975. 
[Δεξιά ερμηνεία τού 'Εμφύλιου.] 
1043.* Ίστορία τής ιεράς μονής Τιμίου Προ­
δρόμου Κορώνης - Μεσσηνίας καί του 
ίδρυτού αυτής, Α θ . 1975, σ. 102. 
1044.* Ίταλία. — Ministero della Difesa. 
Stato Maggiore dell'esercito - Ufficio 
storico. Le operazioni delle unità ita-
liane nel settembre ottobre 1943, Ρώμη 
1975, σ. 705. 
1045. Κορδάτος, Γιάννης — Ή κοινωνική 
σημασία τής ελληνικής 'Επαναστά­
σεως τού 1821, εισαγωγή Θαν. Παπα­
δόπουλου, θ' εκδ., Α θ . «Επικαιρότητα» 
1975, σ. 275. 
1046. Κορνάρος, Βιτσέντζος — Ή θυσία 
τού Αβραάμ, είσαγ. Αγγέλου Τερ­
ζάκη, έπιμ. έκδ.: Έ(λένη) Τ(σαντσά¬ 
νογλου), έκδ.: «Ερμής», σειρά: Νέα 
'Ελληνική Βιβλιοθήκη, Α θ . 1975, σ. 
120. 
[Ανατύπωση άπό τήν α' εκδ. 1971.] 
1047. Κωνσταντόπουλος, Δ.Σ. — Διπλωμα­
τική ιστορία. Ή αρχή τών έθνοτή¬ 
τήτων, ή 'Ελληνική Έπανάστασις τού 
1821, ή ίδρυσις ανεξαρτήτου έλληνι¬ 
κού κράτους, Α', β' εκδ., Θεσ/νίκη 
«Αφοί Π. Σάκκουλα» 1975, σ. 152. 
1048.* Λαμψίδης, Όδ. — Ανδρέου Λιβα¬ 
δηνού Βίος καί "Εργα, Αθ. 1975. 
1049. Λασκαράτος, Ανδρέας — Ιδού ό 
άνθρωπος, έπιμ. έκδ. Γιώργος Αλισαν¬ 
δράτος, έκδ.: «Ερμής», σειρά: Νέα 
Ελληνική Βιβλιοθήκη, Α θ . 1975, σ. 
216. 
1050. Λεονταρής, Δημήτριος Κ. — Ελληνες 
μαχηταί στην Κορέα (1950-51), Ιωάν­
νινα 1975, σ. 46. 
[Προσωπικές αναμνήσεις τού συγγρα­
φέα άπό τή συμμετοχή του στο 'Εκ­
στρατευτικό Σώμα Κορέας.] 
1051. Λεονταρίτης, Α . Γ . — Τα Θυάτειρα, 
ιστορική μονογραφία, Α θ . 1975. 
1052. Μελάς, Βίκτωρ Θ. — Χαρτογραφήσεις 
τού έλληνικοΰ χώρου, έκδ.: Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού 
* Συμπληρωματικά λήμματα στή Βιβλιογραφία 'Ιστορίας τού Νέου Ελληνισμού 
- 1 9 7 5 , Μνήμων 6 (1976-1977) 220-320. 
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καί Γενικής Παιδείας, Α θ . Νοέμβριος 
1974 — Ιανουάριος 1975, φφ. 53 (πο¬ 
λυγρ.). 
[Πολυγραφημένος κατάλογος έκθεσης 
μέ εισαγωγή καί παρουσίαση 31 χαρ­
τογράφων.] 
1053.* Μάντερ, Τ. — Ν.Α.Τ.Ο. καί Πραξι­
κοπήματα, Α θ . 1975, σ. 128. 
1054. Μιτσίδης, Ανδρέας — Ό Κύπριος 
τήν καταγωγήν μητροπολίτης Νικο­
μήδειας Αθανάσιος Καρύδης, ό έθνο¬ 
μάρτυς, Λευκωσία 1975, σ. 31. 
[Ανάτυπο από τό περιοδ. «Απόστο­
λος Βαρνάβας».] 
1055. Οι Ελληνες Ζωγράφοι, 20ός αιώνας, 
τ. Β', Α θ . «Μέλισσα» 1975, σ. 503. 
[Παρουσιάζονται οί έξης ζωγράφοι: 
Κων. Παρθένης, Κων. Μαλέας, Γ. 
Γουναρόπουλος, Σπ. Παπαλουκάς, Γ. 
Μπουζιάνης, Φ. Κόντογλους, Ν. Εγ­
γονόπουλος, Γιάννης Τσαρούχης, Ν. 
Χατζηκυριάκος - Γκίκας, Γιάννης Μό­
ραλης, Γιάννης Σπυρόπουλος καί Α λ . 
Κοντόπουλος.] 
1056.* Παπανικολάου, Κώστας — Μέ τις 
λόγχες στα πλευρά, Θεσ/νίκη 1975. 
[Απομνημονεύματα τού σ. πού διώχ­
τηκε άπό τή στρατιωτική κυβέρνηση 
τής 21-4-67 καί έζησε στα στρατόπεδα 
τής Γιούρας καί τού Λακκί Λέρου.] 
1057. Παυλόπουλος, Νικόδημος (ηγούμενος 
μονής Λειμώνος) — Ή δευτέρα Δια­
θήκη τού αγίου Ιγνατίου 1565. Ή 
Λειμωνιάς 4 (1975) τχ. 2-5, 7-9. 
1058. Παυλόπουλος, Νικόδημος — Χειρό­
γραφα Ι. Μονής Λειμώνος. Ή Λειμω­
νιάς 4 (1975) τχ. 2-5, 7-12. 
[ Ό σ. συνεχίζει άπό τον προηγούμενο 
τόμο τήν περιγραφή τών χειρογρ. τής 
μονής]. 
1059.* Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος — Ό 
Βενιζέλος, ό Μπάουτσερ καί ή Ιδέα 
τής Βαλκανικής Συμμαχίας (1894-1913), 
Α θ . 1975, σ. 15. 
[Ανάτυπο άπό τήν έφημ. «Τό Βήμα».] 
1060. Τζαμαλούκας, Νίκος — Ανάφη , ένας 
Γολγοθάς τής λευτεριάς. Αναμνήσεις, 
Α θ . «Ειρήνη» 1975, σ. 108. 
1061.* Τορναρίτης Κρίτων — Αί νομικαί 
επιπτώσεις τής τουρκικής εισβολής, 
1975, σ. 32. 
1062. Φωτιάδης, Δημ. — Ή δίκη τού Κολο­
κοτρώνη καί τού Πλαπούτα, ε' έκδ., 
Α θ . «Δωρικός» 1975, σ. 411. 
1063. Φωτιάδης, Δημήτρης — Κανάρης, δ' 
εκδ., Α θ . «Δωρικός» 1975, σ. 253. 
1064. Φωτιάδης, Δημήτρης — Καραϊσκάκης, 
στ ' έκδ., Α θ . «Δωρικός» 1975, σ. 505. 
1065. Ψυχάρης, Γιάννης — Τό ταξίδι μου, 
έπιμ. : Α λ κ ή ς Αγγέλου, έκδ.: «Ερμής», 
σειρά: Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Α θ . 
1975, σ. 263. 
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1. Αβέρωφ, Μιχαήλα — Ή δούκισσα 
τής Πλακεντίας, Αθ. «Τό ελληνικό 
Βιβλίο» 1976, σ. 196. 
2. Αβραάμ, Κώστας Δ. — Ελευθέριος Βε­
νιζέλος. Τό ανέσπερο φως, Αθ. «Νέα 
Σκέψις» 1976, σ. 72. 
[Σύντομη αφήγηση τής ζωής καί τής 
δράσης τού Βενιζέλου.] 
3. Α.Γ. — Ή βιβλιογραφία τής Δικτατο­
ρίας. Ό Πολίτης τχ. 1 (Μάης 1976) 103. 
[Βιβλιογραφική επιλογή αυτοτελών έρ­
γων για τήν περίοδο τής δικτατορίας 
1967-1974]. 
4. Αγαπητός, Ιωσήφ Δ. — Ό Αγιος 
Αθανάσιος ό Μετεωρίτης. (Αφηγη­
ματική βιογραφία), έκδ.: Ιερά Μονή 
Μεταμορφώσεως Μετεώρων, 1976, σ. 
158. 
5. Αγγελίδης, Γεώργιος Χρ. — Τό έπί 
Όθωνος Συμβούλιον τής Επικρατείας, 
τ. Α', Αθ. 1976, σ. 94. 
6. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ελένη — 
Ανέκδοτη επιστολή τού Φαβιέρου 
για τή μάχη στο Χαϊδάρι. Αθηναϊκά 
τχ. 65 (1976) 55-58. 
7. Αγγελόπουλος, Αθαν. — Τό Οίκου¬ 
μενικόν Πατριαρχεΐον έναντι τών έμ¬ 
περιστάτων επαρχιών του κατά τον 
Μακεδονικόν Αγώνα. Μακεδονικά 16 
(1976) 24-38. 
[Υποστηρίζεται ότι ή πολιτική τού 
Πατριαρχείου απέναντι στους έτερό¬ 
δοξους βασιζόταν σέ κριτήρια θρη­
σκευτικά καί όχι εθνικά.] 
8. Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. —Di¬ 
mitrios Tsamis Karatasos. BS 17 τχ. 
1 (1976) 49-57 + 7 εϊκ. 
[Αναφέρεται σέ επικήδειο λόγο προς 
τιμήν τοϋ Καρατάσου καί στή μετα­
φορά τών λειψάνων του άπό τό Βελι­
γράδι, όπου πέθανε τό 1861, στή Νά­
ουσα στα 1927.] 
9. Αγγέλου, Αλκής — Ή «Απολογία» 
τού Ίώσηπου Μοισιόδακα. Ό Πολί­
της τχ. 7 (Δεκ. 1976) 37-45. 
[Απόσπασμα άπό τήν εισαγωγή τού 
συγγρ. στην έκδοση τής «Απολογίας», 
Αθ. «Έρμης» 1976 (βλ. άρ. 569).] 
10. Αγγέλου, Αλκής — Τό πρώτο νεο­
ελληνικό δοκίμιο: ή «Απολογία» τού 
Ίώσηπου Μοισιόδακα. ΑΝΤΙ τχ. 60 
(11.12.76) 45-47. 
[Απόσπασμα άπό τήν εισαγωγή τού 
συγγρ. στην έκδ. τής «Απολογίας», 
Αθ. «Έρμης» 1976.] 
11. Αγοροπούλου-Μπιρμπίλη, Α. — Ή 
αρχιτεκτονική τής πόλεως τής Κερκύ­
ρας κατά τήν περίοδο τής Ενετοκρα­
τίας, Αθ. 1976, σ. 343. 
12. Αθανασιάδης, Σωτ. — Ανέκδοτα έγ­
γραφα άπό τήν ίστορία τού τόπου μας. 
Φιλιατρά 8 (1976) 417-419. 
[Δημοσιεύονται 4 έγγραφα τών ετών 
1822, 1826, 1828, 1829 πού αναφέρον­
ται σέ Φιλιατρινούς αγωνιστές.] 
13. Αθανασιάδης, Σωτ. — Ιστορικές λε­
πτομέρειες. Φιλιατρά 8 (1976) 339-340. 
[Δημοσιεύονται 2 έγγραφα τού 1826 
σχετικά μέ θανατική καταδίκη για 
προδοσία στους Τούρκους τής Τρίπο­
λης κατά τήν Επανάσταση.] 
14. Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. — Γεώρ­
γιος Α. Μέγας. Νεκρολογία. Αμάλ­
θεια 7 (1976) 272-276. 
[Τονίζεται κυρίως τό σχετικό μέ τήν 
Κρήτη έργο τού Μέγα. Παρατίθεται 
κατάλογος δημοσιευμάτων του.] 
15. Αίκατερινίδης, Γεώργιος Ν. — Γεώργιος 
Κ. Σπυριδάκης (1906-1975). Νεκρολο­
γία. Αμάλθεια 7 (1976) 139-146. 
[Τονίζεται κυρίως τό σχετικό μέ τήν 
Κρήτη έργο τού Σπυριδάκη.] 
16. Α ι ο λ ι κ ά Γράμματα (έκδ.) — Αφιέ­
ρωμα στο Γιάννη Ρίτσο για τά σαραν­
τάχρονα τού «Επιτάφιου» καί τά πε¬ 
νηντάχρονα τού έργου του. ΑΓ 6 (1976) 
97-315. 
[Από τά περιεχόμενα: ανέκδοτα ποιήματα 
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τού Ρίτσου, κρίσεις καί μελετή¬ 
τήματα για τον άνθρωπο, τον ποιητή 
καί το έργο του, σχεδίασμα χρονολο­
γίας, ξένη βιβλιογραφία για τον Ρίτ­
σο κ.ά.] 
17. * Αλάστου, Δώρος — Cyprus in Hi­
story, Λονδίνο «ZENO Publishers» 
1976. 
[Α' έκδ. 1955. Δίνεται συνθετική ει­
κόνα τής ιστορίας τής Κύπρου από 
τήν πρώτη εμφάνιση τού πολιτισμού 
ως σήμερα. Τονίζονται οί σχέσεις του 
νησιού με τήν πολιτιστική εξέλιξη 
τού ελλαδικού χώρου.] 
18. Αλεξάκης, Ι.Σ. — Από τα προηγη­
θέντα τής Μάχης τής Κρήτης. ΚΕ 27 
(1976) 201-202. 
[Αναφέρεται στην οργάνωση τής ά­
μυνας τής Κρήτης, τά αμυντικά έργα, 
τήν προετοιμασία τού πληθυσμού καί 
τον αφοπλισμό του άπό τήν Κυβέρ­
νηση Μεταξά. Ό σ. ήταν τότε στρα­
τιωτικός διοικητής Κρήτης.] 
19. Αλεξάκης, Ι.Σ. — Οί Ποταμοί καί τά 
όρη των. 'Αμάλθεια 7 (1976) 70-72. 
[Ειδήσεις για τήν ιστορία καί αυτο­
διοίκηση του χωριού.] 
20. Αλεξάκης, Ι.Σ. — Τό σωτήριον κί­
νημα τής Εθνικής Αμύνης 1916-1918. 
ΚΕ 27 (1976) 57-63. 
[Σύντομη θεώρηση τού Α' Παγκ. Πολέ­
μου καί τής συμμετοχής τής Ελλάδας 
σ' αυτόν, τού κινήματος Έθν. Αμύνης 
καί τών μαχών Σκρα καί Δοϊράνης.] 
21. *Αλεξανδρίδης, Κάρολος — Απομνη­
μονεύματα, Θεσ/νίκη 1976. 
22. Αλεξανδρόπουλος, Μήτσος — Σκη­
νές άπό τό βίο τού Μάξιμου τού Γραι¬ 
κοΰ, Αθ. «Δίφρος» 1976, σ. 438. 
23. Αλεξίου, Έλλη — Νά ένας σωστός 
"Ελληνας! Ό Κοτζιούλας καί τό θέα­
τρο του στα βουνά, θέατρο, τχ. 53/54 
(Σεπτ. - Δεκ. 1976) 57-60. 
[Δημοσιεύονται καί ανέκδοτες φωτο­
γραφίες.] 
24. Αλεξίου, Νίκος — Οί ζωγραφιές 
τού Μακρυγιάννη. Ριζοσπάστης (25-3¬ 
1976). 
[Εκτιμάται ή καλλιτεχνική αξία τών 
ζωγραφιών τού Μακρυγιάννη, πού χα­
ρακτηρίζονται ώς «ή μοναδική έγκυ­
ρη μαρτυρία τής καλλιτεχνικής αγω­
γής τού έλληνικοΰ λαού κείνους τους 
χρόνους».] 
25. Αλισανδράτος, Γ.Γ. — Ό Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης καί ό δημοτικισμός. 
NE 100 (Χριστούγεννα 1976) 185-197. 
26. Αμαντος, Κωνστ. — Τά γράμματα 
εις τήν Χίον κατά τήν Τουρκοκρατίαν 
1566-1822, σχολεία καί λόγιοι, Πει¬ 
ραιεύς 1946. Φωτοτυπική επανέκδοση: 
«Ν. Καραβίας», σειρά: Βιβλιοθήκη 
Ιστορικών Μελετών, άρ. 104, Αθ. 
1976, σ. 246. 
26α. Allen, Peter S. - Bialor, Perry A. — 
Bibliography of anthropological sour­
ces on Modern Greece and Cyprus. 
MGS 4 άρ. 1 (Δεκ. 1976) 6-60. 
27. Αναπλιώτης, Γιάννης — Ό Καποδί­
στριας χωρίς προσωπείο. Μαυρομι¬ 
χαλαίοι: Κοινοί φονιάδες ή τυραννο­
κτόνοι; Αθ. «Δίφρος» 1976, σ. 604. 
[Βιογραφία τού Ιω. Καποδίστρια (1776¬ 
1831). Δέν προσκομίζονται νέα στοι­
χεία ούτε δίνονται νέες ερμηνείες. 
Στο δεύτερο τμήμα τής μελέτης ανα­
λύεται ή σύγκρουση τού Κυβερνήτη 
μέ τους Μαυρομιχαλαίους.] 
28. Αναστασιάδης, Γιώργος — Οί ορο­
θετήσεις τής κυρίαρχης ιδεολογίας 
στή νεοελληνική ιστορία. Ό Πολίτης 
τχ. 1 (Μάης 1976) 43-44. 
[Απόψεις για τό περιεχόμενο τού όρου 
«πολιτική ιστορία»· οροθέτηση τού 
χώρου καί τού αντικειμένου τής νεοελ­
ληνικής Ιστορίας, όπως έχουν διατυ­
πωθεί άπό τήν παραδοσιακή ιστοριο­
γραφία.] 
29. Αναστασιάδου, Ιφιγένεια — Αβιβλιο¬ 
γράφητες εκδόσεις τού Π. - Α. Γκύς. 
(Συμπλήρωμα στην Bibliographie Io­
nienne). MB 2 (1975-76) 119-142. 
[Αναλυτική περιγραφή ενός φυλλα­
δίου, ενός δίφυλλου καί ενός μονό­
φ λλου, τυπωμένων στην Κέρκυρα τό 
1798 ή 1799.] 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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30. Αναστασίου, Ευθύμιος — Παλαιά 
έγγραφα της επαρχίας Κονίτσης. HE 
25 (1976) 909-918. 
[Συνέχεια άπό τον τόμο 24 (1975), σ. 
790.] 
31. Ανδρικόπουλος, Γιάννης (έπιμ. έκδ.) 
— Αιγιαλεία, μάνα γή μας, Αίγιο «Φω­
νή Αχαΐας» 1976, σ. 110. 
[Ποικίλο υλικό, ιστορικό καί άλλο, 
γιά τήν περιοχή αιγιαλείας.] 
32. Ανεστόπουλος, Αγγελος Κ. — Ό 
Μακεδόνικος Αγων 1903-1908 καί ή 
συμβολή των κατοίκων εις τήν άπε¬ 
λευθέρωσιν της Μακεδονίας, τ. Γ', 
Θεσ/νίκη 1976, σ. 156. 
[Δίνονται στοιχεία καί περιγραφές έπί 
μέρους αγώνων μέ Ιδιαίτερο βάρος στην 
παρουσίαση τού έργου μεμονωμένων 
αγωνιστών. Δημοσιεύονται 6 εκθέσεις 
μητροπολιτών Μακεδονίας σχετικά μέ 
τή δράση Βουλγάρων Κομιτατζήδων.] 
33. Ανθεμίδης, Αχ. Σ. — Ή δικαιϊκή 
ενοποίηση τής Ελλάδος. Ή συμβολή 
των Ελλήνων τού Πόντου, τής 'Ιωνίας 
καί τής Θράκης. (Συγκριτική έρευνα), 
Θεσ/νίκη 1976, σ. 54 + 1 χάρτ. 
[Συγκριτική έρευνα των διαδικασιών 
ενοποίησης στην Ελλάδα καί Ιτα­
λία.] 
34. Ανθεμίδης, Α. — Ή συμβολή τού 
μεγάλου Βησσαρίωνα στή μετάδοση 
τών κλασσικών γραμμάτων στή Δύση 
καί οι αγώνες του γιά τήν ελευθερία 
τού ελληνικού γένους (1403-1472), 
Θεσ/νίκη 1976, σ. 30. 
35. Αννινος - Καβαλιεράτος Π.Α. — Ένα 
δίπλωμα ευγενείας τού 1803. ΚεφΧρ. 
1 (1976) 168-173. 
['Εκδόθηκε άπό τήν Επτάνησο Πο­
λιτεία γιά τον Σάββα ή Σάββιο Avvi­
vo.] 
36. Αννινος - Καβαλιεράτος, Παναγής — 
Ή μονή Αγίων Φανέντων. KIT 5(1976) 
τχ. 53-54, σ. 2-4, τχ. 55-56, σ. 7-10. 
[Σύντομη ιστορία καί περιγραφή τής 
σημερινής κατάστασης τής μονής Αγ. 
Φανέντων Σάμης Κεφαλληνίας.] 
37. Ανταίος, Πέτρος — Γιά ένα Ελλη­
νικό Σοσιαλισμό. Σπουδές στην πο­
λιτική θεωρία, Αθ. «Ηριδανός» [1976], 
σ. 119. 
[Μελέτη γιά τή διάσπαση τού Κ.Κ.Ε.] 
38. ΑΝΤΙ (έκδ.) — Μια άλλη άποψη γιά 
τή συνέλευση τών καπεταναίων. ΑΝΤΙ 
τχ. 47 (12.6.1976) 15-17. 
[Μαρτυρία τού Γ. Μπλάνα (καπετάν 
Κίσσαβου) γιά τή συνέλευση τής 17/ 
18 Νοέμ. 1944).] 
39. ΑΝΤΙ (έκδ.) — Οί Γερμανοί αποκαλύ­
πτουν. Ήπειρος '44: μια απόρρητη 
έκθεση. ΑΝΤΙ τχ. 42 (3.4.76) 29-33. 
[Προέρχεται άπό γερμανική υπηρεσία 
(XXII Σώμα Στρατού). Συντάχτηκε τον 
Αύγ. 1944 καί περιέχει εκτιμήσεις γιά 
τις ελληνικές αντιστασιακές δυνάμεις.] 
40. Αντιχάρισμα στον καθηγητή Νικό­
λαο Π. Ανδριώτη. Ανατύπωση 88 
εργασιών του μέ τή φροντίδα επιτρο­
πής, Θεσ/νίκη 1976, σ. κδ' + 566. 
[Έκτος άπό τις καθαρά γλωσσικές ερ­
γασίες περιλαμβάνονται καί μελέτες 
γιά τή δημοτική γλώσσα, ιστορικές 
μονογραφίες («Το χρονικό τού Αμ¬ 
στερδαμ», 1931) καί βιογραφίες (Μ. 
Τριανταφυλλίδη, Ψυχάρη, Α. Miram¬ 
bel, Αχ. Τζαρτζάνου καί Ουμβέρτου 
Περνό).] 
41. Αντωνακάτου, Ντιάνα - Μαύρος, Τά­
κης — Ελληνικά μοναστήρια. Πελο­
πόννησος, τ. Α', Αθ. 1976, σ. 163. 
[Περιγραφικά κλπ. στοιχεία 30 περίπου 
μοναστηριών τής Αργολίδας, Λακω­
νίας, μέρους τής Κορινθίας καί τής 
Μεσσηνίας. Τά κείμενα συνοδεύουν 
σχέδια τών μοναστηριών.] 
42. Αντωνιάδης, Σπύρος — Βιογραφία 
καί απομνημονεύματα σέ συσχετισμό 
μέ ιστορικά γεγονότα 1889-1975, Αθ. 
1976, σ. 253. 
43. Αντωνίου, Σούλα — Έλληνες Κοι­
νωνιολόγοι. Δημοσθένης Ελευθεριά­
δης (1885-1964), έκδ.: Πάντειος Ανω­
τάτη Σχολή Πολιτικών Έπιστημών¬ 
Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας, Αθ. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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1976, σ. 22. 
44. Ανωγειανάκης, Φοίβος — 'Ελληνικά 
λαϊκά μουσικά όργανα, έκδ.: 'Εθνική 
Τράπεζα της 'Ελλάδος, Αθ. 1976, σ. 
398. 
45. Ανωμήτρης, Τζώρτζης — «Από τους 
διαβασμένους θα χαλάση ό κόσμος». 
Βιβλιοφιλία τχ. 2-3 (Καλοκαίρι - Φθι¬ 
νόπωρο 1976) 40-44. 
[Αναφέρεται στον Χρ. Παναγιωτό¬ 
πουλο ή Παπουλάκο, τό κίνημα του 
(1852) κατά τού Όθωνα, τις προφη­
τείες καί τά κηρύγματα του.] 
46. Ανώνυμος — Τό ημερολόγιο μου. 
ΑΝΤΙ τχ. 61 (25.12.76) 27-33. 
[Ημερολογιακές σημειώσεις, πού κα­
λύπτουν τον Οκτ., Νοέμ., Δεκ. του 
1944 καί τον Ιαν. τού 1945.] 
47. Ανώνυμος, ό "Ελλην — 'Ελληνική 
Νομαρχία, ήτοι λόγος περί ελευθερίας. 
Φωτ. ανατύπωση: Ιστορική καί 'Ε­
θνολογική 'Εταιρεία της 'Ελλάδος, 
Αθ. 1976, σ. 266. 
48. Άξελός, Λουκάς — Γ. Σκληρός. Σταθ­
μοί καί δρια στή διαμόρφωση τής κοι­
νωνικής συνείδησης στην 'Ελλάδα, 
Αθ. «Στοχαστής» 1976, σ. 78. 
[Ή εισαγωγή στο βιβλίο τού Γ. Σκλη­
ρού: Έργα, Αθ. 1976. Βλ. άρ. 851.] 
49. Αξελός, Λουκάς — Ό Γ. Σκληρός 
καί ή εποχή του. ΑΝΤΙ τχ. 44 (1.5.76) 
38-40. 
[Απόσπασμα από τό βιβλίο: Γ. Σκλη­
ρός, Έργα, Αθ. 1976. Βλ. άρ. 851.] 
50. Άξιώτης, Μανώλης — 'Ενωμένα Βαλ­
κάνια, Πειραιάς 1976, σ. 240. 
[Προσωπικές αναμνήσεις τού σ. γιά 
τά γεγονότα τών Βαλκανίων άπό τό 
1912 καί πέρα. Κυρίως αναφέρεται στά 
Μικρασιατικά.] 
51. Α' Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων. 
Λευκωσία 26.7.76 - 30.7.76, Λευκωσία 
[1976], σ. 178. 
[Πρακτικά.] 
52. Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. — 
Ό Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος καί 
τό «Υπόμνημα» τού Κορυδαλέα στο 
«Περί γενέσεως καί φθοράς» τού Αρι­
στοτέλη. Ελληνικά 29 (1976) 311-315. 
[Μέ βάση τόν κώδικα 1173 τής EBE 
αποδεικνύεται ότι ό Αλεξ. Μαυροκορ­
δάτος δέν έγραψε, άλλα ύπομνημάτισε 
τήν «Ερμηνεία» τού Θ. Κορυδαλέα 
στό «Περί γενέσεως καί φθοράς» έργο 
τού Αριστοτέλη.] 
53. Απόστολος, μητροπολίτης Αίνου — 
Ή εκλογή τού Οίκουμενικού Πατριάρ­
χου Κωνσταντινουπόλεως άπό τού 
325-1936, Αθ. 1976, σ. 90. 
54. Αργέστη, Ελένη — «.... καί προ¬ 
σέδεσαν τούτον....», Αθ. 1976, σ. 65. 
[Αφηγήματα μέ θέμα τό φασισμό καί 
τις εκδηλώσεις του άπό τή γερμανική 
Κατοχή μέχρι σήμερα.] 
55. Αργυρόπουλος, Θεόδ. Γ. — Κωνσταν­
τίνος Ζωγράφος, πρώτος Έλλην πρω­
θυπουργός τής Ελευθέρας Ελλάδος. 
ΕΚ 8 (1976) 132-160. 
56. Αργυρόπουλος, Θεόδ. Γ. — Ο Ιωάν­
νης Κωλέττης καί ό Ν. Βέης δια τήν 
εναρξιν τής Επαναστάσεως τού 1821. 
ΕΚ 8 (1796) 224-230. 
[Μια μαρτυρία, σέ υπόμνημα τού Κω¬ 
λέτη τού 1835, σχετικά μέ τήν παρά­
δοση ότι ή 'Επανάσταση κηρύχτηκε 
στην Αγία Λαύρα. Ολόκληρο τό 
υπόμνημα δημοσιεύτηκε άπό τόν Κ. 
Αθ. Διαμαντή, Αθηνά 73-74 (1972-73) 
307-325.] 
57. Αργυρόπουλος, Θεόδ. Γ. — Ό στρα­
τηγός Βελισσάριος καί ή μονή Μα¬ 
κελλαριάς. ΕΚ 8 (1976) 219-224. 
[Ανατρέπεται ή παράδοση ότι ή μονή 
Μακελλαριάς Καλαβρύτων χτίστηκε 
στά χρόνια τού αυτοκράτορα Ιουστι­
νιανού.] 
58. Αργυρόπουλος, Θεόδ. Γ. — Οί Κα­
λαβρυτινοί Ιερολοχίται. ΕΚ 8 (1976) 
228-230. 
59. Αργυροπούλου - Λουγγή, Ρωξάνη — 
Οί αδελφοί Παναγιώτης καί Γεώργιος 
Ιωαννίδης. Συμβολή στην προσωπο­
γραφία τού νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
Ερανιστής 13 : χ. 74-75 (1976) 61-77. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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[Εξετάζεται ή συγγραφική κα'ι εκδο­
τική δραστηριότητα τών δύο αδελφών, 
καθώς και τό διδακτικό τους έργο 
(κυρίως κατά τήν περίοδο 1814-1833;.] 
60. Ars, G.L. — I. Kapodistria i Greces 
koe nacional noe dvizenie 1809-1822 
g.g. (Ό Ι . Καποδίστριας και ή ελλη­
νική εθνική κίνηση κατά τά ετη 1809¬ 
1822), μετάφρ. Κ.Κ. Παπουλίδη. ΒΒ 
3 (1976) 147-151. 
61. Ars, G.L. — Ό Ιωάννης Καποδίστριας 
καί ή ελληνική έθνικοαπελευθερωτική 
Επανάσταση τοϋ 1821. Κοινωνικές 
'Επιστήμες 25 τχ. 3(1976) 21-43. 
['Εξετάζεται μέ βάση τις ρωσικές κυ­
ρίως πηγές, ή πολιτική τοποθέτηση 
του Καποδίστρια απέναντι στην 'Επα­
νάσταση, σέ σχέση μέ τή ρωσική πο­
λιτική τον πρώτο χρόνο τής 'Επανά­
στασης, μέχρι τήν απόλυση του στα 
1822.] 
62. Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενε­
σίας 1821-1832, άρ. 9: «Λυτά Έγ­
γραφα» Α' καί Β' Βουλευτικής Περιό­
δου, τ. Α': Γερουσίαι - Αρειος Πά­
γος - Βουλευτικόν, έκδ.: Βιβλιοθήκη 
τής Βουλής τών Ελλήνων, Αθ. 1976, 
σ. 429 + κδ'. 
[Δημοσιεύονται 365 έγγραφα. Τό έργο 
συμπληρώνουν: πίνακας περιλήψεων 
τών έγγραφων, ευρετήριο κυρίων ονο­
μάτων καί τοπωνυμίων, γλωσσάριο, 
ομοιότυπα έγγράφων - σφραγίδων - υπο¬ 
γραφών.] 
63. Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, έπιμ. 
έκδ.: [Κ. Δαφνής], έκδ.: Εταιρία Κερ­
κυραϊκών Σπουδών, σειρά: Ιστορικά 
Κείμενα, τ. Α', Κέρκυρα 1976, σ. 
λη' + 321. 
[Δημοσιεύονται κατά σειρά: 1) Γενικό 
εισαγωγικό σημείωμα τού έπιμ. έκδ. 
2) Πρόλογος Κ. Θ. Δημαρά. 3) Ή «Αυ­
τοβιογραφία» τού Ιω. Καποδ. 4) Έγ­
γραφα σχετικά μέ τήν αποστολή τοϋ 
Καποδίστρια στην Κεφαλονιά (1801¬ 
1802)· τή μεταγραφή καί μετάφραση 
τών ιταλικών κειμένων έκανε ό Αριστ. 
Στεργέλλης. 5) Έγγραφα σχετικά μέ 
τήν εκπαιδευτική δράση τους Καποδ. 
στα Επτάνησα (1802-1807)· τά κείμενα 
μετέγραψε καί μετέφρασε ό Γ. Πλου¬ 
μίδης. 6) Σημειώσεις - βιβλιογραφία ¬ 
ευρετήριο.] 
64. Αρχείο «Λαϊκής Σκηνής». Διαταγές¬ 
άλληλογραφία - Δημοσιεύματα. Θέα­
τρο τχ. 53/54 (Σεπτ. - Δεκ. 1976) 49-56. 
[Από τό αρχείο τοϋ Γιώργου Κοτ¬ 
ζιούλα (1944), μέ έπιμ. τοϋ Κώστα Γ. 
Κοτζιούλα.] 
65. Ασδραχά, Αικατερίνη — La region 
des Rhodopes αυx XΙIIe et XΙVe siècles. 
Étude de géographie historique, πρό­
λογος Νικ. Σβορώνου, έκδ.: «Byzan­
tinisch - Neugriechischen Jahrbücher», 
Αθ. 1976, σ. 294+ πίν.+ φωτογρ. 
[Σέ δύο μέρη εξετάζονται ό γεωγραφικός 
χώρος, οί δρόμοι επικοινωνίας, ό πλη­
θυσμός καί ή οικονομία καί κοινωνία 
(χωριά, αγροτικές περιοχές, παραγωγή, 
οικονομία τών κοινωνικών ομάδων), 
πολιτικά καί στρατιωτικά γεγονότα.] 
66. Ασδραχάς, Σπύρος Ι. — Ζητήματα 
οικονομικής ιστορίας τής Τουρκοκρα­
τίας. ΑΝΤΙ τχ. 41 (20.3.1976) 18-21. 
66α. Ασδραχάς, Σπύρος Ι. — Ή δημοτι­
κή στην «Ιόνιο Ακαδημία». Τά μα­
θήματα Φυσικής τού Σταματέλου Πυ¬ 
λαρινού, 1827. Ερανιστής 13 τχ. 76¬ 
78 (1976) 113-129. 
[Ό σ. αναφέρεται στην προσωπικότη­
τα τού Στ. Πυλαρινού καί κυρίως στίς 
γλωσσικές αντιθέσεις μέσα στην Ιό­
νιο Ακαδημία, ανάμεσα στους δημο­
τικιστές καί τους κοραϊστές. Σέ πα­
ράρτημα δημοσιεύονται : «μαθήματα» 
Φυσικής τού Πυλαρινού καί μία επι­
στολή τού Gaetano Grassetti προς 
τον Πυλαρινό.] 
67. Ασδραχάς Σπύρος Ι. — Ή οίκονομία 
τού χωριού στην Τουρκοκρατία (ΙΕ' 
ΙΣΤ' αι.). Αυγή (25-3-1876). 
[Ανάλυση τής αγροτικής οικονομίας 
μέ βάση κατάστιχα τιμαρίων.] 
68. Ασδραχάς, Σπύρος Ι. — Τό Σούλι 
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ήταν σπαχηλίκι. ΛΣ τχ. 2 (Άπρ.¬ 
Μάιος 1976) 73-77. 
[Δημοσιεύεται έγγραφο άπό τό Αρ¬ 
χειοφυλακείο Λευκάδας του 1794.] 
69. Ασδραχάς, Σπύρος Ι. — Χρονικά 
σημειώματα για τή μονή του Αγίου 
Νικολάου στή Νιρά τής Λευκάδας. 
ΛΣ τχ. 1 (Γεν. - Φλεβ. - Μάρτ. 1976) 
3-10. 
[Προέρχονται άπό τά κατάλοιπα τού 
Λευκαδίτη λόγιου Ιωάννη Σταματέ¬ 
τέλου (Βιβλ. Βουλής). Έχουν γραφεί 
στα 1766.] 
70. Ασημακόπουλος, Παναγιώτης Α. — 
Τό χωριό Σκληρού. Ιστορία - Λαογρα­
φία καί ό ναός τού Επικούρειου Α­
πόλλωνος, Αθ. 1976, σ. 389. 
71. Ασημακόπουλος, Πάνος Γ. — Έλ­
ληνες!!! Στ' άρματα, Αθ. 1976, σ. 
140 + [10] μέ είκ. 
[Προσωπικές αντιλήψεις τού συγγρ. 
για σύγχρονα πολιτικά θέματα, στό 
χώρο τών σχέσεων Έλλάδας - Τουρ¬ 
κίας.] 
72. Ατέσης, Βασίλειος — Αρχιερείς τών 
μητροπόλεων Βιζύης, Λαοδικείας, Σάρ­
δεων καί Φιλαδέλφειας, έκδ.: Απο­
στολική Διακονία, Αθ. 1976, σ. 24. 
73. Αχειμάστου - Ποταμιάνου, Μυρτάλη — 
Ή επιγραφή τού ναού τής Μεταμορ­
φώσεως τής Βελτσίστας καί ό Ιωάσαφ 
ό Φιλανθρωπηνός. ΔΧΑΕ 8 (1975-76) 
73-83. 
[Δημοσιεύεται ή επιγραφή (1568) καί 
διευκρινίζονται οί σχέσεις ανάμεσα 
στή μονή τών Φιλανθρωπηνών Ιωαν­
νίνων καί τό ναό τής Μεταμορφώσεως 
τής Βελτσίστας.] 
74. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυρτάλη — 
Φορητές εικόνες τού ζωγράφου Μάρ­
κου Στριλίτζα Μπαθά ή Μάρκου Βαθά 
στην Ήπειρο. ΔΧΑΕ 8 (1975-76) 109¬ 
144. 
[Βιογραφικά του ζωγράφου (1498-1578) 
καί μελέτη τριών εικόνων του πού προ­
έρχονται άπό τή μονή Αγ. Ιωάννη 
Προδρόμου τής λίμνης Ιωαννίνων καί 
τή μονή Προδρόμου τής Καστρίτσας 
Ιωαννίνων.] 
75. Babinger, Franz — aufsätze und 
Abhandlungen zur Geschichte Südos-
teuropas und der Levante, τ. Γ', Μό­
ναχο 1976, σ. 348. 
[Ανατύπωση μελετών τού συγγρ., άπό 
τις όποιες ενδιαφέρουν τον Νέο Ελ­
ληνισμό, άμεσα ή έμμεσα, οί παρα­
κάτω: 1) Notes on Cyriac of Ancona 
and some of his friends (σ. 123-125). 
2) L'origine albanese del pittore Marco 
Basalti ca. 1470-ca. 1530 (σ. 181-184). 
Ό συγγρ. προσπαθεί νά αποδείξει ότι 
ό Basaiti δέν είταν Έλληνας, άλλα 
Αλβανός. 3) Veneto-Kretische gei¬ 
stesstrebungen um die Mitte des XV. 
Jahrhunderts (σ. 226-241). 4) Niko¬ 
laos Sagoundinos, ein griechisch-vene¬ 
discher Humanist des 15. Jhdts (σ. 
242-256). 5) Arianiti Commeno, Schwie­
gervater Skanderberg (σ. 257-265). 6) 
Alessio Celidonie (+ 1517) und seine 
türkendenkschrift (σ. 286 - 290). 7) Ma­
ometto il conquistatore e gli umanisti 
d'Italia (σ. 291-307).] 
76. Βαβούσκος, Κωνσταντίνος, — Les 
Réglementations juridiques, Opérées 
par le Traité de San-Stefano au Sud 
de la Péninsule d'Hémus et ses Ré-
percussions Ethnologiques. BS 17 τχ. 
2 (1976) 269-282. 
77. [Βαζούρας, Αριστοτέλης] — Ή ζων­
τανή μαρτυρία ενός νεκρού εισαγγελέα 
για τίς «μέρες τού 36». Το Βήμα (20¬ 
30 Ιούν. 1976). 
[Πληροφορίες γιά τήν πολιτική καί 
κοινωνική κατάσταση στή Βόρεια 
Ελλάδα στα 1935-1936, μέ βάση ανέκ­
δοτη αφήγηση πού βρέθηκε στα κατά­
λοιπα τού σ.] 
78. Βακαλόπουλος, Απ. — Ιστορία τού 
Νέου Ελληνισμού. Τουρκοκρατία 1453 
-1669, τ. Β': Οι ιστορικές βάσεις τής 
νεοελληνικής κοινωνίας καί οικονομί­
ας, εκδ. β' (συμπληρωμένη καί ενη­
μερωμένη), Θεσ/νίκη 1976, σ. ιβ' + 597. 
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79. Βακαλόπουλος, Κ.Α. — Ή επαναστα­
τημένη Ελλάδα, ηπειρωτική και αι­
γαίο μεταξύ 1826-1829. (Σύμφωνα μέ 
νέες άγνωστες πηγές καί άλλα αρχεια­
κά στοιχεία), έκδ.: Εταιρεία Μακεδό­
νικων Σπουδών, σειρά: Νεοελληνικαί 
Ιστορικοί Έρευναι, αρ. 1, Θεσ/νίκη 
1976, σ. 304. 
80. Βακαλόπουλος, Κ.Α. — Quelques Ele­
ments Nouveaux sur l'Histoire du 
Mouvement Philhellénique en Suisse 
et en France (1825-1830). BS 17 τχ. 2 
(1976) 359-370 + 1 εϊκ. 
[Πληροφορίες άπό έγγραφα της Δημό­
σιας Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης 
τής Γενεύης B.P.U.] 
81. Βακαλόπουλος, Κ.Α. — Συμπληρωμα­
τικά στοιχεία για τον λόγιο Δημήτριο 
Σχινά μεταξύ 1810-1817. Ελληνικά 
29 (1976) 171-173. 
[Αντλούνται άπό πέντε επιστολές του 
προς τον Ελβετό Louis-David Mu­
nier, πού σώζονται στην Πανεπιστη­
μιακή Βιβλιοθήκη τής Γενεύης. Είναι 
γραμμένες κατά τό διάστημα των σπου­
δών του στην Παβία.] 
82. Βακαλόπουλος, Κ.Α. — Τό αίνιγμα 
τοϋ βενετικού τάφου των Σερρών. 
Θησαυρίσματα 13 (1976) 81-84. 
[Ό συγγρ. ζητά νά αποδείξει ότι στις 
Σέρρες πιθανώς πέθανε καί τάφηκε 
περί τό 1464 ό Βενετός στρατηγός Fr. 
Brandolini.] 
83. Βακαλόπουλος, Κ.Α. — Τό εμπόριο 
τής Θεσσαλονίκης, 1796-1840. Μακεδονικά 16 (1976) 73-173. 
[Περιγραφική εκμετάλλευση υλικού 
άπό τα αρχεία τοϋ Γαλλικού καί τοϋ 
Αγγλικοϋ Υπουργείου Εξωτερικών, 
άπό τα όποια δημοσιεύονται προξενι­
κές εκθέσεις, ιδιαίτερα τών F. Beau¬ 
jour καί Ch. Blunt.] 
84. Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης — Φωτει­
νός, έπιμ. έκδ.: Γ.Π. Σαββίδης, σειρά: 
Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθ. «Έρ­
μης» 1976, σ. 191. 
85. Baldwin, Hanson W. — The Crucial 
Years, 1939-1941: The World of War, 
Λονδίνο «Weidenfeld and Nicolson» 
1976, σ. IX + 499. 
[Αναφέρεται καί στην ιταλο-γερμανική 
επίθεση κατά τής Ελλάδας.] 
86. Βαλέτας, Γ. — Κοραής καί Καποδί­
στριας. Πολιτικη-Οικονομικη "Ερευνα 
τχ. 14 (Ιούν. 1976) 11-12. 
[Ανασκευάζονται οί απόψεις τού Κ. 
Τσάτσου για τον Καποδίστρια. Τονί­
ζεται ό δημοκρατικός χαρακτήρας τών 
άντικαποδιστριακών φυλλαδίων τού 
Κοραή.] 
87. Βαλέτας, Γ. — Ό λεσβιακός δημοτι­
κισμός καί ή πανελλήνια ακτινοβολία 
του. ΑΓ 6 (1976) 35-45. 
[Λεσβίοι δημοτικιστές: Βενιαμίν Λεσ­
βίος, Δημ. Βερναρδάκης, Ν. Κάμπος, 
Αργ. Εφταλιώτης κ.ά. Δημοσιεύεται 
ανέκδοτο γράμμα τού Δ.Π. Αλβανού 
(1903) αναφερόμενο στό γλωσσικό ζή­
τημα.] 
88. Βαλέτας, Γ. — Τό έθνοφωτιστικό έργο 
τού Βενιαμίν. ΑΓ 6 (1976) 399-413. 
[Βιογραφικά τού Βενιαμίν Λεσβίου, 
μέ τήν ευκαιρία τών εκδηλώσεων για 
τά 150 χρόνια άπό τό θάνατο του («Βε¬ 
νιαμίνια»).] 
89. Βαλκανική Βιβλιογραφία, έπιμ. Κ.Α. 
Δημάδης, έκδ.: Ιδρυμα Μελετών Χερ­
σονήσου τού Αίμου, τ. ΙΙΙ - 1974 καί τ. 
ΠΙ-1974 (Παράρτημα), Θεσ/νίκη 1976, 
σ. XL + 420, XIX + 285. 
[Στον πρώτο τόμο περιλαμβάνονται 
3.199 λήμματα πού καλύπτουν τους 
παρακάτω τομείς: βιβλιογραφία, φι­
λοσοφία, θρησκεία-έκκλησία, πολιτι­
κές καί κοινωνικές επιστήμες, τέχνη, 
γλωσσολογία, φιλολογία-λογοτεχνία, ι­
στορία. Τά βιβλία καί τά δημοσιεύ­
ματα πού βιβλιογραφούνται είναι γραμ­
μένα σέ μια άπό τις βαλκανικές γλώσ­
σες καί στή ρωσική, ή σέ δυτικοευρω­
παϊκές γλώσσες. Κάθε τίτλος, πού δέν 
είναι σέ δυτικοευρωπαϊκή γλώσσα 
συνοδεύεται άπό μετάφρ. στα ελληνι­
κά. Συχνά μετά τά λήμματα ακολουθεί 
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σύντομη περίληψη τού περιεχομένου 
τοϋ βιβλίου ή του δημοσιεύματος, ή 
σχετικά σχόλια. 
Ό δεύτερος τόμος (Παράρτημα) πε­
ριέχει μελέτες για βαλκανικά καί ελλη­
νοτουρκικά θέματα, μεταφρασμένες στα 
ελληνικά. Οσες από τις μελέτες αυτές 
ενδιαφέρουν τη Βιβλιογραφία της 
'Ιστορίας τού Νέου Ελληνισμού βι¬ 
βλιογραφούνται έδώ χωριστά.] 
90. Βαρδινογιάννης, Βαρδής, — Πώς δρα­
πετεύσαμε άπό τά Βούρλα, Αθ. «Θε­
μέλιο» 1976, σ. 148 + 1 σχέδ. 
[Μαρτυρία γιά τή δραπέτευση (τον 
Ίούλ. 1955) 27 στελεχών τού ΚΚΕ άπό 
τίς φυλακές Βούρλων τού Πειραιά. 
Ό σ. ήταν ανάμεσα στους δραπέτες.] 
91. * Βαρελάς, Πάνος — Αγώνες τής ερ­
γατιάς, Αθ. 1976, σ. 294. 
92. Βαρίκα - Μοσκόβη, Εύρη — Ή Κάρ­
παθος ζή μέ τίς αιώνιες παραδόσεις 
της, Αθ. 1976, σ. 103. 
93. Barker, Elisabeth — British Policy 
in South - East Europe in the Second 
World War, Λονδίνο «The Macmillan 
Press Ltd» 1976, σ. VIII + 320. 
[Μέ βάση κυρίως τά βρεταννικά έγ­
γραφα καί τίς μαρτυρίες προσώπων 
πού κατείχαν υπεύθυνες θέσεις στις 
βρεταννικές μυστικές υπηρεσίες. Εκ­
τενής αναφορά στην πολιτική τής Αγ­
γλίας απέναντι στην Ελλάδα.] 
94. Βαρναλίδης, Σωτήριος — Ανώνυμον 
«ύποσχετικόν γράμμα» αρχιεπισκόπου 
τινός πρώην Αχριδών, γενομένου καί 
προέδρου Έλασσώνος. ΓΠ 59 (1976) 
328-336. 
[Τό γράμμα προέρχεται άπό τό Αρχείο 
τού Οίκουμενικού Πατριαρχείου καί 
χρονολογείται στό 1699. Ό «αρχιε­
πίσκοπος» πρέπει, κατά τον σ., νά 
ταυτισθεί, άλλα μέ επιφύλαξη, μέ τον 
Γρηγόριο Νέων Πατρών.] 
95. Βασδραβέλλης, Ιωάν. Κ., — Δύο έγ­
γραφα άπό τήν Νεοχωρούδα Θεσσαλο­
νίκης. Μακεδονικά 16 (1976) 363-365. 
[Χρονολογούνται στα 1888 καί 1907 
καί αναφέρονται σέ τοπικά εκκλησια­
στικά προβλήματα.] 
96. Βασιλάκης, Β.Ν. — Ή ιστορία τής 
Καρπάθου. Ομιλία, έκδ.: Όμιλος Καρ­
παθίων Νέων, [Πειραιάς] (1976), σ. 
14 (πολυγρ.) 
97. Βασιλάκης, Βασ. Ν. — Καρπαθιακή 
Βιβλιογραφία. Βιβλιοφιλία τχ. 1 (Α­
νοιξη 1976) 21-22. 
[Παραθέτονται 55 λήμματα.] 
98. Βασιλάς, Ηλίας — Οί Βλάχοι , Κουτ¬ 
σόβλαχοι καί Αρβανιτόβλαχοι. HE 25 
(1976) 331-336. 
[Αποσπασματικές πληροφορίες γιά τήν 
καταγωγή καί τό όνομα τών Βλάχων.] 
99. Βασιλειάδης, Δημήτριος — Τό κρη­
τικό σπίτι: αυτό τό καταφύγιο κι αυτό 
τό ορμητήριο, Αθ. 1976, σ. 330. 
[Αρχιτεκτονική περιγραφή τού κρη­
τικού σπιτιού μέ παράλληλες αναφορές 
στην ιστορία τής Κρήτης.] 
99α. Batalden, St. Κ. — Notes from a Le­
ningrad manuscript: Eugenios Voulga¬ 
ris' αυtograph list of his own works. 
Ερανιστής 13 τχ. 73 (1976) 1-22. 
100. Βαφειάδης, Μάρκος — Ή συνέλευση 
τών καπεταναίων (Λαμία - Νοέμβρης 
1944). ΑΝΤΙ τχ. 42 (3.4.76) 24-28. 
101. Βέη, Μαίρη Ν. — Έκ χειρογράφου 
σελίδος τού Νίκου Βέη αναπηδά τό 
όνοματεπώνυμον τού θρυλικού Κα­
ραγκιόζη. ΦΠ 33 (1976) 65-67. 
[Γιά τον Νικόλαο Ανδρεόπουλο ή 
Καρυτηνό καί τό γιό του Λεωνίδα, πού 
έφεραν τό παρωνύμιο «Καραγκιόζης»· 
ό γνωστός ήρωας τού θεάτρου σκιών 
ταυτίζεται μέ τον Λεωνίδα Ανδρεό­
πουλο, πού πέθανε μετά τό 1892 στό 
χωριό Βουτζά Σμύρνης.] 
102. Βέης, Νίκος Α. — Κατάλογος τών 
χειρογράφων κωδίκων τής έν Αροα¬ 
νεία μονής τών Αγίων Θεοδώρων. ΕΚ 
8 (1976) 43-80. 
[Ανατύπωση από τό περ. «Έπετηρίς 
Παρνασσού» 9 (1906).] 
103. Beldiceanu, Nicoara — Le monde 
ottoman des Balkans (1402-1566). In­
stitutions, societé, économie, Λονδίνο 
«Variorum Reprints» 1976, σ. [340]. 
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[Ανατύπωση άρθρων κυρίως για μή 
ελληνικές χώρες
-
 δύο άρθρα αφορούν 
τις Σέρρες τού 15ου αι.] 
104. [Βενιζέλος Ελευθέριος] — Ό Ελευθέ­
ριος Βενιζέλος σήμερα. Σαράντα χρό­
νια άπό το θάνατο του, έκδ.: Τετράδια 
«Ευθύνης» 2, Αθ. 1976, σ. 164. 
[Περιεχόμενα: Κ. Τσάτσος, Ελευθέ­
ριος Βενιζέλος, ενα τρίπτυχο — Γ. 
Μαύρος, Ελευθέριος Βενιζέλος — 
Εύάγγ. Αβέρωφ - Τοσίτσας, Ό θρύλος 
Ελευθέριος Βενιζέλος — Ε.Π. Παπα­
νούτσος, Ό Βενιζέλος και οι κριτι­
κοί του — Γρηγ. Κασιμάτης, Ό Έλ. 
Βενιζέλος σήμερα — Αλ. Μινωτής, 
Για τό Βενιζέλο — Θ. Πετσάλης - Διο¬ 
μήδης, Ό Βενιζέλος σήμερα, καθώς 
μπαίνει στην ιστορία — Έμμ. Κοθρής, 
Ό Έλ. Βενιζέλος ώς δημιουργός τοϋ 
νεοελληνικού κράτους — Στέφ. Στε­
φάνου, Ή εθνική μας «κοσμοθεωρία» 
και ό Έλ. Βενιζέλος — Γ. Δασκαλά¬ 
κης, Ό Έλ. Βενιζέλος καί ή εποχή μας 
— Ίω. Σεργάκης, Α ν ζούσε σήμερα.... 
— Παν. Φωτέας, ό Βενιζέλος καί ό 
Θουκυδίδης ώς ζεύγμα επίκαιρο — 
Κ. Σβολόπουλος, Ό Βενιζέλος καί ή 
νέα ελληνική εξωτερική πολιτική — 
Θ. Βερέμης, κατά τού μανδαρινισμού 
καί τής προγονοπληξίας — Κ.Ε. Τσι¬ 
ρόπουλος, Έλ. Βενιζέλος ή ή ανάγκη 
τών μεγάλων Ιδανικών — Έλ. Βενι­
ζέλος, Ομιλία προς τά μέλη της «Φι­
λελευθέρας Νεολαίας» — Ελ. Βενιζέλος, 
Τά Ιδανικά τής νεολαίας.] 
105. Beraud, Sylvain — La littérature fran¬ 
que en Chypre (XΙΙe αυ XVΙe siècle). 
ΚΣ 40 (1976) 161-167. 
106. Βεργωτής Γ.Θ. — Ή έκπαίδευσις είς 
τήν νήσον Νίσυρον. Νισυριακά 5(1976) 
264-288. 
['Ιστορικές ειδήσεις μέ βάση τό Αρ­
χείο τής Μητρόπολης Ρόδου, άπ' όπου 
δημοσιεύονται έγγραφα τού τέλους τού 
19ου καί τών άρχων τού 20οΰ αϊ.] 
107. Βερέμης, Θ. — The Officer Corps in 
Greece, 1912 -1936. BMGS 2 (1976) 
113-134. 
[Εξετάζονται οί θεσμοί στρατιωτικής 
εκπαίδευσης, ή προέλευση τών αξιω­
ματικών καί ή σχέση προστασίας-πε¬ 
λατείας. Παραθέτονται χρήσιμοι πίνα­
κες.] 
108. Berindei, Dan — La Roumanie et 
les événements balkaniques des années 
(1875-1876). HRH 15 (1976) 207. 
109. Βερνίκος, Νικόλαος — Ανατομία τής 
νεοελληνικής «Ιδεολογίας». Δευκαλίων 
4 (1975-76) 34-50. 
[Εξετάζονται: α) ή επίσημη ίδεολογία 
τής έλληνο-χριστιανικής ορθοδοξίας 
στην περίοδο τής Τουρκοκρατίας («ρω¬ 
μιοβυζαντινή ίδεολογία») καί β) τά βα­
σικά σημεία τής νεοελληνικής ιδεο­
λογίας στον 19ο καί 20ό αιώνα (εθνι­
κισμός, σύνδεση μέ τήν Ευρώπη, με¬ 
ταπρατισμός, οικονομική ανάπτυξη, ε­
δραίωση τής ασφάλειας τού Κράτους, 
τεχνοκρατικές κατευθύνσεις κλπ.).] 
110. Berov, Ljuben — Prices in the Balkans 
during the 16th-19th centuries and the 
European revolution of prices, έκδ.: 
Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, 
Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών, Σόφια 
1976, σ. 323. 
[Αναλύονται οί τιμές τών αγαθών κατά 
κατηγορίες. Περίληψη στα αγγλικά.] 
111. Βικέλας, Δημήτριος — Περί νεοελ­
ληνικής φιλολογίας δοκίμιον άναγνω¬ 
σθέν έν τη 'Ελληνική Σχολή τού Λον­
δίνου κατά τήν έσπερινήν συνδιατρι¬ 
βήν τής 21ης Μαρτίου 1871, έν Λον­
δίνο) 1871. Φωτ. ανατύπωση: «Νότης 
Καραβιάς», σειρά: Βιβλιοθήκη 'Ιστο­
ρικών Μελετών άρ. 105, ΑΘ.1976, σ.30. 
112. Βισβίζη - Δοντά, Δόμνα — The Allied 
Powers and the Eastern Question 
1921-1923. BS 17 τχ. 2 (1976) 331-358. 
[Παρουσίαση τών Documents on Bri­
tish Foreign Policy, 1919-1939, First 
Series, τ. XVII καί XVIII, Λονδίνο 
1970 καί 1972.] 
113. Βλαντάς, Δημ. — 1950-1967. Τραγω­
δία τού ΚΚΕ, τ.Δ', Αθ. 1976, σ. 398. 
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[Αναλύονται τα λάθη της ηγεσίας 
ΚΚΕ. Στοιχεία για τη ζωή τών πολι­
τικών προσφύγων στην Τασκένδη. Βιο­
γραφία Ν. Ζαχαριάδη. Δέν χρησιμο­
ποιούνται αρχεία.] 
114. *Βλαχόπουλος, Παναγ. — Διονύσιος 
Σολωμός καί Φιλική Εταιρεία, Ζά­
κυνθος 1976. 
115. Βλάχος, Γεώργιος Κ. — Ό Αλέξαν­
δρος Σβώλος καί ή εποχή του. ΝΔ τχ. 1 
('Ιούν. 1976) 65-68. 
116. Βλάχος, Κώστας Π. — Κτηματολόγια 
τών μονών της περιοχής Κουρεντίων 
Ιωαννίνων. HE 25 (1976) 155-160, 
365-376, 540-544, 743-747, 902-904. 
[Περιέχονται σέ κατάστιχο τών μέσων 
τού 19ου αι.] 
117. Βλάχος, Νικ. Κ. — Θεόδωρος Αφεν¬ 
τούλης. ΘεσΧρ. 11 (1976) 231-258. 
[Βιογραφία τού γιατρού Αφεντούλη 
(1824 - 1893), καθηγητή στην Ιατρική 
Σχολή Αθηνών, συγγρ. επιστημονικών 
μελετών, μέ κοινωνική καί πολιτική 
δραστηριότητα σ' ολόκληρο τό δεύ­
τερο μισό τού 19ου αιώνα.] 
118. Βλάχος, Νικ. Κ. — Ό Θεσσαλός λό­
γιος Δημ. Αλεξανδρίδης (Τυρναβίτης) 
έκδοτης τού «Ελληνικοΰ Τηλέγρα­
φου» (1812-1836). Παρνασσός 18 (1976) 
204-219, 363-378. 
119. Βλάχος, Παναγιώτης Κων.—Ευγένιος 
ό αιτωλός, ό εύκλεής τού Γένους 
διδάσκαλος, Αθ. 1976, σ. 102. 
[Βιογραφία.] 
120. Βλάχος, Παναγ. Κ. — Ευγένιος ό αι­
τωλός καί τό φερώνυμον Έλληνομου¬ 
σεΐον (Πνευματικόν Κέντρον Καρπε­
νησίου), έκδ.: Σύνδεσμος «Ευγένιος ό 
Αιτωλός», Αθ. 1976, σ. 300. 
121. Βλοντάκης, Σταυρός — Δεκέμβρης 
'44: τελευταίες προσπάθειες για ενό­
τητα στην Κρήτη. ΑΝΤΙ τχ. 37 (24.1. 
76) 36-38. 
[Σχέσεις ΕΑΜ καί ΕΟΚ ('Εθνική Όρ¬ 
γάνωσις Κρήτης.] 
122. Βλοντάκης, Σταυρός, Γ.— Ή οχυρά 
θέσις Κρήτης. Χρονικό της γερμανικής 
κατοχής στά Χανιά άπ' τόν Όχτώβρη 
τού 1944 ώς τό Μάη τού 1945 καί τής 
αγγλογερμανικής άπ' τό Μάη ώς τόν 
'Ιούλη τού 1945, Αθ. 1976, σ. 462. 
123. Βοΐλας, 'Ιωάννης — Διονύσιος Πύρ­
ρος ό Θετταλός καί τό έργο του. ΘεσΧρ. 
11 (1976) 259-266. 
[Δημοσιεύονται καί σχολιάζονται: α) 
μια αγγελία τού Πύρρου όπου ζητεί 
«ράκη» για τή χαρτοποιία του (1829) 
καί β) μια αναφορά του προς τό υπουρ­
γείο Δικαίου σχετικά μέ τό «δικανικό 
νόμο» πού είχε συντάξει ό ίδιος τό 
1827.] 
124. Βοκοτόπουλος, Παν. Λ. — 'Ενα άγνω­
στο χειρόγραφο τού κωδικογράφου 
Ιωάσαφ καί οί μικρογραφίες του: τό 
Ψαλτήριο Christ Church Arch. W. 
Gr. 61. 4XAE 8 (1975-76) 179-198. 
[Περιγραφή τού χφ., πού χρονολογεί­
ται στο 1391 καί έχει γραφεί άπό τόν 
Ίωάσαφ, ηγούμενο τής μονής τών 
Οδηγών Κων/πόλεως, καί μελέτη 
τριών μικρογραφιών τού χφ.] 
125. Βουδούρης, Μ. — Ελληνικά συγγρα­
φικά ψευδώνυμα, 1800-1969. Συμπλη­
ρωματικός κατάλογος. ΚΛ 8 (1976) 
154-158. 
126. Βουλή τών Ελλήνων. — Δελτίον Νομο­
θετικής Λειτουργίας. Ε' Αναθεωρητι­
κή Σύνοδος Α', Προεδρία Κωνστ. 
Ευστ. Παπακωνσταντίνου, τχ. Β': Δεκ. 
1974 - Οκτ. 1975, [Αθ. 1976], σ. 27(4ο). 
127. Βουλή τών Ελλήνων — Δελτίον Νο­
μοθετικής Λειτουργίας. Περίοδος Α' 
Προεδρευομένης Δημοκρατίας. Σύνο¬ 
νοδος Β'. Προεδρία Κωνστ. Ευστ. 
Παπακωνσταντίνου, τχ. Α': 'Οκτ. 1975 
-Απρ. 1976 [Αθ. 1976], σ. 12 (4ο). 
128. Βουλή Ελλήνων. — Δελτίον Νομο­
θετικής Λειτουργίας. Περίοδος Α' 
Προεδρευομένης Δημοκρατίας. Σύνο­
δος Β', Προεδρία Κωνστ. Ευστ. Παπα­
κωνσταντίνου, τχ. Γ': Μάιος - 'Ιούν. 
1976, [Αθ. 1976] σ. 11 (4ο). 
129. Βουλή τών 'Ελλήνων. — Επίσημα πρα­
κτικά τών συνεδριάσεων τής Βουλής. 
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Περίοδος Δ', Σύνοδος Α', Προεδρία 
Κωνσταντίνου Γ. Ροδοπούλου, συνε­
δριάσεις Α' - ΜΓ', Δευτέρα 2 Απρι­
λίου 1956 - Τρίτη 3 'Ιουλίου 1956, Αθ. 
1976, σ. 848+27. 
[Περιλαμβάνονται κατά σειρά τά ψη­
φισμένα νομοσχέδια στην τελική τους 
μορφή, έγγραφες απαντήσεις και μέ 
ανεξάρτητη σελιδαρίθμηση ευρετή­
ρια: α' τών συνεδριάσεων, β' τών νο¬ 
σχεδίων κλπ., γ' αντικειμένων αλφα­
βητικά και δ' τών αγορεύσεων τών 
βουλευτών.] 
130. Βουλή τών Ελλήνων. — Επίσημα πρα­
κτικά τής ειδικής επιτροπής τής Βου­
λής τοϋ άρθρου 35 τού συντάγματος. 
Περίοδος Δ', Σύνοδος Α', Προεδρία 
Κωνσταντίνου Γ. Ροδοπούλου, συνε­
δριάσεις Α' - ΜΖ', Παρασκευή 6 Ι ­
ουλίου 1956 - Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 
1956, Αθ. 1976, σ. 881+23. 
[Περιλαμβάνονται τά ψηφισμένα νομο­
σχέδια στην τελική τους μορφή καί, 
μέ ανεξάρτητη σελιδαρίθμηση, ευρε­
τήρια: α' τών συνεδριάσεων, β' τών νο­
μοσχεδίων, γ' αντικειμένων αλφαβη­
τικά καί δ' τών αγορεύσεων τών βου­
λευτών.] 
131. Βουλή τών 'Ελλήνων. — Επίσημα πρα­
κτικά τής ειδικής επιτροπής τής Βου­
λής τού άρθρου 35 τοϋ συντάγματος. 
Περίοδος Δ', Σύνοδος Β', Προεδρία 
Κωνσταντίνου Ροδοπούλου, συνεδριά­
σεις Α' - ΙΓ', Τρίτη 23 Οκτωβρίου 
1956-Τρίτη 14 Μαΐου 1957, Αθ. 
1976, σ. 237 + 8. 
[Περιλαμβάνονται τά ψηφισμένα νομο­
σχέδια στην τελική τους μορφή καί, 
μέ ανεξάρτητη σελιδαρίθμηση, ευρε­
τήρια: α' τών συνεδριάσεων, β' τών 
νομοσχεδίων κλπ., γ' τών αντικειμένων 
αλφαβητικά καί δ' τών αγορεύσεων 
τών βουλευτών.] 
132. Βουλή τών Ελλήνων. — Επίσημα πρα­
κτικά τών συνεδριάσεων τής Βουλής. 
Περίοδος Δ', Σύνοδος Β', Προεδρία 
Κωνσταντίνου Γ. Ροδοπούλου, συνε­
δριάσεις Α' - ΜΕ', Δευτέρα 15 Οκτω­
βρίου 1956-Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 
1975, Αθ. 1976, σ. 610+25. 
[Περιλαμβάνονται στο κείμενο τά ψη­
φισμένα νομοσχέδια στην τελική τους 
μορφή, έγγραφες απαντήσεις καί, μέ 
ανεξάρτητη σελιδαρίθμηση, ευρετήρια: 
α' τών συνεδριάσεων, β' τών νομοσχε­
δίων, γ' τών προτάσεων νόμων, δ' τών 
αναφορών καί ερωτήσεων, ε' τών απαν­
τήσεων, στ' ειδικών θεμάτων, ζ' αντι­
κειμένων αλφαβητικά καί η' τών αγο­
ρεύσεων τών βουλευτών.] 
133. Βουλή τών 'Ελλήνων.— Επίσημα πρα­
κτικά των συνεδριάσεων τής Βουλής. 
Περίοδος Δ', Σύνοδος Γ', Προεδρία 
Κωνσταντίνου Γ. Ροδοπούλου, [τ.Α'] 
συνεδριάσεις Α' - ΛΘ', Τρίτη 15 Οκτω­
βρίου 1957 - Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 
1957, [τ. Β'] συνεδριάσεις Μ' - ΠΔ', 
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 1957-Σάββα¬ 
τον 29 Μαρτίου 1958, Αθ. 1976, σ. 
1676 + 17 + 21. 
134. Βουλή τών 'Ελλήνων (έκδ.) — Κρίσιμα 
κείμενα τής πολιτικής ζωής τής 'Ελ­
λάδος 1843-1967, Αθ. 1976, σ. 520. 
[Φωτομηχανική ανατύπωση σελίδων 
κυρίως τής "Εφημερίδος τής Κυβερ­
νήσεως», όπου καταχωρίζονται σημαν­
τικές ειδήσεις ή αποφάσεις τής νεοελ­
ληνικής πολιτικής ιστορίας.] 
135. Βουλή τών Ελλήνων. — Πρακτικά συ­
νεδριάσεων τμήματος διακοπών εργα­
σιών τής Βουλής θέρους 1975. Περίο­
δος Α' Προεδρευομένης Δημοκρατίας. 
Σύνοδος Α', Προεδρία Κωνσταντίνου 
Ευστ. Παπακωνσταντίνου, Αθ. "Ε¬ 
θνικόν Τυπογραφείον» 1976, σ. ζ' 
+ 1056. 
[Αφορά τήν περίοδο άπό 14 Ιουλίου 
1975 ως 3 Οκτ. 1975. Στό κείμενο 
περιλαμβάνονται τά ψηφισμένα νομο­
σχέδια στην τελική τους μορφή. Υ­
πάρχουν ευρετήρια: α' τών συνεδριά­
σεων, β' τών κατατεθέντων καί τών 
ψηφισθέντων νομοσχεδίων, γ' ειδικών 
θεμάτων, δ' πραγμάτων αλφαβητικά 
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και ε' τών αγορεύσεων τών βουλευτών.] 
136. Βουλή τών Ελλήνων. — Πρακτικά 
Βουλής. Ολομέλεια. Περίοδος Α' Προ¬ 
εδρευομένης Δημοκρατίας. Σύνοδος Β', 
Προεδρία Κωνσταντίνου Εύστ. Παπα¬ 
κωνσταντίνου, τ. Α' συνεδριάσεις Α' ¬ 
ΛΓ', 6 Οκτωβρίου 1975-27 Νοεμ­
βρίου 1975, τ. Β' συνεδριάσεις ΛΔ' ¬ 
ΞΗ', 28 Νοεμβρίου 1975 - 3 Φεβρουα­
ρίου 1976, τ.Γ' συνεδριάσεις ΞΘ'-- H', 
4 Φεβρουαρίου 1976-17 Μαρτίου 1976, 
Αθ. 1976, σ. 3532+30+37 + 35. 
[Ενσωματώνονται στο κείμενο τα ψη­
φισμένα νομοσχέδια στην τελική τους 
μορφή. Στο τέλος κάθε τόμου μέ ανε­
ξάρτητη σελιδαρίθμηση υπάρχουν ευ­
ρετήρια: α' τών συνεδριάσεων, β' τών 
νομοσχεδίων, προτάσεων νόμων, ανα­
φορών και ερωτήσεων, επερωτήσεων, 
απαντήσεων υπουργών καί ειδικών θε­
μάτων, γ' τών αντικειμένων κατά αλφα­
βητική σειρά καί δ' τών αγορεύσεων 
τών βουλευτών.] 
137. Βουλή τών 'Ελλήνων.— Πρακτικά τών 
συνεδριάσεων τών Α' καί Β' τμημάτων 
τής Βουλής. Ε' Αναθεωρητική. Περίο­
δος Α' Προεδρευομένης Δημοκρατίας. 
Σύνοδος Α', Προεδρία Κωνσταντίνου 
Εύστ. Παπακωνσταντίνου, Αθ. «Έ¬ 
θνικόν Τυπογραφείον» 1976, σ. η' + 911. 
[Αφορά τήν περίοδο άπό 1 Απρ. 1975 
ως 3 'Ιουλίου 1975. Στο κείμενο ενσω­
ματώνονται τα ψηφισμένα νομοσχέδια 
στην τελική τους μορφή. Επίσης ό 
τόμος περιλαμβάνει ευρετήρια : α' 
τών συνεδριάσεων, β' τών αγορεύσεων 
τών βουλευτών, γ' τών νομοσχεδίων 
καί δ' τών αντικειμένων αλφαβητικά.] 
138. *Βουρνάς, Αργύρης — Τά νομίσματα 
τής νεωτέρας 'Ελλάδος. Ιονικόν Κρά­
τος (1819 - 1862). Συλλέκτης τχ. 12 
(Μάρτ. 1976). 
139. Βουρνάς, Τάσος — Αρματολοί καί κλέ­
φτες. Χρονικό τής τιμής καί τής παλ¬ 
ληκαριάς, Αθ. «Αφοί Τολίδη» 1976, 
σ. 387. 
140. Βουρνάς, Τάσος — Γουδί. Τό κίνημα 
τού 1909, έκδ.: «Φυτράκης», σειρά: 
Τά Φοβερά Ντοκουμέντα, Αθ. 1976, 
σ. 234 + είκ. 
141. Βουρνάς, Τάσος — 10 Οκτωβρίου 
1862: ό έκπλειστηριασμός τού ελλη­
νικού θρόνου, έκδ.: «Φυτράκης», σει­
ρά: Τά Φοβερά Ντοκουμέντα, Αθ. 
[1976], σ. 152. 
[Χρησιμοποιείται αρχειακό καί εικο­
νογραφικό υλικό χωρίς παραπομπές, 
βιογραφούνται οί πρωταγωνιστές καί 
παρεμβάλλονται ντοκουμέντα στην α­
φήγηση.] 
142. Βουρνάς, Τάσος — Ή δολοφονία τού 
Καποδίστρια. Τό τίμημα τής Ανεξαρ­
τησίας, έκδ.: «Φυτράκης», σειρά: Τά 
Φοβερά Ντοκουμέντα, Αθ. 1976, σ. 
172. 
[Μέ κείμενα άπό τή «Γενική Εφημερί­
δα» καί εικόνες τής εποχής, πού συγ­
κέντρωσε ή Μαρία Σαμολάδα.] 
143. Βουρνάς, Τάσος — 'Ιστορία τής νεώ­
τερης 'Ελλάδας. Απότήν Επανάσταση 
τού 1821 ως τό κίνημα τού Γουδί (1909), 
γ' έκδ., Αθ. «Αφοί Τολίδη» [1976], 
σ. 620. 
[Α' έκδ.: 1974. Βλ. Βιβλιογραφία 1974, 
άρ. 143.] 
144. Βουρνάς, Τάσος — 'Ιωάννης Καποδί­
στριας. (Ή ρωσική διπλωματία στην 
'Ελλάδα τού 1821). ΑΝΤΙ τχ. 61 
(25.12.76) 41-43. 
[Γενικά για τίς πολιτικές καί Ιδεολο­
γικές καταβολές τού Καποδίστρια, 
τήν οικονομική πολιτική του καί τον 
άντικαποδιστριακό αγώνα τής αντι­
πολίτευσης.] 
145. Βουρνάς, Τάσος — Όταν σήμανε 
ή σάλπιγγα τής πατρίδας. Οί νέοι σπου­
δαστές τού εξωτερικού σπεύδουν στη 
μαχόμενη Ελλάδα. Αυγή (25-3-1976). 
[Αναδημοσιεύονται 4 έκδεδομένα έγ­
γραφα τού 1821.] 
146. Βουρνάς, Τάσος — Τά Λαυριακά 
καί ή χρεωκοπία τού 1893, έκδ.: «Φυ­
τράκης», σειρά: Τά Φοβερά Ντοκου­
μέντα, Αθ. 1976, σ. 159. 
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[Χρησιμοποιήθηκαν εφημερίδες της 
εποχής, απομνημονεύματα κά.] 
147. Βουτιερίδης, Ήλ. Π. — Σύντομη ιστο­
ρία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας 
(1000 - 1930), εκδ. γ', μέ συμπλήρωμα 
τού Δημήτρη Γιάκου, Αθ. «Ν. Παπα¬ 
δήμας» 1976, σ. 428. 
148. Βρανούσης, Λ. — «Ωδή έπινίκιος των 
Ρώσσων». 'Ελληνικό στιχούργημα του 
1812. BNJ 21 (1971 - 1976) 287-329. 
[Τήν έκδοση τού κειμένου συνοδεύει 
είσαγωγή, όπου ό σ. δίνει τό Ιστορικό 
πλαίσιο τής εποχής (είσβολή τού Μ. 
Ναπολέοντα στη Ρωσία), τήν απήχηση 
του γεγονότος, τή λογοτεχνική αξία 
τού κειμένου, τή χειρόγραφη παρά­
δοση του κ.ά.] 
149. Βραχίμης, Γιάννης — Μια βδομάδα 
φρίκης. Τό δράμα τής Κύπρου, τό ξε­
κλήρισμα των προσφύγων, δολοφονίες, 
άτιμασμοί, βιασμοί, Λευκωσία 1976, 
σ. 176. 
150. Bridge, F.R. — austro-Hungarian do­
cuments relating to the Macedonian 
Struggle (1896-1912), έκδ.: ΙΜΧΑ, Θεσ¬ 
/νίκη 1976,σ. 527. 
[Εκθέσεις πρεσβευτών, προξένων και 
πρακτόρων τής Αυστροουγγαρίας σχε­
τικά μέ τό Μακεδόνικο Ζήτημα . Έγ­
γραφα από τό Haus-,Hof- und Staatsar­
chiv τής Βιέννης.] 
151. Brue, Benjamin — Journal de la cam­
pagne que le grand Vesir Ali Pacha a 
faite en 1715, pour la conquête de la 
Morée, Παρίσι 1870. Ανατύπωση: 
«Νότης Καραβιάς», στή σειρά: Βι­
βλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, άρ. 
108, Αθ. 1976, σ. 107. 
152. Βρυώνης, Σπύρος — The Greeks under 
turkised rule. HFGWL (1976) 45-58. 
[Εντοπίζονται οί επιπτώσεις στον ελ­
ληνικό πληθυσμό από τήν αντικατά­
σταση τής άρχουσας τάξης τού Βυ­
ζαντίου άπό τήν άρχουσα τάξη των 
Οθωμανών.] 
153. Bryer, Anthony - Winfield, David — A 
Bibliography of Travellers' Reports 
on the Pontos: Addenda. 477 33 (1975¬ 
1976) 25-27. 
[Βιβλιογραφούνται έντεκα περιηγητές, 
τέλος 17ου - τέλος 19ου αι.] 
154. Bryer, Anthony A.M. — The Pontic 
Revival and the New Greece. HFGWL 
(1976) 171-190. 
[Τονίζεται ότι μέ τή μεγαλύτερη συμ­
μετοχή τού ελληνικού στοιχείου στο 
εμπόριο Ανατολής - Δύσης τό 19ο αι. 
δημιουργήθηκαν οί προϋποθέσεις για 
επέκταση τής παιδείας και διαμόρφωση 
νεοελληνικής συνείδησης στους α­
στικούς πληθυσμούς. Ή μελέτη στη­
ρίζεται κυρίως στις εκθέσεις των Βρε¬ 
ταννών προξένων Τραπεζούντας.] 
155. Β' Συμπόσιο Λαογραφίας τού Βορειο­
ελλαδικού Χώρου (Ήπειρος - Μακε­
δονία - Θράκη), Κομοτηνή 19-22 Μαρ­
τίου 1975. Πρακτικά, έκδ.: ΙΜΧΑ, 
θεσ/νίκη 1976, σ. 527 + XXXVI. 
[Ένα συμπλήρωμα περιέχει εικόνες 
καί σχέδια.] 
156. Bulletin analytique de Bibliographie 
Hellénique, τόμ. ΧΧΧΙΙ, Année biblio-
graphique 1971, έκδ.: Collection de 
l'Institut Français d'Athènes, ΑΘ. 1973, 
σ. 827. 
157. Busch, Briton Cooper — Mudros to 
Lausanne: Britain's Frontier in West 
Asia, 1918 - 1923, Νέα Υόρκη 1976, 
σ. 430. 
[Εξετάζεται ή πολιτική τής Βρεταν¬ 
νίας στή Μέση Ανατολή για τήν προά­
σπιση τών συμφερόντων της στις Ινδί­
ες. Μέσα στο γενικότερο αυτό πλαίσιο 
συνεξετάζεται καί ή επιχείρηση τών 
Ελλήνων στή Μ. Ασία. Χρησιμοποι­
ήθηκαν κυρίως βρεταννικά αρχεία.] 
158. Capizzi, C. — Un documento inedito 
sulla guarnigione veneziana di Negro¬ 
ponte negli anni 1460-1462. RSBN 12¬ 
13 (1975-76) 35-108. 
[Από τά αρχεία τού Topkapi εκδίδεται 
καί σχολιάζεται βενετικό έγγραφο μέ 
στοιχεία για τό βενετικό στρατό στή 
Χαλκίδα.] 
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159. Carile, Antonio — Rapporti fra sig­
noria rurale e «Despoteia» alla luce 
della formazione della rentita feudale 
nella Morea latina del XIV secolo. 
RSI 88 (1976) 548 - 570. 
[Ή μεταμόρφωση της αγροτικής κοι­
νωνίας στην Πελοπόννησο τόν 14ο 
αιώνα.] 
160. Cartojan, Ν. - Cardie populäre in lite¬ 
ratura româneasca. Influenta greceasca 
în tarile românesti. (Τά λαϊκά βιβλία 
στή ρουμανική φιλολογία. Ή ελληνική 
επίδραση στις ρουμανικές χώρες), με­
τάφρ. Α.Ε. Καραθανάση. ΒΒ 3 (1976) 
39-53. 
161. Castellan, Georges — Les Etats bal­
kaniques et sud-est européeens dans 
les relations internationales (fin XVIIIe 
siècle - XXe siècle). RH 255 (1976) 43-60. 
[Εξετάζονται τά έξης προβλήματα: 1) 
Α ν γνώριζαν ικανοποιητικά οί μεγά­
λες δυνάμεις τις βαλκανικές χώρες, 
όταν χάραζαν τήν πολιτική τους στην 
περιοχή αυτή. 2) Ή οικονομική όψη 
τού ανατολικού ζητήματος. 3) Αρχές, 
πρότυπα καί κοινωνιολογία της δι­
πλωματίας των βαλκανικών χωρών.] 
162. Cavallotti, Bianca Valota — I socialisti 
Italiani e la guerra Balcanica fra la 
«Critica Sociale», e l' "Avanti!». RES¬ 
EE 14 τχ. 3(1976) 389-403. 
163. Cerenzia, Vera — «Dapontes tradut­
tore di Luciano». RSBN 12-13(1975-76) 
161-173. 
[Ό Κων/νος Δαπόντες προσθέτει στή 
«Χρηστοήθεια», τήν οποία εκδίδει 
το 1770, τέσσερα έργα του Λουκιανού, 
μεταφρασμένα στή νεοελληνική.] 
164. Cernovodeanu, Pαυl - Caratasu, Mi¬ 
hail Α. — Lettres du Prince de Valachie 
Constantin Brancovan αυx savants 
grecs Jean et Ralakis Caryophyllis. 
KESEE 14 τχ. 1 (1976) 143-164. 
[Δημοσιεύονται τά γράμματα, χρονολο­
γημένα στα 1691-1704.] 
165. Cicanci, Olga — Les statuts et les rè-
glements de fonctionnement des Com-
pagnies grecques de Transylvanie (1636¬ 
1746). La Compagnie de Sibiu. RES¬ 
EE 14 τχ. 3 (1976) 477-496. 
[Μέ βάση ελληνικά χειρόγραφα τής 
Bibliothèque de l'Académie Roumaine. 
Αποτελεί τμήμα τής διδακτορικής δια¬ 
διατριβής τής σ. Les Compagnies 
grecques de Transylvanie et la commer­
ce européeen entre 1636-1746.] 
166. Clogg, Richard — Anti-clericalism in pre¬ 
independence Greece c. 1750-1821. 
OC (1976) 257-276. 
167. Clogg, Richard (έπιμ. έκδ.) — The 
Movement for Greek Independence 
1770-1821. A collection of documents, 
Λονδίνο κ.ά. «The Macmillan Press 
LTD» 1976, σ. ΧΧΙΙΙ+ 232. 
[Μεταφράζονται στα αγγλικά άπό τόν 
έπιμ. έκδ. χαρακτηριστικά κείμενα πού 
αναφέρονται στην ελληνική κοινωνία 
καί στην προεπαναστατική κίνηση.] 
168. Coufoudakis, Van — Essays on the 
Cyprus Conflict: In memory of Ste­
phen G. Xydis, έκδ.: «Pella», σειρά: 
Moderne Greek Research άρ. 1, Νέα 
Υόρκη 1976, σ. XVIII + 53. 
169. Couloumbis, Th. Α. — Petropoulos, 
John A. - Psomiades, Harry J. — 
Foreign Interference in Greek Politics. 
An Historical Perspective, Νέα Υόρ­
κη «Pella» 1976, σ. 171. 
[Καλύπτεται ή περίοδος 1821 - 1974.] 
170. Cruickshank, Charles — Greece, 1940  
1941, έκδ.: Noble Frankland and Chri­
stopher Dowling, σειρά: The Politics 
and Strategy of the Second World 
War, άρ. 5, Λονδίνο 1976, σ. 206. 
[Εξετάζονται: οί προσπάθειες Γερμα­
νίας καί Αγγλίας να εξασφαλίσουν 
τήν υποστήριξη βαλκανικών λαών, 
ή διπλωματική προσπάθεια τού Χίτ­
λερ νά διατηρήσει τήν ειρήνη στα 
Βαλκάνια, τό στρατηγικό λάθος τού 
Μουσολίνι νά επιτεθεί εναντίον τής 
Ελλάδας, πού ανάγκασε τή Γερμανία 
νά υποτάξει τή Γιουγκοσλαβία καί Έλ¬ 
λάδα. Yποστηρίζεται ότι άπό στρατηγική 
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άποψη ή απόφαση της Αγγλίας να 
αντιμετωπίσει τους Γερμανούς στην 
Ελλάδα έθεσε σέ κίνδυνο τήν άμυνα 
της στην Ανατολική Μεσόγειο. Χρη­
σιμοποιήθηκαν οί πρόσφατα αποδεσ­
μευμένες αρχειακές πηγές.] 
171. Cyprus through the ages. Proclamation 
by the Professors of Athens Universi­
ty, [ΑΘ. 1976], σ. 11+[3]. 
[Αρχαιολογικά, ιστορικά καί φιλο­
λογικά στοιχεία, σχετικά μέ τήν ιστο­
ρική ταυτότητα της Κύπρου.] 
172. Γαβαλάς, Αναστάσιος Σ.— Ή κοι­
νωνία καί το κράτος επί Ι. Καποδί­
στρια, ΑΘ. 1976, σ. 95. 
173. * Γαζής Ανθιμος — Γεωγραφικός πί­
νακας Ελλάδος, έκδ.: «Κέντρον Μεί­
ζονος Ελληνισμού», ΑΘ. 1976. 
[Επανέκδοση τοϋ χάρτη, πού κάλυψε 
τό κενό άπό τήν κατάσχεση της «Με­
γάλης Χάρτας» τού Ρήγα. Προλογικά 
σημειώματα: τού αρχιεπισκόπου Α ­
θηνών Σεραφείμ καί τού Προέδρου της 
Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας.] 
174. Γεδεών, Μανουήλ Ι. — Η πνευματική 
κίνησις τοϋ Γένους κατά τον IH' καί 
ΙΘ' αιώνα, έπιμ. έκδ.: Αλκής Άγγέλου, 
Φίλιππος Ήλιου, έκδ.: «Εμής», σει­
ρά: Νεοελληνικά Μελετήματα άρ. 1, 
Αθ. 1976, σ. ιστ' + 326. 
[Επιλογή επτά έργων τού Γεδεών: 
1. Σχολεία καί βιβλία κατά τον IH' 
αιώνα. 2. Λόγιοι καί σχολαί της IH' 
έκατονταετηρίδος. 3. Λυκαυγές πνευ­
ματικής κινήσεως παρ' ήμίν, 1700-1730. 
4. Είκοσιν ετών εθνική ιστορία κα­
τόπιν θυέλλης (1791-1811). 5. Εκκλη­
σία καί επιστήμη κατά τον IH' αιώνα. 
6. Εκκλησία καί επιστήμη κατά τον 
ΙΘ' αιώνα. 7. Ή πνευματική κίνησις 
τοϋ Γένους ήμων κατά τά πρώτα τού 
ΙΘ' αιώνος ετη. Τά περισσότερα πρω¬ 
τοδημοσιεύτηκαν στην «Εκκλησια­
στική Αλήθεια» (1888, 1889). Προλε­
γόμενα τοϋ Άλκη Αγγέλου καί εισα­
γωγή τού Φ. Ήλιου μέ τίτλο: «Μανουήλ 
Γεδεών, ένας πρόδρομος».] 
175. Γέροντας, Γιάννης Αλ. — Ή ζωή 
της παληάς Αθήνας άπό τή σάτιρα 
τού «Ρωμηού». Αθηναϊκά τχ. 63(1976) 
37-42. 
[Ένα επεισόδιο στην Αθήνα τοϋ 1884: 
χωροφύλακας ξυλοκόπησε τον Αγγλο 
επιτετραμμένο Αρθούρο Νίκολσον, 
γεγονός πού κατέληξε σέ διπλωματικό 
ζήτημα μέ ακραία συνέπεια, κατά τον 
σ. τήν πτώση της κυβέρνησης Τρικού­
πη.] 
176. Γέροντας, Δημήτριος Αλ. — Οί πρώ­
τοι Έλληνες αρχιτέκτονες τών νεω­
τέρων Αθηνών καί τά καλλιτεχνικά 
τους κτίσματα. ΠΕΤΕΑ (1976) 195-212. 
177. Γεροντικός, Α. — Ό Καποδίστριας 
(Μεγάλη μνήμη καί μεγάλο παράδειγ­
μα). HE 25 (1976) 1032-1043. 
178. Γεωργαντζή, Δήμητρα — Τό μοναστή­
ρι της Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος 
στο Βαρυμπόπι Τριφυλίας, Αθ. «Α­
στήρ» 1976, σ. 269. 
179. Γεωργαντζής, Πέτρος Α. — Συμβολή 
εις τήν ιστορίαν της Ξάνθης, Ξάνθη 
1976, σ. 269. 
[Ιστορία της Ξάνθης, μέ βάση τά 
στοιχεία πού υπάρχουν, άπό τον 1ο 
π.Χ. αι. μέχρι τό 1919.] 
180. Γεωργιάδης, Κ. (καπετάν Ζαχαρίας) — 
Έτσι ξεκίνησε τό ΕΛΑΝ. ΑΝΤΙ τχ. 
50 (24 Ίούλ. 1976) 21-26, τχ. 51-52 (7 
Αύγ. 1976) 27-33, τχ. 53 (4 Σεπτ. 1976) 
40-46. 
[Εκτενές απόσπασμα άπό τά απομνη­
μονεύματα τού Κ. Γεωργιάδη (καπετάν 
Ζαχαρία), πού διεύθυνε τή μοίρα τού 
Κορινθιακού τοϋ ΕΛΑΝ.] 
181. Γεωργίου, Ηλίας — Ιστορία Πετρου¬ 
πόλεως καί περιληπτική Ιστορία Δυ­
τικής Αττικής καί Μενιδίου, Πετρού¬ 
πολις Αττικής 1976, σ. 72. 
182. Γεωργουλοπούλου - Δεληβορριά, Μα­
ρία — Οί Λαζαίοι καί οί Πόντιοι. ΑΠ 
33 (1975-1976) 11-16. 
[Αναφέρονται δέκα αγωνιστές τοϋ 
'21 μέ τό επώνυμο Λάζος, πού κατά­
γονται άπό τον Ολυμπο καί όχι άπό 
τόν Πόντο. Τό υλικό προέρχεται άπό 
άπό τό Αρχείο Αγωνιστών τής Εθνικής 
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Βιβλιοθήκης.] 
183. Γιακουμής, Γ. - Γιακουμής, Π. - Κατ¬ 
σένης, Ν. — Μεσολόγγι, έκδ. : Ε­
θνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος, Αθ. 
1976, σ. 235 + είκ. 
[Αναμνηστικό λεύκωμα για τα 150 
χρόνια τής Εξόδου.] 
184. Γιαννακόπουλος, Π.Ε. — Ή ζωή και 
τό έργο τού Κ.Δ. Γεωργούλη. ΚΦ 5 
(1976) 70-79, 265-276. 
[Περιλαμβάνεται και αναλυτική «Βι­
βλιογραφία Κ.Δ. Γεωργούλη».] 
185. Γιάννας, Γιώργος — 350 βιογραφίες 
ποιητών καί πεζογράφων. Παράρτη­
μα, δημοτικό τραγούδι, Αθ. «Κ. 
Στρουμπούκης» 1976, σ. 265. 
186. Γιαννόπουλος, Γ. - Clogg, R. (έπιμ. έκδ.) 
— Ή Ελλάδα κάτω από στρατιωτικό 
ζυγό, μετάφρ. Η. Κανακάκη - Γ. Γιαν¬ 
νουλόπουλου (από τά αγγλικά), Αθ. 
«Παπαζήσης» 1976, σ. 406. 
[Α' εκδ.: 1972. Συλλογή άρθρων Ελ­
λήνων καί ξένων συγγραφέων, σχετικά 
μέ τό πραξικόπημα τής 21ης Απριλίου 
1967.] 
187. Γιαννόπουλος, Κων. Γερ. — Για τή 
βιβλιογραφία τών Μακρυγιάννη - Ζω­
γράφου. Διαβάζω τχ. 2 (Μάρτ.-Απρ. 
1976) 29-35. 
[Βιβλιογραφικές προσθήκες και προ­
τάσεις για συστηματικότερη ανάλυση 
τού έργου τού Μακρυγιάννη.] 
188. Γιαννούλης, Δημ. Ι. — Τά γραμματόση­
μα τής Θράκης. ΘρΧρ. 32 (1975-1976) 
88 - 108. 
[Ιστορικές καί άλλες πληροφορίες για 
τά ελληνικά καί ξένα γραμματόσημα 
πού κυκλοφορούσαν παλιότερα στή 
Θράκη.] 
189. Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, Ελλη — Τό 
πρόβλημα τής ασφαλείας τών κατοίκων 
τού Κερκυραϊκοΰ «Μπόργκου» καί ή 
πρεσβεία τού 1552. ΔΑΕΚ 13 (1976) 
169-222. 
[Εξιστορούνται οί προσπάθειες καί τά 
διαβήματα τών βενετικών καί ελληνι­
κών άρχων τής Κέρκυρας προς τή Βε­
νετία για τήν οχύρωση τής πόλης πού 
βρισκόταν έξω άπό τά τείχη (16ος αι.). 
Δημοσιεύεται καί σχολιάζεται τό κεί­
μενο ενός τέτοιου αίτήματος, πού υπέ­
βαλαν στις βενετικές αρχές τό 1552 
οί πρέσβεις τής Κέρκυρας Αντώνιος 
Έπαρχος καί Σταματέλλος Βοσορσί¬ 
κης.] 
190. Γκατσόπουλος, Σταύρος Ματθ. — Αρ­
χιεπισκοπή Παγωνιανής. HE 25 (1976) 
34 - 46. 
[Συνέχεια καί τέλος άπό τον τόμο 24 
(1975) 783.] 
191. Γκιάλας, Αθ. Ι. — Έλληνες ιερωμένοι 
επιστήμονες ιατροί άπό τής Αλώσεως 
μέχρι τής Εθνεγερσίας, Αθ. 1976, 
σ. 14. 
[Ανάτυπο άπό τό περ. «Ακτίνες». Ο ­
νόματα λογίων μέ λιγοστά, γνωστά, 
βιογραφικά καί κατάλογος μοναστηρι­
ών πού πρόσφεραν υπηρεσίες νοσοκο­
μείων κατά τήν Επανάσταση.] 
192. Γκιζέλης, Γρηγ. Χ. — Η Πάργα (το­
πική εθνολογία). HE 25 (1976) 377¬ 
387. 
193. Γκίκας, Ι. — Ή Δωδεκάνησος καί ή 
Ιταλία. ΔΑ 6 (1976) 110-118. 
[Ό σ., τ. σύμβουλος τύπου τής Έλλην. 
Πρεσβείας στή Ρώμη δίνει ύπό μορφή 
απομνημονεύματος δύο δηλώσεις: α) 
τού Έλ.Βενιζέλου (1928) καί β) τού Ντέ 
Γκάσπερι (26 Ιούν. 1946) σχετικές 
μέ τό δωδεκανησιακό πρόβλημα.] 
194. Γκιώνης, Δημήτρης — Οί μεγάλες 
αποδράσεις. Γεντί - Κουλέ (Ν. Ζα­
χαριάδης), Συγγρού (Χαϊτάς - Μπεζεν¬ 
τάκος), Αβέρωφ, Αίγινα, Βούρλα, Αθ. 
«Τετράδιο» 1976, σ. 102. 
[Α' δημοσίευση : περ. «Τετράδιο».] 
195. Γκούτας, Δημ. Στ. — Ελευθέριος Βε­
νιζέλος, ό κοινωνικός ανακαινιστής. 
ΚΕ 27 (1976) 109-114. 
[Αναφέρεται στό κοινωνικό έργο τού 
Ελ. Βενιζέλου καί τά μέτρα του στον 
οικονομικό, γεωργικό, εργατικό τομέα.] 
196. Γκρίτση - Μιλλιέξ, Τατιάνα — Ή 
Τρίπολη τού Πόντου. Ιστορική 
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μονογραφία, Αθ. «Κέδρος» 1976, σ. 158 
+ χάρτ + φωτ. 
[Τό κείμενο γράφτηκε τό 1952 μέ βάση 
τίς πληροφορίες προσφύγων καί τό 
υλικό τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών.] 
197. Γληνός, Δημήτρης — "Ενας πρόλογος 
σαν παραβολή, έπιμ. έκδ.: Φίλιππος 
Ήλιου. Αυγή (25-3-1976). 
[Απόσπασμα άπό τό ανέκδοτο έργο 
τού Δ. Γληνού «Ό Δρόμος τής Νέας 
Ζωής» πού σχεδίαζε νά γράψει μαζί 
μέ τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 
Αλληγορική (σαν παραμύθι) έπεικό¬ 
νιση τής προγονοπληξίας πού κατέ­
λαβε τους Έλληνες λίγο μετά τήν απε­
λευθέρωση. Τό έργο άρχισε νά γρά­
φεται γύρω στα 1910 καί εντάσσεται 
στή γενικώτερη προσπάθεια των δύο 
συγγραφέων νά γράψουν μιά «Λαϊκή 
Κατήχηση», μέ τήν οποία «θα παρου­
σίαζαν, όσο πιο άπλα μπορούσαν, τα 
προβλήματα τής ελληνικής κοινωνίας 
καί τίς λύσεις πού αυτοί πρότειναν».] 
198. Γρηγοριάδης, Σόλων — Εποποιία 
καί Κατάρρευση. Από τήν Αλβανία 
στην Κατοχή, έκδ.: «Φυτράκης», σει­
ρά: Τά Φοβερά Ντοκουμέντα, Αθ. 
1976, σ. 204. 
[Μέ κείμενα καί φωτογραφίες τής 
εποχής.] 
199. Γρηγοριάδης, Σόλων Ν. — Υπόθεση 
Κερκύρας (Αύγουστος 1923), έκδ.: 
«Φυτράκης», σειρά: Τά Φοβερά Ντο­
κουμέντα, Αθ. 1976, σ. 153. 
[Παραθέτονται διάφορα κείμενα άπό 
δημοσιευμένες πηγές.] 
200. Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. — Έξ 
ανέκδοτα έγγραφα περί τής οικογενείας 
Μπρέστ. Κιμωλιακά 6 (1976) 3-31. 
[1) Έκθεση τού Λουδοβίκου Μπρέστ 
(1855), ύποπροξένου τής Γαλλίας στή 
Μήλο, γιά τίς δραστηριότητες του 
στην Ελλάδα κατά τον 19ο αϊ. 2) Δι­
πλώματα καί επικυρώσεις διορισμού 
ώς ύποπροξένων τής Γαλλίας στή 
Μήλο τού Γαβριήλ Μπρέστ (1766) 
καί τού Λουδοβίκου Μπρέστ (1815, 
1820, 1822).] 
201. Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. — Ή ύπό 
τών Μόσχων άγιογράφησις τής πα­
λαιάς μονής Βουλκάνου Μεσσηνίας. 
BNJ21 (1971-1976) 10-32, πίν. I-XVI. 
202. Γριτσόπουλος Τάσος, Αθ. — Ιστορία 
τής Τριπολιτσάς, τ. BÌ-B2, Αθ. 1976, 
σ. ιστ' + [368] - 812. 
[Αποτελείται άπό δύο μέρη: Τό Α' 
είναι αφιερωμένο στην Ελληνική Ε ­
πανάσταση, τό Β' αναφέρεται στή ζωή 
τής πόλης μέσα στό ελεύθερο ελληνικό 
κράτος. Τό έργο συμπληρώνουν 3 
παραρτήματα: α') έκδοση έγγραφων 
σχετικών μέ τήν επανάσταση, β) αλ­
φαβητικός πίνακας τών οικογενειών 
τής Τρίπολης μέ σύντομες πληροφο­
ρίες γι' αυτές, γ') συλλογή ποιημάτων 
γιά τήν πόλη.] 
203. Γρυπάρης, Νίκος — Μιά ανέκδοτη 
παραλλαγή στροφής τού Έθνικοΰ 
Ύμνου καί άγνωστα αυτόγραφα 
τού Φώσκολου. NE 99 (1976) 507-513. 
204. Γυπαράκης, Ανδρέας — Κρήτες Μα­
κεδονομάχοι 1903-1908, Αθ. 1976, 
σ. 72. 
205. Δαμιανάκος, Στάθης — Κοινωνιολογία 
του ρεμπέτικου, Αθ. «Εμείας» 1976, 
σ. 256. 
206. Δαράκη - Μαλλέ, Μαρία — Οι Εσατ¬ 
ζήδες, Αθ. «Κέδρος» 1976, σ. 223. 
[Έρευνα τού ρόλου τής Ε.Σ.Α. στην 
άσκηση τής εξουσίας άπό τίς δικτα­
τορικές κυνερνήσεις τής επταετίας 
1967 - 74, βασισμένη κυρίως στα πρα­
κτικά τών δικών γιά βασανισμούς 
τού Αύγούστου - Οκτωβρίου 1975.] 
207. Δασκαλάκης, Απ. Β. — Ανέκδοτο 
γράμμα τού Θ. Κολοκοτρώνη για τή 
συμφιλίωση καί κοινό αγώνα τής ε­
λευθερίας, NE 99 (1976) 438-440. 
[Τό γράμμα χρονολογείται στίς 23 
Απρ. 1826.] 
208. Δασκαλάκης, Απόστολος Β. (έπιμ. 
έκδ.) — Αρχείον Τζωρτζάκη - Γρηγο¬ 
ράκη. Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Μάνης (1810-1835), Αθ. «Βαγιονάκης» 
1976, σ. 352+ 8 είκ. 
[Κάτω άπό κάθε δημοσιευόμενο έγ­
γραφο (σύνολο 279) παραθέτονται ση­
μειώσεις τού έπιμ. έκδ.] 
209. Δασκαλάκης, Απ. Β. — Τό πολίτευμα 
τού Ρήγα Βελεστινλή. Πρώτον Σύνταγ­
μα Ελληνικής Δημοκρατίας και ε­
λευθέρας διαβιώσεως τών Βαλκανικών 
λαών. Ιστορική καί κριτική έπισκό¬ 
πησις μετά τού κειμένου τού Συντάγ­
ματος καί τών αντιστοίχων της Γαλ­
λικής Επαναστάσεως. Σχόλια καί ερ­
μηνευτικοί σημειώσεις, έκδοσις νέα 
μετά προσθηκών, Αθ. «Βαγιονάκης» 
1976, σ. 144. 
210. Das Parlament. Verfassung Griechen­
lands. Beschlossen von dem fünften 
Verfassungsaendernden Parlament am 
9 Juni 1975 und in Kraft getreten am 
11 Juni 1975, ΑΘ. 1976, σ. 100. 
[Μετάφραση τού Συντάγματος τού 
1975 στα γερμανικά άπό τον Καθ. 
Π. Δαγτόγλου.] 
211. Δάφνης, Γρηγόριος — Ιωάννης Α. 
Καποδίστριας. Ή γένεση ελληνικού 
κράτους, Αθ. «Ίκαρος» 1976, σ. 700. 
[Βιογραφία. Έμφαση δίνεται στην 
προκυβερνητική δράση τού Καποδί­
στρια. Χρησιμοποιήθηκαν έκδεδομένες 
πηγές.] 
212. Δάφνης, Κώστας (έπιμ. έκδ.) — Ι . 
Καποδίστρια Κείμενα, έκδ.: Οργα­
νισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 
Αθ. 1976, σ. 110. 
[Ανθολόγηση αποσπασμάτων άπό 
επιστολές καί άλλα έγγραφα τού 
Ιω. Καποδίστρια. Καλύπτουν τήν πε­
ρίοδο 1806-1831. Τό φυλλάδιο εκδόθη­
κε μέ τήν ευκαιρία τής έκθεσης στο 
Ζάππειο Κειμηλίων τού Καποδίστρια 
για νά γιορταστούν τά 200 χρόνια 
άπό τή γέννηση του.] 
213. Δάφνης, Κώστας — Ό Γρηγόριος 
Μάνος καί τό Σινοϊαπωνικό Μουσείο. 
ΚερΧρ. 20 (1976) 130-150. 
[Γύρω άπό τις προσπάθειες τού Γρ. 
Μάνου για τήν ίδρυση τού Μουσείου 
στην Κέρκυρα (1925).] 
214. Deane, Philip (Τσιγγάντες) — I should 
Have Died, Λονδίνο «Hamish Hamil­
ton» 1976, σ. 182. 
[Οι εμπειρίες τού σ. άπό τήν αιχμαλω­
σία του στή Β. Κορέα καί άπό τήν 
ανάμειξη τής CIA στην Ελλάδα πρίν 
άπό τό 1967.] 
215. Δέας, Νικόλαος Γ. — Μεσουράνημα 
καί συντρίμμια. Αγνωστες σελίδες 
άπό τους εθνικούς μας αγώνες 1917 
1922. Αθ. «Ατέρμων» 1976, σ. 469. 
216. Δέλιος, Γιώργος — Ό στρατηγός 
Γιάννης Μακρυγιάννης. Ό ιστορι­
κός, ό άνθρωπος, ô πεζογράφος. ΦΠ 
33 (1976) 181-188. 
— Δεμέστιχας, Ηλίας βλ. Παναγιώτου, 
Γιαννούζος. 
217. Δεμοδός, Τάκης — Ό πρώτος δημόσιος 
δρόμος στην Ελλάδα. ΠETEA (1976) 
227-234, 448. 
218. Δεμπόνος, Αγγελο - Διονύσης — «Αί­
σωπος»: ή «χαμένη» εφημερίδα τού 
Γεώργιου Μολφέτα. Παρνασσός 18 
(1976) 241-251. 
[Περιγράφονται τά 4 γνωστά φύλλα 
τού «Αίσωπου» (Κεφαλονιά, Νοέμ.¬ 
Δεκέμ. 1891.] 
219. Δεμπόνος, Αγγελο - Διονύσης — Με­
γάλοι πολιτικοί καί μικροπολιτική. 
ΚΠ 5 τχ. 49-50 (1976) 7-10. 
[θεωρητική-κοινωνική εξέταση τού ρι­
ζοσπαστικού αγώνα στα Έπτάνησα.] 
220. Δεμπόνος, Αγγελο - Διονύσης — Οί πλη­
ρεξούσιοι στην Αθήνα. ΚΠ 5 τχ. 
53-54 (1976) 9-12. 
[Σχετικά μέ τήν πρώτη συμμετοχή τών 
Επτανησίων στην Ελληνική Βουλή 
τού 1864 καί τήν υποδοχή πού έγινε 
στους πληρεξούσιους άπό τίς αρχές 
καί τό λαό τής πρωτεύουσας καθώς καί 
άπό τή Βουλή.] 
221. Δεμπόνος, Αγγελο - Διονύσης — Πώς 
πέθανε ό δήμαρχος Βικέντιος Καρύδης 
ΚΠ 5 τχ. 57-58 (1976) 31-36. 
[Βιογραφία τού δημάρχου Αργοστολίου 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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κατά τό 1874 καί ειδήσεις για τις 
δικαστικές περιπέτειες καί τό τέλος 
του.] 
222. Δεμπόνος, Αγγελο - Διονύσης — Τό 
χρονικό του σεισμού τού 1953, Αργο­
στόλι 1976, σ. 289. 
223. Δενδρινός, Κλεόβουλος — Μαρίνος Χαρ¬ 
βούρης, ό μηχανικός καί φυσικομα­
θηματικός μέ τά αξιόλογα έργα του 
στή Ρωσσία καί Κεφαλληνία (1729¬ 
1782). ΠΕΤΕΑ (1976) 109-114. 
224. Δεπάστας, Νικόλ. Σ. — Έριδες μετα­
ξύ διδασκάλων τής έν Κέα Σχολής 
(Οκτ. 1830 -Σεπτ. 1831). Το Νησάκι 
μας ή Κέα 25 τχ. 273-75 (1975-76) 7-8. 
225. Desire - Vuillemin, Geneviève — L' 
occupation de la Thrace occidentale 
par l'armée française d'Orient (octobre 
1919 - mai 1920). Revue Historique 
des Armées 3 (1976) 124-157. 
[Έρευνα βασισμένη στα Αρχεία τού 
Γαλλικού Υπουργείου Στρατιωτικών.] 
226. Δετοράκης, Θεοχάρης — Ανέκδοτα 
δημοτικά τραγούδια τής Κρήτης, Η ­
ράκλειο 1976, σ. 232. 
[Συλλογή 211 τραγουδιών. Στα ιστο­
ρικά καί τίς ρίμες προτάσσεται σύντο­
μο κατατοπιστικό σημείωμα. Στο τέλος 
γλωσσάριο ιδιωματικών λέξεων καί 
φράσεων.] 
227. Δετοράκης, Θεοχάρης — Αντώνιος 
Τρυφίτσος, οπλαρχηγός Πεδιάδος (1828; 
-1897). Κρητολογια τχ. III (Ίούλ.-Δεκ. 
1976) 129-180. 
[Εξιστορείται ή ζωή καί ή πολεμική 
καί πολιτική δράση τού οπλαρχηγού 
τής επαρχίας Πεδιάδος Ηρακλείου 
κατά τά ετη 1866-97, μέ βάση ποικίλα 
έγγραφα, πολλά άπό τά όποια εκδίδον­
ται.] 
228. Δετοράκης, Θεοχάρης Ε. — Γεράσιμος 
ό Καλόγνωμων, ποιητής ακολουθίας 
εις τόν αγιον Μύρωνα. Κρητολογια 
τχ. II (Ίαν - Ιούν. 1976) 65-75. 
[Βιογραφία τού Γερ. Καλογνώμονος, 
επισκόπου Χερσονήσου Κρήτης. Δη­
μοσιεύεται ή ακολουθία του άπό χει­
ρόγραφο τού Αρχαιολογικού Μου­
σείου Ηρακλείου.] 
229. Δετοράκης, Θεοχάρης — Ένας άγνω­
στος αγωνιστής τού 1866 (μέ βάση 
δύο ανέκδοτα έγγραφα). Κρητολογια 
τχ. III (Ίούλ. - Δεκ. 1976) 47-54. 
[Δημοσιεύονται 2 Ιδιωτικά έγγραφα 
σχετικά μέ τή δράση τού Αντ. Περάκη, 
αγωνιστή τής Κρητικής Επανάστασης 
1866-69, άπό τό Κακοδίκι Σελίνου.] 
230. Δημάκης, 'Ιωάννης — La presse fran­
çaise face à la chute de Missolonghi 
et à la bataille navale de Navarin. Re-
cherches sur les sources du philhel¬ 
lénisme française, έκδ.: Institute for 
Balkan Studies άρ. 162, Θεσ/νίκη 
1976, σ. 477. 
[Ανιχνεύονται μέσω τού τύπου, ή 
αντίδραση τής γαλλικής κοινής γνώ­
μης στα παραπάνω γεγονότα τού '21 
καί ή πορεία τού φιλελληνικού κινή­
ματος. Στο δεύτερο μέρος δημοσιεύον­
ται σχετικά αποσπάσματα των γαλλι­
κών εφημερίδων.] 
231. Δημαράς, Αλέξης (έπιμ.) — Τό άλφα¬ 
τάρι μέ τόν ήλιο, έκδ.: «Ερμής», σειρά: 
Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθ. 1976, 
σ. μστ' + 143. 
[Ανατύπωση άπό τήν α' εκδ., Αθ 
1972.] 
232. Δημαράς, Κ.Θ.— Φευγαλέα ποίηση. 
Ερανιστής 13 τχ. 74-75 (1976) 49-60. 
[Μέ βάση τίς έλλην. μεταφράσεις 
γαλλικού ποιήματος τού 18ου αί. 
ανιχνεύονται οι επιδράσεις τής έλα¬ 
φρής γαλλικής ποίησης στον κύκλο 
τών Φαναριωτών καί γενικότερα στην 
ελληνική λυρική ποίηση.] 
233. Δημητρακόπουλος, Οδυσσέας — Δύο 
επιστολές τού Αθ. Σακελλαρίου προς 
Κ. Σάθα σχετικές μέ κυπριακά ιστο­
ρικά θέματα. ΚΣ 40 (1976) 179-180. 
234. Δημητροκάλλης, Γεώργιος — Αγιος 
Γεώργιος ό Αρμάς. Παρνασσός 18 
(1976) 198-203. 
[Μοναστήρι στην Εύβοια.] 
235. Διαμαντής, Κ.Θ. (έπιμ. έκδ.) — Τά 
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περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων 
τού Κράτους, τόμ. Ε' (τμήμα Α' και 
τμήμα Β'), σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών 
Αρχείων τού Κράτους άρ. 15α καί 
15β, Αθ. 1976, σ. 1531. 
[4 ενότητες: Μέρος πρώτο: Αρχειακά. 
Μέρος δεύτερο: Κατάλογοι καί ευρε­
τήρια τών Συλλογών (σειρά Ε). Στην 
ενότητα αυτή περιέχονται: 1) Κατάλο­
γοι τού Υπουργείου Στρατιωτικών τού 
Οθωνικού Αρχείου τών ετών 1833¬ 
1862. 2) Κατάλογος τής Συλλογής 
Leicester Stanhope. 3) Κατάλογος των 
υπό μεσεγγύησιν αρχείων τής έν έκ¬ 
κρεμότητι τελούσης δωρεάς Μαυρο­
μιχάλη. 4) Κατάλογοι βιβλιογραφικών 
δελτίων Γιάννη Βλαχογιάννη για τά 
έξης θέματα : τύπος, Σουλιωτικά¬ 
Ναυπακτιακά, Μεσολόγγι - Βίοι Με¬ 
σολογγιτών, Ηπειρωτικά - Βίος Κω¬ 
λέττη, Βιογραφικά Ηπείρου, Ηπει­
ρωτικά γενικά καί βιογραφικά, Η ­
πειρωτικά - Αλή Πασάς - Αλβανικά. 5) 
Κατάλογος εντύπων της Συλλογής 
Βλαχογιάννη. Μέρος τρίτο : Ηπει­
ρωτικό Αρχείο (δημοσιεύονται 200 έγ­
γραφα, 1767-1832). Μέρος τέταρτο: Τά 
ιστορικά έγγραφα τοδ αγώνος τού 1821 
εις περιλήψεις καί περικοπάς (Κατά­
λογος έκτος) (έγγραφα 1824).] 
236. Διαμαντόπουλος, Ιάκωβος Γ. — Ποιοι 
πρόδωσαν τόν Γ. Παπανδρέου, Αθ. 
1976, σ. 30. 
[Κρίσεις καί απόψεις τού σ. σχετικά 
μέ δηλώσεις πολιτικών γιά τά γεγο­
νότα τού Ιουλίου 1965.] 
237. Διαμαντούρος, Νικηφόρος Π. — Bi­
bliographical Essay. HFGWL (1976) 
193-230. 
[Κριτική παρουσίαση έργων γιά τήν 
'Ελληνική Επανάσταση. Τά δημοσιεύ­
ματα αναλύονται κατά ενότητες. Δί­
νεται έμφαση σ' αυτά πού διαφωτίζουν 
τήν κοινωνική καί πολιτική κατάστα­
ση τής περιόδου.] 
238. Διαμαντούρος, Ν. Π. - Κιτρομηλίδης, 
Π. Μ.— The Birth of the Republic of 
Cyprus. Reviews in European Histo­
ry 2 τχ. 2 (Ιούν. 1976) 297-304. 
[Βιβλιοκριτικό δοκίμιο γιά το έργο 
τού Στ. Γ. Ξύδη, Cyprus: Reluctant Re­
public, Χάγη κ. ά. 1973. Βλ. Βιβλιο­
γραφία 1973, άρ. 798.] 
239. Διγκαβές, Κωνσταντίνος — Τό ημε­
ρολόγιο τής χουντικής επταετίας 21.4. 
67-23.4.74, εκδ. Β', Θεσ/νίκη 1976, 
σ. 194 + 3 φωτ. 
[Συμπληρωμένη εκδ. τού 1975: έδώ κα­
ταχωρίζονται καί τά ονόματα εκείνων 
πού υπηρέτησαν τό καθεστώς τής 21 
Απρ. σέ δευτερεύουσες κρατικές ή 
ήμικρατικές θέσεις.] 
240. Dimen, Muriel - Friedl, Ernestine (έπιμ. 
έκδ.) — Regional Variation in Modern 
Greece and Cyprus: towards a Perspe­
ctive on the Ethnography of Greece. 
Annals of the New York Academy 
of Sciences 268 (10 Φεβρ. 1976) 1¬ 
465. 
[Δημοσιεύονται οί ανακοινώσεις συ­
νεδρίου πού έγινε στίς 10-13 Φεβρ. 
1975.] 
241. Διονύσιος εκ Φουρνά — Ερμηνεία τής 
ζωγραφικής τέχνης εκδιδομένη υπό 
Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Πε¬ 
τρούπολις 1909. Φωτομηχανική ανα­
τύπωση: Κων. Χαρ. Σπανός, Αθ. 1976, 
σ. α' - να' + 351. 
242. Διονύσιος, μητροπολίτης Δράμας — 
Ορθοδοξία καί Ελληνισμός έν όψει 
σοβαρών γεγονότων, Δράμα 1976, σ. 30. 
Σύντομη αναδρομή στις σχέσεις Ελ­
λήνων - Τούρκων, μέ επίκεντρο τό 
Κυπριακό.] 
243. Δοκανάρης, Ναπολέων — Τό χωριό 
Κρητικά Λευκίμης καί ή καταγωγή 
τών κατοίκων του. ΚερΧρ. 20 (1976) 
162-170. 
244. Δόξα Σουλίου. Μνήμη Σωτηρίου Γ. 
Βούλγαρη, μεγάλου ευεργέτου Παρα¬ 
μυθιάς - Σουλίου, τχ. Α', έκδ.: «Οί Φί­
λοι τού Σουλίου», Αθ. 1976, σ. 30. 
[Αναμνηστικό τεύχος.] 
245. Δούκας, Στρατής — Ενθυμήματα άπό 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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δέκα φίλους μου, Αθ. «Κέδρος» 1976, 
σ. 124. 
[Ενθυμήματα για τους: Φώτη Κόντο¬ 
γλου, Σπύρο Παπαλουκά, Αντ. Πρω¬ 
τοπάτση, Στρ. Μυριβήλη, Μηνά Πεσ¬ 
ματζόγλου, Ν. Βέλμο, Αν. Δρίβα, 
Αντ. Μόλα, Ν.Γ. Πεντζίκη, Γιαν. 
Χαλεπά. Αρθρα πού πρωτοδημοσιεύ¬ 
τηκαν σέ διάφορα περιοδικά (1931¬ 
1971).] 
246. Δούλης, Πλούταρχος, Ε. — Από τά 
Θείρα καί τή Σμύρνη στή Ρόδο, Αθ. 
1976, σ. 98. 
[Αναμνήσεις του σ. καί άλλων προ­
σώπων για τά Θείρα Αϊδινίου καί τήν 
καταστροφή του 1922.] 
247. Δραγούμης, Ιων — Ό Ελληνισμός 
μου καί οί Έλληνες 1903-1909, Αθ. 
«Ελεύθερη Σκέψις» 1976, σ. ιε' + 159. 
[Ανατύπωση άπό τήν α' εκδ., Αθ. 
1927.] 
248. Δρακίδης, Φίλιππος — Διαδοχή κρα­
τών καί αδικαιολογήτου πλουτισμού 
έν Δωδεκανήσω ώς προς τά Δημόσια 
Κτήματα, Αθ. 1976, σ. 62. 
[Εξετάζονται οί επιπτώσεις της δια­
δοχικής εναλλαγής κρατών στην κα­
τοχή τής Δωδεκανήσου, πάνω στα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας τών κατοί­
κων, άπό τήν οθωμανική κατοχή ώς 
τήν ελληνική προσάρτηση.] 
249. Δρανδάκης, Νικ. Β. — Εξ εικόνες τού 
Θεοδώρου Πουλάκη. Θησαυρίσματα 
13 (1976) 205-226, πίν. Ε'-ΚΑ'. 
[Περιγραφή εξη εικόνων πού άνηκαν 
στην Ιταλική οικογένεια Volpi καί 
αγοράστηκαν άπό τον Αλ. Τσάτσο.] 
250. Dumont Paul — Ή οθωμανική εργα­
τική τάξη παραμονές τής Επανάστα­
σης τών Νεότουρκων. Ό Πολίτης 
τχ. 2 (Ιούνιος 1976) 77-81. 
[Απόσπασμα ανέκδοτης μελέτης τού 
σ. Ανακοινώθηκε σέ Colloque, πού 
οργάνωσε στο Αμβούργο ή Associa­
tion des Études Sud-Est Européen 
άπό 22-26.3.1976, μέ θέμα ή «Βιομηχα­
νική Επανάσταση στα Βαλκάνια». 
Γύρω άπό τήν οργάνωση καί το πρό­
βλημα τής ταξικής συνείδησης τών 
Τούρκων εργαζομένων, άλλα καί τών 
ξένων εθνοτήτων (Εβραίων, Ελλή­
νων κ. ά.). Ή μετάφραση τής μελέτης 
έγινε άπό τον Γ. Σεφερτζή.] 
251. Duran, Tiilây — Milli mücadele 
yillarinda Yunan ve Rum katliamlari 
karsisinda Anadolu' dan Istanbul* daki 
Türklere bir çagri (Μια φωνή άπό τή 
Μ. Ασία προς τους Τούρκους τής 
Κωνσταντινουπόλεως για τις ελληνι­
κές καί ρωμέϊκες σφαγές τού Εθνικού 
Αγώνα), μετάφρ. Β. Δημητριάδη. 
ΒΒ 3 (1976) 87-99. 
[Για τή συμπεριφορά τών Ελλήνων 
στή Μ. Ασία άπό το 1918 ώς τό 1922.] 
252. Δώριζας, Γεώργιος Ι. — Ή μεσαιωνική 
Τήνος, μέρος Β', Αθ. 1976, σ. 367. 
[Καλύπτει κυρίως τή Βενετοκρατία 
στην Τήνο (ώς τό 1715). Ένα μεγάλο 
κεφάλαιο άφορα τά λαογραφικά τοδ 
νησιού.] 
253. Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος (έκδ.) 
— Στοχασμός Μακρυγιάννη, Χείρ 
Παναγιώτη Ζωγράφου. Εικονογραφία 
τού Εικοσιένα, Αθ. 1976. 
[εισαγωγή τής Μαρίνας Λαμπράκη¬ 
Πλάκα καί δημοσίευση, για πρώτη 
φορά, ολόκληρης τής σειράς τών 24 
εικόνων πού βρίσκονται στή Βιβλιο­
θήκη τού Πύργου τού Ουίνδσορ.] 
254. Έλεφάντης, Αγγελος — ΕΑΜ : ι­
στορία καί Ιδεολογία. Προϋποθέσεις 
για μιά επιστημονική θεώρηση τού 
ΕΑΜ. Ό Πολίτης τχ. 5 (Σεπτ. 1976) 
63-68. 
[Κριτική ανάλυση τών θέσεων τής 
δεξιάς καί τής αριστεράς στην ερμη­
νεία τών αιτίων για τή μεγάλη απή­
χηση τού ΕΑΜ στον ελληνικό λαό 
καί απόψεις γιά μιά επιστημονική προ­
σέγγιση τών διεργασιών πού οδήγησαν 
στην ανάπτυξη του.] 
255. Έλεφάντης, Αγγελος Γ. — Ή επαγ­
γελία τής αδύνατης επανάστασης. Κ.Κ. 
Ε. καί αστισμός στον μεσοπόλεμο, 
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Αθ. «Ολκός» 1976, σ. 427. 
[Ή ιστορία του ΚΚΕ ως τό 1941: γέν­
νηση, καταβολές, άνδρωση, χαρακτη­
ριστικά τού επαναστατικού κινήματος 
στην Ελλάδα. Βασικές θέσεις τού 
βιβλίου: ή επέμβαση τής Κομμουνιστι­
κής Διεθνούς τό 1931 ακύρωσε τήν 
εμπειρία τής περιόδου 1920-1930 καί 
έστρεψε τό ΚΚΕ προς τό δογματισμό
¬ 
ό επαναστατικός λόγος τού ΚΚΕ στο 
μεσοπόλεμο είταν αδύνατο νά πραγμα­
τοποιηθεί, γιατί είταν πολιτική μετα­
φυσική.] 
256. »Έλευθ. Κ. Βενιζέλος, Χανιά 1976, 
σ. 60. 
257. 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1973, έπιμ. 
έκδ.: Βιβλιογραφική 'Εταιρεία τής 
Ελλάδος, Αθ. 1976, σ. 495. 
258. Ελληνική Εταιρεία Βιβλιόφιλων 1975 
(έκδ.) — Κατάλογος. «Απαρχές τής 
ελληνικής τυπογραφίας», Αθ. 1976, σ. 
95. 
[Κατάλογος έκθεσης στην Εθνική 
Πινακοθήκη (25.11.1975 - 5.1.1976). Πε­
ριέχει 152 τίτλους βιβλίων τών ετών 
1476-1599.] 
259. 'Ελληνικόν Ίνστιτούτον Βυζαντινών 
καί Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενε­
τίας. Οδηγός τού Μουσείου τών 
εικόνων καί τού ναοΰ τού Αγ. Γεωρ­
γίου, Βενετία 1976, σ. 63 + πίν. λβ'. 
[Περιέχει: ιστορική εισαγωγή τού Μ. 
Ι. Μανούσακα καί περιγραφικό κατά­
λογο τών εικόνων, καμωμένον άπό 
τόν Αθ. Δ. Παλιούρα.] 
260. 'Ελληνικόν Ίνστιτούτον Βυζαντινών 
καί Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενε­
τίας. Σύνοψις πεπραγμένων τής τε­
λευταίας δεκαετίας (1966-1975), Βενε­
τία 1976, σ. 54. 
261. Ένεπεκίδης, Ίορδ. — Ό Γολγοθάς 
τών Ελλήνων τού Πόντου, έκδ.: Παμ¬ 
ποντιακή Ένωση, Αθ. 1976, σ. 154. 
[Προσωπικές μαρτυρίες τού σ. άπό τή 
Μικρασιατική Καταστροφή.] 
262. [1]. Έξη άπλα μαθήματα. Ή ση­
μερινή κοινωνία καί ή πάλη για τό 
σοσιαλισμό. [2] Τά δεκαεξασέλιδα τής 
ΚΟΜΕΠ. Τό Κεφαλαιοκρατικό σύ­
στημα. Κομμουνιστική Επιθεώρηση 
(Θεσ/νίκη Γενάρης 1945, Σεπτ. 1946). 
Επανέκδοση: «Μνήμη», σειρά: Ντο­
κουμέντα τού 'Ελληνικού Προοδευτι­
κού Κινήματος άρ. II , [Αθ. 1976], 
σ. 32 + 16. 
263. Ερανιστής (ψευδ.) — Οί Γερμανοί 
αποκαλύπτουν. Ηπειρος '44: μία απόρ­
ρητη έκθεση. ΑΝΤΙ τχ. 42(3-4-1976) 
29-33. 
[Ή δημοσιευόμενη έκθεση (6-8-1944) 
προέρχεται άπό τό Γραφείο I.C. (Κα­
τασκοπεία - Αντικατασκοπεία - Πλη­
ροφορίες) τού XXII Ορεινού Σώματος 
Στράτου μέ έδρα τά Γιάννενα.] 
264. 'Ερανιστής (ψευδ.) — Τό ΕΑΜ οργα­
νώνει τίς λαϊκές κινητοποιήσεις στην 
Αθήνα τού 1941-44. ΑΝΤΙ τχ. 54 (18. 
9.76) 17-25. 
265. Έρανιώτης, Κώστας — Τό περιοδικό 
«Λουλούδια» καθρέφτης τής Φιλια¬ 
τρινής κοινωνίας (1948-1955). Φιλια­
τρά 8 (1976) 344-348. 
[Παρουσίαση τού περιεχομένου τού 
περιοδικού· αξιολογείται ή συμβολή 
του στή μελέτη τής περιοχής. Τό όνο­
μα τού σ. Κ. Έρανιώτη είναι ψευδώ­
νυμο τού Κ. Κόλλια.] 
266. Erim, Nihat — Kibris (Ή Κύπρος), 
περιληπτική μετάφρ. Σ. Χριστοφορί¬ 
δη. ΒΒ 3 (1976) 63-85. 
[Περίληψη βιβλίου μέ τόν ίδιο τίτλο 
(σ. 464), όπου περιγράφονται οί εξε­
λίξεις τού κυπριακού προβλήματος 
ως τό 1965.] 
267. Εύδόκας, Τ. - Μυλωνά, Λ. - Πασχάλης, 
Κ. - Ολύμπιος, Κ. - Χειμώνας, Σ. 
-Καλαβά, Ε. - Θεοδώρου, Ν. - Δημη­
τριάδου, Η. — Αντιπροσωπευτική 
έρευνα ανάμεσα στίς 200.000 πρόσφυ­
γες τής Κύπρου. Ομάδα Ψυχοκοινω¬ 
νικών 'Ερευνών, Κύπρος 1976, σ. 216. 
268. Ευρυβιάδης, Μάριος — The Problem 
of Cyprus. Current History 70 τχ. 
412 (Ίάν. 1976) 18-21, 38-42. 
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[Πολιτική ανάλυση τής πρόσφατης 
κυπριακής ιστορίας στις δεκαετίες 
1960 καί 1970, των αίτιων καί συνεπει­
ών τής κρίσης του 1974. Περιέχει τεκ­
μηριωμένες απόψεις για τήν ανατρε­
πτική δράση ξένων πρακτόρων στην 
Κύπρο.] 
269. Εύσταθιάδης, Μπάμπης — Λύσανδρος 
Καυταντζόγλου ό πρώτος πρύτανις 
τού Πολυτεχνείου καί ό οικοδόμος 
του. ΠΕΤΕΑ (1976) 171-194, 447. 
270. Εύσταθιάδης, Μπάμπης — Παναγιώ­
της Κάλκος ό αρχιτέκτων τού Βαρβα­
κείου (1810-1878). ΠΕΤΕΑ (1976) 249¬ 
260, 448. 
271. Fallaci, Oriana — Συνάντηση μέ τήν 
ιστορία, μετάφρ. Έρης Κανδρή, [Αθ.] 
«Πάπυρος» 1976, σ. 607. 
[Συνεντεύξεις μέ σύγχρονες σημαντικές 
πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ τών 
οποίων ό αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
καί ό Αλ. Παναγούλης.] 
272. Fedalto, Giorgio — La chiesa latina 
nei domini veneziani del Levante. SU 
17-18 (1975-1976) 43-93. 
[Μετά σύντομη είσαγωγή για τή διοι­
κητική κατάσταση τής βενετικής Α ­
νατολής μετά τό 1204, εξετάζεται άπό 
διοικητική κυρίως πλευρά, ή θέση τής 
καθολικής εκκλησίας στις μεμονωμένες 
περιφέρειες τής δικαιοδοσίας τής Βε­
νετίας μέχρι τήν τελική αποχώρηση 
της.] 
273. Fermor, Patrie Leigh — Μάνη, μετάφρ. 
Τζαννή Τζαννετάκη, β' εκδ., Αθ. «Κέ­
δρος» 1976, σ. 407. 
274. Filippini, J.P. - Meignen, L. - Roure, 
C. - Sabatier, D. - Stéphanidès G. — 
Dossiers sur le commerce français 
en Méditerranée orientale au XVIIIe 
siècle, πρόλογος R. Besnier, καί Ν. 
Σβορώνου, έκδ.: Travaux et recherches 
de l'Université de Droit d'Economie 
et de Sciences sociales de Paris, σει­
ρά: Sciences Historiques άρ. 10, Πα­
ρίσι «Presses Universitaires de Fra­
nce» 1976, σ. 251, 
[Ή διάρθρωση τού βιβλίου είναι ή 
ακόλουθη: 1) Γ. Στεφανίδης, Sources 
et bibliographie sur les relations entre 
la France et le Levant, 2) C. Roure, 
La réglementation du commerce fran-
çais au Levant sous l'ambassade du 
marquis de Villeneuve (1728-1741), 
3) L. Meignen, Esquisse sur le commer-
ce français du café dans le Levant 
αυ XVIIIe siècle, 4) D. Sabatier, 
Les relations commerciales entre Mar-
seille et la Crète dans la première moi-
tié du XVIIIe siècle, 5) J.P. Filippini, 
La nation française de Livourne (fin 
XVIIe - fin XVIIIe siècle).] 
275. Fonkic, B.L. — Zemetki ο greceskih 
rukopisjah sovetskih hranilisc (Ση­
μειώσεις για τα ελληνικά χειρόγραφα 
πού φυλάσσονται στα σοβιετικά αρ­
χεία), μετάφρ. Γεωργίας Ίωαννίδου 
Μπιτσιάδου. ΒΒ 3 (1976) 227-237. 
276. Foot, M.R.D. — Resistance. An Ana­
lysis of European Resistance to Na­
zism, 1940-1945, Λονδίνο 1976, σ. 
XIX + 346. 
[Αναφορές καί στην ελληνική αντί­
σταση.] 
276α. Füves, Odön — Ein unbekannter griechi-
scher Lobgesang αυs dem Jahre 1836. 
Ερανιστής 13 τχ. 76-78 (1976) 244¬ 
246. 
277. Füves, Odön — La guerre de l'indépen-
dance hellénique de 1821 et la Hongrie. 
Μακεδονικά 16 (1976) 316-324. 
278. Geanakoplos, DJ . — Interaction of 
the «Sibling» Byzantine and Western 
Cultures in the Middle Ages and Ita­
lian Renaissance (330 - 1600), New 
Haven «Yale University Press» 1976, 
σ. ΧΧΙΙ+416. 
[Τό δεύτερο μέρος αναφέρεται στή 
στροφή τών Βυζαντινών στα ελληνικά 
γράμματα τό 15ο αϊ. καί στην Ιταλική 
αναγέννηση.] 
279. Geanakoplos, D. J. — The Diaspora 
Greeks: The Genesis of modern Greek 
national Consciousness. HFGWL 
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(1976) 59-77. 
[Τονίζεται ότι ή εκπαιδευτική συμβολή 
των ελληνικών κοινοτήτων τού εξω­
τερικού ήταν αποφασιστική στην 
προετοιμασία τής Επανάστασης. Έμ­
φαση δίνεται στή δράση των 'Ελλήνων 
λογίων τού 15 καί 16ου ai. μέ επίκεντρο 
κυρίως τή Βενετία.] 
280. Gimbel, John — The Origins of the 
Marshall Plan, Standord, California 
1976, σ. XII + 344. 
281. Ginouvier, J. — Mavrogénie, ou l'hé-
roïne de la Grèce, nouvelle historique 
et contemporaine.... A Paris, chez 
Delaforest, 1825. 'Επανέκδοση (μέ έ¬ 
πιμ. Ίω. Αλ. Μελετόπουλου), Άθ· 
1976, σ. Χ + 202. 
282. Gordon, Th. — Ιστορία τής ελληνικής 
Επαναστάσεως, τ. Α', Αθ. «Μπάϋ¬ 
ρον» [1976], σ. CXXVIII + 177. 
283. Hartl, Hans — Das Mazedonienpro­
blem. Zur Geschichte eines schon klas­
sischen Kriesenherdes, μετάφρ. Κ. 
Δημάδη. BB 3 (1976) 239-259. 
[Ιστορική αναδρομή στο μακεδόνικο 
ζήτημα: ή εξάπλωση τής Βουλγαρίας 
στή Μακεδονία καί τή Θράκη (1878) 
— πρώτες προσπάθειες για αυτονόμη­
ση τής Μακεδονίας (1893, 1896) — 
ή θέση τών Βαλκανίων κομμουνι­
στών απέναντι στο πρόβλημα — δια­
πραγματεύσεις καί αποφάσεις τής Βουλ­
γαρίας καί τής Γιουγκοσλαβίας, σχε­
τικά μέ τήν «όμοσπονδιοποίηση» τής 
Μακεδονίας, ώς τό 1948.] 
284. Howarth, David — The Greek Ad­
venture. Lord Byron and Other Eccen­
trics in the War of Independence, Λον­
δίνο «Collins» 1976, σ. 253. 
285. Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. — The Ma­
king of Modern Greece. From Byzanti­
um to Independence, μετάφρ. καί εισα­
γωγή K.R. Johnstone, Οξφόρδη «Black­
well» 1976, σ. ΧΠ + 235. 
[Αγγλική έκδοση βασισμένη στα βι­
βλία τού ίδιου σ. «Τουρκοκρατία» καί 
«Πολιτική Ιστορία τής Νεωτέρας Ελ­
λάδος», άλλα εμπλουτισμένη άπό νε­
ώτερες έρευνες. Παρατίθεται καί βι­
βλιογραφία.] 
286. Ζαμπαθάς, Κούλης — Νίκος Μπελο­
γιάννης, Νίκος Πλουμπίδης. Δύο λαϊ­
κοί εθνικοί αγωνιστές. Πώς τους γνώ­
ρισα καί πώς έζησα μαζί τους στα 
στερνά τής ζωής τους χρόνια, Αθ. 
«Δωρικός» 1976, σ. 122. 
[Καλύπτεται ή περίοδος 1948-1953.] 
287. Ζαχαράκις, Χρ. Γ. — Έντυπη χαρτο­
γράφηση τοϋ ελληνικού χώρου άπό 
τον ΙΕ' μέχρι τον IH' αιώνα, Λευκωσία 
1976, σ. 1-39. 
[Ή χαρτογραφική παραγωγή τών δια­
φόρων χαρτογρ. σχολών τής Ευρώπης: 
Ιταλίας - Γερμανίας -Ολλανδίας - Γαλ­
λίας - Αγγλίας, καθώς καί οί Έλ­
ληνες χαρτογράφοι. Στο τέλος 76 χάρ­
τες τού έλληνικού χώρου, σέ σελίδες 
χωρίς αρίθμηση.] 
288. Ζεχερλής, Σπύρος Μ. — Ή Θράκη 
άπό τους αρχαίους χρόνους μέχρι 
σήμερα. (Ιστορία - λαογραφία - τέχνη¬ 
παράδοση), έκδ.: Παρ. Θ. Χατζηαπο­
στόλου, Θεσ/νίκη 1976, σ. 188. 
289. Ζήβας, Διονύσης Α. — Ζακυνθινά 
αρχιτεκτονικά σύμμικτα, έκδ.: Τεχνι¬ 
κόν Έπιμελητήριον τής Ελλάδος, 
Αθ. 1976, σ. 152. 
290. Ζήβας, Διονύσης Α. — Ή ζακυνθινή 
αρχιτεκτονική γύρω άπό τήν περίοδο 
τής απελευθερώσεως. ΠΕΤΕΑ (1976) 
129-150, 447. 
291. Ζήλιας, Σύλλας - Ιερεμίας, Αλέκος ¬ 
Καρατζάς, Χρήστος — Ιστορία τού 
φοιτητικού μας κινήματος, Αθ. 1976, 
σ. 162. 
[Α' εκδ. Αθ. 1975. Έδώ προστίθεται 
κεφάλαιο μέ τά νέα κυβερνητικά μέ­
τρα (1976) για τήν παιδεία καί επίλο­
γος για τή σημερινή κατάσταση τής 
παιδείας.] 
292. Ζίγδης, Ιωάννης Γ. — Για τήν δημο­
κρατία καί τήν Κύπρο. Τέσσερεις μή­
νες αγώνα στις Η.Π.Α., Αθ. «Παπαζή¬ 
σης» 1976, σ. 464. 
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[Ομιλίες, διαλέξεις, άρθρα κλπ. τοϋ 
σ. και άλλων προσώπων κατά τή διάρ­
κεια τής παραμονής του στίς Η.Π.Α. 
τό 1974, σχετικά μέ τή δικτατορία τής 
21.4.67 καί τήν Κύπρο.] 
293. Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα — 
Συμβολή στην ίστορία τών σχολείων 
τής Θεσσαλονίκης κατά τό τελευταίο 
τέταρτο τοϋ 19ου αιώνα. Μακεδονικά 
16 (1976) 325-348. 
[Αναφέρεται ειδικότερα στους πόρους 
τών σχολείων καί στην πρόσληψη 
δασκάλων.] 
294. Ζωγράφος, Δημήτριος — Ή Ίστορία 
τής 'Ελληνικής Γεωργίας, πρόλογος 
Α. Πεπελάση, έκδ.: Αγροτική Τρά­
πεζα τής Ελλάδος, τ. Α' - Β', Γ', Αθ. 
1976, σ. [Α'-Β'] XVI + 702, [Γ'] 342. 
[Επανέκδοση (α' εκδ. 1921-1924). Α' 
Μετά άπό σύντομη ίστορικογεωγραφι¬ 
κή ανασκόπηση τού ελληνικού χώρου 
άπό τον 13-18 αί., εξετάζεται ή κατά­
σταση τής γεωργίας καί τοϋ πληθυσμού 
κατά τήν 'Επανάσταση καί ή πολιτική 
τού Καποδίστρια. Β' Διαπραγματεύε­
ται τό πρόβλημα τών Εθνικών Γαιών. 
Γ' Ολοκληρώνεται ή εξέταση τής 
φορολογικής καί γεωργοπολιτικής ε­
ξέλιξης μέχρι τό 1833 καί στή συνέ­
χεια αναδημοσιεύονται οι έξης ιστορι­
κές γεωργικές μελέτες: α) Στέφ. Ξέ­
νος: Ίστορία τού σταφιδοκαρποΰ, σ. 
256-311, β) Μ. Λαμπρινίδης: Ήσταφι¬ 
δάμπελος άπό τής εμφανίσεως αυτής 
μέχρι τών καθ'ημάς χρόνων, σ. 311¬ 
333, γ) Σ. Δέ Βιάζης: Τα πρώτα έν Ελ­
λάδι γεώμηλα, σ. 333-338.] 
295. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — "Εκθεσις Ολ­
λανδού προξένου περί τών γεγονότων 
τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως κατά 
τα έτη 1821 καί 1822. Παρνασσός 
18 (1976) 276-307. 
[Πρόξενος είναι ό Taitbout de Marigny. 
Τά έγγραφα μεταφράζονται καί στα 
ελληνικά.] 
296. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Επτανησιακά 
μελετήματα. Ε' Ιστορικά καί 
φιλολογικά κείμενα, Αθ. 1976, σ. 301. 
[Αναδημοσιεύονται συγκεντρωμένες 11 
μελέτες του σ.: α) Έκθεση για τήν κα­
τάσταση στα Εφτάνησα έπί Μαίτλανδ 
(1817-1819), β) Σεισμοί στα Εφτάνησα 
στα 1820 καί 1825, γ) Πρόνοια για τους 
Έφτανήσιους σπουδαστές στην 'Ιτα­
λία (1830), δ) Ό Αλέξ. Μαντσόνι 
καί οι Έφτανήσιοι λόγιοι, ε) Πληρο­
φορίας τού περιγητή S. Sh. Wilson 
(1824) για τους Βηλαρά, Χριστόπουλο, 
Ψαλίδα, Αλή πασά, στ) Ν. Θωμαζαΐος, 
ζ) Ό Ναπολέων Βοναπάρτης στην ελ­
ληνική ποίηση, η) Οί προξενικές αρ­
χές τής Αγίας "Εδρας στα 'Εφτάνησα 
καί ή 'Επανάσταση τού 1821, θ) Φραγ­
κίσκος Όριόλι, ι) Δύο εκθέσεις για τήν 
πνευματική καί οικονομική κατάσταση 
τής Έφτανήσου : ή μία τού Giovanni 
Battista degli Oddi καί ή άλλη τοϋ 
Ανδρ. Κάλβου, (1823, 1827), ια) Έκθε­
ση τοϋ πρόξενου τού παπικού κράτους 
στην Κέρκυρα για τους Καρμπονά­
ρους (1825), ιβ) Δοκίμιο για τή γλώσσα 
τού Λορ. Μαβίλη καί ιγ) Ό θάνατος 
τού αρμοστή Μαίτλανδ καί ή αναγόρευ­
ση τοϋ Αδάμ (1824).] 
297. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Ή κυπριακή 
φιλολογία κατά τήν περίοδον τής 
Φραγκοκρατίας. Παρνασσός 18 (1976) 
603-632. 
298. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Ή πτώσις τού 
Μεσολογγίου είς άγνωστον περιγρα¬ 
φήν τού Απορρήτου Αρχείου τοϋ Βα­
τικανού. Παρνασσός 18 (1976) 451-468. 
[Δημοσιεύονται (καί μεταφράζονται στα 
ελληνικά) 6γγραφα τού παπικοΰ πρό­
ξενου τής Κέρκυρας Giovanni Battista 
degli Oddi.] 
299. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Ό άπαγχο¬ 
νισμός τού πατριάρχου Γρηγορίου 
τού Ε' είς εκθεσιν τοϋ Ολλανδού 
επιτετραμμένου Κωνσταντινουπόλεως. 
Παρνασσός 18 (1976) 127-138. 
[Δημοσιεύονται (καί μεταφράζονται στα 
ελληνικά) : α) ή προκήρυξη τού σουλ­
τάνου κατά τοϋ Γρηγορίου Ε' καί β) 
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έκθεση τού Ολλανδού επιτετραμμέ­
νου Gaspard Testa για τον άπαγχονι¬ 
σμό τού πατριάρχη.] 
300. Ζ(ώρας, Γεώργιος Θ.) — Τα κυπριακά 
ερωτικά ποιήματα τού ιστ' αιώνος. Παρ­
νασσός 18 (1976) 469-474. 
301. Ζώτος, Στέφανος —· Hellenic Presence 
in America, Pilgrimage, Wheaton III, 
1976, σ. 240. 
[Εξιστόρηση τής παρουσίας καί δρα­
στηριοποίησης τών Ελλήνων στην Α­
μερική άπό τήν πρώτη τους εμφάνιση 
ως τίς μέρες μας.] 
302. Ή Αθηναϊκή Λέσχη 1875-1975, Αθ. 
1976, σ. 125. 
[Αναμνηστικό τεύχος για τήν εκατον­
ταετηρίδα τής Αθηναϊκής Λέσχης.] 
303. Ή Δίκη τού Ναυπλίου (16-28 Απριλί­
ου 1914), στενογραφημένα πρακτικά. Ή 
δικαίωση τής δημοτικής γλώσσας καί 
τής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, Αθ. 
«Διόνυσος» 1976, σ. ιε' + 531. 
[Φωτοτυπική ανατύπωση. Τα πρακτικά 
τής δίκης τού Παρθεναγωγείου τού 
Βόλου, πού λειτούργησε ύπό τή διεύ­
θυνση τού Α. Δελμούζου άπό το 1908 
ως τό 1911.] 
304. Ηλιού, Φίλιππος — 'Ελληνική Βιβλιο­
γραφία 1800-1863. Προσθήκες καί Συμ­
πληρώσεις. 'Ερανιστής 13 τχ. 74-75 
(1976) 88-112. 
[Οί προσθήκες προέρχονται άπό τήν 
ημιτελή «'Ελληνική Βιβλιογραφία τού 
19ου αιώνα» τών Ε. Legrand-H. Pernot. 
Στο δεύτερο μέρος (συμπληρώσεις) δη­
μοσιεύονται περιγραφές άπό αυτοψία 
έντυπων πού στή Βιβλιογραφία Γκίνη¬ 
Μέξα είχαν αναγραφεί άπό έμμεσες εν­
δείξεις.] 
305. Ήλιου, Φίλιππος (έπιμ. έκδ.) — Ό χα­
ρακτήρας τής Επαναστάσεως τού 1821. 
ΑΝΤΙ τχ. 43 (17 Απρ. 1976) 33-37, τχ. 
44 (1 Μαΐου 1976) 41-44, τχ. 46 (29 
Μαΐου 1976) 28-34. 
[Δημοσιεύονται παράλληλα σχετικά 
κείμενα τού Γιάννη Κορδάτου καί Γιάν­
νη Ζεύγου. Πρόκειται για πολεμική α­
νάμεσα στους δυο μαρξιστές, πού αντα­
νακλά τίς διάφορες τάσεις στο ελληνικό 
κομμουνιστικό κίνημα στή δεκαετία 
τού '30. Ή όλη παρουσίαση όλοκλη¬ 
ρώνεται μέ τό άρθρο τού έπιμ. έκδ.: 
«Ή ιδεολογική χρήση τής ιστορίας. 
Σχόλιο στή συζήτηση Κορδάτου καί 
Ζεύγου», όπου άναζητοΰνται τα Ιδεο­
λογικά αίτια πού ώθησαν τους παραπά­
νω συγγραφείς νά ερμηνεύσουν δια. 
φορετικά τό χαρακτήρα τής Επανάστα­
σης τού '21, καί μέ τήν ευκαιρία αυτή 
θίγονται γενικότερα μεθοδολογικά προ­
βλήματα τής ιστορίας.] 
306. Ήλιου, Φίλιππος — Χριστόδουλος Ευ¬ 
σταθίου - Παμπλέκης. Ή ακραία περί­
πτωση τού Νεοελληνικού Διαφωτισμοΰ. 
Ή Αυγή (22 Φεβρ. 1976) σ. 11. 
[Σκιαγραφείται ή Ιδεολογία τού Ακαρ¬ 
νάνα φιλόσοφου Παμπλέκη (1733¬ 
1793), πού πολέμησε σφοδρά τήν χρι­
στιανική θρησκεία, τήν εκκλησία καί 
τους λειτουργούς της.] 
307. Ή παράδοση τού '21 στους αγώνες τού 
έλληνικοΰ λαοΰ. Ή Αυγή (25-3-1976). 
[Αναδημοσιεύεται άρθρο άπό τό τχ. 
Μάρτ. 1943 τής «Κομμουνιστικής Επι­
θεώρησης». Παραλληλίζεται ό αγώνας 
τού '21 μέ τον αγώνα τού ελληνικού 
λαού κατά τών Γερμανών - Ιταλών 
Βουλγάρων κατακτητών.] 
308. Ήρωες καί μάρτυρες στον αγώνα, εκδ. 
β', Αθ. «Π. Παπακωνσταντίνου» [1976], 
σ. 312. 
[Ανατύπωση άπό τήν ελληνική έκδοση 
πού έγινε στις Λαϊκές Δημοκρατίες τον 
Αύγ. τού 1952. Βιογραφικά στοιχεία 
για τους νεκρούς τού αριστερού κινή­
ματος (1920-1952). Τα ονόματα παρα­
θέτονται κατ' αλφαβητική σειρά.] 
309. Ή σκευωρία τού Λιβάνου. Γλύξμπουργ¬ 
Παπανδρέου αντιμέτωποι τού έθνους. 
Τό έθνος ακυρώνει τό συμβόλαιο τού 
Λιβάνου..., έκδ.: «Λαοκρατία», Θεσ/¬ 
νίκη 'Ιούλης 1944. Φωτοτυπική επαν­
έκδοση: «Μνήμη», σειρά: Ντοκουμέν­
τα τού Έλληνικού Προοδευτικού 
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Κινήματος αρ. 12, [Αθ. 1976], σ. 20. 
310. Θεμελή-Κατηφόρη, Δέσποινα — Αί 
αποφάσεις τού Θαλασσίου Δικαστηρίου 
1828-1829. ΕΚΕΕΔ 20-21 (1973-1974 
[= 1976]) 25-576. 
[Δημοσιεύονται (από κατάστιχο τού 
Τμήματος Χειρογράφων της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης) και σχολιάζονται οί απο­
φάσεις του Δικαστηρίου. Διακρίνονται 
σέ 8 ενότητες: 
α) αποφάσεις για παράβαση τού απο­
κλεισμού, β) αποφάσεις για κατάσχεση 
τού φορτίου σκαφών, γ) αποφάσεις για 
σκάφη πού συνελήφθησαν ώς πειρατι­
κά, δ) αποφάσεις για πλοία πού παρα­
βίασαν τους ναυτιλιακούς κανονισμούς, 
ε) αποφάσεις για ποινικούς υπόδικους, 
ς) αποφάσεις για είδη πού έχουν κατα­
σχεθεί σέ πλοία, ζ) αποφάσεις για απο­
ζημιώσεις ξένων υπηκόων, η) αποφά­
σεις για τή διανομή λείας.] 
311. Θέμελης, Χρυσόστομος — Ή εν Γιαν¬ 
νίτση Μεσσηνίας ιερά είκών τής Α­
γίας Βαρβάρας, Καλαμάτα 1976, σ. 32. 
[Ανατ. άπό τό περιοδ. «Διδαχή».] 
312. Θέμελης, Χρυσόστομος — Ή έν Αθή­
ναις καί έν ετει 1896 εκδοσις τών Μη­
ναίων. Θεολογία αι (1976) 463-499, 
636-658. 
[Γύρω άπό τήν έκδ. τών Μηναίων άπό 
τόν Ιωάννη Μαρτίνο, κατόπιν επίσκο­
πο Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως. Α­
ναφορά καί στις προηγούμενες έκδ. 
Μηναίων καί Ιδίως σ' έκείνην τού Βαρ­
θολομαίου Κουτλουμουσιανοϋ.] 
313. Theodoracopoulos, Takis — The Greek 
Upheaval: Kings, Demogogues and 
Bayonets, Λονδίνο 1976, σ. 262. 
[Εξιστορούνται τά γεγονότα άπό τήν 
πτώση τού Καραμανλή ώς τό 1975. Ξε­
χωριστά κεφάλαια για τό πραξικόπημα 
στην Κύπρο καί τήν τουρκική είσβολ¬ 
λή.] 
314. Θεοδούλου, Χρήστος — The Cyprus 
question: some facts, β' εκδ., Αθ. 1976, 
σ. 60. 
[Α' έκδ.: 1975. Βλ. Βιβλιογραφία 1975, 
αρ. 374.] 
315. Θεοδωρίδης Χρυσόστ. Α. — Διακρι­
θέντες τού ξερριζωμένου Ελληνισμού 
Μικράς Ασίας - Πόντου - Αν. Θράκης¬ 
Κων/λεως, τ. Β', Αθ. 1976, σ. 316. 
[Ό τ. Α' βγήκε τό 1975. Βλ. Βιβλιο­
γραφία 1975, άρ. 377.] 
316. Θεοδωρόπουλου, Θεόδωρος Σαρ. — Ή 
αντεργατική πρόκληση, Αθ. Μάης 
1976, σ. 152. 
[Δημοσιευμένα στον τύπο κείμενα τού 
σ. μέ κύριο θέμα τά περιοριστικά για 
τίς εργατικές ελευθερίες νομοθετικά 
μέτρα πού πάρθηκαν στην Ελλάδα άπό 
τό 1965 ώς τό 1975.] 
317. Θεοδωρόπουλος, Σπ. Κ. — Από τό 
δόγμα Τρούμαν στο δόγμα Χούντα. 
(Από τόν Τρούμαν στον Κίσσινγκερ), 
Αθ. 1976, σ. 383. 
318. Θεοδώρου, Βικτωρία (έπιμ. έκδ.) — 
Στρατόπεδα γυναικών. Εννέα θαμμένα 
τετράδια μέ αφηγήσεις κρατουμένων 
γυναικών στα στρατόπεδα Χίου, Τρί¬ 
κερι, Μακρονήσου στα χρόνια τού 
Εμφυλίου πολέμου 1947-1951..., β' 
έκδ., Αθ. 1976, σ. 413. 
[Α' εκδ.: 1975. Βλ. Βιβλιογραφία 1975, 
άρ. 378.] 
319. Θεολόγος, Νικ. — Απεργιακοί εκδη­
λώσεις καί δημοκρατία, Αθ. 1976,σ.47. 
320. Θέος, Θεοδόσης Π. — Τουρκικά χει­
ρόγραφα άγοραπωλητήρια. ΘεσΧρ. 11 
(1976) 120-125. 
[Δημοσιεύονται σέ μετάφραση δύο έγ­
γραφα, ενα του 1839 καί ένα τού 1849.] 
321. Θεοτοκάς, Γιώργος — Πολιτικά κείμε­
να, εισαγωγικό σημείωμα Α.Ι. Πεπονή, 
Αθ. «Ικαρος» 1976, σ. 230. 
[Αναδημοσιεύονται, ενταγμένα σέ θε­
ματικές ενότητες, άρθρα πού ό σ. δημο¬ 
σίεψε σέ εφημερίδες καί περιοδικά στα 
χρόνια 1935-1958 (τά περισσότερα εί­
ναι τών ετών 1944-1947), καθώς καί κεί­
μενα άπό τό προσωπικό του αρχείο.] 
322. Θεοχάρης, Σωτήρης Φ. — Πεθαμένη 
γή, Αθ. 1976, σ. 136. 
[Αφήγημα, βασισμένο στην ιστορία 
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της Ίμβρου.] 
323. Θ. Μ. — Βιβλιογραφία για τό γλωσσι­
κό. Ό Πολίτης τχ. 2 (Ιούν. 1976) 102. 
[Βιβλιογραφική επιλογή.] 
324. Θούριος (έκδ.) — Συζήτηση μέ τον 
Ανδρέα Κέδρο και τον Μήτσο Παρ¬ 
τσαλίδη πάνω στή στρατηγική τού Έα¬ 
μικού Κινήματος. Θούριος 42 (14 Οκτ. 
1976) 6-7. 
[Ή συζήτηση έγινε μέ τήν ευκαιρία της 
έκδοσης στά ελληνικά του βιβλίου 
τού Α. Κέδρου : «Ή Ελληνική Αντίσταση 
1940 - 44». Βλ. παρακάτω άρ. 386.] 
325. Ίακωβίδη, Λιλή — Παύλος Παλαιολό­
γος. Δημοσιογράφος - Λογοτέχνης ¬ 
Αγωνιστής - Ανθρωπος, Αθ. «Δωδώ­
νη» 1976, σ. 46. 
[Ομιλία σέ εκδήλωση πού πραγματο­
ποιήθηκε στον «Παρνασσό», για να 
τιμηθεί ή προσφορά τού Π. Παλαιο­
λόγου στά γράμματα.] 
326. Iatrides, John Ο. — From Liberation 
to Civil War: The United States and 
Greece, 1944-46. Southeastern Euro­
pe - L'Europe du Sud-Est 3 (1976) 
32-43. 
327. Ιδού καί ό «Παληάνθρωπος» προβάλλει 
μές στή μέση. Βιβλιοφιλία τχ. 2-3 
(Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 1976) 25-26. 
[Ιστορία τού σατιρικού περιοδικού 
«Παλιάνθρωπος», 1882-1902, τού Ιωάν. 
Βερβέρη. Αναδημοσιεύεται άπό τό περ. 
«Θεατής» τχ. 33 (Νοεμβρ. 1958).] 
328. Ίδρυμα Εύγενίδου. Βιβλιοθήκη — Κα­
τάλογος ελληνικών πληροφοριακών 
βιβλίων, Αθ. 1976, σ. 24+3 (πολυγρ.). 
329. Ιμβριώτης, Γιάννης — Ή κοινωνική 
σημασία τής Ιδεολογίας τού δημοτικι­
σμού, Αθ. «Σύγχρονη Εποχή» 1976, 
σ. 38. 
[Αναφορά στην κοινωνική απήχηση 
τού δημοτικισμού άπό τό 1821 ως τίς 
αρχές τού 20οΰ αι.] 
330. Ionescu, Stefan — Bucurestii in vremea 
fanariotilor. Sfirsitul domniilor fana¬ 
riote. (Τό Βουκουρέστι τήν εποχή τών 
Φαναριωτών. Τό τέλος τών Φαναριωτών 
ηγεμόνων), μετάφρ. Α.Ε. Καραθα¬ 
νάση. BD 3 (1976) 123-145. 
331. Irmscher, Johannes—Die «Bayernherr­
schaft» in Griechenland (1832-1843). 
RESEE 14 τχ. 2(1976) 263-281. 
332. Ιωαννίδης, Γιάννης — Αναμνήσεις 
καταγραμμένες άπό τον Αλέκο Παπα¬ 
παναγιώτου: Από τήν Ακροναυπλία 
ώς τον Δεκέμβρη 1944. Ή Αυγή (20.6¬ 
22.8.76). 
333. Ιωαννίδης, Στέφανος — Ένας επαγγελ­
ματικός οδηγός τού 1910-1911. Επαγ­
γέλματα καί επαγγελματίες τής Ξάνθης. 
(Πέντε ομιλίες άπό τό Ραδιοφωνικό 
Σταθμό Κομοτινής). ΘρΧρ. 32 (1975¬ 
76) 27-41. 
[Ειδήσεις για τά επαγγέλματα, τήν οι­
κονομική, κοινωνική καί πολιτιστική 
ζωή τής Ξάνθης πού προέρχονται άπό 
τον «Οδηγόν τής Ελλάδος.. . τών 
1910-11» τού Νικολάου Ιγγλέση.] 
334. Ιωαννίδης, Τάσος — Τό τουρκικό ερ­
γατικό κίνημα τον 20ό αιώνα. (Σύντομη 
ιστορική αναδρομή). Ό Πολίτης τχ. 
2 (Ιούν. 1976) 82-88. 
[Γίνεται λόγος για τήν ίδρυση τής Φεν¬ 
τερασιόν στή Θεσ/νίκη τό 1909, καί 
γενικά για τή συμμετοχή τών Ελλήνων 
εργαζομένων, τής Θεσσαλονίκης κυ­
ρίως, στις εργατικές κινητοποιήσεις 
(αρχές 20ού αιώνα).] 
335. Ιωάννου, Γιώργος — Ό Καραγκιόζης, 
έκδ.: «Έρμης», σειρά: Νέα Ελληνική 
Βιβλιοθήκη, τ. Α'-Β', Αθ. 1976, σ. δ' 
+ 189, 245. 
336. Jelavich Barbara — The Balkan Nations 
and the Greek War of Independence. 
HFGWL (1976) 157-169. 
[Τονίζονται δύο κυρίως όψεις τής πο­
λιτικής εξέλιξης στην Ελλάδα τού 
19ου αί. καί παραλληλίζονται μέ αντί­
στοιχα φαινόμενα στή Ρουμανία, Σερ­
βία καί Βουλγαρία: 1) εισαγωγή συγ­
κεντρωτικού συστήματος διακυβέρνη­
σης, 2) καθοριστική επιρροή τών με­
γάλων δυνάμεων στην πολιτική ζωή 
καί τις διακρατικές σχέσεις τών 
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βαλκανικών κρατών.] 
337. Καββάδας, Στέφανος — Αρμολούσικα. 
Από χειρόγραφους κώδικας, Αθ. «Ελ­
ληνικό Βιβλίο» 1976, σ. 166+[3]. 
[Μελέτη για τό χωριό Αρμόλεια της 
Χίου, βασισμένη σέ νοταριακούς κώ­
δικες καί έγγραφα τοϋ χωριού άπό τό 
17ο αί. καί έξης.] 
338. Καββάδας, Στέφανος — Περιπτώσεις 
επαγγελματικής μαθητείας έν Χίω (17 -
19 αι.). XX 8 (1976) 4-16. 
339. Kacarkova, Vera — Handelsbezie­
hungen zwischen Deutschland und Grie­
chenland in den 30en Jahren des XX. 
Jh. EB 12 τχ. 3 (1976) 43-60. 
[Οι εκτιμήσεις βασίζονται, σέ μεγάλο 
βαθμό, σέ στοιχεία άπό τα γερμανικά 
αρχεία.] 
340. Καγγελάρης, Παναγ. Δ. — Δύο άγνω­
στοι Κεφαλονίτες διανοούμενοι της αι­
γύπτου: Γεράσιμος καί Καίτη Δ. Καγ¬ 
γελάρη. ΚΠ 5 τχ. 53-54 (1976) 23-26. 
[Βιογραφία τού ποιητή Γερ. Καγγελά¬ 
ρη καί της αδελφής του Καίτης, πού 
ασχολήθηκε μέ τή λογοτεχνία, τό θέα­
τρο κ.ά.] 
341. Καγούδης, Αντ. Κ. — Μνημόσυνο 
στον Παναγιώτη Έλλή, Αθ. 1976, σ. 
103. 
[Σύντομη βιογραφία τού δολοφονημέ­
νου (1967) άπό τό καθεστώς της 21. 
4.6" Π. Έλλή καί αναμνήσεις τού σ.] 
342. Καΐλας, Μήτσος — Ε.Λ.A.N. Ελληνι­
κό Λαϊκό Απελευθερωτικό Ναυτικό, 
Αθ. «Νέα Σύνορα» 1976, σ. 237. 
343. Κακαουνάκης, Νίκος — 2650 μερόνυ­
χτα συνωμοσίας, τ. Α'-Β', εκδ. β', Αθ. 
«Παπαζήσης» 1976, σ. 396, 350. 
[Αναζητούνται τα παρασκήνια τής δρά­
σης των δικτατόρων (1967-1974). Δη­
μοσιογραφική αφήγηση. Χρησιμο­
ποιήθηκαν συνεντεύξεις τών άρχι¬ 
πραξικοπηματιών (κυρίως του Παττα¬ 
κού).] 
344. Καλαϊτζής, Παν. — Από τά τοπωνύμια 
τής Ιμβρου. Κριτόβουλος 6 (1976), πα­
ράρτημα, Αθ. 1976, σ. 16. 
345. Καλαματιανός, Γ. — Σύντομη ιστορία 
τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, ιγ' Εκδ., 
Αθ. «Εστία» 1976, σ. 130. 
346. Καλλίας, Κων/νος Μ. — Ή ιδεολογία 
τής «Νέας Δημοκρατίας», Αθ. Μάρ­
τιος 1976, σ. 108. 
[Ομιλίες, δημοσιεύματα, δηλώσεις καί 
συνεντεύξεις τού σ. άπό τό 1974 ως 
τό 1976.] 
347. Καλλιγάς, Κων. Π. — Παλινόρθωση 
καί Δικτατορία. Γεώργιος Β' καί 4η 
Αυγούστου, εκδ. : «Φυτράκης», σειρά: 
Τά Φοβερά Ντοκουμέντα, Αθ. 1976, 
σ. 256. 
[Μέ κείμενα καί φωτογραφίες τής επο­
χής.] 
348. Καλογερογιάννης, Παναγιώτης — Προ­
σωπική μαρτυρία. 26 χρόνια πολιτικός 
κρατούμενος, Αθ. «Ατέρμων» 1976, 
σ. 322. 
349. Καμαριανός, Νέστωρ — Ή αγγλική 
μετάφραση τής γραμματικής τού Αθα­
νασίου Χριστοπούλου. Μακεδονικά 16 
(1976) 357-358. 
[Ή μετάφραση έγινε πριν άπό τό 1814 
άπό τον John Jackson.] 
350. Καμηλάκης, Παν. Ι. — Δημοτικά τρα­
γούδια τής Επαναστάσεως τού 1854. 
ΘεσΧρ. 11(1976) 139-182. 
351. Καμηλάκης, Παναγ. Ι. — Ό Γεώργιος 
Κ. Σπυριδάκης καί ή Κρήτη ΚΕ 27 
(1976) 247-262. 
[Αναλύεται τό σχετικό μέ τήν Κρήτη 
επιστημονικό έργο τού Σπ. καί δίνεται 
σέ περιγραφικό κατάλογο τό σύνολο 
τών δημοσιευμάτων του.] 
352. Καμηλάκης Παναγιώτης Ι. — Τό Δ' 
Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο. (Η­
ράκλειο Κρήτης 29 Αυγ.-3 Σεπτ. 1976). 
ΚΕ 27 (1976) 407-413. 
[Σύντομη παρουσίαση τών εργασιών 
τού συνεδρίου.] 
353. Καμπούρης, Κώστας Γ. — Τό χρονικό 
τής Σάμου, τ. Α', Αθ. 1976, σ. 295. 
[Γεωγραφική καί ίστορική παρουσίαση 
τού νησιοΰ.] 
354. Καμπούρης, Λεωνίδας Τω. — 
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Προικοννησιακά. Δύο κώδικες τής μητροπόλεως 
Προικοννήσου. BXJ 21 (1971-1976) 
193-222. 
[Δημοσιεύονται χωρίς σχόλια αποσπά­
σματα καί περιλήψεις των περιεχομέ­
νων των δύο κωδίκων. Χρονολόγηση: 
ό πρώτος τοϋ XVII—XX αι., ό δεύτε­
ρος τού ΧΙΧ-ΧΧ αι. Σώζονται στο ναό 
Αγίας Αννας αιγίου.] 
355. Κανάλια Καρδίτσης. Ενθύμημα συγ¬ 
γραφέν μέ τήν συνεργασίαν ομάδος 
Καναλιωτών, Βόλος 1976, σ. 496+1 
χάρτ. + εικ. 
356. Κανδήλης, Τω. Δ. — Οί θεμελιωταί των 
φυσικών επιστημών στή νεώτερη Ελ­
λάδα καί ή εποχή τους, πρόλογος Α. 
Καραντώνη, Αθ. 1976, σ. 183. 
357. Κανελλακόπουλος Γ.Χ. — Το μήνυμα 
τοϋ Εικοσιένα, Καλαμάτα 1976, σ. 13. 
[Λόγος πού εκφωνήθηκε στην Καλαμά­
τα τον Μάρτη 1975.] 
358. Καπνουκάγιας, Χρήστος — Οι διδά­
σκαλοι καί καθηγηταί μου, τχ. Β': Οί 
καθηγηταί μου τού Τραπαντζείου Γυ­
μνασίου Σιατίστης, Θεσ/νίκη 1976, σ. 
103-224. 
359. Καραβασίλης, Νίκος — ...Χάθηκαν 
αμνημόνευτοι, Αρτα 1976, σ. 122-|-1 
χάρτ. 
[Αφηγήματα άπό τα χρόνια τής Τουρ­
κοκρατίας στα Τζουμέρκα.] 
360. Καραβιάς, Ιπποκράτης — Λάμπρος 
Ζαβός ό εθνικός αγωνιστής καί δια­
πρεπής αρχιτέκτων (1791-1850). ΠΕ¬ 
ΤΕΑ (1976) 101-108. 
361. Καραγιάννης, Χρήστος — Τό ημερο­
λόγιο τού Χρήστου Καραγιάννη 1918¬ 
1922, [Αθήνα 1976], σ. 364. 
[Προσωπικές αναμνήσεις τού σ. άπό 
τό βαλκανικό καί τό μικρασιατικό μέ­
τωπο.] 
362. Καραγιώργος, Πάνος — "Εξι άγνωστα 
γράμματα τού Σολωμού προς τον λόρ­
δο Γκίλφορντ. Ελληνικά 29 (1976) 
117-131. 
[Τά γράμματα είναι γραμμένα στά ιτα­
λικά, χρονολογούνται στην περίοδο 
1824-1827 κι έχουν σταλεί άπό τή Ζά­
κυνθο στην Κέρκυρα. Προέλευση : Αρ­
χεία τής κομητείας τού Κέντ (αλληλο­
γραφία Guilford). Τά γράμματα μετα­
φράζονται καί στά ελληνικά.] 
363. Καραγιώργος, Πάνος — The first Greek 
translation of Shakespeare: "Macbeth" 
by Andreas Theotokis (1819). Δωδώνη 
5 (1976) 223-241. 
364. Καραδήμας, Σταύρος Π. — Παλιοκαι¬ 
ρινές ηπειρώτικες μνήμες, Αθ. 1976, 
σ. 133. 
365. Καραθανάσης, Αθ. Ε. — Για ορισμένα 
βιογραφικά τού Νικόδημου Μεταξά. 
ΚεφΧρ. 1 (1976) 124-129. 
366. Καραθανάσης, Αθ. Ε. — Τό Βιβλίο 
τού Δημοσίου Μνήμονος Σκοπέλου. 
Πέντε έγγραφα άπό τή Σκόπελο (1831). 
ΑΘΜ 4(1976) 109-119. 
[Τό βιβλίο τού Δημ. Μνήμονος Γιαν¬ 
νιού Μελαχροινού περιέχει 310 πράξεις 
πού αναφέρονται, ανάμεσα στ' άλλα θέ­
ματα, σε εμπορικές δοσοληψίες, ομολο­
γίες δανείων μεταξύ έμπορων καί καρα¬ 
βοκυραίων, συμφωνητικά για ναύλωση 
καί κατασκευή πλοίων κ.άλ.] 
367. Καρανικόλας, Αλέξ. — Δανιήλ Κερα¬ 
μέως, εισαγωγή περί τού όπως δει έρ¬ 
μηνεύειν τόν κατά γραμματικήν λόγον. 
ΔΑ 6 (1976) 67-80. 
[Εκδίδονται καί μεταφράζονται στή 
νεοελληνική τό προοίμιο «τοις έντυγ¬ 
χάνουσιν», ό πρόλογος καί τό μεγαλύ­
τερο μέρος τής εισαγωγής τού συγ­
γράμματος «εισαγωγή...» τού Δανιήλ 
Κεραμέως. Στο τέλος σημειώνονται οί 
γνωστοί κώδικες πού περιέχουν τή με­
λέτη αυτή τού Κεραμέως.] 
368. Καρανικόλας, Γιώργος Δ. — Ρασοφό­
ροι. Συμφορά τού Έθνους, Αθ. «Γραμ­
μή» 1976, σ. 309. 
[Κριτική τής εκκλησίας καί τών επί­
σημων εκπροσώπων της άπό τήν Αλω­
ση ως τό 1975.] 
369. Καραντινός, Σωκράτης — Σαράντα χρό­
νια θέατρο, τ. Β', Σκαμπανεβάσματα Β' : 
1946-1961, Αθ. 1976, σ. 299. 
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370. Καράς, Γιάννης — Ελληνικά βιβλία 
καί χειρόγραφα σ' ενα μοναστήρι της 
Βόρειας Μολδαβίας. Ερανιστής 13 τχ. 
74-75 (1976) 78-87. 
[Παραθέτονται 140 ενδεικτικοί τίτλοι 
ελληνικών βιβλίων από τήν βιβλιο­
θήκη τού μοναστηριού τού Νεάμτς 
(Neamt).] 
371. Καρατζάς, Σταμάτης — Ή «Ελληνική 
Εταιρία» τού Παρισιού 1828-1831. 
ΑΝΤΙ τχ. 41 (20.3.1976) 22-26. 
[Αναδημοσιεύεται άπό τό περ. «Fran­
ce - Grèce», Φθινόπωρο 1952.] 
372. Καραντζίνας, Κωνσταντίνος Γ. — 'Ι­
στορία της Βυτίνης, Αθ. «Πυθία» 
[1976], σ. 138. 
373. Καρδιανός, Διονύσιος — Ό Αττίλας 
πλήττει τήν Κύπρο. Τό χρονικόν της 
τουρκικής εισβολής είς τήν μεγαλό¬ 
νησον, Αθ. «Γ. Λαδιάς» 1976, σ. 371. 
374. Καρδίτσης, Ιωάννης — Απομνημονεύ­
ματα τού υπό ρωσικήν σημαίαν υπηρε­
τούντος Ιωάννου Ν. Καρδίτση έξ 'Ιε­
ράπετρας Κρήτης, πλοιάρχου εις τον 
στόλον τού Λάμπρου Κατσώνη, μετα¬ 
φρασθέντα έκ της ρωσικής, Αθ. 1976, 
σ. 22. 
375. Καρέτσος, Κώστας Σ. — Οί πολιτικοί, 
οι γραφειοκράτες καί ή πολιτική τής 
αλλαγής: οί συνέπειες γιά τήν Ελλά­
δα, Αθ. 1976, σ. 140. 
[Μελέτη τού πρόσφατου παρελθόντος 
τής ελληνικής πολιτικής, καθώς καί 
τών χαρακτηριστικών καί αδυναμιών 
τών ελληνικών πολιτικών παραγόντων.] 
376. Καρκαγιάννη-Καραμπελιά, Βάσα — 
Παγώνης ή Παγούνης. ΑΝΤΙ τχ. 36 (10. 
1.76) 51-53. 
[Συνέχεια τής συζήτησης στό «ΑΝΤΙ» 
(άπό τχ. 31,33) γιά τόν ζωγράφο Κων¬ 
σταντή Παγώνη (ακμή: αρχές 19 αι.). 
Αφορά στον τύπο τού ονόματος του.] 
377. Καρούζης, Γιώργος — Ή τουρκική εισ­
βολή καί ή αντιμετώπιση της, Λευκω­
σία «Στράβων» 1976, σ. 195. 
['Επανέκδοση σειράς άρθρων τού σ.] 
378. Καρράς, Στάθης — Ελληνική Μνήμη. 
Ημερολόγιο αγώνων καί θυσιών, Αθ. 
«Εστία» [1976], σ. 255. 
["Εκδοση ραδιοφωνικών ομιλιών, μέ 
δημοσιογραφικό χαρακτήρα, πάνω σέ 
διάφορα κείμενα τής ελληνικής ιστο­
ρίας.] 
379. Καρυκόπουλος, Πάνος — Βιβλιογρα­
φία ελληνικής τυπογραφίας (1820-1975), 
Αθ. 1976, σ. 38. 
380. Καρυκόπουλος, Πάνος — Δ. Μεσθε¬ 
νέας, ό τυπογράφος - άγωνιστής τού Με­
σολογγίου. Βιβλιοφιλία τχ. 1 (Ανοιξη 
1976) 7-8. 
[Ειδήσεις γιά τό Μεσθενέα, τό τυπο­
γραφείο του καί τίς εκδόσεις πού έκα­
νε στα χρόνια 1824-1826.] 
381. Καρυκόπουλος, Πάνος — Συμβολή 
στην ιστορία τής ελληνικής τυπογρα­
φίας (1476-1976), Αθ. 1976, σ. 146. 
[Μέ βάση τίς γνωστές μελέτες σκια­
γραφείται ή ιστορία τής έλλην. τυπο­
γραφίας. Τό έργο συμπληρώνεται μέ 
τήν «Βιβλιογραφία ελληνικής τυπο­
γραφίας», πού περιέχει 463 λήμματα.] 
382. Κασιάνης, Έλευθ. Θ. — Ανδρέας Σπα¬ 
θάρης, ό Φαναριώτης διδάσκαλος τού 
γένους καί ποιητής 1837-1901, Αθ. 
1976, σ. 113. 
[Περιεχόμενα: Α' Βιογραφία, Β' Ποιή­
ματα, Γ' Ποιήματα σέ αρχαΐζουσα 
γλώσσα, Δ' Ποιητικές μεταφράσεις: 
έργα Heine, Shiller, E' Τό Φανάρι τήν 
εποχή τού Σπαθάρη. Φωτογραφίες καί 
γενεαλογικό δένδρο.] 
383. Κατσιαρδή, Όλγα — 'Ελληνική Βι­
βλιογραφία 1800 - 1863. Προσθήκες¬ 
Συμπληρώσεις. Ερανιστής 13 τχ. 76¬ 
78 (1976) 130-145. 
384. Κατσούλης, Γιώργης Δ. — Ιστορία 
τού Κομμουνιστικού Κόμματος 'Ελ­
λάδας, τ. Α' - Ε', Αθ. «Νέα Σύνορα» 
1976, σ. 286, 239, 224, 396, 311. 
[Μέ βάση τίς γνωστές δημοσιευμένες 
πηγές καί βοηθήματα. Οί τόμοι Α'-Ε' 
καλύπτουν τήν περίοδο 1918-1945.] 
385. Κατσώρης, Αντώνιος Δ. — Ή Μονεμ¬ 
σία. Ή θρυλική καστροπολιτεία τού 
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Μοριά, Αθ. 1976, σ. 254. 
[Στό εσωτερικό επεξηγηματικός τίτλος: 
«Ή Μονεμβασία. Από τής ιδρύσεως 
της μέχρι των νεωτέρων χρόνων. Έξέ¬ 
τασις γεωγραφική, ιστορική, καλλι­
τεχνική, λαογραφική, πολιτιστική».] 
386. Κέδρος, Αντρέας — Ή Ελληνική Αν­
τίσταση (1940-1944), μετάφρ. Αντώνη 
Μοσχοβάκη, τ. Α'-Β', Αθ. «Θεμέλι­
ο» 1976, σ. 358, 322. 
[Α' εκδ. : Παρίσι 1966.] 
387. Κελαϊδής, Σταύρος Ι. — Τό μνημείο 
τής Μεταπολιτεύσεως Βρυσών Απο¬ 
κορώνου Χανίων. ΚΕ 27(1976) 294-302. 
[Σχετικά μέ τήν κρητική επανάσταση 
των ετών 1895-98, πού οδήγησε στην 
Μεταπολίτευση.] 
388. Κεχαγιόγλου, Γιώργος — Ένα χει­
ρόγραφο τής «Γεωγραφίας φυσικοπο¬ 
λιτικής» του Ψαλίδα. Ερανιστής 13 
τχ. 73 (1976) 23-40. 
[Περιγραφή τού χφ (πού έχει γραφεί 
στά Ιωάννινα τό 1813) και σύγκριση 
του μέ τα γνωστά χφ. Γεωγραφίας τού 
Ψαλίδα—τών οποίων δίνεται κατάλο­
γος.] 
389. Κεχαγιόγλου, Γιώργος — Ή δεύτερη 
και οί τρίτες εκδόσεις τού «Αραβικοΰ 
Μυθολογικού». 'Ελληνικά 29(1976) 358¬ 
362. 
[Βιβλιογραφείται έκδοση τού «Αρα­
βικού Μυθολογικοΰ» (τόμ. Β',Γ', Βε­
νετία 1778, 1777) καί διατυπώνονται 
λίγες παρατηρήσεις για τή "Νέα Χα¬ 
λιμά».] 
390. *Κιλκίσιος, Χαρίτων — Ό σφαγιασμός 
τών Δώδεκα, Αθ. «Μανιφέστο» 1976, 
σ. 30. 
391. Κινινή, Κατερίνα — Le discours à Ni¬ 
coclès par Misiodax. I. Joseph Misio¬ 
dax: sa vie et son oeuvre. 'Ελληνικά 
29(1976) 61-115. 
392. Κίσσας, Σωτήριος — Icons of a Kozani 
Menologion. BS 17 τχ. 1(1976)93-113 + 
14 είκ. 
[Τέσσερεις εικόνες τού 18ου αϊ. από τή 
Δημοτική Βιβλιοθήκη τής Κοζάνης.] 
393. Κιτρομηλίδης, Π. - Κουλουμπής, Θ. — 
Ethnic Conflict in a Strategic Area: the 
Case of Cyprus, στό συλλογικό έργο: 
Ethnicity in an International Con­
text (New Brunswick, N.J. 1976) 167¬ 
202. 
[Ανατύπωση άρθρου πού πρωτοδημο¬ 
σιεύτηκε στό περ. ΕΚΕ. Βλ. Βιβλιο­
γραφία 1975. άρ. 460.] 
394. Κίτσου - Πιτούλη, Χριστίνα — Αλέξης 
Νούτσος. Συμβολή στή μελέτη τής 
ζωής καί τού έργου του, μέ βάση τό 
Αρχείο Σταύρου καί άλλες πηγές, 
Αθ. 1976, σ. 118. 
395. * Κ.Κ.Ε. Έσωτερικού, Κ. Ε. — Τό 
Κ.Κ.Ε. 'Εσωτερικού. Αποφάσεις καί 
προβληματισμοί 1969-1976, τ. Β', Αθ. 
1976. 
[Καλύπτεται ή περίοδος Ιαν. 1972¬ 
Ιούν. 1973. Δημοσιεύονται αποφάσεις, 
κομματική αλληλογραφία (αδημοσίευ­
τη) κλπ.] 
396. Κλεομβρότου, Ιάκωβος (μητροπ. Μυ­
τιλήνης) — Mytilena Sacra, Ναοί - Κει¬ 
μήλια (Μυτιλήνη), τ. Γ', Θεσ/νίκη 
1976, σ. 423. 
[Οί ενοριακοί ναοί τής πόλης τής Μυ­
τιλήνης μέ τήν ιστορία καί τα κειμή­
λια τους. Περιλαμβάνονται καί 53 πί­
νακες. Συνέχεια άπό τόν τ. Α' (1970) 
καί τ. Β' (1974).] 
397. [Κ.Ν.Ε.] — Α' Συνέδριο τής Κομμου­
νιστικής Νεολαίας 'Ελλάδας (Κ.Ν.Ε.). 
Υλικά καί ντοκουμέντα, έκδ. : «Ο­
δηγητής», Αθ. 1976, σ. 297. 
398. Κοκαλάκης, Κώστας — Ηλίας Τσιρι­
μώκος. Συμβολή στην ιστορία τού έλ¬ 
ληνικού σοσιαλισμού, Λαμία 1976, 
σ. 86. 
399. Κόκκινης, Σπύρος — Τά μοναστήρια 
τής 'Ελλάδας. Όδηγός - ίστορία - θησαυ¬ 
ροί - βιβλιογραφία, μέ παράρτημα δε­
καπέντε κειμένων καί στατιστικών πι­
νάκων, Αθ. «'Εστία» 1976, σ. ια'+298. 
400. Κόλλιας, Σήφης Γ. — Ό Γρεβενών Αι­
μιλιανός, ό ίεράρχης τής θυσίας, Αθ. 
1976, σ. 58. 
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[Υπάρχει και β' έκδοση, σ. 62.] 
401. Κολοκοτσάς, Κώστας — Το πρώτο Πα­
νεπιστήμιο τής Αθήνας ή «Τό σπίτι 
τού Σταμάτη Κλεάνθη». ΠΕΤΕΑ (1976) 
267-280, 448. 
402. Κολτσίδας, Αντ. Μιχ. — Οι Κουτσό¬ 
βλαχοι. Εθνολογική καί λαογραφική 
μελέτη, τ. Α', Θεσ/νίκη 1976, σ. 223. 
[Συμβολή στην έρευνα για τήν καταγω­
γή καί τήν ιστορική εξέλιξη τών Κου¬ 
τσόβλαχων (ετυμολογικά, εθνολογικά, 
γλωσσικά, χωρογραφικά, πολιτικά 
θέματα) καί λαογραφική εξέταση τής 
ζωής τους.] 
403. Κομματική Επαγρύπνηση. Οργάνω­
ση - Περιεχόμενο, έκδ. : «Κομμουνι­
στική Επιθεώρηση» άρ. 11 (1946), άρ. 
1,4,5,11 (1947). Επανέκδοση: «Μνή­
μη», σειρά: Ντοκουμέντα τού Ελλη­
νικού Προοδευτικού Κινήματος άρ. 
14, [Αθ. 1976], σ. 31. 
404. Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση, τής επο­
χής τής φασιστικής κατοχής (1941¬ 
1944), τ. Α'-Β', Αθ. «Καζάντζας» 1976, 
σ. ΧΧΙΧ + 600, 601-1135. 
405. Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση, τής μετα¬ 
δεκεμβριανής περιόδου 1945, τ. Α', Φλε­
βάρης - 'Ιούλης 1945, Αθ. «Καζάντζας» 
1976, σ. 576. 
406. Κονόμος, Ντίνος — Ένα ανέκδοτο 
υπόμνημα του Παναγιώτη Σέκερη. MB 
2(1975-76) 101-104. 
[Ό Σέκερης ζητεί άπό τον Αρμανσ¬ 
περγ (1835) ενίσχυση για τή συμβολή 
του στον Αγώνα τού '21.] 
407. Κονόμος, Ντίνος — Τρεις ξένοι φι­
λέλληνες Ιερωμένοι στή Ζάκυνθο. ΚΦ 
5 (1976) 213-215. 
[Πρόκειται για τους Santo Rossi, Gio­
vanni Battista Moratelli καί Luigi 
Scacosh ή Scacosz.] 
408. Κόντης, Βασίλειος — Aspects of the 
National Movements of Serbia, Greece, 
and Bulgaria in the Nineteenth Century. 
Balcanica 7(1976) 139-153. 
409. Κόντης, Βασίλειος — Greece and Al­
bania, 1908-1914, έκδ.: Institute for 
Balkan Studies άρ. 167, Θεσ/νίκη 1976, 
σ. 151. 
[Διδακτορική διατριβή βασισμένη σέ 
ανέκδοτο υλικό, Ιδιαίτερα τού AYE. 
Εξετάζεται ή σχέση τού ελληνικού 
κράτους μέ τους Αλβανούς μέσα άπό 
τις διεθνείς συνθήκες πού συνέβαλαν 
στή δημιουργία τής ανεξάρτητης Αλ­
βανίας.] 
410. Κόντης, Β. — Ή Βαλκανική Συμμαχία 
τού 1912 καί ή ανεξαρτησία τής Αλ­
βανίας. ΒΒ 3 (1976) 1-16. 
411. Κοντογιάννης, Σπυρίδων Δημ.—Προσ¬ 
θήκαι είς τους επισκοπικούς καταλό­
γους τών μητροπόλεων Βιζύης, Λαο¬ 
δικείας καί Σάρδεων, Αθ. 1976, σ. 14. 
412. Κοντομίχης, Πανταζής — Μια μεγά­
λη θεομηνία στον Πόρο Λευκάδας, 
1766. (Από ενα ανέκδοτο λαϊκό κεί­
μενο). ΛΣ τχ. 3-4 (Ίούλ.-Δεκ. 1976) 
172-174. 
[Δημοσιεύεται έγγραφο τοϋ 1766.] 
413. Κοντοπούλου - Γκέκα, Νίκη — Δημό­
σιες Βιβλιοθήκες, Αθ. 1976, σ. 60. 
414. Κορδάτος, Γιάννης — Μεγάλη ιστορία 
τής Ελλάδας, Νεώτερη Α': 1453-1821 
(τ. Θ'), Β': 1821-1832 (τ. Γ), Γ: 1834¬ 
1862 (τ. ΙΑ'), Δ': 1862-1900 (τ. IB'), 
Ε': 1900-1924 (τ. ΙΓ), Αθ. «20ός αιώ­
νας» 1976, σ. 640, 732, 726, 704, 730. 
415. Κορδώσης, Μιχ. Σ. — Αγιορείτικη μο­
ναστική ζωή καί λαογραφία. HE 25 
(1976) 187-195, 388-402, 570-579, 770¬ 
782, 951-959. 
[Οί χώροι τού αγιορείτικου μοναστη­
ρίου σέ συσχετισμό μέ τις μορφές τού 
μοναχικού βίου, οργάνωση μονών καί 
εξαρτημάτων, βιοποριστικές εργασίες 
μοναχών, ή ζωή στις Καρυές, παραδό­
σεις για τον Αθανάσιο Αθωνίτη. Βα­
σική βιβλιογραφία Αγίου Όρους.] 
416. Κορδώσης, Μιχ. Σ. — Ελληνικά πα¬ 
λαιότυπα σέ βιβλιοθήκες τής πόλεως 
τών Ιωαννίνων. II. Παλαιότυπα Ζωσι¬ 
μαίας Βιβλιοθήκης καί άλλων βιβλιο­
θηκών τής πόλεως. Δωδώνη 5 (1976) 
133-191. 
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[Τό πρώτο μέρος βλ. στή Βιβλιογραφία 
1975, άρ. 477.] 
417. Κορνάρος, Βιτζέντζος — Έρωτόκριτος. 
Ανατύπωση άπό τήν έκδοση Στεφά­
νου Α. Ξανθουδίδου, εισαγωγή Λίνου 
Πολίτη, Αθ. «Αστήρ» 1976, σ. 452. 
[Γ' έκδοση, μέ αναθεωρημένη τήν 
εισαγωγή τοϋ Λ. Πολίτη. Α' εκδ.: 1952.] 
418. Κοσμετάτου, Ελένη — The history of 
rural and urban costume in Cephalo¬ 
nia, ΑΘ. 1976, σ. 83 + [3]. 
[Περίγραμμα της ιστορίας τής κεφαλ­
ληνιακής ενδυμασίας άπό τό 16ο ώς 
τόν 20ό αϊ. μέ πολλές φωτογραφίες και 
σχέδια.] 
419. Κοτζιούλας, Γιώργος — Θέατρο στα 
βουνά, Αθ. «Θεμέλιο» 1976, σ. 481 + 
φωτογρ. έκτος κειμένου. 
[Δημοσιεύονται 14 θεατρικά έργα τού 
Κοτζιούλα (1943-1944). εισαγωγικά δί­
νεται ή ιστορία τής «Λαϊκής Σκηνής» 
τού Κοτζιούλα, ημερολογιακές ση­
μειώσεις (1944) καί μια «Έκθεση για 
τήν ώς τώρα εργασία τής «Λαϊκής Σκη­
νής» προς τήν VIII Μεραρχία ΕΛΑΣ 
Ηπείρου» (1944). Ολόκληρη ή 
εισαγωγή (σ. 15-54) αναδημοσιεύεται στο 
περ. «Θέατρο», τχ. 53-54 (Σεπτ.-Δεκ. 
1976) 21-30, 39-48.] 
420. Κοτζιούλας, Γιώργος — Όταν ήμουν 
μέ τόν Αρη (αναμνήσεις), έπιμ. έκδ.: 
Κώστας Κουλουφάκος, Αθ. «Θεμέλιο» 
1976, σ. 198. 
[Α' έκδ.: Αθ. 1946.] 
421. Κοτζιούλας, Κώστας Γ. — Έργογρα¬ 
φία Κοτζιούλα (23 Απρίλη 1909-29 
Αυγούστου 1956). Θέατρο τχ. 53/54 
(Σεπτ. - Δεκ. 1976) 61. 
422. Κοτταδάκης, Αθανάσιος — Αυτοί πού 
άνοιξαν τό δρόμο: Κοσμάς Φλαμιάτος, 
Χ. Παναγιωτόπουλος, Ιγν. Λαμπρό­
πουλος, Ιερόθεος Μητρόπουλος, Ευσ. 
Ματθόπουλος, Αθ. 1976, σ. 198. 
423. Κουβαρδς, Κώστας — OSS. Μέ τήν 
κεντρική του ΕΑΜ (Αμερικανική μυ­
στική αποστολή Περικλής στην κατε­
χόμενη Ελλάδα), Αθ. «Εξάντας» 1976, 
σ. 244. 
[Ημερολόγιο του Κώστα Κουβαρά, 
μέλους τού OSS (Γραφείου Στρατηγι­
κών Ύπηρεσιών), πού έφτασε στην Ελ­
λάδα τόν Απρίλη τού 1944. Σέ τρία 
μέρη: 1) Κατοχή, 2) Απελευθέρωση, 
3) Παράρτημα έγγραφων.] 
424. Κουδουνάρης, Α. Λ. — Επτανησιακή 
συμβολή εις τήν κοινωνικήν σύνθεσιν 
τού Κυπριακού πληθυσμού. ΚΣ 40 
(1976) 87-106. 
[Περιγράφεται αρχείο πού περιέχει τόν 
πληθυσμό τής Επτανήσου (ονόματα 
οίκογενειών, επάγγελμα, αριθμό με­
λών, σχετικά έγγραφα κλπ.), πού ήταν 
εγκατεστημένος τό 1864 στην Κύπρο.] 
425. Κούκος, Κωνστ. Γ. — Ό χριστιανικός 
ορθόδοξος περιοδικός τύπος είς τήν 
Κύπρον άπό τής είσαγωγής τής τυπο­
γραφίας μέχρι σήμερον. ΚΛ 8 (1976) 
74-81, 129-133, 436-442. 
[Βιβλιογραφικά καί βιογραφικά των 
διευθυντών τών περιοδικών. Συνέχεια 
άπό τόν τόμ. 7(1975). Βλ. Βιβλιογρα­
φία 1975, άρ. 486.] 
426. Κουλουμπής, Θεόδωρος Α. - Hicks, 
Sallie Μ. (έπιμ. έκδ.) — Ή αμερικανι­
κή πολιτική στην Ελλάδα καί Κύπρο, 
μετάφρ. Π.Μ.Κ., Β.Α.Κ. (άπό τα αγγλι­
κά), Αθ. «Παπαζήσης» 1976, σ. 359. 
[Αρθρα συμποσίου : 1. Ι. Ιατρίδης : Τό 
δόγμα Τρούμαν. 2. T. Keagy: Ό ελλι­
μενισμός τήν εποχή τής ελληνικής 
χούντας. 3. Α. Φατούρος: Νομικές πα­
ράμετροι τής πρόσφατης πολιτικής τών 
ΗΠΑ προς τήν Ελλάδα καί τήν Κύπρο. 
4. Π. Κιτρομηλίδης: Κύπρος, Ή φύ­
ση τής διακοινοτικής διαμάχης. 5. Ν. 
Σταύρου.· Ή αλλαγή στάσης μέ τόν 
Κίσσιγκερ στο Κυπριακό, νέα διπλω­
ματική μέθοδος για τήν αντιμετώπιση 
κρίσεων. 6. Β. Κουφουδάκης: Ή εξω­
τερική πολιτική τών Ηνωμένων Πολι­
τειών καί τό κυπριακό ζήτημα. Για τήν 
αγγλική έκδοση (1975) βλ. Βιβλιογρα­
φία 1975, άρ. 489.] 
427. Κουρμούλης, Γεώργ. — Ό άνδριάς του 
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Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αθήνα. 
ΚΕ 27 (1976) 435-439. 
[Λόγος κατά τά αποκαλυπτήρια του 
ανδριάντα, στις 3.10.1969, όπου παρου­
σιάζεται συνοπτικά το έργο τού Βε­
νιζέλου.] 
428. Κουτρούμπας, Δημ. Γ. — Η επανάστα¬ 
σις τού 1854 καί αί έν Θεσσαλία ιδία 
επιχειρήσεις, έκδ.: Πανεπιστήμιον Α­
θηνών - Φιλοσοφική Σχολή - Βιβλιο­
θήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου άρ. 33, 
Αθ. 1976, σ. 244+2 χάρτ. 
[Εξετάζονται τά αίτια της επανάστα­
σης, ή στάση των ευρωπαϊκών δυνά­
μεων, τά γεγονότα καί οί επιχειρήσεις 
καί ή επέμβαση τών Αγγλογάλλων. 
Χρησιμοποιείται αρχειακό υλικό.] 
429. Κουτρούμπας, Δημήτριος Γ. — Ό υπο­
στράτηγος Χριστόδουλος Χατζηπέ¬ 
τρος καί ή Θεσσαλική Επανάσταση 
τού 1854. Θεσ Χρ. 11 (1976) 34-89. 
430. Κρασσάς, Ευθύμιος Γ. — Ό ιατρός 
'Ιάκωβος Πυλαρινός 1659-1718. ΚΠ 
5(1976) τχ. 59-60, σ. 33-34. 
[Βιογραφία τού ϊατρού καί συγγραφέα, 
πού γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφα¬ 
λονιάς.] 
431. Κρασσάς, Ευθύμιος Γ. — Ό λόρδος 
Βύρων, οί άρρώστειες του καί οί για­
τροί του. ΚΠ 5(1976) τχ. 57-58, σ. 37-40. 
[Βιογραφία τού Βύρωνα μέ αναφορά 
στις άρρώστειες καί τις ιατρικές του 
περιπέτειες. Δέν αναφέρονται πηγές 
καί βιβλιογραφία.] 
432. Κραψίτης, Βασίλης — Βιβλιοθήκη τού 
Γένους. Θεσπρωτοί λόγιοι, έκδ.: «Οί 
Φίλοι τού Σουλίου», Αθ. 1976, σ. 131. 
433. Κραψίτης, Βασίλης — Δόξα Σουλίου. 
Εγκώμιον Αλεξάνδρου Ι. Καλούδη, 
μεγάλου ευεργέτου Σουλίου, έκδ.: «Οί 
Φίλοι τού Σουλίου», Αθ. 1976, σ. 31. 
434. Κραψίτης, Βασίλης — Ή επανάσταση 
τού 1854 στή Θεσπρωτία καί οί Σου­
λιώτες. Μελέτη, Αθ. 1976, σ. 54. 
435. Κραψίτης, Βασίλης — Συμβολή στην 
ιστορία τών Σουλιωτών. ΜΣ 3 (1976) 
139-155. 
[Δημοσιεύονται και σχολιάζονται έγ­
γραφα άπό τά ΓΑΚ (1800 κέξ.) πού αφο­
ρούν τους αγώνες τών Σουλιωτών κατά 
τών Τούρκων.] 
436. Κραψίτης, Βασίλης — Χριστόφορος 
Περραιβός (Ή ζωή, τα έργο καί μια 
ανέκδοτη αλληλογραφία του). ΜΣ 3 
(1976) 41-118. 
437. Κρεμμυδάς, Βασίλης — εισαγωγή στην 
ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας 
(1700-1821), Αθ. «Εξάντας» 1976, σ. 
238. 
[Μελετάται ή διαμόρφωση τών παρα­
γωγικών σχέσεων στον ελλαδικό χώ­
ρο, σαν συνάρτηση της διεθνούς ιστο­
ρικής συγκυρίας καί της οθωμανικής 
πραγματικότητας.] 
438. Κριαράς, Ε. — Ή «Πανώρια» τού Χορ¬ 
τάτση καί ή νέα έκδοση τού κειμένου. 
NE 99 (1976) 376-382. 
[Ή προβληματική της έκδοσης της 
«Πανώριας» (1975) άπό τόν Ε. Κριαρά. 
Βλ. Βιβλιογραφία 1975, άρ. 497.] 
439. Κρίθαρης, Χαραλ. Ε. — Από τό ημε­
ρολόγιο ενός γιατρού. Ή ζωή στο νο­
σοκομείο, Αθ. 1976, σ. 89. 
[Αφήγημα μέ θέμα τους αγώνες στην 
Κατοχή.] 
440. Κρυονερίτης, Σ. — Γραμπούσα. Ή 
τραγωδία της 11-12 Δεκεμβρίου 1823. 
ΚΕ 27 (1976) 546-547. 
[Δημοσιεύεται επιστολή τού Ν. Οικο­
νόμου, Γενικού Γραμματέα της Αρ­
μοστείας Κρήτης, τής 23-12-1823, πού 
περιγράφει τήν ανεπιτυχή άλλα ηρωι­
κή προσπάθεια τών Κρητικών να κα­
ταλάβουν τό φρούριο τής Γραμπούσας 
Κισάμου.] 
441. Κυπριανού, Σπύρος — Ή σημερινή 
θέση τού κυπριακού προβλήματος, Θεσ/ 
νίκη 1976, σ. 12. 
[Ομιλία στό συνέδριο τού Ινστιτούτου 
Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου καί Διε­
θνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης μέ θέμα 
«Διεθνές δίκαιον καί παγκόσμιος πολι­
τική» (1-21 Σεπτεμβρίου 1975).] 
442. Κυριαζής, Παύλος — Θεόδωρος 
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Βαλλιάνος ό μηχανικός καί το κτήριο 
τού πρώτου Ελληνικού Κοινοβουλίου 
στο Ναύπλιο (1796-1857). ΠΕΤΕΑ 
(1976) 115-122. 
443. [Κυριαζής, Παύλος] — Μνήμη άλλων 
Ελλήνων * τεχνικών επιστημόνων. 
ΠΕΤΕΑ (1976) 293-308. 
[Δημήτριος Ζέζος (; -1857), Τηλέμα­
χος Βλασσόπουλος, Στέφανος Σταυρι¬ 
νάκης (1816-1871), Ιωάννης Γενησαρ¬ 
λής (1824-1866), Φίλιππος Χαρτάς 
(1807-1862),Θεόδωρος Κομνηνός (1807¬ 
1883), Ιωάννης Μανουήλ Γεδεών (1812¬ 
1878), Φίλιππος Μαργαρίτης (1810¬ 
1892), Γεράσιμος Μεταξάς (1816-1890), 
Ιωάννης Παπαδάκης (1825-1876), Λεω­
νίδας Βλάσσης (1828-;) Ιερώνυμος Γορ¬ 
γορίνης, Ιωάννης Σέχος, Μιχαήλ 
Γεωργιάδης (; - 1849), Παναγιώτης Πα­
παδόπουλος, Σ. Πιλότος, Αντώνιος Λύ­
τρας, Ιφικράτης Κοκκίδης.] 
444. [Κυριαζής, Παύλος] — Ξενοφών Λά­
τρης ό αρχιτέκτων δύο μεγάλων εκ­
κλησιών της Σμύρνης τού περασμένου 
αιώνος. ΠΕΤΕΑ (1976) 261-266. 
445. [Κυριαζής, Παύλος] — Παναγιώτης 
Παπαναούμ,ενας άγνωστος πολεοδόμος 
ερευνητής αρχαιοτήτων καί πρώτος με­
λετητής τών άποξηραντικών έργων της 
Κωπαΐδος. ΠΕΤΕΑ (1976) 281-292. 
446. Κυριαζής, Παύλος — Σταμάτης Βούλ­
γαρης, ό αγωνιστής, ό πολεοδόμος, ό 
άνθρωπος. ΠΕΤΕΑ (1976) 151-170, 447. 
447. Κυριαζής, Τίμωνας — Κομνηνός Κάλ­
φας, ό πρωτομάρτυρας Έλληνας τεχνι­
κός καί ό άναστηλωτής της μεγάλης 
εκκλησίας της Αναστάσεως στα Ιε­
ροσόλυμα (1770-1821). ΠΕΤΕΑ (1976) 
213-226. 
448. Κυριαζόπουλος, Β. Δ. — Τα πενήντα 
χρόνια τού Πανεπιστημίου Θεσσα­
λονίκης (1926-1976), Θεσ/νίκη 1976, 
σ. 289. 
[εισαγωγικά για την παλιά καί τή σύγ­
χρονη ταυτότητα τής Θεσ/νίκης, από 
άποψη δημογραφική, πνευματική, πο­
λιτιστική. Τα ιδρυτικά τού Πανεπιστημίου 
του Νέου Ελληνισμού 1976 
καί, λεπτομερειακά, ή οργάνωση 
καί ή λειτουργία του κατά σχολές, κα­
θώς καί τά προσαρτημένα στο Πανε­
πιστήμιο διάφορα ίδρύματα.] 
449. Κυριαζόπουλος, Β. Δ. — Τά πενηντά¬ 
χρονα τού Αριστοτελείου Πανεπιστη­
μίου Θεσσαλονίκης. NE 99 (1976) 22¬ 
38. 
[Γύρω από τήν ίδρυση, τή σύνθεση καί 
τή λειτουργία τού Πανεπιστημίου.] 
450. Κυριακίδης, Π.Α. — Ή σημερινή κοι­
νωνική κατάστασις τού διδασκάλου 
τής επαρχίας. Έρευνα, Ιωάννινα 1976, 
σ. 77. 
[Μέ βάση έρευνα πού έγινε τό 1972 
στο νομό Ιωαννίνων δίνονται στοι­
χεία πού αφορούν τήν προσωπικότη­
τα τών δασκάλων, τις σχέσεις μέ 
τους μαθητές τους, τό έργο τους, τους 
συνεργάτες τους, τήν κοινωνική ζωή 
τους. Ακολουθεί τό ερωτηματολόγιο 
μέ βάση τό οποίο έγινε ή έρευνα.] 
451. Κυριακόπουλος, Κώστας Α. —· Μελε­
τήματα. Ι. Κλασική σύγχρονη εποχή 
καί ό Έλληνας, II. Γεώργιος Γεμιστός¬ 
Πλήθων, III. Μακρυγιάννης, «σύμβολο 
τού γένους», IV. Ταξιδιωτικά, Αθ. «Α¬ 
κταίος» 1976, σ. 94. 
452. Κύρρης, Κώστας — Ή Κυθρέα: Ιστο­
ρικό διάγραμμα. ΚΑ 8(1976) 108-116. 
[Σχετικά μέ τή νεώτερη ιστορία τής 
Κυθρέας.] 
453. Κύρρης, Κ. Π. — Symbiotic Elements 
in the History of the two Communities 
of Cyprus. KA 8(1976) 243-282. 
[Εξετάζονται oi δεσμοί φιλίας Ελ­
λήνων καί Τούρκων τής Κύπρου άπό 
τό 1571 ως τον 20ό αιώνα (κυρίως στους 
2 πρώτους αιώνες τής συμβίωσης τους).] 
454. Κύρρης, Κ. Π. — The Ottoman Con­
quest of Cyprus in 1570-71 and the 
Turkish Conquest of 40% of Cyprus 
in July - αυgust 1974. A Comparison. 
ΚA 8(1976) 64-68. 
[Συνέχεια άπό τον τ. 7(1975). Βλ. Βι­
βλιογραφία 1975, άρ. 509.] 
455. Κωνσταντέλος, Δ. Ι.(έπιμ.) — Αγώνες 
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καί άγωνίαι τής έν Αμερική Ελληνι­
κής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εγκύ­
κλιοι καί έγγραφα των ετών 1922-1972, 
πρόλογος Ιακώβου άρχιεπ. Αμερικής, 
έκδ. : Πατριαρχικόν Ιδρυμα Πατερικών 
Μελετών, Θεσ/νίκη 1976, σ. 1266. 
[Επιλογή εγκυκλίων καί έγγραφων των 
κατά καιρούς αρχιεπισκόπων τής 
Έλλην. Ορθοδ. Αρχιεπισκ. Β. καί Ν. 
Αμερικής: Αλεξάνδρου (1918-1930), 
Αθηναγόρα (1931-1948), Μιχαήλ 
(1949-1958), Ιακώβου (1959-).] 
456*. Κωνσταντινίδης, Αλέκος — Τό Κυ­
πριακό: μυθολογία καί πραγματικό­
τητα, Αθ. 1976, σ. 78. 
457. Κωνσταντινίδης, 'Εμμανουήλ — Συμ¬ 
βολαί εις τήν έρευναν τής Ιστορίας των 
έν Ελλάδι επισκοπών, Αθ. 1969, σ. 
115. Φωτομηχανική ανατύπωση : Αθ. 
1976. 
458. Κωνσταντινίδης, Εμμανουήλ Ι .— Τα 
ευαγγελικά. Τό πρόβλημα τής μεταφρά­
σεως τής Αγ. Γραφής εις τήν νεοελλη­
νικήν καί τά αιματηρά γεγονότα του 
1901, Αθ. 1976, σ. 358+[1]. 
[Εξιστόρηση τών γεγονότων τής 8ης 
Νοεμβρίου 1901 στην Αθήνα καί πα­
ρακολούθηση τών Ιδεολογικών ρευ­
μάτων τής εποχής.] 
459. Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ. — 
Οί Πετροπουλάκηδες τής Μάνης (1690¬ 
1940), Αθ. 1976, σ. 240. 
[Ή δράση τών Πετροπουλάκηδων, πο­
λιτική καί στρατιωτική, κυρίως άπό 
τήν Επανάσταση τού '21 κ.έξ. Παρατί­
θεται αρχειακό υλικό, καθώς καί δη­
μοτικά τραγούδια καί ποιήματα πού 
αφορούν τή δράση μελών τής οικο­
γένειας.] 
460. Κωνσταντινόπουλος, Χ. Γ. — Σύμμι¬ 
κτα γορτυνιακής Κερπινής, Αθ. 1976, 
σ. 55. Ανάτυπο μέ αυτοτελή σελίδωση 
από «Τό χωριό μας» τχ. 2 (1976). 
[Δημοσιεύονται έγγραφα καί παρέχον­
ται διάφορες πληροφορίες για τή γορ¬ 
τυνιακή Κερπινή.] 
461. Κωνσταντουδάκη, Μαρία — Ανέκδο­
τα έγγραφα γιά τό ζωγράφο τού 16ου αι. 
Ιωάννη Γριπιώτη. Θησαυρίσματα 13 
(1976) 284-296. 
[Διπλωματική έκδοση καί σχολιασμός 
τεσσάρων έγγραφων άπό τά Κρατικά 
Αρχεία Βενετίας, μέ νέες πληροφορίες 
γιά τή ζωή καί τό έργο τού κρητικού 
ζωγράφου.] 
462. Κωνσταντουδάκη, Μαίρη — Ό Δομή¬ 
νικος Θεοτοκόπουλος (El Greco) άπό 
τό Χάνδακα στή Βενετία. Ανέκδοτα 
έγγραφα (1566-1568). ΔΧΑΕ 8(1975-76) 
55-72. 
[Αναδημοσίευση άπό τά «Θησαυρί­
σματα» 12 (1975) 292-308, μέ λίγες προ¬ 
σθήκες.Βλ. Βιβλιογραφία 1975, άρ. 512.] 
463. Κώνστας, Δημήτριος — Ή «Ελληνική 
Υπόθεση» στο Συμβούλιο τής Ευρώ­
πης, 1967-1969. Θεωρία καί πρακτική 
τής πολιτικής πιέσεως άπό διεθνείς 
οργανισμούς, πρόλογος Φ. Βεγλερή, 
Αθ. «Παπαζήσης» 1976, σ. 244. 
464. Κώνστας, Κ. Σ. — Ή απαρχή τού πα­
νηγυρισμού τής Εξόδου (1826-1976), 
NE 99 (1976) 498-506. 
[Πανηγυρικοί λόγοι τού Ανδρέα Πα­
λαμά στην Έξοδο: 1859, 1860, 1861, 
1875.] 
465. Κώνστας, Κ. Σ. — Ή έντυπη παραγω­
γή τού Μεσολογγίου. Σελίδες εθνικής 
αυτογνωσίας (1823-1888). HE 25 (1976) 
865-876. 
466. Κώνστας, Κ. Σ. — Ό άγιος Κοσμάς ό 
αιτωλός, έκδ.: Εκκλησιαστικοί Εκ­
δόσεις Εθνικής Έκατονπεντηκοντα¬ 
ετηρίδος, Αθ. 1976, σ. 196. 
467. Κωτσάκης, Παν. — Κωνσταντίνος 
Γεωργίου Κωτσάκης (1830-1900) άπό 
τους πρώτους δημοδιδασκάλους τών 
Φιλιατρών. Φιλιατρά 8(1976) 421. 
468. Κώτσης, Σπύρος — Μίδας 614. Ό κρυ­
φός πόλεμος τών μυστικών υπηρεσιών 
κατά τήν περίοδον τής Κατοχής 1941¬ 
44 είς τήν Ελλάδα, Αθ. 1976, σ. 325. 
[Αναμνήσεις τού σ., πού διαδέχθηκε 
τον Ι. Τσιγάντε στην αρχηγία τού Μί­
δα 614.] 
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469. Λάγδας, Πάνος — Αρης Βελουχιώτης, 
ό πρώτος τού Αγώνα. (Βιογραφία 1905¬ 
1945), έπιμ. έκδ.: «Κυψέλη» μέ τή συν­
εργασία συναγωνιστών του Αρη, Αθ. 
1976, σ. 415+509. 
470. Λαδάς, Γεώργ. Γ. —· Βιβλιογραφία 
Κοραή. Βιβλιοφιλία τχ. 2-3 (Καλοκαί­
ρι - Φθινόπωρο 1976) 13-19. 
[Αναδημοσίευση άπό τίς «Βιβλιογρα­
φικές έρευνες στα έργα τού Αδ. 
Κοραή», Αθ. 1934, του ίδιου σ.] 
471. Λαδάς, Γεώργ. Γ. — Λεονάρδος Φιλα¬ 
ράς ό Αθηναίος. Βιβλιοφιλία τχ. 2-3 
(Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 1976) 57-58. 
[Βιογραφικά στοιχεία καί βιβλιογρ. 
σημειώσεις για τά δημοσιεύματα τού 
Αθηναίου λογίου τού ΙΖ' αίώνα.] 
472. Λαδάς, Γεώργ. — Ι. Συνοπτική ιστορία 
τού ελληνισμού της Τεργέστης. II. 
Βιβλιογραφία τών έντυπων πού εκδό­
θηκαν άπό τους Έλληνες της Τεργέ­
στης, Αθ. 1976, σ. 140 + 8 πίν. 
[Ανάμεσα στα περιεχόμενα: κατάλο­
γοι εφημερίων καί δασκάλων τών εκ­
κλησιών καί τών σχολείων της Τερ­
γέστης, ονόματα 'Ελλήνων τής Τεργέ­
στης πού «διακρίθηκαν». Ή βιβλιο­
γραφία περιέχει 118 τίτλους πού κα­
λύπτουν τήν περίοδο 1784-1914.] 
473. Λαδάς, Γεώργ. - Χατζηδημος, Αθ. — 
Ελληνική Βιβλιογραφία. Συμβολή στό 
δέκατο όγδοο αιώνα, τόμ. Β', Αθ. 1976, 
σ. ια' + 190. 
[Αποτελεί συνέχεια στις συμπληρώ­
σεις τού Legrand πού έκαναν οι ίδιοι 
συγγρ. τό 1964. Βιβλιογραφούνται 395 
έντυπα τής περιόδου 1701-1790.]. 
474. Λαδάς, Γ. - Χατζηδήμος, Αθ. — Ελ­
ληνική Βιβλιογραφία τών ετών 1791¬ 
1799. Προσθήκες καί συμπληρώσεις, 
σειρά πρώτη, έπιμ. έκδ. : Μάγδα καί 
Λάμπρος Κωστακιώτης, Αθ. 1976, σ.32. 
475. Λαδάς, Γ. - Χατζηδήμος, Αθ. — 
Προσθήκες, διορθώσεις καί συμπλη­
ρώσεις στην Ελληνική Βιβλιογραφία 
τοϋ Emile Legrand για τους αίώνες 
XV, XVI καί XVII, Αθ. 1976, σ. 283. 
[Περιλαμβάνονται 249 έντυπα.] 
476. La douleur immense des chypriotes dis­
parus, Λευκωσία 1976, σ. [8.] 
477. Λαζαρίδης, Κώστας Π. — Συμπληρω­
ματικό (Δεύτερο). Παραλείψεις, λάθη, 
διευκρινίσεις πάνω στα ύπ' άρ. 1-19 
βιβλία τής Μ.Ζ.Β., σειρά: Μικρή Ζα¬ 
γορίσια Βιβλιοθήκη άρ. 20, Γιάννινα 
1976, σ. 48. 
478. Λαζαρίδης, Κώστας Π. — Τό Ζαγόρι 
καί ό Κοσμάς ό αιτωλός. (Ό δάσκαλος 
τού Γένους, ό έθνεγέρτης, ό σοσιαλι­
στής, ό Αγιος), σειρά: Μικρή Ζαγο¬ 
ρίσια Βιβλιοθήκη άρ. 21, Γιάννινα 
1976, σ. 82. 
479. Λαζάρου, Αχιλλεύς Γ. — Ό πόλεμος 
τού 1912. Απελευθέρωση Δεσκάτης 
καί προέλαση προς Δ. Μακεδονία. 
Χειρόγραφη έκθεση Ι. Καμπούρη. Θεσ¬ 
Χρ. 11 (1976) 126-138. 
480. Λαμψίδης, Όδ. — Ή συμμετοχή τών 
Ελλήνων Ποντίων είς τήν έθνεγερσίαν 
τού 1821. ΑΠ 33 (1975-1976) 3-10. 
[Κριτική τού έργου τού Γ. Κανδηλά¬ 
πτη. Προσθέτονται 17 ονόματα Πον­
τίων αγωνιστών τού 1821 πού αναφέ­
ρονται για πρώτη φορά.] 
481. Λαμψίδης, Όδ. — Ή Τουρκοκρατία 
στον μικρασιατικό Πόντο 1463-1922. 
ΑΠ 33 (1975-1976) 115-208. 
[Συνθετική μελέτη πού περιλαμβάνει 
εισαγωγή καί τό πρώτο μέρος: Από 
τήν ερήμωση στή νέα τραγωδία (1463 
1820).] 
482. Λάππας, Τάκης — Αθηναϊκοί τύποι. 
Αθηναϊκά τχ. 63 (1976) 17-32, τχ. 65 
(1976) 33-50. 
[Ανεκδοτολογικά σημειώματα για τους 
ακόλουθους «τύπους» τής Αθήνας, τού 
β' μισού τού 19ου αίώνα: τον Χρήστο 
Χατζηχρήστο άπό τά Γιάννινα, τή μαν­
τάμ Ροζού, τον Τζελήλ άγά Τσέλιο 
Πίτσαρη, τον επιπλοποιό Μήλα, τον 
Κουλουριώτη άπό τήν Κορυτσά, τόν¬ 
Θανάση «αμίλητο», τον Κώστα Κόκ­
κινο τον λεγόμενο «Σακουλέ», τό δη­
μοσιογράφο Σαμψάκο, τόν Κλεάνθη 
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Αγαλματίδη.] 
483. Λάρσεν, Όσκαρ — Ελλάδα, CIA, 
NATO. Δυό χρόνια άπο τήν πτώση της 
Χούντας, μετάφρ. Ορφ. Οίκονομίδη, 
Αθ. «20ός αιώνας» 1976, σ. 69. 
[Παρασκήνια τών επεμβάσεων των Α­
μερικανών καί τού NATO στην Ελ­
λάδα καί τήν Κύπρο.] 
484. Lavagnini, Bruno — Ή Νέα Ελληνική 
ώς διεθνής γλώσσα. Παρνασσός 18 
(1976) 26-32. 
[Για τις προτάσεις τού Gustave d'Eich¬ 
thal (1804-1886) να καθιερωθεί ή ελλη­
νική σαν διεθνής γλώσσα καί για παρό­
μοια πρόταση τού Αγγ. Σικελιανού 
(1947).] 
485. Λεμονίδης, Γεώργιος Α. — Ή Στενή¬ 
μχος μέσα στον 'Ελληνισμό τής Ανα­
τολικής Ρωμυλίας. ΑΘ 39 (1976) 77¬ 
118. 
486. Λεντάκης, Ανδρέας — Δυό περιπτώ­
σεις πλαστογραφίας τής ιστορίας: Τό 
λάβαρο του 1821 καί ό «Έθνομάρτυς» 
Γρηγόριος ό Ε'. Αυγή (25-3-1976). 
487. *Λεντάκης, Ανδρέας — Παναγής Λε­
κατσάς. Θεμελιωτής τής εθνολογίας 
στην Ελλάδα. Άνθρωπος 3 τχ. 1 (Αθ. 
1976), σ. 186 (ανάτυπο). 
[Παρουσιάζεται ή επιστημονική δράση \ 
τού Λεκατσά (1911-1970) ώς θεμελιωτή 
στην Ελλάδα τής εθνολογίας καί θρη­
σκειολογίας, καί παρατίθεται πλήρης 
βιβλιογραφία τοϋ έργου του.] 
488. Λεονταρίτης, Γ. Β. — The Greek Socia­
list Movement and the First World 
War: The Road to Unity, έκδ.: East 
European Quarterly, σειρά: East Eu­
ropean Monographs άρ. 18, Νέα Υόρ­
κη καί Guilford «Columbia Univer­
sity Press» 1976, σ. VII + 204. 
[Ή μελέτη [καλύπτει τα χρόνια ώς 
τό 1918 καί έχει βασιστεί καί σέ πρωτο­
γενείς πηγές: ελληνικά, βρεττανικά, 
γερμανικά, γαλλικά καί αμερικανικά 
αρχεία.] 
489. Lesure, Michel — Notes et documents 
sur les relations vénéto-ottomanes 1570-
1573 (II). Turcica VIII τχ. 1 (1976) 117 
156. 
490. Λευκαδίτης, Βασίλειος Ι. — Ή δεκα­
ετία 1939-1949. Τό δόγμα Τρούμαν καί 
τό σχέδιο Μάρσαλ καί αί έξ αυτών επι­
πτώσεις δια τήν έθνικήν άμυναν τής 
Ελλάδος, Αθ. 1976, σ. 143. 
491. Λεωνίδας, Σταύρος Κ. — Der Bayris­
che Einfluss auf das griechische Schul­
wesen im 19. . . Βιέννη 1976, σ. V + 132 
(πολυγρ.). 
492. Λιάκος, Σωκράτης Ν. — Μακεδονο¬ 
Αρμανικά. Α' : Ό άρχαιομακεδονικός 
θεσμός τών αρματολών (τεκμήρια άπο 
τό καπετανάτο Πισοδερίου). Β' : "Εθιμα, 
θρύλλοι καί Τοπωνυμίες τής Λύγκου 
Γ': Τοπωνυμίες άρματωλών (ή Βοϊνι¬ 
κών) τού Αίμου, σειρά: Μικροευρω¬ 
παϊκές (ήγουν Βαλκανικές) μελέτες 
άρ. 9, Θεσ/νίκη 1976, σ. 119. 
493. Λιάκος, Σωκρ. Ν. — Τά εκατόν δέκα 
ονόματα οικισμών Κουρεστίας - Στε­
νών Πισοδερίου καί Πρέσπας (Μέ με­
ρικά βασικά τεκμήρια για τήν καταγω­
γή τών Κομητοπούλων), σειρά: Μι¬ 
κρευρωπαϊκές (= ήγουν Βαλκανικές) 
Μελέτες άρ. 10, Θεσ/νίκη Οκτώβριος 
1976, σ. 80. 
494. Λιάπης, Κώστας — Ό γερο-Καρατά¬ 
τάσιος στή Θεσσαλομαγνησία. ΑΘΜ 
4 (1976) 39-64. 
[Ή δράση τού Τάσιου Καρατάσιου κα­
τά τήν Επανάσταση τού '21 καί ώς 
τό 1830.] 
495. Λιάτα, Ευτυχία Δ. — Ιερείς τών Ελ­
λήνων τής Βενετίας άπό 1412-1558 
(Κατάλογος καί έγγραφα). Θησαυρί­
σματα 13 (1976) 85-110. 
[Μέ βάση ανέκδοτα έγγραφα άπό τό 
Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας 
Βενετίας.] 
496. Λιάτσος, Δημήτρης Π. — Ή βαυαρο¬ 
κρατία καί οί αγωνιστές τού '21, Αθ. 
«Τό ελληνικό βιβλίο» 1976, σ. 119. 
[Μελέτη τού αρνητικού ρόλου τής βαυ¬ 
αροκρατίας στα ελληνικά πράγματα 
καί ειδικά σέ ό,τι άφορα τους αγωνιστές 
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του "21.] 
497. Λιβιεράτος, Δημήτρης — Τα ελληνικό 
εργατικό κίνημα, 1918-1923, τ. Α', Αθ. 
«Καρανάσης» 1976, σ. 158. 
498. Λιναρδάτος, Σπύρος — Ή εξωτερική 
πολιτική τής 4ης Αυγούστου καί ό 
πόλεμος 1940-41, τ. Β', Αθ. «Διάλογος» 
1976, σ. 251. 
499. Λιναρδάτος, Σπ. — Ή Τουρκία απαθής 
θεατής, ένώ ό Αξονας «χτυπά» 'Ελ­
λάδα καί Γιουγκοσλαβία. ΑΝΤΙ τχ. 
57 (30.10.76) 10-11. 
500. Λινάρδος, Γεώργιος — Το Αγγελό¬ 
καστρο Κερκύρας. ΚερΧρ. 20 (1976) 
9-53+πίν. 1-26. 
[Τοπογραφικά καί Ιστορικά του κά­
στρου, άπό τον 13-19 αϊ. Παρατίθεται 
«Κατάλογος Καστελλάνων τού Αγ¬ 
γελόκαστρου» (1503-1796).] 
501. Lord, Albert B. — The heroic Tradi­
tion of the Greek Epic and Ballad: 
Continuity and Change. HFGWL (1976) 
79-94. 
[Ανιχνεύονται στο παραδοσιακό αφη­
γηματικό τραγούδι ορισμένα στοιχεία 
πού διασώθηκαν άπό τήν αρχαία, μέσω 
τής μεσαιωνικής, στή νέα ελληνική 
γλώσσα.] 
502. Λουκάς, Γεώργιος — Ή έν Κύπρω μέ­
χρι τής 4ης / 17ης Ιουνίου τού 1908 
τριακονταετής αγγλική κατοχή. ΚΣ 
40(1976) 115-159. 
[Συστηματική μελέτη τής κοινωνικής, 
πολιτιστικής, θρησκευτικής καί οι­
κονομικής ζωής τής άγγλοκρατούμενης 
Κύπρου' σκοπός τού σ. είναι νά δείξει 
τή βελτίωση τών συνθηκών, σέ σχέση 
μέ τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας. 
Τήν έκδοση τής πραγματείας επιμε­
λείται ό Θεοφ. Κύπρης.] 
503. Λουκάς - Φανόπουλος, Γιώργης Β. — 
Θήβα καί Λειβαδιά, χωραΐται καί χω­
ρικοί στο 21, τ. Β', Αθ. 1976, σ. 343 + 
+ [1]. 
[Βιογραφίες τών Βοιωτών μικροκαπε¬ 
ταναίων, μέ βάση τους φακέλλους καί 
τά Μητρώα τών Αγωνιστών τής Ε.Β.Ε.] 
504. Λουκάτος, Σπ. Δ. — Κεφαλονίτες καί 
Θιακοί, μαχητικοί πρωτοπόροι κατά 
τήν επανάσταση στή Μολδοβλαχία. 
ΚεφΧρ. 1 (1976) 51-63. 
505. Λυδάκης, Στέλιος — Ή ιστορία τής 
ελληνικής ζωγραφικής (16ος-20ός αιώ¬ 
νας), σειρά: Οί Έλληνες ζωγράφοι, 
Αθ. «Μέλισσα» 1976, σ. 511. 
506. Λυριτζής, Γεώργιος —· Γεώργιος Πα¬ 
παζήσης, αρχίατρος τού στρατού έκ 
Βελβενδού Κοζάνης (1833-1893), Θεσ/¬ 
νίκη 1976, σ. 14. 
507. Λύχνος, Γεράσιμος Θ. — Ό πολιτι­
κός. Πολιτικές αναμνήσεις, κρίσεις καί 
συμπεράσματα. Αθ. «Γκοβόστης» 1976, 
σ. 200. 
[Προσωπικές αναμνήσεις τού σ. άπό 
τήν πολιτική του σταδιοδρομία.] 
508. Μαδιάς, Γ. Ηλ. — Το χρονικόν τής 
Κατοχής τής Χίου άπό τους Γερμανούς 
άπό τόν Μάϊον τού 1941 μέχρι τού 
Σεπτεμβρίου τού έτους 1944. XX 8 
(1976) 40-99. 
509. Μαζαράκης - Αινιάν, Ι.Κ. — Μαρτυ­
ρίες άπό τήν Κύπρο, Αθ. «Κέδρος» 
1976, σ. 224. 
[Κείμενα - μαρτυρίες Κυπρίων άπό τήν 
εισβολή τών Τούρκων στο νησί (Ίούλ.¬ 
Αύγ. 1974). Τήν πρωτοβουλία για τήν 
έκδοση είχε ή Π.Ε.Σ.Κ (Πανελλήνια 
Ενωση για Συμπαράσταση στην Κύ­
προ).] 
510. Μαζαράκης-Αίνιάν, Κων. (στρατηγός) 
— Εκθεσις Ανακριτικής 'Επιτροπής 
Επιχειρήσεων Μικρός Ασίας, Αύ­
γουστος 1922, έπιμ. έκδ.: Ι.Κ. Μαζα¬ 
ράκης-Αίνιάν, Αθ. «Ερμής» 1976, σ. 
149+2 χάρτ. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε τό 1924. Στην 
εισαγωγή βιογραφικό σημείωμα για τόν 
Κ. Μαζαράκη-Αινιάν.] 
511*. Μαϊκίδης, Απόστολος Α. — "Εργα 
καί ήμέραι ενός αφανούς σιδηροδρο­
μικού ήρωα εις τόν Έπιβατικόν Στα¬ 
θμόν Θεσσαλονίκης, τού Στέργιου Κα¬ 
ρανικόλα, Θεσ/νίκη 1976, σ. 80. 
512. Μακρής, Κίτσος Α. — Chalcographies 
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grecques aux pays balkaniques pendant 
le XIXe siècle. BS 17τχ. 1(1976) 45-48 
+3 είκ. 
513. Μακρής, Κίτσος — Ή λαϊκή τέχνη 
τού Πηλίου, Αθ. «Μέλισσα» 1976, 
σ. 293. 
[Παρουσιάζεται συνθετικά ή λαϊκή τέ­
χνη τού 18ου καί 19ου αι., μέ ιστορική 
είσαγωγή για το Πήλιο.] 
514. Μακρυγιάννης, Ιωάννης — Απομνη­
μονεύματα, είσαγ. - σχόλια Γιάννη Σφα¬ 
κιανάκη, τ. Α'-Β', Θεσ/νίκη 1976, σ. 
XV+319, 321-629. 
515. Μακρυγιάννης, Ιωάννης — Απομνη­
μονεύματα, Είσαγ. - σχόλια Σπύρου Ι. 
Άσδραχά, Αθ. «Α. Καραβιάς» [1976], 
σ. λζ' + 598. 
515α. Μακρυμίχαλος, Στέφ. Ι. — Προσ­
θήκες καί διορθώσεις στην «Ελλη­
νική Βιβλιογραφία 1800 - 1863» Δ. 
Γκίνη καί Β. Μέξα. Έργα τού καπε­
τάν Νικολάου Κεφάλα. Ερανιστής 
13 τχ. 73 (1976) 41-47. 
516. Μαλαγαρδής, Έλευθ. Περικλ. — Ανα­
μνήσεις άπό τή Μάχη τής Κρήτης. ΚΕ 
27 (1976) 203-210. 
[Προσωπ. αναμνήσεις άπό τά πολεμικά 
γεγονότα στην περιοχή Ηρακλείου.] 
517. Μαλακάσης, Ιωάννης Θ. — American 
diplomatic relations with Greece during 
the last part of Wilson's administration 
and the beginning of Harding's: The 
first active American intervention in 
the internal affairs of Greece. Δωδώνη 
5 (1976) 47-74. 
[Μέ βάση έγγραφα τού αρχείου τού 
U.S. Department of State.] 
518. *Μάλαμας, Λ. — Θωμάς Πρελούμπος, 
έκδ.: 'Ιστορία καί Τέχνη, Αθ. 1976, 
σ. 108. 
519. Μάλιου-Καραγιώργου, Βασιλική — 
Αγνωστες επιστολές τού Νεοφύτου 
Βάμβα προς τον λόρδο Γκίλφορντ. 
ΔΑΕΚ 13 (1976) 7-18. 
[Δημοσιεύονται 7 επιστολές πού ό Βάμ¬ 
βας έγραψε στά χρόνια 1823 ή 1824¬ 
1827, όταν ήταν στην Κεφαλονιά διευ­
θυντής σχολείου καί αργότερα διευ­
θυντής λυκείου. Το περιεχόμενο τους 
αναφέρεται βασικά σέ θέματα παιδείας. 
Οί επιστολές φυλάσσονται στά Αρ­
χεία τής κομητείας Κέντ τής Αγγλίας.] 
520. Μαλτέζου, Χρύσα — Οί πρόγονοι τού 
Διονυσίου Σολωμού στά Κύθηρα. Θη­
σαυρίσματα 13(1976) 227-244 + πίν. 2. 
[Δημοσιεύονται καί σχολιάζονται έγ­
γραφα (17 αι.) άπό τό αρχείο Κυθήρων 
για τους προγόνους τού Σολωμού Φραγ­
κίσκο Σαλαμών, τή γυναίκα του Ανε¬ 
ζίνα Ποδοκάτορα (Αποδοχάτορα) καί 
τό γιό τους Νικόλαο καί καταρτίζεται 
γενεαλογικό δέντρο ως τον ποιητή 
Διονύσιο Σολωμό.] 
521. * Μαμαλάκη, Ζερμαίν — Κατοχή - Αν¬ 
τίσταση, Αθ. «Εστία» 1976, σ. 250. 
522. *Mandell, Richard D. — The First Mo­
dern οιympics, έκδ. : University of Ca­
lifornia Press, 1976, σ. 194. 
523. Μάνεσης, Αριστ.-Παπαδημητρίου, Γ. 
— Τό Σύνταγμα τού 1975. Είσαγωγή ¬ 
Χρονολογικός πίνακας - Συντακτικές 
πράξεις - Ψηφίσματα - Σύνταγμα - Κα­
νονισμοί τής Βουλής - Βιβλιογραφία ¬ 
Ευρετήρια, Θεσ/νίκη «Σάκκουλας» 
1976, σ. 225. 
524. Manolova, Maria Gueorgieva — La Rus­
sie et l'organisation constitutionelle 
de la Roumelie orientale (στά βουλ­
γαρικά), έκδ.: Βουλγαρική Ακαδημία 
'Επιστημών, Σόφια 1976, σ. 220. 
525. Μάνθου-Μυρσίνης, Αλκής —Τά λαϊ­
κά βιβλία στή ρουμανική λογοτεχνία. 
Ή ελληνική επίδραση -Έρωτόκριτος 
κ.ά. HE 25 (1976) 461-465. 
[Παρουσίαση τού έργου τού Ρουμά­
νου Νικ. Καρτοζάν «Τά λαϊκά βιβλία 
στή ρουμανική λογοτεχνία».] 
526. Μανούσακας, Γιάννης — Χρονικά άπό 
τήν αντίσταση (Μετά τήν Ακροναυ­
πλία), Αθ. «Κ. Καπόπουλος» 1976, σ. 
389. 
[Α' εκδ.: 1964. Καλύπτεται ή περίοδος 
1943-1945. Προσωπικές αναμνήσεις τού σ.] 
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527. Μανούσακας, Μ. — Sept lettres inedi­
tes (1492-1503) du recueil retrouvé de 
Jean Grégoropoulos. Θησαυρίσματα 13 
(1976) 7-39+πίν. Α'-Β. 
528. Μάξιμος, Σεραφείμ — Τό ελληνικό 
εμπορικό ναυτικό κατά τον XVIII αιώ­
να, εισαγωγή - επιμέλεια Λουκά Αξε¬ 
λού, Αθ. «Στοχαστής» 1976, σ. 94. 
[Πρώτη δημοσίευση στο περ. «Les Bal­
kans» (1940). Ή ανάπτυξη της ελληνι­
κής εμπορικής ναυτιλίας στα πλαίσια 
του άγγλογαλλικοΰ ανταγωνισμού. Ή 
μελέτη στηρίχτηκε στους φακέλους 
τού γαλλικού προξενείου της Αρτας. 
529. Μάραντος, Βασίλειος Δ. — Κορώνη, 
Αθ. 1976, σ. 167 + εικ. 
[Περίγραμμα ίστορίας τής Κορώνης.] 
530. Μάρας, Θωμάς — Ελευθέριος Βενι­
ζέλος. Γιατί έκανε τις εκλογές τό Νοέμ­
βρη τού '20, Αθ. 1976, σ. 32. 
[Προσπάθεια νέας ερμηνείας τού συγ­
κεκριμένου ιστορικού γεγονότος.] 
531. Μαρκαντωνάτος, Λ. Γ. — A Athènes 
pendant la guerre. Journal d'un témoin 
(octobre 1940 - avril 1941), έκδ.: In­
stitute for Balkan Studies άρ. 165, 
Θεσ/νίκη 1976, σ. 236. 
[Ημερολόγιο τού σ.] 
532. Μάρκαρης, Πέτρος — Πολιτικό θέα­
τρο τού λαού στον αγώνα για τήν απε­
λευθέρωση. Θέατρο τχ. 53/54 (Σεπτ. 
-Δεκ. 1976) 31-38. 
[Μελέτημα μέ αφετηρία τό «Θέατρο 
στα βουνά» τού Γ. Κοτζιούλα (βλ. 
αρ. 419). Δημοσιεύεται καί ανέκδοτο 
φωτογραφικό υλικό.] 
533. Μαρκάτου, Δώρα Φ. — Ηλίας Ζερ­
βός - Ίακωβάτος. ΚΠ 5(1976) τχ. 53¬ 
54, σ. 13 - 14, τχ. 55-56, σ. 15-18, τχ. 
57-58, σ. 16-20. 
[Ομιλία στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθή­
κη Αργοστολίου. Βιογραφία μέ βάση 
τή γνωστή βιβλιογραφία.] 
534. Μαρκοπούλου, Μαρία Ι. — Γεώργιος 
Ι. Καββαδίας. ΚΠ 5 τχ. 51-52 (1976) 
26-27, 38. 
[Νεκρολογία τού Αργοστολίτη λογο­
τέχνη καί δημοσιογράφου.] 
535. Μαρκοπούλου, Μαρία Ι. — Κωνσταν­
τίνος Γεράκης, ό πιο ριψοκίνδυνος 
άνθρωπος τής Ευρώπης. ΚΠ 5 τχ. 55¬ 
56 (1976) 28-29. 
[Μετάφραση βιογραφίας Κεφαλονίτη 
ναυτικού τού Που αι., πού έγινε πλού­
σιος καί ισχυρός, εμπορευόμενος στο 
Σιάμ τής Ασίας.] 
536. Μάρκου, Γεώργιος Σ.—Ό ύπ' αριθμόν 
2590 ελληνικός κώδιξ τής Αποστολι­
κής Βατικανής Βιβλιοθήκης. ΕΚΕΕΑ 
20-21 (1973-74 [= 1976]) 15-24. 
[Επιχειρείται, μέ ανάλυση των ύδατο¬ 
γραμμάτων τού κώδικα, ή χρονολόγη­
ση του: τό πρώτο μέρος (Νομοκάνων 
Μαλαξού) τοποθετείται στον 17ο αϊ. 
καί τό δεύτερο (συλλογή νομικών κει­
μένων) στα τέλη τού 16 ή τον 17 αι.] 
537. Markova, Zina — Le mouvement ec­
clésiastique national jusqu'à la guerre 
de Crimée, έκδ.: Βουλγαρική Ακαδη­
μία Επιστημών - Ινστιτούτο Ίστορίας, 
σειρά: Recherches d'Histoire Bulgare 
άρ. 1, Σόφια 1976, σ. 221. 
[Αναλύεται ή διαμάχη τής βουλγαρι­
κής εκκλησίας μέ τό πατριαρχείο Κων/ 
πόλης. Περίληψη στά γαλλικά.] 
538. Μαρουδής, Γιώργος — Ή πορεία, Αθ. 
[1976], σ. 180. 
[Αφήγηση σχετικά μέ τή Μικρασια­
τική Καταστροφή τού 1922, βασισμέ­
νη σέ προφορικές μαρτυρίες κατοίκων 
τής Νέας Φώκαιας Μ. Ασίας.] 
539. Μαρουδής, Γιώργος — Τό ημερολό­
γιο τής πείνας. Εικονογράφηση Αννας 
Κινδύνη, Αθ. «Κέδρος» 1976, σ. 99 + 
+6 είκ. 
[Ημερολογιακές σημειώσεις τού σ. 
άπό τό χειμώνα τού 1941-42.] 
540. Martini, Lidia (έπιμ.)—Στάθης. Κρητι­
κή κωμωδία. Κριτική έκδοση μέ 
εισαγωγή, σημειώσεις καί λεξιλόγιο Li­
dia Martini, έκδ.: Βυζαντινή καί Νεο­
ελληνική Βιβλιοθήκη, Θεσ/νίκη 1976, 
σ. 205+2 πίν. 
[Προηγείται φιλολογική εισαγωγή μέ 
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αντικείμενα: τή σύνθεση της κωμωδίας, 
τή χρονολόγηση της (αρχές 17 αι.), 
το συγγραφέα (πού είναι πιθανώς ό 
Γεώργ. Χορτάτσης), τα πρόσωπα καί 
τή γλώσσα τής κωμωδίας κ.ά.] 
541. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. — εισαγωγή 
στή νεοελληνική φιλολογία, β' έκδ., 
Αθ. «Παπαζήσης» 1976, σ. 283. 
542. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. — Ό χαρα­
κτήρας τών «Απομνημονευμάτων» του 
Μακρυγιάννη. Παρνασσός 18 (1976) 
225-240. 
[Αναλύονται βασικές έννοιες πού περ­
νούν στα Απομνημονεύματα: ευσέβεια, 
αρετή, πατρίδα, αλήθεια, ευθύνη, Ιστο­
ρία κ.ά.] 
543. Ματζουράνης, Γιώργος Ξ. — "Ελληνες 
εργάτες στή Γερμανία (Γκασταρμπάϊ¬ 
τερ), πρόλογος Κ. Χατζηαργύρη, εκδ. 
β', Αθ. «Gutenberg» [1976], σ. 315 + 
+είκ. 
[Α' εκδ.: 1974. Ποικίλα στοιχεία για 
τους "Ελληνες μετανάστες στή Γερ­
μανία: αίτια μετανάστευσης, όροι ερ­
γασίας, διασκέδαση, σχέσεις μέ Γερμα­
νούς, οικογενειακή ζωή, κοινωνικές ορ­
γανώσεις, εκπαίδευση κ.λπ. Μέ βάση 
επιτόπια έρευνα τού σ. στα χρόνια 
1966-1967 καί 1969-1974. Διάφορα έγ­
γραφα στό κείμενο.] 
544. Μάτσης, Νικόλαος Π. — Τα σχόλια 
εις τήν Εξάβιβλον τού Αρμενοπούλου 
καί ή εκλογή έκ τών 10 πρώτων βιβλίων 
τών Βασιλικών. BSJ 21 (1971-1976) 
169-176. 
545. Maurer, Georg. Ludw. von ·— Ό 'Ελ­
ληνικός λαός. Δημόσιο, Ιδιωτικό καί 
εκκλησιαστικό δίκαιο άπό τήν έναρξη 
τοϋ αγώνα για τήν ανεξαρτησία ώς τήν 
31 Ιουλίου 1834, μετάφρ. Όλγας Ρομ¬ 
πάκη (άπό τα γερμανικά), εισαγωγή 
καί έπιμ. έκδ.: Τάσος Βουρνάς, έκδ. : 
«Αφοί Τολίδη», σειρά: Ξένοι περιη­
γητές στον ελληνικό χώρο άρ. 4, Αθ. 
1976, σ. 778. 
[Α' εκδ. σέ 2 τόμους : Χαϊδελβέργη 1835] 
546. Μαυρής, Ν. Γ. — Ενα σπανιώτατο καί 
άγνωστο φυλλάδιο για τους αγώνες τών 
Κασίων. ΔΑ 6(1976) 178-186. 
[Αναδημοσιεύεται φυλλάδιο τού Ν. 
Γρηγοριάδη, μέ τίτλο «Συνοπτική εκ¬ 
θεσις τών Κασίων αγώνων», χρονολο¬ 
γούμενο στα 1844 - 1845.] 
547. Μαυρογορδάτος, Γιώργος Θ. — Λαϊκή 
βάση τών κομμάτων καί ταξικές αντι­
θέσεις στην Ελλάδα τού μεσοπολέμου. 
ΕΚΕ τχ. 28 γ' τετράμηνο (1976)235-258. 
[Μέ βάση τήν ποσοτική μεθοδολογία 
εξετάζεται ή σχέση τών κομματικών 
καί ταξικών αντιθέσεων.] 
548. Μαυροειδή, Φανή — Συμβολή στην 
ιστορία τής Ελληνικής Αδελφότητας 
Βενετίας στό ΙΣΤ' αιώνα. Έκδοση τού 
Β' Μητρώου έγγραφων (1533-1562), 
Αθ. «Νότης Καραβιάς» 1976, σ. 372. 
[Μελετώνται: ή οργάνωση τής Αδελ­
φότητας (νομική καί έκκλ. θέση, εσω­
τερική διοίκηση, οικονομικοί πόροι, 
δραστηριότητες), καί ή σύνθεση τής 
Αδελφότητας (τόποι καταγωγής τών 
μελών, επαγγέλματα, εσωτερικές έρι­
δες).] 
549. McGrew, William W. — The Land Issue 
in the Greek War of Independence. 
HFGWL (1976) 111-129. 
[Αναλύονται οί λόγοι για τους οποίους 
οί επαναστατημένες μάζες δέν αμφι­
σβήτησαν τήν Ιδιοκτησία τών 'Ελλή­
νων γαιοκτημόνων καί έξηγοΰνται τά 
αίτια πού οδήγησαν τις κυβερνήσεις 
τού Αγώνα νά αναβάλουν τή διανομή 
τών εθνικών γαιών.] 
550. Μελετζής, Σπύρος — Μέ τους αντάρτες 
στα βουνά, Αθ. 1976, σ. 287. 
[Φωτογραφίες άπό τήν Κατοχή καί τήν 
Αντίσταση (Όλυμπος - Ρούμελη ¬ 
- Πελοπόννησος - Μακεδονία). εισα­
γωγή: σ. 7-38.] 
551. Μελετόπουλος, Ί. — Γεράσιμος Πιτσα¬ 
μάνος, ένας σοφός επιστήμων τεχνικός 
καί ζωγράφος μνημείων καί ανθρώπων 
τήν εποχή τής δουλείας (1787-1825). 
ΠΕΤΕΑ (1976) 85-100. 
552. Μελετόπουλος, Ι . — Ή δημιουργία 
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τού Πειραιώς καί τό πρώτον σχέδιον 
τής πόλεως τού Σταμάτη Κλεάνθη. 
ΠΕΤΕΑ (1976) 235-248, 448. 
553. Μελετόπουλος, Ιωάννης — Λεύκωμα 
τής ελληνικής Ιστορίας 1828 - 1922, Αθ. 
«Φυτράκης» 1976, σ. 274. 
554*. Μελετόπουλος, Ιωάννης — Προσω-
πογραφίαι Αγωνιστών τοϋ 1821 τού 
'Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Αθ. 
1976. 
555. Μελετόπουλος, Ιωάννης — Τα πρώτα 
έτη τής οθωνικής εποχής είς τάς υδα­
τογραφίας τοϋ Kollnberger, Αθ. 1976, 
πίν. XLI. 
556. *Memoria di Seferis. Studi critici, Φλω­
ρεντία 1976. 
557. Μέρτζιος, Κ. Δ. — Οί αγώνες των Σου­
λιωτών τού 1772. ΜΣ 3(1976) 153-163. 
558. Mews, Stuart P. — Anglican interven­
tion in the election of an Orthodox Pa­
triarch, 1926. OC (1976) 293-306. 
559. Μηλίγκου - Μαρκαντώνη Μαρία — 
Κατάλογος χειρογράφων συλλογών λα­
ογραφικής ύλης έκ Δωδεκανήσου (1965¬ 
1975) τού Σπουδαστηρίου Λαογραφίας 
τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών. ΔΑ 6 
(1976) 143-172. 
560. Μητσάκης, Κ. — Τό φιλολογικό έργο 
τού Βασίλη Λαούρδα (1912-1971), πρό­
λογος Δ. Δελιβάνη, έκδ.: ΙΜΧΑ άρ. 
169, Θεσ/νίκη 1976, σ. 46. 
[Επιστημονικό μνημόσυνο για τα 5 
χρόνια άπό τό θάνατο του.] 
561. Μίλτος Κουντουράς. Διδασκαλείο 
Θηλέων Θεσσαλονίκης 1927-1930, Αθ. 
«Gutenberg» 1976, σ. 241+12 φύλ. μέ 
είκόνες έκτος κειμένου. 
[Περιέχει: Ανασκόπηση τοϋ γλωσσο¬ 
εκπαιδευτικού προβλήματος (19 - άρχ. 
20 αι.), βιογραφικά τού Μίλτου Κουν¬ 
τουρά (1889-1940), κείμενα για τό παι­
δαγωγικό έργο τοϋ Κουντουρά στο Δι­
δασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 
(1927-1930), αποσπάσματα άπό έργα 
του.] 
562. Μιτάκης, Διονύσης — Πότε έγινε ή 
έξοδος τού Μεσολογγίου; (Ιστορικά 
άναστηλώματα), Πάτρα 1976, σ. 47. 
563. Μιχαηλάρης, Παναγιώτης — Ανέκδο­
τες επιστολές (1695-1696) τού Μιχ. Ν. 
Γλυκύ στο Μιχ. Σταμ. Περούλη. Θη­
σαυρίσματα 13 (1976) 245-257. 
[Διπλωματική έκδοση καί σχολιασμός 
τεσσάρων επιστολών άπό τό Αρχείο 
Περούλη των Κρατικών Αρχείων Βε­
νετίας μέ πληροφορίες για τήν διείσ­
δυση τοϋ Γλυκύ στις αγορές τής Ανα­
τολής, μέ μαρτυρίες για τό ρόλο των 
"Ελλήνων έμπορων μεσαζόντων στις 
εμπορικές ανταλλαγές Ανατολής - Δύ­
σης καί στοιχεία για τήν εκδοτική επι­
χείρηση των Γλυκήδων στή Βενετία.] 
564. *Μιχαλάς, Τάσος — Ό τύπος στην 
Ελλάδα τήν περίοδο τής δικτατορίας, 
Αθ. 1976. 
565. Μιχαλόπουλος, Ανδρέας — Μεγάλες 
μορφές: Ζωσιμάδες καί Γιάννενα, Γρ. 
Παπαφλέσσας καί Καλαμάτα, Γεώργ. 
Αβέρωφ καί Μέτσοβο, Αγησ. Τσέ¬ 
λαλης καί Ανδρίτσαινα, β' έκδ., Αθ. 
1976, σ. 301. 
566. Μιχαλόπουλος, Ανδρέας, Η. — Τό 
μοναστήρι τοϋ Αγίου Δημητρίου Κα¬ 
ρακαλά καί ή περιοχή Αργούς - Ναυ­
πλίου. Ή μορφή τού Γεωργίου Τερ­
τσέτη, Αθ. 1976, σ. 186. 
567. Μιχαλόπουλος, Φάνης — Ευστράτιος 
Σμυρναίος ô αρχιτέκτων τοϋ πρώτου 
μεγάλου μεταπελευθερωτικοϋ ελληνι­
κού ναού στην Τήνο. ΠΕΤΕΑ (1976) 
123-128. 
568. Mladenov, Kiril — Edin nepoznat borek 
za svobodata na Makedonija-Angel Ga¬ 
co. Danni za negovata balgarstina ("Ε­
νας άγνωστος αγωνιστής για τήν ελευ­
θερία τής Μακεδονίας - Αγγελής 
Γάτσος. Στοιχεία για τή βουλγαρικό¬ 
τητά του), μετάφρ. - σχόλια Κ.Γ. Σταλί¬ 
δη. ΒΒ 3(1976) 191-202. 
568α. Modern Greek Society. A Newsletter 
(έκδ.) — Recent Publications. MGS 3 
άρ. 2 (Μάϊος 1976) 13-47. 
[Παραθέτονται τίτλοι βιβλίων, άρ­
θρων, βιβλιοκρισιών, είσηγήσεων-
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ανακοινώσεων, διατριβών καί άλλων 
εργασιών πού αναφέρονται στή νεο­
ελληνική πραγματικότητα ] 
568β. Modern Greek Society. A Newsletter 
(έκδ.) — The Stavrianos Collection 
(The Hoover Institution on War, Re­
volution and Peace, Stanford, Califor­
nia) . MGS 3 άρ. 2 (Μάιος 1976) 48-50. 
[Ή συλλογή τού L. Stavrianos περι­
έχει κυρίως υλικό για τήν Εθνική 
Αντίσταση καί τον εμφύλιο πόλεμο.] 
569. Μοισιόδαξ, Ίώσηπος — Απολογία, 
έπιμ. έκδ. : Αλκής Αγγέλου, έκδ. : «Ερ­
μής», σειρά: Νέα Ελληνική Βιβλιοθή­
κη, Αθ. 1976, σ. πη'+189. 
[Επανέκδοση τής «Απολογίας» (1780)· 
μακρά εισαγωγή γύρω άπό τήν προσω­
πικότητα τού Μοισιόδακα καί τό περι­
εχόμενο τής «Απολογίας» πού χαρα­
κτηρίζεται σαν «τό πρώτο νεοελληνικό 
δοκίμιο».] 
570. Monfasani John — George of Trebi¬ 
zond. A Biography and a Study of his 
Rhetoric and Logic, Leiden «Brill» 1976, 
σ. ΧΙ+414. 
[Αναλύεται ή συμβολή τού αριστοτε­
λικού ουμανιστή στή δυτική αναγέν­
νηση τού 15ου αι. καί εκδίδονται έργα 
του.] 
571. Μοσκώφ, Κωστής — Ή κοινωνική δο­
μή τής Θεσσαλονίκης. ΑΝΤΙ τχ. 39 
(21.2.76) 43-44. 
[Περίληψη ομιλίας τού σ. στα πλαί­
σια τών εκδηλώσεων τού Καλλιτε­
χνικού Πνευματικού Κέντρου «Ώρα» 
για τή Θεσσαλονίκη καί τό νεοελ­
ληνικό πολιτισμό της. Στοιχεία 
για τήν οίκονομία τής πόλης, τό ερ­
γατικό κίνημα, τή σημερινή θέση της.] 
572. Μοσχονάς, Νικόλ. Γ. — Τό Ιστορικό 
Αρχείο Κεφαλονιάς. ΚΠ 5 τχ. 49-50 
(1976) 17-21. 
[Κείμενο ομιλίας πού αναφέρεται στό Ι­
στορικό τού Αρχείου, τό περιεχόμενο 
του καί τήν πρόσφατη ανασυγκρότηση 
του.] 
573. Μοσχόπουλος, Γεώργιος Ν. — Αγνω­
στοι ριμαδόροι τής Κεφαλονιάς. (Νέα 
στοιχεία για τή λαϊκή ποίηση τού νη­
σιού). ΚΠ5 τχ. 57-58 (1976) 21-24,40. 
[Παρουσιάζονται 3 άγνωστοι ριμαδό­
ροι : ό Αριστ. Μοσχόπουλος, ό Γεράσ. 
Καραβιώτης καί ό Γεώργ. Μεταξάς 
Δημάτος, μέ βιογραφικά στοιχεία καί 
παράθεση ριμών πού αναφέρονται σέ 
σύγχρονα τους γεγονότα.] 
574. Μοσχόπουλος, Γεώργιος Ν. — Ένας 
κατάλογος φορολογουμένων τού φρου­
ρίου καί τής πόλης τής Ασου (1682). 
ΚεφΧρ. 1(1976) 130-143. 
[Πρόκειται για τή συγκέντρωση τού 
φόρου τής «δεκάτης» πού επιβλήθηκε 
μετά τό 1678 άπό τους Βενετούς στα 
'Επτάνησα. Τό έγγραφο βρίσκεται στό 
Νοταριακό Αρχείο τής Ασου.] 
575. Μοσχόπουλος, Γεώργιος Ν. — Τρείς 
ανέκδοτες επιστολές για τήν παρουσία 
τού Αγάπιου Λοβέρδου στην Κέρκυρα 
σαν ιεροκήρυκα (1758, 1761). ΚερΧρ. 
20 (1976) 120-129. 
576. Μουγογιάννης, Γιάννης Γ. — Ζωσι­
μάς Έσφιγμενίτης - ό κοσμοκαλόγε¬ 
ρος τού Βόλου. ΑΘΜ 4 (1976) 7-38. 
[Ή ζωή καί τό έργο τού Ζωσιμά (1835¬ 
1902): γενημένος στό Πήλιο, μονάζει 
καί σπουδάζει στό Αγιο Όρος καί τό 
1873 εγκαθίσταται στό Βόλο, όπου ανα­
πτύσσει αξιόλογη πνευματική καί θρη­
σκευτική δραστηριότητα. Εκδίδει τό 
περ. «Ό Προμηθεύς» (1889-1901) μέ 
ϋλη θρησκευτική, ιστορική, αρχαιο­
λογική.] 
577. Μουδόπουλος, Ερμής Θ. — ό Θεόδω­
ρος Βλαδιμηρέσκου καί ή προδοσία 
τού ιερού αγώνος τών Ελλήνων είς 
Μολδοβλαχίαν, Αθ. 1976, σ. 94. 
578. Μουζέλης, Νίκος — Greek and Bul­
garian Peasants: Aspects of their So­
ciopolitical Situation during the Inter¬ 
war Period. CSSH 18 (1976) 85-105. 
579. Μουσελίμης, Σπύρος Γ. — Ή Λάκκα 
τού Μπότσαρη (όροθεσία, εποχή λίθου 
καί χαλκού, μορφή τού εδάφους, φυτά¬ 
ζώα, ίστορικά, αρχαιότητες, μονές, 
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παλιοί ναοί, χωριά), Γιάννινα 1976, σ. 131. 
580. Μουσελίμης, Σπύρος Γ. — Τοπωνύμια 
τής Λάκκας Σουλίου (Φροσύνης, Κου­
κουλιών, Αύλοτόπου, Τσαγγαρίου, Μα¬ 
μάκου, Παπαζαφείρι, Ζαβρούχου, Σου­
λίου, Σαμονίβας, Κιάφας καί Αβαρί¬ 
κου-Μπενούκα). HE 25 (1976) 47-62, 
196-207, 403-410. 
[Συνέχεια άπό τον τόμο 24 (1975) 825]. 
581. Μούτσιος, Μιλτιάδης Α. — Ή ορθό¬ 
δοξος ελληνική εκκλησία Αγίου Αν­
δρέου έν Ρώμη. Ιστορική άνασκόπησις, 
Ρώμη 1976, σ. 136. 
[Ή αρχική μορφή του δημοσιεύματος 
στον τιμητικό τόμο «Αθηναγόρας Α' 
Οικουμενικός Πατριάρχης ό Ηπει­
ρώτης», 'Ιωάννινα 1976.] 
582. Μουτσόπουλος, Νικόλαος — Οί πρό­
δρομοι των πρώτων Ελλήνων τεχνι­
κών επιστημόνων Κουδαραΐοι Μακε­
δόνες καί Ηπειρώτες μαΐστορες. ΠΕ¬ 
ΤΕΑ (1976) 353-433+4 χάρτες, 449¬ 
453. 
[Στις σ. 414-433: Συμβολή στο Κουδα¬ 
ρίτικο Γλωσσάρι.] 
583. Μπακιρτζής, Χαράλ. — Ό Πέτρος Πα¬ 
παγεωργίου καί οί απαρχές τής λογο­
τεχνίας στή θεσσαλονίκη. Μακεδο­
νικα 16 (1976) 235-249. 
[Στοιχεία για τή λογοτεχνία πριν άπό 
το 1912.] 
534. Μπάκος, Ηλίας — Συμβόλαιον αγορα­
πωλησίας τού χωρίου Σκουληκαριάς 
Αρτης μεταξύ τών κατοίκων αυτού 
καί τού πασά Αβραάμ Καρακεχαγια 
(1884), Αθ. 1976, σ. 14. 
585. Μπαμπανάσης, Στέργιος - Σούλας, Κώ­
στας — Ή Ελλάδα στην περιφέρεια 
τών αναπτυγμένων χωρών. Διεθνείς 
συγκρίσεις, Αθ. «Θεμέλιο» 1976, σ. 
230. 
[Αναλύεται ή εξέλιξη τών βασικών 
μεγεθών τής ελληνικής οικονομίας 
μέσα στο πλαίσιο τής παγκόσμιας 
οίκονομίας 1948-1975· σέ παράρτη­
μα πολλοί πίνακες. Χρησιμοποιήθη­
καν στατιστικές, περιοδικά, εφημερί­
δες κλπ.] 
586. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (έκδ.) — Bi­
bliographical bulletin of the Greek lan¬ 
guage for the year 1974. Δελτίο βι­
βλιογραφίας τής ελληνικής γλώσσας 
για τό έτος 1974. In collaboration with 
Dim. Theophanopoulou-Kontou, Κ. Ba¬ 
kakou, Chr. Charalambidou, N. Kala¬ 
mara, Ir. Kalitzopoulou, Eft. Katsan¬ 
toni, P. Kontos, G. Magoulas, D. Mar¬ 
kopoulou, τ. Β', Αθ. 1976, σ. 62. 
[Καλύπτονται όλες οί περίοδοι τής 
ιστορίας τής έλλην. γλώσσας. Τα λήμ­
ματα κατατάσσονται ειδολογικά σέ 21 
κατηγορίες.] 
587. Μπέϊκος, Γεωργούλας — Ε.Α.Μ καί 
λαϊκή αυτοδιοίκηση. Μια προσωπική 
μαρτυρία για τό θεσμό, όπως εφαρ­
μόστηκε στην ελεύθερη Ευρυτανία, 
πρόλογος Πάνου Δημητρίου, Θεσ/νίκη 
1976, σ. 718. 
588. Μπέκιος - Λάμπρος, Σπύρος — Σελίδες 
άπό τήν 'Εθνική Αντίσταση, Αθ. «Βε­
λούχι» 1976, σ. 718. 
589. Μπελογιάννης, Νίκος — Οί πρώτες μά­
κρυνες ρίζες τής Νεοελληνικής Λογο­
τεχνίας, [β' έκδ.], Αθ. «Πορεία» 1976, 
σ. 31. 
[Α' εκδ.: 1952 μέ τό ψευδώνυμο Μ. Κου¬ 
λουριώτης.] 
590. Μπενάς, Δ. — Ή εισβολή τού ξένου 
κεφαλαίου στην Ελλάδα
-
 διερεύνηση 
τής μεταπολεμικής περιόδου, Αθ. 
«Παπαζήσης» 1976, σ. ΧΙΠ+348. 
591. Μπέττης, Στέφ. — Ιωάννης Δομπό¬ 
λης. Ό αφοσιωμένος φίλος τού Καπο­
δίστρια καί θερμός εραστής τής παι­
δείας τού Έθνους. HE 25 (1976) 20¬ 
33, 161-177, 313-330, 530-539. 
[Συνέχεια άπό τον τόμο 24 (1975) 
770.] 
592. Μπινιάρης, Γκίκας — 'Εκατό χρόνια 
θεατρικής πειραϊκής ζωής, έκδ.: Πει­
ραϊκός Σύνδεσμος, Πειραιάς 1976, σ. 35. 
593. Μπίρης, Κώστας Η. — Ή Αρβανιτιά 
τής 'Ελλάδος. Βιβλιογραφία τχ. 1 (Α­
νοιξη 1976) 12-14. 
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[Αναδημοσίευση άπό τήν έφημ. «Α­
πογευματινή» άρθρου για τους Αρβα­
νίτες καί τή συμβολή τους στους αγώ­
νες τής Ελλάδας.] 
594. Μπίρης, Κώστας Η. — Σταμάτης Κλεάν­
θης, ô μεγαλοϊδεάτης αρχιτέκτων των 
Αθηνών. ΠΕΤΕΑ (1976) 59-84. 
595. Μπίρκας, Κώστας — Ανάξιοι καί προ­
σκυνημένοι. Κριτικό δοκίμιο. Απάν­
τηση σέ μερικούς «εξέχοντες» απο­
στάτες - «ανανεωτές», Αθ. 1976,σ. 152. 
[Λίβελλος κατά τών Μ. Θεοδωράκη, 
Μ. Γλέζου καί Β. Νεφελούδη.] 
596. Μπίρκας, Κώστας — Καυτερά επιλε­
γόμενα. Συμπλήρωμα στο «Ανάξιοι 
καί προσκυνημένοι», τχ. β', Αθ. 1976, 
σ. 111. 
[Λίβελλος κατά τών Δ. Παρτσαλίδη, 
Ή . Ήλιου, Λ. Κύρκου, Α. Μπριλλάκη.] 
597. Μπίτας, Κων. Δ. — Ανέκδοτον υπό­
μνημα τοϋ άγωνιστού Δημητράκη Σπή­
λιου Ίνταρέ. ΕΚ 8 (1976) 199-208. 
[Υποβλήθηκε στον Όθωνα τό 1844.] 
598. Μπλαζάκης, Σπύρος - Τζομπανάκης, 
Γιώργης—35 χρόνια αντίσταση. Οί δυο 
αντάρτες τής Κρήτης αφηγούνται τή 
ζωή τους, Αθ. 1976, σ. 510. 
599. Μπλάνας, Γιώργης (Καπετάν Κίσσα¬ 
βος) — Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949) 
(όπως τα έζησα ), έκδ. β' (συμπληρωμέ­
νη), Αθ. «Καστανιώτης» 1976, σ. 414+ 
χάρτ. 
[Ό σ. ήταν Διοικητής Αρχηγείου Θεσ­
σαλίας τού Δημοκρατικού Στρατού 
'Ελλάδας. Περιγράφονται οί πολεμικές 
συγκρούσεις καί κρίνεται ό ρόλος τής 
ηγεσίας τού ΚΚΕ. Παραθέτονται από­
ψεις για τήν πορεία τού ελληνικού κομ­
μουνιστικού κινήματος. Έγγραφα στο 
τέλος.] 
600. Μπόκοτας, Ρίζος Δ. — Έτσι χάθηκε ό 
Αρης. Τό δραματικό τέλος ενός σταυ­
ραετού, Αθ. «Κόδρος» 1976, σ. 237+ 
φωτ. 
[Ό σ. ήταν στο τάγμα 'Εθνοφυλακής 
πού στάλθηκε να καταδιώξει τόν Βε¬ 
λουχιώτη (1945).] 
601. Μποσνακίδης, Σταύρος — Οί μικροί 
ήρωες τής Εθνικής Αντίστασης 1940¬ 
1944, Αθ. 1976, σ. 63. 
[Ιστορίες άπό τή δράση παιδιών στή 
διάρκεια τής Κατοχής 1940-44.] 
602. Μπουγιούκος-Φενεάτης, Τάκης — Ή 
Φενεός άνά τους αιώνες, τ. Β', Αθ. 
«Σείριος» 1976, σ. 206. 
603. * Μπουκουβάλας, Μίμης — Τό αντάρ­
τικο ιππικό τής Θεσσαλίας, Αθ. «Διο­
γένης» 1976. 
604. Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ.—Ανέκδο­
τον στιχούργημα τών τελευταίων χρό­
νων τού ιη' αιώνος περί τού Νικολάου 
Μαυρογένους. 'Αθηνά 76 (1976-77) 222 
-230. 
[Έχει συντεθεί άπό τόν Ιωάννη Αγά­
πιο καί αναφέρεται στην πολιτική τού 
Ν. Μαυρογένους, πρίγκιπα τής Βλα­
χίας (1786-1790).] 
605. Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ. — Γεώρ­
γιος κόμης Κορίνθιος, διδάσκαλος τής 
Ελληνικής έν Χάνδακι. Κρητολογία 
τχ. III (Ιούλ.-Δεκ. 1976) 117-128. 
[Σύντομη βιογραφία τού Γ. Κορινθίου, 
λογίου τού 16ου αϊ. Μνημονεύονται 
οί κώδικες τής συλλογής του, γίνε­
ται έλεγχος τής αλληλογραφίας του μέ 
λογίους τής εποχής του καί δημοσιεύ­
ονται 3 ανέκδοτες επιστολές.] 
606. Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ. — «Λόγος 
θρηνητικός Στάμκου Δάκου». Ανώνυμο 
στιχούργημα τού ιζ' αιώνος. Μακεδο­
νικα 16(1976) 59-72. 
607. Μπουμπουλίδου - Πρωτοπαπά, Γλυκε­
ρία.—Ή Αθηναϊκή σχολή. Γραμματο­
λογικό διάγραμμα, Ιωάννινα 1976, σ. 
76+12 πίν. 
608. Myers, E.C.W. — Ή Ελληνική Περι­
πλοκή, μετάφρ. Λουκά Θεοδωρακόπου­
λου (άπό τα αγγλικά), Αθ. «Εξάντας» 
1976, σ. 281. 
[Α' έκδ. : 1956. Αναλύεται ή στρατιω­
τική καί πολιτική δράση τής Ελληνι­
κής Αντίστασης (κυρίως τού ΕΑΜ¬ 
ΕΛΑΣ καί τού ΕΔΕΣ) στή διάρκεια τής 
Κατοχής (1942-1944). Ιδιαίτερα 
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επισημαίνεται ό ρόλος τής Βρετανίας στον 
προσδιορισμό τών πολιτικών εξελίξεων. 
Προσωπικές αναμνήσεις τού σ., πού 
τό 1942-1943 ήταν αρχηγός τής Συμ­
μαχικής Στρατιωτικής Αποστολής 
στην Ελλάδα.] 
609. Myrsiades, Linda S. — The Karaghiozis 
Performance in Nineteenth-Century 
Greece. BMGS 2(1976) 83-98. 
[Ή σ. επιχειρεί νά καθορίσει τό χρόνο 
τής εμφάνισης τών παραστάσεων Κα­
ραγκιόζη στην Ελλάδα.] 
610. Μυριδάκης, Μ. Ι. —Αγώνες τής φυ­
λής: ή εθνική αντίσταση. ΕΔΕΣ ¬ 
ΕΟΕΑ, 1941-1944, τόμ. Α', Αθ. «Ι. Σι­
δέρης» 1976, σ. 455. 
611. Μωρέτη, Εύ. — Έκθεση έργων πρώτων 
Ελλήνων τεχνικών επιστημόνων πε­
ριόδου απελευθερώσεως. Συγκέντρωση 
ιστορικού και εικαστικού υλικού, πα­
ρουσίαση και κείμενα: Παύλος Κυ¬ 
ριαζής. ΠΕΤΕΑ (1976) 337-352. 
612. * Νανάκος, Σάββας — Από τήν ίστο¬ 
ρίαν τού κυριάρχου ελληνικού τάγμα­
τος Ιπποτών Αγίου Διονυσίου τής Ζα­
κύνθου. Αναβίωσις - επιδιώξεις - επι­
τεύγματα. Εξαρχία Βορείου Ελλάδος 
(Επιστασία τού Έξάρχου... Σάββα 
Νανάκου), Θεσ/νίκη 1976, σ. 37. 
613. Nastase, Dumitru — L'héritage impe-
rial byzantin dans l'art et l'histoire des 
pays roumains, έκδ. "Fondation Euro­
péenne Dragan", Μιλάνο 1976, σ. 104. 
[Πρόκειται για διάλεξη πού έγινε τό 
1973- προσθέτονται έδώ σημειώσεις, βι­
βλιογραφία και πίνακες (μνημεία τέ­
χνης) γύρω άπό τό θέμα τής ομιλίας.] 
614. Nasturel, P. S. — Remarques sur les 
versions grecque, slave et roumaine des 
"Enseignements du prince de Valachie 
Neagoe Basarab à son fils Théodose". 
BNJ 21(1971-1976) 249-271. 
615. Νέα Εστία. Ευρετήριον τόμων Μ'-Ξ' 
(1947-1956), [Αθ. 1976], σ. 375. 
[Δίνονται τά περιεχόμενα «κατά τόμους, 
κατά συγγραφείς καί καθ' ύλην».] 
616. Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, Μαρία — Pro­
blèmes et structures du développement 
économique de la Grèce. BS 17 τχ. 2 
(1976) 283-296. 
[Γενική επισκόπηση τής οικονομικής 
πολιτικής άπό τό 1950 κ.έ.] 
617. *Νέο Φοιτητικό Κίνημα. Τό παρόν 
καί τό μέλλον τής ελληνικής εκπαίδευ­
σης. Οικονομική - κοινωνική μελέτη, 
Αθ. 1976, σ. 51. 
618. Νευράκης, Νικόλαος Γ. — Ό Αλέ­
ξανδρος Λυκούργος (Αρχιεπίσκοπος 
Σύρου, Τήνου καί Μήλου 1827-1875), 
Αθ. 1976, σ. 32. 
[Βιογραφία τού αρχιεπισκόπου μέ πα­
ράθεση τού ένθρονιστήριου λόγου του.] 
619. Νίδερ - Κουβαρά, Τερέζα — Δύο Γερ­
μανοί συγγραφείς για τή Χίο (1810/ 
1833, 1821). XX 8 (1976) 26-32. 
['Εξετάζονται τά άφορώντα τή Χίο άπό 
τά βιβλία τού : FA. Ukert: Gemälde 
von Griechenland καί C.B. Sommer¬ 
latt : Gemälde αυs der Wirklichkeit alter 
und neuerer Zeiten....] 
620. Νίκας, Κωνσταντίνος — Ανέκδοτες 
επιστολές τού Δ. Βικέλα προς τόν Κων­
σταντίνο Τριανταφύλλη για τόν «Λου¬ 
κή Λάρα». Παρνασσός 18(1976) 501-515. 
621. Νίκας, Κωνσταντίνος — Quattro epi­
stole inedite di Emile Legrand à Con-
stantino Triantafillis. Siculorum Gy-
mnasium XXIX (Catania 1976) 331-
350. 
[Οί επιστολές προς τόν Κ. Τριανταφύλ­
λη (1833-1913), λόγιο πού δίδαξε στην 
Ιταλία νέα ελληνικά, έχουν γραφτεί 
τό 1871 καί αναφέρονται στην εκδοτική 
δραστηριότητα τού Legrand καί γενικά 
σέ εκδοτικά προβλήματα νεοελληνικών 
κειμένων τής Τουρκοκρατίας.] 
622. Νικολαΐδης, Κώστας Ν. — Ή Ζωοδό­
χος (Τζοντίλα) καί τά άλλα καμποχώ¬ 
ρια τών Γιαννίνων (Από τους αρχαίους 
Μολοσσούς ώς τά χρόνια τά δικά μας), 
Αθ. 1976, σ. 447. 
[Ιστορία, μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις 
κλπ.] 
623. Νικολαΐδου, Έλευθ. Ι. — Ό «Έλληνικός 
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Εθνικός Σύλλογος Κοσσυφοπε­
δίου». Μακεδονικά 16 (1976) 39-58. 
[Αναφέρεται γενικά στή δραστηριό­
τητα τού ελληνισμού στα Σκόπια, καί 
ειδικότερα στην ίδρυση τού Συλλόγου 
το 1908.] 
624. Nicolas, Michèle — Une communαυté 
musulmane de Grèce (Rhodes et Kos). 
Turcica VIII τχ. 1 (1976) 58-69. 
625. Νικολινάκος, Μάριος — Μελέτες πάνω 
στον ελληνικό καπιταλισμό, μετάφρ. 
Αγγέλας Βερυκοκάκη - Αρτεμη (άπό 
τά γερμανικά), έκδ.: «Νέα Σύνορα», 
σειρά: Σύγχρονα Ελληνικά Προβλή­
ματα άρ. 1, Αθ. 1976, σ. 211. 
[Καταχωρίζονται τρεις μελέτες: 1) Υ­
λικά για τήν καπιταλιστική ανάπτυξη 
στην Ελλάδα. 2) Ή Ελλάδα στό δρό­
μο τής εκβιομηχάνισης. 3) Φασισμός 
καί καπιταλισμός στην Ελλάδα. Εξε­
τάζονται ή γένεση καί εξέλιξη τής δι­
κτατορίας τού 1967 στην Ελλάδα μέσα 
στό πλαίσιο τής διαδικασίας εκβιο­
μηχάνισης.] 
626. Νικολινάκος, Μάριος (έπιμ. έκδ.) —Ό 
ενεργειακός τομέας τής ελληνικής οι­
κονομίας. Τό σεμινάριο τής Ένωσης 
'Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δυτ. Ευρώ­
πης, έκδ.: «Νέα Σύνορα», σειρά: Σύγ­
χρονα 'Ελληνικά Προβλήματα άρ. 2, 
Αθ. 1976, σ. 369. 
[Ανακοινώσεις καί πρακτικά. Τό σεμι­
νάριο έγινε στην Grenoble (16-17 Ίαν. 
1976).] 
627. Νόου, Νίκος — Σάμος ή γή μας. Ιστο­
ρία - Χρονικό - Φωτογραφία - Τουρι­
σμός, [Αθ. 1976], σ. 174+1 χάρτ. 
628. Νόταρης, Ίωάν. Σωτ. — Ό πατριωτι­
κός αγώνας τού Κοραή πρίν καί κατά 
τήν Επανάσταση τού 1821, έκδ.: Ε ­
ταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, σειρά: 
Εθνική Βιβλιοθήκη άρ. 38, Θεσ/νίκη 
1976, σ. 37. 
['Επεξεργασμένο κείμενο ομιλίας πού 
δόθηκε στίς 23 Μάρτ. 1976 στην Εται­
ρεία Μακεδόνικων Σπουδών.] 
629. Ντελόπουλος, Κυρ. — Βιβλιογραφία 
Βασίλη Βασιλικού. Τά βιβλία του καί 
οί μεταφράσεις τους, Αθ. «Παπαζήσης» 
1976, σ. 31. 
630. Ντελόπουλος, Κυρ. — Ελληνικά βι­
βλία 1976. Συμβολή στην Ελληνική 
Βιβλιογραφία 3453 βιβλία, μέ ενα συμ­
πλήρωμα για τό 1975, Αθ. 1977, σ. 298. 
631. Ντόκος, Κωνστ. — Ή έν Πελοποννή¬ 
σω έκκλησιαστ. περιουσία κατά τήν 
περίοδον τής Β' 'Ενετοκρατίας. Ανέκ­
δοτα έγγραφα έκ των Αρχείων Ένε¬ 
τίας. BNJ 21 (1971-1976) 43-168. 
632. Ντούλας, Κώστας — Ένας φαντάρος 
θυμάται (Τό μικρασιατικό πόλεμο), 
Αθ. [1976], σ. 77. 
[Προσωπικές αναμνήσεις τού σ.] 
633. Ντούλας, Χαρίλαος Σ. — Ή εποποιία 
του Ραβινέ καί ό θρυλικός Γρηγόρης 
Γουλιανός, Λάρισα 1976, σ. 137. 
634. Ντούλης, Πάνος Δ. — Ό μηχανικός 
Μιχαήλ Πέτρου Κόκκινης καί τά τείχη 
τού Μεσολογγίου. Ή συμβολή του εις 
τήν άμυναν τής πόλεως 1823 -1826. 
ΠΕΤΕΑ (1976) 17-58, 434-447. 
[Περιέχει έγγραφα καί σχεδιαγράμ­
ματα.] 
635. Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, Μαρία — 
Οί βαλκανικές σπουδές στην Ελλάδα. 
Δωδώνη 5 (1976) 209-222. 
[Οί βαλκανικές σπουδές μετά τον Α' 
παγκόσμιο πόλεμο, τά εκδιδόμενα σχε­
τικά περιοδικά καί τά ερευνητικά Κέν­
τρα.] 
636. Ξενογιάννης, Κωνσταντίνος — Ή ι­
στορική μονή Δημιόβης, έξ έπόψεως 
αρχιτεκτονικής, αγιογραφικής καί 
αισθητικής, τ. Β', Αθ. 1976, σ. 160. 
[Μοναστήρι στή Μεσσηνία.] 
637. Ξηραδάκη, Κούλα — Πώς γιορτάστη­
κε ή 25η Μαρτίου 1841. Αυγή (25-3¬ 
1976). 
[Ή γιορτή είχε αιχμές άντιβαυαρικές 
καί προκάλεσε τήν επέμβαση τής Χω­
ροφυλακής.] 
638. Ξηραδάκη, Κούλα — Φιλελληνίδες 
Ιστορική μελέτη, εκδ. β' (συμπληρω­
μένη), Αθ. 1976, σ. 178. 
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639. Ξηροτύρης, Ιω. Ν. — Αλέξανδρος Δελ¬ 
μοΰζος. NE 100 (Χριστούγεννα 1976) 
175-184. 
640. Ξηροτύρης, Ι. Ν. — Ή αυταρχική ηθι­
κή τών δύο υπερδυνάμεων. Ή τραγω¬ 
δία τής Κύπρου, τών χωρών τής Αν. 
Μεσογείου καί ή διεθνής υποκρισία, 
Θεσ/νίκη 1976, σ. 22. 
641. Ξύδης, Θεόδωρος — Δύο μοναστήρια 
τής Ηλείας. ΦΠ 33 (1976) 83-93. 
[Για τά μοναστήρια: Σκαφιδιά καί Βλα¬ 
χέρνα.] 
642. Ό διωγμός τής πρώτης ελληνικής εφη­
μερίδας στή Βιέννη τό 1797. Βιβλιοφι­
λία τχ. 2-3 (Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 
1976) 9-10. 
[Αρθρο σύντομο για τήν «Εφημερίδα» 
τής Βιέννης, πού αναδημοσιεύεται άπό 
τήν έφημ. «Ελευθερία» (Αθ. 27-10¬ 
1963).] 
643. Ό Ερευνητής — Τά πρώτα φαρμακεία. 
«Αχτάρηδες» καί «ψιλικατζήδες». Βι­
βλιοφιλία τχ. 2-3 (Καλοκαίρι - Φθινό­
πωρο 1976) 6. 
[Σχετικά μέ τά πρώτα ελληνικά φαρ­
μακεία στό Ναύπλιο (άπό τό 1823 κ.έ.).] 
644. Ό ηρωικός Μάης τής Θεσσαλονίκης 
του '36. Χρονικό, Αθ. «Σύγχρονη Επο­
χή» 1976, σ. 80. 
645. Οί ανατολικές συνοικίες τον Δεκέμ­
βρη τού 1944. Έκδ. τής 6ης Αχτίδας 
τής Κ.Ο.Α., Αθ. 1945. Ανατύπ. στή 
σειρά: 'Ιστορικές εκδόσεις, Αθ. 1976, 
σ. 48. 
646. Οί δίκες τής Χούντας. Ή δίκη τού Πο­
λυτεχνείου, Πλήρη πρακτικά, έπιμ. 
έκδ. : Περ. Ροδάκης, τ. Α' - Β', Αθ. 
«Δημοκρατικοί Καιροί» 1976, σ. 475, 
486-966. 
647. Οϊκονομίδης, Δημ. Β. — Τά έν Βλαχία 
ελληνικά τυπογραφεία καί αι εκδόσεις 
αυτών (1690-1821). Αθηνά 76 (1976-77) 
59-102. 
648. Οίκονομίδης, Νικόλαος — Monastères 
et moines lors de la conquête ottomane. 
S-F 35 (1976) 1-10. 
649. Οίκονομίδης, Όρφ.—Ό Κ. Μαρξ καί ό 
Φ. Ένγκελς γιά τήν Επανάσταση τού 
'21. (Μέ παράρτημα κειμένων τους για 
τήν Ελλάδα), Αθ. «20ός αιώνας» 1976, 
σ. 80. 
650. Οικονόμου, Μιχαήλ — Ιστορικά τής 
Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ό ιερός 
τών Ελλήνων αγων. Φωτομηχανική 
επανέκδοση (άπό τήν α' έκδ. 1873), επι­
μέλεια - εισαγωγή - ευρετήριο : Ιωάν­
να Γιανναροπούλου, Τάσος Αθ. Γρι¬ 
τσόπουλος, σειρά: Εκδόσεις τής Δημο­
σίας Βιβλιοθήκης τής Σχολής Δημη¬ 
τσάνης άρ. 3, Αθ. 1976, σ. 918. 
651. Οικονόμου, Παντελής Π. — Τό Λέχο¬ 
βο στην ιστορική του πορεία, Θεσ/νίκη 
1976, σ. 350. 
[Ιστορία του Λεχόβου μέ βάση ανα­
μνήσεις καί παραδόσεις.] 
652. Οικονόμου, Φώτ. Γ.— Ο Κοσμάς ό αι­
τωλός καί ή Ιεραποστολική δράσις αυ­
τού (1714-1779), Αθ. 1976, σ. 51. 
653. ΟΚΝΕ 1922-1943. Λενινιστικό Μαχη­
τικό Σχολείο τών Νέων, β' έκδ., Αθ. 
«Οδηγητής» 1976, σ. 135 + 16 χ.ά. 
654. Οκτώ χαλκογραφίες τής Αθήνας, 1852¬ 
1882, Αθ. «Συλλέκτης» 1976, φάκελος. 
655. Οκτώ χαλκογραφίες ελληνικών νη­
σιών, 1857-1882: Ύδρα, Σκόπελος, 
Χίος, Τήνος, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κεφα¬ 
λονιά, Ρόδος, Αθ. «Συλλέκτης» 1976, 
φάκελος. 
656. Ομάδα σπουδαστών Σχολής Αρχιτε­
κτόνων Ε.Μ.Π. — Αποτύπωσις πα­
λαιών κτηρίων Ναυπλίου καί Σύρου. 
ΠETEA (1976) 309-320. 
657. Ό Παλαιός — Τό ανεκτίμητο Αρχειο¬ 
φυλακεϊο Λευκάδας. Βιβλιοφιλία τχ. 
2-3 (Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 1976) 34¬ 
35. 
[Ιστορία τού Αρχειοφυλακείου' ανα­
δημοσίευση άπό τό περ. «Σήμερα» τχ. 
45 (1-3-1962).] 
658. Ό Πολίτης — Βιβλιογραφία γιά τό 
Διαφωτισμό. Ό Πολίτης τχ. 7 (Δεκ. 
1976) 84. 
[Επιλογή βιβλιογραφίας γιά τον νεο­
ελληνικό διαφωτισμό).] 
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659. Ό «Πυθαγόρας». Αναβίωση ενός έντυ­
που 94 ετών του Α.Χ. Ριζοπούλου. Βι­
βλιοφιλία τχ. 2-3 (Καλοκαίρι - Φθινό­
πωρο 1976) 20-21. 
[Ιστορία τού τεκτονικού περιοδικού 
«Πυθαγόρας» (1882-1911, 1923-1940) 
μέ τήν ευκαιρία της επανέκδοσης του 
τον Ιαν. τού 1976, σέ αντικατάσταση 
τού «Τεκτονικού Δελτίου» πού σταμά­
τησε το 1974.] 
660. *Όργανισμός Απασχολήσεως Έργα¬ 
τικοΰ Δυναμικού. Έκθεση Δραστηριό­
τητος, Αθ. 1976. 
661. Ορλάνδος, Αναστάσιος — Περί της 
νήσου Πέτσας ή Σπετσών, εν Πειραιεΐ 
1877. Ανατύπ. : «Νότης Καραβιάς», 
σειρά: Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελε­
τών άρ. 107, Αθ. 1976, σ. 96. 
662. Ό Σεφέρης καί ή ποιητική παρουσία 
του στους αγώνες για τήν ελευθερία, 
έκδ. : Α' Γυμνάσιο Αρρένων Ρεθύμνου, 
Ρέθεμνος 1976, σ. 43. 
[Συλλογή μαθητικών εργασιών μέ τήν 
επιμέλεια τού καθηγητή του Γυμνα­
σίου Αντώνη Σανουδάκη.] 
663. Ozbayri, Kemal - Zachos Papazakha¬ 
riou, Emmanuel — Documents de 
tradition orale des Turcs d'origine cre­
toise. Documents relatifs à l'Islam cre-
tois I. Turcica VIII τχ. Ι (1976) 70-86. 
664. Παινεσάκης, Απόστολος Αθ. — Οί 
Σφακιανοι νεομάρτυρες Μανουήλ καί 
Ιωάννης, πρόλογος: Θεοδώρου, μη¬ 
τροπ. Λάμπης καί Σφακίων, Αθ. 1976, 
σ. 95. 
665. Πακτίτης, Νίκος Α. — Ιωάννης Καπο­
δίστριας, ό τραγικός θεμελιωτής του 
νεοελληνικού κράτους, Κέρκυρα 1976, 
σ. 71. 
[Σύντομη βιογραφία καί κείμενα άπό 
τή ζωή καί τή δράση τού Καποδίστρια.] 
666. Παλαιολόγος, Κ. - Κλάδος, Γ. — Κρή­
τη, τό νησί καί ό κόσμος του, Αθ. «Πε­
ριηγητής» 1976, σ. 126 + χάρτ. 
667. Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. — Οί 
κρητικές ενθυμήσεις τού σιναϊτικού 
κώδικα 1639. Δωδώνη 5 (1976) 121-132. 
[15 ενθυμήσεις πού αναφέρονται σέ θα­
νάτους στην περιοχή Χάνδακα καί δύο 
στην εμφάνιση ενός κομήτη και ασυ­
νήθιστη επιδρομή σμηνών άπό κοράκια. 
Χρονολ. 1574-1585.] 
668. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης — Ό ει­
δικός ρόλος τής γεωργίας στή διαμόρ­
φωση των σχέσεων πόλης - υπαίθρου 
τον 18ο αίώνα. (Μερικά παραδείγματα 
άπό τήν Πελοπόννησο). Ό Πολίτης 
τχ. 7 (Δεκ. 1976) 30-36, 54. 
[Βάση τής μελέτης σχετική ανακοίνω­
ση στο Colloque τού Centre de la Me­
diterranée Moderne et Contemporaine 
τού Παν/μίου τής Nice (19-20 Απρ. 
1974). Αναφέρεται στους παράγοντες 
πού δυσχεραίνουν τό σχηματισμό πό­
λεων καί αντίστοιχα εύνοοΰν τήν ανά­
πτυξη τής επαρχιακής ενδοχώρας: αύ­
ξηση τού πληθυσμού των χωριών, αύ¬ 
ξηση τής αγροτικής παραγωγής, επεν­
δύσεις στή γεωργία.] 
669. Παναγιωτοπούλου, Κρίστα — Τό τε­
λευταίο αυτόγραφο σημειωματάριο 
(1613-1616) τού Γαβριήλ Σεβήρου. Θη­
σαυρίσματα 13(1976) 111-151, πίν. Γ'-Δ'. 
[Εκδοση καί σχολιασμός τού σημειω¬ 
ταρίου, πού περιέχει προσωπικές ση­
μειώσεις, εμπορικές συναλλαγές, οι­
κονομικές εκκρεμότητες, τρέχουσες 
υποθέσεις κ.ά.] 
670. Παναγιώτου, Γιαννούζος (Γιάννης) ή 
Δεμέστιχας, Ηλίας — Δεμεστιχαίοι. 
Μια Ιστορική οικογένεια άνάλωμα στην 
υπηρεσία τής πατρίδος, Λάρισα Δε­
κέμβριος 1976, σ. 224. 
[Ό σ., στρατιωτικός, βιογραφεί μέλη 
τής μανιάτικης οικογένειας Δεμέστιχα 
(άπό αρχαιοτάτων χρόνων ώς σήμερα).] 
671. Πανταζής, Κωνσταντίνος Γ. — Οί Σου­
λιώτες. Ιστορική πραγματεία. Αγώνες¬ 
Ήρωϊσμοί - Αθλοι - Ολοκαυτώματα: 
1600-1821, 1821-1829, 1912-1913, Αθ. 
1976, σ. 552+είκ. 
672. Παντελιάς, Δημήτριος Γ. — Αίμα καί 
πύρ. Οί τελευταίες μέρες τής Σμύρνης, 
σειρά: 'Εκδόσεις 'Ενώσεως Σμυρναίων 
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άρ. 20, Αθ. 1976, σ. 139. 
[Τά γεγονότα τής Σμύρνης άπό 6 Αυ­
γούστου ώς 3 Σεπτεμβρίου 1922, μέ βά­
ση προσωπικές αναμνήσεις του σ.] 
673. Παντελιοϋ, Μαρία Μιλτ. — Ό Άθανά¬ 
σιος Ψαλίδας στην Κέρκυρα (1822¬ 
1828). HE 25(1976) 145-153, 356-364, 
523-529, 733-742. 
[Μέ βάση έγγραφα άπό τά ΓΑΚ, πολλά 
άπό τά όποια δημοσιεύονται.] 
674. Παντελιοΰ, Μαρία Μιλτ. — Οί Κύ­
πριοι στην Επανάσταση τοϋ 1821. 
Ή οικογένεια Οικονομίδη. ΚΣ 40 
(1976) 29-60. 
[Βιογραφικά σημειώματα καί διάσπαρ­
το πληροφοριακό υλικό για τή δράση 
των μελών τής οίκογένειας Οΐκονομί­
δη, πριν και μετά τήν Επανάσταση τοϋ 
'21, μέ πηγή τά ΓΑΚ.] 
675. Παπαγεωργίου, 'Ιωάννης — Ίχνογρά¬ 
φημα τού έργου του [Παν. Παπαχρι¬ 
στόπουλου]. Φιλιατρά 8 τχ. 78-79 (1976) 
26-29. 
[Αναφέρεται στο έργο τού Φιλιατρινού 
λυκειάρχη Παν. Παπαχριστόπουλου 
καί δημοσιεύεται κατάλογος των δη­
μοσιευμάτων του.] 
676. Παπαγεωργίου, Λέανδρος Ι. — Τοπω­
νυμικό του χωριού Περάτη Ιωαννίνων. 
Δωδώνη 5 (1976) 93-119. 
677. Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. — Απόψεις 
για τους «σταυρούς» τών τάφων του 
Σκρά, Θεσ/νίκη «Πουρνάρας» 1976, 
σ. 106+23 πίν. + 1 χάρτ. 
[Παρουσίαση μέρους άπό τις επιτύμ­
βιες στήλες των νεκροταφείων τού 
Σκρά.] 
678. Παπαγεωργίου, Σόφη — Ελληνικά ex 
libris, MB 2(1975-76) 81-90, είκ. 1-27. 
[Ex libris τών: Αναστασίου Παπά, Θεο­
δώρου Καραγιάννη (Karajan), Δη­
μητρίου Ποστολάκα, Παντελή Αρ¬ 
γέντη, Ιωάννη Σ.Ε. Κεφάλα, Γεωρ­
γίου Μαυροκορδάτου, Δημητρίου Π. 
Πετροκόκκινου, Ράλλη, Ψυχάρη κ.δ.] 
679. Παπαγεωργίου, Σπύρος — Μακάριος: 
πορεία δια πυρός καί σιδήρου. Ποιοί 
καί γιατί θέλησαν νά σκοτώσουν τον 
Κύπριο Πρόεδρο, Αθ. «Γ. Λαδιάς καί 
Σία» 1976, σ. 317. 
[Καταγραφή τών γεγονότων πού είχαν 
σχέση μέ τις κατά του Μακαρίου από­
πειρες. Ό σ. βρισκόταν τότε στην 
άντιμακαριακή παράταξη καί σ' ενερ­
γό θέση.] 
680. Παπαγιαννόπουλος, Τάκης Ε. — Ελ­
λάς - Κορέα. Αρχαίοι καί σύγχρονοι 
δεσμοί τών δύο λαών, τχ. Α', Αθ. 1976, 
σ. 272. 
[Περιέχει σύντομη εξιστόρηση τών 
αγώνων τού εκστρατευτικού σώματος 
Ελλάδας στην Κορέα, καθώς καί επι­
σκόπηση τών έλληνοκορεατικών σχέ­
σεων 1950-1976.] 
681. Παπαγρηγοράκης, Έ . Ί . — Βιογραφι­
κό σημείωμα τοϋ Σταύρου Κελαϊδή. 
ΚΕ 27 (1976) 302-303. 
[Σύντομη βιογραφία τοϋ Κρητικού αγω­
νιστή καί λογίου.] 
682. Παπαδάκης, Αντών. Μαν.—Τό υγειο¬ 
νολογικόν έργον τού Έλευθ. Βενιζέ­
λου. ΚΕ 27 (1976) 387-398. 
683. Παπαδάκης, 'Εμμανουήλ Μιλτ.— Μορ¬ 
φαί τού λαϊκού πολιτισμού τής Κρήτης 
τοϋ 15ου καί 16ου αιώνος κατά τάς 
γραμματειακός πηγάς, Αθ. 1976, σ. 206. 
[Συστηματική μελέτη μέ βάση νεώτε­
ρες πηγές καί κυρίως δικαιοπρακτικά 
έγγραφα για τήν οικία, τό γάμο, τήν 
τελευτή, τή λαϊκή πίστη καί λατρεία, 
τίς δημώδεις παραδόσεις καί τή λαϊκή 
Ιατρική τής Κρήτης.] 
684. Π(απαδημητρίου) Γ(ιώργος) — Βιβλιο­
γραφία για τό Κυπριακό Πρόβλημα. 
Ό Πολίτης τχ. 3-4 (Ίούλ. - Αϋγ. 1976) 
93. 
685. Παπαδημητρίου, Γιώργος — Τό εσω­
τερικό καί τό διεθνές καθεστώς τής Κυ­
πριακής Δημοκρατίας (1960-1975). Ό 
Πολίτης τχ. 3-4 (Ίούλ.-Αυγ. 1976) 31-37. 
686. Παπαδημητρίου, Νόννα Δημ. — Συμ­
βολή είς τήν γενικήν περί τών Αμπε¬ 
λακίων τής Θεσσαλίας βιβλιογραφίαν, 
Αθ. 1976, σ. 46. 
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687. Παπαδιά, Αναστασία — Έκθεση τοϋ 
Camillo Gonzaga για τα πρώτα χρόνια 
(1645-1647) του Κρητικού πολέμου. 
Θησαυρίσματα 13(1976) 152-194. 
[Έκδοση καί υπομνηματισμός ιταλι­
κού χφ πού φυλάσσεται στο Kriegs­
archiv τής Βιέννης μέ διαφωτιστικές 
πληροφορίες για τήν περίοδο μεταξύ 
τής πτώσης του Χάνδακα (1645, 22 
Αύγ.) καί τής πολιορκίας τού Ρεθέ¬ 
μνου.] 
688. Παπαδόπουλος, Γ. Χ. — Ή πραγματι­
κή είκών τής έν Αλβανία εθνικής 
ελληνικής μειονότητος, έκδ.: Παν¬ 
ηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής¬ 
Καναδά, σειρά: Εθνικά Δημοσιεύ­
ματα άρ. 2, Σικάγο 1976, σ. 31. 
[Περιέχει καί σχετικούς νόμους, δια­
τάγματα καί αποφάσεις τής Λαϊκής 
Δημοκρατίας τής Αλβανίας.] 
689. Παπαδόπουλος, Θανάσης Χ. (έπιμ. έκδ.) 
— Ή επανάσταση τής 3ης Σεπτεμ­
βρίου καί ό τύπος. ΑΝΤΙ τχ. 53 (4 
Σεπτ. 1976) 26-29. 
[Παραθέτονται σχετικά αποσπάσματα 
άπό εφημερίδες τής εποχής.] 
690. Παπαδόπουλος, Ιωάννης — Οσιος 
Ευγένιος Γιαννούλης ό αιτωλός (1597¬ 
1682), Αθ. 1976, σ. 38. 
691. Παπαδόπουλος, Κάρπος — Απάνθισμα 
τού Ιστορικού Αγώνος τών Ελλήνων, 
έπιμ. έκδ. : Θαλής Δίζελος, [Αθ.] «Πα­
παζήσης» [1976], σ. 211. 
[Ή συγγραφή τού Απανθίσματος τε­
λείωσε τό 1858 καί καλύπτει τήν πε­
ρίοδο μέχρι τήν άφιξη τού Όθωνα. 
Ό σ. ήταν στενός συνεργάτης τού Όδ. 
Ανδρούτσου.] 
692. Παπαδόπουλος, Νικόλαος Κ. — Ή 
Δρόπολις τής Βορείου Ηπείρου κατά 
τήν Τουρκοκρατίαν (1430-1913), Αθ. 
1976, σ. 157. 
693. Παπαδόπουλος, Νικ. Παν. — Αγνω­
στοι κώδικες μονής Αγ. Θεοδώρων 
Αροανίας. ΕΚ 8 (1976) 37-42. 
[Αναδημοσίευση άπό τό περ. «Θεολο­
γία» 21 (1950).] 
694. Παπαδόπουλος, Νικ. Παν. — Δικαιο¬ 
πρακτικά έγγραφα Σοποτού (ιζ' - ιη' αί.). 
ΕΚ 8 (1976) 117-132. 
695. Παπαδόπουλος, Στέφ. Ι. — Ένα στι¬ 
χούργημα για τό Αρβανιτοχώρι (Αρ¬ 
μπανάσι) τού Μεγάλου Τιρνόβου τής 
Βουλγαρίας. Μακεδονικά 16 (1976) 
13-23. 
[Τό στιχούργημα περιλαμβάνεται σέ 
ελληνικό κώδικα τών μέσων τού 19ου 
αί. πού βρίσκεται στην Βουλγαρική 
Εθνική Βιβλιοθήκη «Κύριλλος καί 
Μεθόδιος».] 
696. Παπαδόπουλος, Στέφ. Ι.— Μια ανέκδο­
τη αναφορά τού ναυάρχου Κόχραν 
προς τον Καποδίστρια. Δωδώνη 5 
(1976) 257-269. 
[Έγγραφο (Πόρος, 1 Ιαν. 1828) άπό 
τό Αρχείο Καποδίστρια στην Κέρκυρα. 
Αναφέρεται στην κατάσταση τού ναυ¬ 
τικού.] 
697. Παπαδόπουλος, Στέφ. Ι. — Μία ανέκ­
δοτη έκθεση τού Δημητρίου Μ. Σάρ¬ 
ρου για τήν εκπαίδευση στον καζά 
Κατερίνης κατά τό 1906. Μακεδονικά 
16 (1976) 1-12. 
698. Παπαδριανός, Ιωάννης Α. — Der 
Griechische Gelehrte Georgios Zacha¬ 
riadis und sein Beitrag zum slawischen 
Schrifttum im 19. Jahrhundert. BS 17 
τχ. 1 (1976) 79-91+2 είκ. 
[Στοιχεία για τή ζωή τού Ζαχαριάδη 
στο Zemun, τή Βιέννη καί τή συγγραφι­
κή του δραστηριότητα.] 
699. Παπαευαγγέλου, Παν. Σ. — Μεταβυ­
ζαντινός ναός τοϋ Αγίου Δημητρίου έν 
Παλατιτσίοις Βεροίας, Θεσ/νίκη 1976, 
σ. 62. 
700. Παπαζήσης, Δημήτριος Τρ. — Βιογρα­
φική συλλογή λογίων Ελλήνων έπί 
Τουρκοκρατίας (Ηπείρου - Θεσσα­
λίας - Μακεδονίας). HE 25 (1976) 337¬ 
355, 545-553, 748-757, 891-901. 
701. Παπαζήσης, Δημήτριος — Βλάχοι 
(Κουτσοβλάχοι), Αθ. 1976, σ. 84. 
702. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιό­
πη — Ελληνικά προξενεία στή 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Θράκη, Αθ. 1976, σ. 260. 
[Μελέτη στηριγμένη στίς προξενικές 
εκθέσεις, καί άλλο αρχειακό υλικό, 
1834-1862, τού Υπουργείου Εξωτε­
ρικών.] 
703. Παπαθανασιάδης, Θεοδόσιος — Από 
την σκοπιάν μου, 1939-1959, Αθ. 1976, 
σ. 271. 
[Αναμνήσεις τού σ. από τή σταδιοδρο­
μία του στίς ανώτερες θέσεις τής στρα­
τιωτικής ιεραρχίας.] 
704. Παπαϊωάννου, Απόστ. Γ. — Ελληνι­
κά παλαιότυπα τής Λαϊκής Βιβλιοθή­
κης, τών ναών τών Αγίων Θεοδώρων 
καί τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δελ¬ 
βινακίου MB 2 (1975-76) 65-68. 
705. Παπαϊωάννου, Απόστ. Γ. — Χειρό­
γραφα σημειώματα καί ενθυμήσεις 
(1812-1946) σέ βιβλιοθήκες τού Δελ¬ 
βινακίου. MB 2 (1975-76) 69-80. 
706. Παπακόγκος, Κωστής (έπιμ. έκδ.) — 
Γράμματα για τόν Αρη, Αθ. «Παπα¬ 
ζήσης» [1976], σ. 187. 
[Δημοσιεύονται: 3 επιστολές τού Αν­
δρέα Τζήμα ή Βασίλη Σαμαρινιώτη 
στον έκδοτη (1971-1972)· άπό μία επι­
στολή, πάλι στον έκδοτη, τού Γιώργου 
Χουλιάρα ή καπετάν Περικλή (1971) 
καί τού Φώτη Πανάγου ή Σαράνταινα 
(1971). Καταχωρίζονται επίσης επιστο­
λή τού Μπάμπη Δ. Κλάρα, άδελφού 
τού Αρη, στον Ζαχαριάδη (1945) καί 
δυό άρθρα τού Ανδρέα Τζήμα για τόν 
Στ. Σαράφη (1966-1967).] 
707. Παπακόγκος, Κωστής — Καπετάν Α ­
ρης. Ό ανταρτοπόλεμος στην 'Ελλά­
δα 1940-1945, εισαγωγή Α. Lundkvist, 
Αθ. «Παπαζήσης» 1976, σ. 464. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στα ελληνικά τό 
1975. Βλ. Βιβλιογραφία 1975, άρ. 732.] 
708. Παπακώστας, Γιάννης — Οί ιδέες στή 
δοκιμιογραφία τού Γ. Θεοτοκά. HE 
25 (1976) 826-837. 
709. Παπαλέκας, Ι. Κ. — Unterbelichtete 
Aspekte des Zypern-Konfliktes, Her­
ford 1976, σ. 23. 
[Διάλεξη.] 
710. Παπαναστασίου, Αλέξανδρος — Πο­
λιτικά κείμενα Μελέτες, λόγοι, άρθρα, 
μέρος Β', Αθ. «Μπάυρον» [1976], σ. 
497-904. 
711. Παπανδρέου, Α. Γ. — Ή Ελλάδα 
στους "Ελληνες, Αθ. «Καρανάσης» 
1976, σ. 633. 
[Λόγοι, άρθρα, συνεντεύξεις καί δηλώ­
σεις τού προέδρου τού ΠΑΣΟΚ, στά 
δύο χρόνια ζωής καί δράσης τού Κι­
νήματος.] 
712. Παπανδρέου, Μαργαρίτα — Εφιάλτης 
στην Αθήνα, μετάφραση Ιωάννας Κα¬ 
ρατζαφέρη (άπό τά αγγλικά), Αθ. «Κα­
στανιώτης» 1976, σ. 510. 
[Προσωπικές εμπειρίες τής σ. άπό τά 
γεγονότα τής 21ης Απριλίου 1967.] 
713. Παπαντωνίου, Νικ. Ε. — Τό ιδιωτικό 
δίκαιο τών Ελλήνων κατά τήν επανά­
σταση τού 1821. Αρμενόπουλος 30 τχ. 
5 (1976) 249-260. 
714. Παπαρουσσοπούλου, Αθανασία — Ε­
ρωτας καί ήρωες (στρατόπεδο Παύλου 
Μελά 1943). Χρονικό μιας εποχής. 
(Αφήγημα), Θεσ/νίκη 1976, σ. 130. 
[Λογοτεχνικό αφήγημα μέ βάση ανα­
μνήσεις άπό τήν Κατοχή.] 
715. Παπαστάθης, Χαράλ. Κ. —Συμφωνη­
τικό έσναφιών τού Hadzioglu Pazardzik 
τής Δοβρουτσάς στά 1857. Μακεδονικά 
16 (1976) 309-315. 
[Ό κώδικας, πού είναι βουλγαρικός 
καί βρίσκεται στην Βουλγαρική 'Εθνι­
κή Βιβλιοθήκη «Κύριλλος καί Μεθό­
διος», περιέχει συμφωνητικό ανάμεσα 
στά ρουφέτια τών ραπτάδων καί τών 
άμπατζήδων.] 
716. Παπασταύρου, Χ[άρης] — Ό Ελληνι­
σμός καί τό μέλλον του. Μια θαρρα­
λέα φωνή εθνικής προειδοποιήσεως, 
Ιωάννινα 1976, σ. 75. 
[Σύντομη παρουσίαση τών ελληνικών 
προβλημάτων καί υποδείξεις για τήν 
αντιμετώπιση τους.] 
717. Παπαστεριόπουλος, Ηλίας — Ό Μω¬ 
ρηάς στά όπλα, τ. Ε', έκδ. : Έρευνα 
καί Κριτική τής Νεοελληνικής 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Ιστορίας, Αθ. 1976, σ. 396. 
[Αναφέρεται στην ιστορία της Αντί­
στασης στην Πελοπόννησο καί τή δρά­
ση τών συνεργατών τών Γερμανών.] 
718. Παπαστεριόπουλος, Ηλίας — Ό πα­
ράνομος τύπος στον Μωρηά στα χρό­
νια τής Κατοχής 1941-44, Αθ. [1976], 
σ. 45. 
[Ανατύπωση άπό τό έργο τού ίδιου «Ό 
Μωρηάς στα όπλα», τ.Ε'. Παράθεση τί­
τλων εφημερίδων πού κυκλοφορούσαν 
κατά περιοχή : Ή ιστορία, ό ρόλος καί 
ή επίδραση τους.] 
719. Παπαστεριόπουλος, Ηλίας — Τρα­
γωδία στα Καλάβρυτα (13.12.1943), Αθ. 
1976, σ. 64. 
[Ανατύπωση άπό τό έργο του ίδιου, 
«Ό Μωρηάς στα όπλα, Εθνική Αντί­
σταση 1941-44», τ. Β', Δ'.] 
720. Παπασωτηρίου, Ντίνος Γ. — Χρονικό 
τών Αχαρνών (Μενιδίου Αττικής). Μέ 
σύντομην ιστορία γραμμένη άπό τον 
Αντώνη Αμπορτζάκη, Αθ. 1976, σ. 
121. 
721. Παπαχαραλάμπους, Γ. Χ. — Από τάς 
σχέσεις Ρωσσίας καί υποδούλου Ελ­
ληνισμού. ΚΣ 40 (1976) 107-113. 
[Δημοσιεύονται: α) επιστολή τού Μεγ. 
Πέτρου προς τον πατριάρχη Κων/¬ 
πόλεως (1700) καί β) δύο «προσφω¬ 
νήματα» προς τήν αικατερίνη Β', ενα 
τού Ευγένιου Βούλγαρη (1705) καί ενα 
τού Σαμουήλ, μητροπολίτη Κιοβίας 
(1787).] 
722. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. — Ειδήσεις 
για τή Ρόδο στο ΙΖ' μ.Χ. αιώνα άπό 
ενα χειρόγραφο ευχολόγιο τού Βρε­
τανικού Μουσείου. ΔΑ 6 (1976) 1-31. 
[Ό σ. αναδημοσιεύει 67 ενθυμήσεις άπό 
2 λειτουργικά βιβλία, οί οποίες έχουν 
δημοσιευθεί στο «Byzantinische - Neu­
griechische» 6 (1927-28) 52-59, άπό τον 
F. Α. Marshall μέ τον τίτλο : «Two 
liturgical manuscripts recently acquired 
by the British Museum», καί τίς σχο­
λιάζει, προσθέτοντας γλωσσάρι, στοι­
χεία ροδίτικης διαλέκτου κ.ά.] 
723. Παπαχρυσοστόμου Χρ. — Αρχείον πε­
σόντων, προλεγόμενα Θ. Παπαδοπούλ¬ 
λου, εκδ. Β' (συμπληρωμένη), Λευκω­
σία 1976, σ. ΧΙΧ + 81. 
[Κατάλογος τών πεσόντων κατά τον 
κυπριακό απελευθερωτικό αγώνα 1955¬ 
1959 τής ΕΟΚΑ.] 
724. Παπαχρυσοστόμου, Χρ. — Ή Κυπρια­
κή τραγωδία τού 1974-1975. Προπα­
γάνδα καί πραγματικότης. Έκθεσις αρ­
χειακή, [Κύπρος] 1976, σ. 77 (φωτοτ.). 
[Μελέτη για τήν τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο τό 1974 καί για τό κυπρια­
κό ζήτημα γενικότερα μέ βάση κυρίως 
μαρτυρίες άπό τον καθημερινό κυπρια­
κό τύπο.] 
724α. Παπούλια, Βασιλική — Υπόμνημα τού 
J. Sulkowski προς τό γαλλικό Υ ­
πουργείο τών 'Εξωτερικών για τήν 
Οθωμανική Αυτοκρατορία (1796). 'Ε­
ρανιστής 13 τχ. 76-78 (1976) 146-210. 
[Τό κείμενο προέρχεται άπό τά Αρ­
χεία τού γαλλικοΰ Υπουργείου Εξω­
τερικών καί δημοσιεύεται ολόκληρο. 
Ή σ. αναφέρεται, είσαγωγικά, στο 
πρόσωπο τού Sulkowski, Πολωνού 
ευπατρίδη, πού μετά τό 1772 κατέφυ­
γε στή Γαλλία, καί σχολιάζει κύρια 
σημεία τού Υπομνήματος.] 
725. Παπουλίδης, Κ. Κ. —Για μερικούς 
άγνωστους καί γνωστούς Έλληνες στή 
Ρωσία κατά τό 18ο καί 19ο αιώνα. ΒΒ 
3(1976) 219-226. 
726. Παπουλίδης, Κων. Κ. — Η τ ο Κύπριος 
ό Ιγνάτιος ( ± 1540 - ± 1640) πατριάρ­
χης Μόσχας (1605-1606, 1611); ΚΣ 40 
(1976) 69-76. 
727. Παπουλίδης, Κων. — Le Patriarche Oe­
cuménique Seraphim II et les Russes. 
BS 17 τχ. 1 (1976) 59-66. 
[Βιογραφικά στοιχεία για τον Σεραφείμ 
κατά τή διάρκεια τής πατριαρχείας του 
(1757-1761) καί τής εξορίας του στα 
Αγιο Όρος (1761-1771) μέχρι τή φυγή 
του στή Ρωσία.] 
728. Παπουλίδης, Κωνστ. — Νείλος Ταρ¬ 
χανιώτης ή Τραχανιώτης (;-1520). 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Μακεδονικά 16 (1976) 359-361. 
729. Παπουλίδης, Κωνστ. Κ. — Συνόδης Δ. 
Παπαδημητρίου, 1859-1921. 
Μακεδονικά 16 (1976) 174-204. 
[Βιογραφικό καί βιβλιογραφικό σχε­
δίασμα τού λόγιου βυζαντινολόγου πού 
διατέλεσε καθηγητής στό Πανεπιστή­
μιο της Οδησσού.] 
730. Παππάς, Στέφ. Β. —Ή σφαγή τού Κομ­
μένου - Καλαβρύτων - Διστόμου καί 
ομαδικές εκτελέσεις Αθηναίων, β' έκδ. 
(βελτιωμένη), Αθ. 1976, σ. 159. 
731. Παρασκευόπουλος, Πότης — Ποιος 
σκότωσε τον Μπελογιάννη. Ή δικα­
στική συνέχεια τού 'Εμφυλίου Πολέ­
μου, Αθ. «'Ιστορία καί Πολιτική» 
1976, σ. 159. 
[Αναζητείται τό πολιτικό πλαίσιο τής 
εκτέλεσης τού Μπελογιάννη (1952). 
Στό τέλος δημοσιεύεται ή απολογία του 
στό στρατοδικείο.] 
732. Parker, Elisabeth — British Policy in 
South-East Europe in the Second World 
War, σειρά: Studies in Russian and 
East European History, Νέα Υόρκη 
"Barnes and Noble" 1976, σ. viii-j-320. 
733. Παρτσαλίδου, Αύρα — Αναμνήσεις 
άπό τή ζωή τής ΟΚΝΕ, β' εκδ., Αθ. 
«Σύγχρονη Εποχή» 1976, σ. 92. 
734. Πασαδαίος, Αριστ. — Ό πατριαρ­
χικός Οίκος τού Οικουμενικού Θρό­
νου, έκδ.: ΙΜΧΑ, άρ. 157, Θεσ/νίκη 
1976, σ. 160. 
[Ιστορία τής κατοικίας τού πατριάρ­
χη Κων/πόλεως άπό τήν εποχή τού 
Μ. Κων/νου ώς σήμερα.] 
735. Πατσαλιάς, Στράτος — Πέτρος Μα¬ 
νέγας. Ό λησμονημένος Αρτινός συν­
τάκτης τού Βεσσαραβικοΰ Κώδικα. 
Σκουφάς τχ. 38 (Αρτα 1976) 315-325. 
736. Παυλόπουλος, Νικόδημος — Αρχείον 
παλαιόν 'Ιεράς Μονής Λειμώνος. Ή 
Λειμώνιας Ε'(1976), τχ. 1-12. 
[Ό σ., ηγούμενος τής μονής, επιμε­
λείται τήν έκδοση τού παλαιοΰ αρχείου 
τής μονής, πού περιέχει εκκλησιαστι­
κά έγγραφα, σιγίλλια, φιρμάνια, 
χοτζέτια κ.α.] 
737. Παυλόπουλος, Νικόδημος — Τό Α,Β,Γ, 
τού Καταλόγου τής Βιβλιοθήκης τών 
έντυπων τής ίεράς μονής Λειμώνος. 
Δελτίον ή οδός τον Κυρίου (Μυτιλήνη 
1976), ανάτυπο, σ. 156. 
738. Π.Ε.Ε.Α. Επίσημα Κείμενα. Πράξεις 
καί Αποφάσεις, έκδ.: «Αρχείο 'Εθνι­
κής Αντίστασης», Επανέκδοση : 
«Μνήμη», σειρά: Ντοκουμέντα τού 
Έλληνικοΰ Προοδευτικού Κινήματος, 
[Αθ. 1976], σ. 39. 
739. Πεντόγαλος, Γερ. Ή . — Αγορά καί 
διάθεση κεφαλωνίτικων κρασιών στην 
Κέρκυρα τό 1502. ΚερΧρ. 20 (1976) 
114-119. 
[Δημοσιεύονται καί σχολιάζονται δύο 
έγγραφα άπό τό 'Ιστορικό Αρχείο Κερ­
κύρας.] 
740. Πεντόγαλος, Γερ. Ή . —Αρχιεπίσκο­
πος Κεφαλονιάς - Ζακύνθου Τιμόθεος 
Τυπάλδος. Αγνωστη διένεξη του μέ 
τους μοναχούς τής μονής Αγίου Γεωρ­
γίου τών Κρημνών Ζακύνθου τό 1704. 
ΚΠ 5 τχ. 49-50 (1976) 5-6. 
[Δημοσιεύεται ενθύμηση άπό κώδικα 
τής μονής Αγίου Γεωργίου Ζακύνθου.] 
741. Πεντόγαλος, Γερ. Ή. — Charle-Philip¬ 
pe de Bosset. Ανέκδοτα έγγραφα σχε­
τικά μέ τήν παρουσία του στην Κεφα¬ 
λονιά (1810-1814). Παρνασσός 18 (1976) 
336-352. 
742. Πεντόγαλος, Γερ. Ή . — Οί παλαιό­
τερες γνωστές μαρτυρίες για χαρτοπαι­
ξία στην Κεφαλονιά τόν ΙΣΤ' αίώνα. 
(Δύο σχετικά νοταριακά έγγραφα). 
ΚΠ 5 τχ. 51-52 (1976) 7-10. 
[Τα έγγραφα πού δημοσιεύονται είναι 
τών ετών 1582 καί 1592 (άπό τό Ίστορ. 
Αρχείο Κεφαλληνίας).] 
743. Πεντόγαλος, Γερ. Ή . — Πληροφορίες 
για τή μονή τού Δαφνιού άπό ανέκδοτο 
Κεφαλονίτικο έγγραφο τού ις' αίώνα. 
Παρνασσός 18 (1976) 69-73. 
744. Πεντόγαλος, Γερ. Ή . — Φροντίδες για 
ταξίδι άπό τήν Κεφαλονιά στή Βενετία 
τόν ΙΣΤ' αίώνα. (Τέσσερα σχετικά 
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νοταριακά έγγραφα). ΚΠ 5 τχ. 57-58 
(1976) 9-13. 
[Δημοσιεύονται καί σχολιάζονται 4 
έγγραφα τού 16ου αϊ. άπό το Τοπικό 
Ίστορ. Αρχείο Κεφαλληνίας.] 
745. Πεντόγαλος, Γερ. Ή . — Χριστόφορου 
ή Χριστόδουλου Κρασσά Διαθήκη 
(1584) καί ακύρωση της (1589). ΚεφΧρ. 
1(1976) 144-156. 
746. Πεπελάσης, Α. — Αγροτική πολιτική 
καί ανάπτυξη, άρθρα καί διαλέξεις, Αθ. 
«Παπαζήσης» 1976, σ. 219. 
[Σέ τρία μέρη : Α' Διαλέξεις γιά 
τήν Οικονομική Ανάπτυξη, Β' Θέσεις 
καί απόψεις γιά τόν προγραμματισμό 
καί έκσυγχρονισμότής ελληνικής γεωρ­
γίας, Γ' Δύο μελέτες για τήν ελληνική 
γεωργία. Οί διαλέξεις δόθηκαν στην 
ΑΣΟΕΕ τόν Μάρτιο 1975.] 
747. *Πεπραγμένα τού Εμπορικού καί Βιο­
μηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
Οκτ. 1974 - Οκτ. 1975, Αθ. 1976. 
748. Περακάκης, Νίκος Μαν. — Οί Δρο¬ 
σουλίτες (Αθάνατες μορφές τής Εθνι­
κής Αντίστασης 1941-44 καί λαϊκοί 
αγωνιστές τής Κρήτης ήρωες καί μάρ­
τυρες), Αθ. 1976, σ. 319. 
[Σύντομες βιογραφίες καί στοιχεία άπό 
τή δράση αγωνιστών τής Αντίστασης 
'41-'44.] 
749. Περάνθης, Μιχαήλ — Κώστας Κρυ¬ 
στάλλης. Μελέτη, Αθ. «Χιωτέλλης» 
1976, σ. 253. 
[Βιογραφικά στοιχεία καί ανάλυση τού 
έργου τού ποιητή.] 
750. Περιγραφή τής έν Ναυαρίνω Ναυμα­
χίας καί τών αμέσως προηγησαμένων 
περιστάσεων, μεταφρασθείσα έκ τής 
Γερμανικής Γλώσσης καί εκδοθείσα 
δαπάνη τού Κυρίου Ζήση Σωτήρη τού 
Έλληνος, έρωτι προς το Γένος. Έν 
Πέστη 1829, παρά τώ ευγενεί Ματθαίω 
Τράττνερ τώ έκ Πετρόζας. Φωτοτυπ. 
επανέκδοση: «Βαγιονάκης», Αθ. 1976, 
σ. 54. 
751. Περίληψις τών συμβάντων τού Τακτι­
κού Σώματος, άπ' αρχής τής πρώτης 
συστάσεως αυτού μέχρι τής έλεύσεως 
τής A.M. τού σεβαστού ημών άνακτος, 
έν Ναυπλίω 1841. Ανατύπ. : «Νότης 
Καραβίας», σειρά: Βιβλιοθήκη Ιστο­
ρικών Μελετών αρ. 106, Αθ. 1976, σ. 
30+ζ'. 
752. Περρής, Νίκος — Ή Χίος στην Εθνε­
γερσία, Χίος 1976, σ. 221. 
753. Περσέλης, Έμμ. Π. — Μητροπολίτης 
Καρπάθου καί Κάσου Ευγένιος Μα¬ 
στοράκης (1908-1912). ΔΑ 6 (1976) 190¬ 
191. 
754. Pertusi, Agostino (έπιμ. έκδ.) — La 
Caduta di Constantinopoli, τ. A' : Le 
testimonianze dei contemporanei, τ. Β' : 
L'eco nel mondo, έκδ. : Fondazione Lo­
renzo Valla, σειρά: Scrittori Greci e 
Latini, Βερόνα «Mondadori» 1976, σ. 
XCI+472+569. 
[Εκδίδονται, μεταφράζονται στα ιταλι­
κά καί σχολιάζονται περιγραφές τής 
Αλωσης, σχετικά κείμενα, έγγραφα καί 
θρήνοι στα ελληνικά, λατινικά, ίτα¬ 
λικά, γαλλικά καί σλαβικά.] 
755. Πεσμαζογλου, Γεώργιος Ι. — Μια δε­
καετία (1967-1976), Αθ. 1976, σ. 308. 
756. Πέταλα, Αλεξάνδρα — Ειδήσεις άπό 
τήν αλληλογραφία τού έμπορου Δ.Ν. 
Ροΐδη γιά τήν κατάσταση στην Κρήτη 
στα 1828 καί 1830. Παρνασσός 18 
(1976) 560-576. 
757. Petkanova - Toteva, Donka — Cra¬ 
ckata literatura ν Balgarija prez XVII ¬ 
XVIII ν. (Ή ελληνική φιλολογία στή 
Βουλγαρία κατά τό 17-18 αϊ.), μετάφρ. 
Δ. Λουκίδου - Μαυρίδου. ΒΒ 3(1976) 
17-31. 
758. Πετρής, Γιώργης — Ό Μακρυγιάννης 
καί ή εικονογραφία τού Ησαΐα. 
ΑΝΤΙ τχ. 41 (20-3-1976) 28-32. 
[Εικονολογική ανάλυση τών λιθογρα­
φίων τού Ησαΐα, ό όποιος, κατά τόν 
σ., δέν μπορεί νά είναι ό ζωγράφος 
τών λιθογραφίων πού φέρουν τ' όνομά 
του.] 
759. Πετρίδη, Λίζα — Τα βιβλία τών ξέ­
νων περιηγητών γιά τήν 'Ελλάδα. 
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Βιβλιοφιλία τχ. 1 (Ανοιξη 1976) 23-24. 
[Σύντομο άρθρο μέ γενικές παρατηρή­
σεις' αναδημοσίευση άπό τό περ. «Τα­
χυδρόμος», 18.12.1975.] 
760. Πετρίδης, Παύλος Β. — Ή ευρωπαϊ­
κή πολιτική τού Ιωάννη Καποδίστρια 
(1814-1821), Θεσ/νίκη 1976, σ. 15. 
[Ανατύπωση άπό τό 2 τχ., έτους 1976, 
τού Μηνιαίου Δελτίου τοϋ Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ­
σαλονίκης. Διάλεξη πού δόθηκε στις 
16 Δεκ. 1975 στην αίθουσα τελετών τοϋ 
Επιμελητηρίου. Υποστηρίζεται, μέ 
βάση δημοσιευμένες και ανέκδοτες πη­
γές και βοηθήματα, ότι ή ευρωπαϊκή 
πολιτική τού Καποδίστρια υπήρξε φι­
λελεύθερη καί προοδευτική.] 
761. Πετρίδης, Παύλος — Ό Ιωάννης Κα­
ποδίστριας καί ή αντιμετώπιση τών 
γαλλικών υποθέσεων άπό τό Διευθυν­
τήριο τών Δυνάμεων 1815-1818. ΔΑΕΚ 
13(1976)29-48. 
762. Πετρονικολός, Κώστας Α. — Τό Εικο­
σιένα, Αθ. «Σείριος» 1976, σ. 311. 
[Εξιστόρηση τών γεγονότων της Επα­
νάστασης τού 1821.] 
763. Petropoulos, John A. — Forms of col­
laboration with the enemy during the 
First Greek War of Libeeation. HF¬ 
GWL (1976) 131-143. 
[Αναλύονται τα αίτια πού οδήγησαν 
στή συνεργασία αυτή. Τα παραδείγμα­
τα εντοπίζονται κυρίως στις σχέσεις 
τών Ελλήνων οπλαρχηγών τής Στε­
ρεάς μέ τους Τούρκους («καπάκια» κι 
άλλες μορφές συνεργασίας) καί στην 
περίπτωση τού Νενέκου.] 
764. Petropoulos, John A. — Introduction 
[στο σύμμικτο τόμο :] Hellenism and the 
First Greek War of Liberation (1821¬ 
1830): Continuity and Change, Θεσ/¬ 
νίκη 1976, σ. 19-41. 
[Αναλύεται τό περιεχόμενο τών 10 άρ­
θρων τού παραπάνω τόμου καί δίνεται 
έμφαση σ' ό,τι αποδείχνει τή συνέχεια 
καί αλλαγή στις ανακατατάξεις πού 
προκάλεσε ό πόλεμος τής ανεξαρ­
τησίας.] 
765. Petropoulos, J. A. — The Compulsory 
Exchange of Populations: Greek Tur­
kish Peacemaking 1922-1930. BMGS 
2 (1976) 135-160. 
[Εξετάζονται οι λόγοι πού οδήγησαν 
τον Βενιζέλο να δεχθεί υποχρεωτική 
ανταλλαγή πληθυσμών καί ό τρόπος 
μέ τον όποιο χειρίστηκε ό οικον μ ό 
πρόβλημα τής εγκατάστασης τών προσ­
φύγων στην Ελλάδα.] 
766. Πέτρου, Σταμάτης — Γράμματα άπό 
τό Αμστερνταμ, έπιμ. έκδ.: Φίλιππος 
Ηλιού, έκδ.: «Έρμης», σειρά: Νέα 
Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθ. 1976, σ. 
οβ' + 115. 
[Επανέκδοση τών επιστολών τοϋ Πέ­
τρου Σταμάτη. Πρωτοεκδόθηκαν άπό 
τον Δ. Γρ. Καμπούρογλου καί αναφέ­
ρονται στα νεανικά χρόνια τού Κοραή 
(1772-1774). Στην εισαγωγή του ό έπιμ. 
επισημαίνει τήν ιδεολογική ρήξη τού 
φιλελεύθερου Κοραή μέ τον συντηρη­
τικό Π. Σταμάτη καί τήν απόπειρα τοϋ 
Κοραή να εφαρμόσει τους καπιταλι­
στικούς τρόπους εμπορίου.] 
767. Πέτσας Φώτιος — Τρία ανέκδοτα έγ­
γραφα. HE 25 (1976) 713-716. 
[Τρία αντίγραφα άπό κώδικες τής μο­
νής Αρίστης καί άπό τα Αρχεία τής 
Κοινότητας καί τής Εκκλησίας Αρί­
στης τών ετών 1832, 1848, 1882.] 
768. Πιέρης, Γιάννης Σ. — Σπύρος Αρβανι¬ 
τάκης, ένας Κερκυραίος αγωνιστής 
τού 19ου αιώνα. ΔΑΕΚ 13 (1976) 19-28. 
[Πληροφορίες για τήν πολιτική του 
δράση υπέρ τής ένωσης μέ τήν Ελλά­
δα. Έζησε στα χρόνια 1802-1880. Σπού­
δασε γιατρός καί έγινε καθηγητής τής 
Παθολογίας στην Ιατρική σχολή τού 
Ιόνιου Πανεπιστημίου.] 
768α. Πικραμένου - Βάρφη, Δήμητρα — 
Προσθήκες στή Bibliographie Ionien­
ne. Ερανιστής 13 τχ. 76-78(1976) 
211-242. 
769. Πίταρη - Μαγιολέττι, Ελένη — Θέ­
ματα τοϋ Εικοσιένα σέ γαλλικές 
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πορσελάνες. Ζυγός τχ. 21 (Ίούλ.-Αύγ. 1976) 
5-7. 
770. *Πλατάκης, Έλευθ. Κ. — Αναγραφή 
δημοσιευμάτων (1930-1976), Ήρά¬ 
κλειον Κρήτης 1976. 
771. Πλατάκης, Έλευθ. Κ. — Είδήσεις έκ 
τών πηγών περί τής μονής Αγκαρά¬ 
θου. Κρητολογία τχ. II (Ιαν. - Ιούν. 
1976) 81-154. 
772. Πλατάκης, Έλευθ. Κ. — Ή υπό του 
Μανουήλ Βερνάρδου τού Κρητός με¬ 
τάφρασις έργου περί Κρήτης τού Of­
fert Dapper. Αμάλθεια 7(1976) 257¬ 
271. 
773. Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. — Οι εφημε­
ρίδες «Πρωία» καί «Ώρα» στα χρόνια 
τού Χαρίλαου Τρικούπη (1882-1886). 
Δωδώνη 5 (1976) 193-208. 
774. Πλουμίδης, Γεώργιος — Φυλλάδια τυ­
πωμένα για τήν ενίσχυση τών Κρητών. 
MB 2 (1975-76) 105-118. 
[Παρουσιάζονται 15 φυλλάδια καί 3 
μονόφυλλα (1866-1868).] 
775. Poghirc, Cicerone — La reconstitution 
scientifique d'un monde disparu: le 
Monde Thrace. RESEE 14 τχ. 1 (1976) 
164-168. 
776. Πόθος, Γιάννης — Οί τελευταίες ώρες 
τού Ελευθερίου Βενιζέλου. 'Αμάλθεια 
7(1976) 127-138. 
[Ομιλία στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης 
για τα 40 χρόνια άπό τό θάνατο ού Βενιζέλου.] 
777. Π[ολίτης], Α[λέξης] — "Ενα ανέκδο­
το δημοτικό τραγούδι. Αυγή (25-3¬ 
1976). 
[Προέρχεται άπό μια μικρή συλλογή 
καμωμένη στα χρόνια τής Επανάστα­
σης, πού σώθηκε στο αρχείο τού Φω¬ 
ριέλ.] 
778. Πολίτης, Αλέξης — Τό δημοτικό τρα­
γούδι. Κλέφτικα, έκδ.: «Ερμής», σει­
ρά: Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθ. 
1976, σ. ξγ' + 159. 
[Α' έκδ. 1973.] 
779. Πολίτης, Αλέξης — Τό δημοτικό τρα­
γούδι άπό τήν 'Επανάσταση καί υστέρα. 
ΑΝΤΙ τχ. 41 (20.3.76) 27. 
780. Πολίτης, Αλέξης — Τό δίστιχο τού 
Διάκου καί ή νεοελληνική μυθολογία. 
Αυγή (25-3-1976). 
[Μέ αφορμή δυο αντικρουόμενες από­
ψεις για τή στιγμή πού είπε ό Διάκος 
τό γνωστό δίστιχο, εξετάζονται καί 
τα προβλήματα τής λαϊκοποίησης καί 
μυθοποίησης τών ιστορικών γεγονό­
των.] 
781. Πολίτης, Λίνος — Συνοπτική αναγρα­
φή χειρογράφων ελληνικών συλλογών, 
Θεσ/νίκη 1976, σ. 106. (Παράρτημα 
περ. «Ελληνικά» άρ. 25). 
[Καταλογογραφοΰνται χφ. συλλογές μο­
ναστηριών, βιβλιοθηκών,μουσείων κλπ. 
άπό διάφορα τμήματα τής Ελλάδας: 
Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Πελο­
πόννησος (Ηλεία), νησιά αιγαίου.] 
782. Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απε­
λευθέρωσης (Κυβέρνηση τού Βουνού). 
Δελτίο Πράξεων καί Αποφάσεων, έπιμ. 
έκδ.: Λάζαρος Αρσενίου, Αθ. «Ολ­
κός» 1976, σ. [1] + 123+[4]. 
[Φωτομηχανική αναδημοσίευση όλων 
τών δελτίων (27) πού εκδόθηκαν άπό 
12 Μάρτ. ως 9 Οκτ. 1944. Σ' αυτά δη­
μοσιεύονται 64 πράξεις, 79 αποφά­
σεις καί άλλο υλικό τής Π.Ε.Ε.Α.] 
783. Πολυβίου, Πολύβιος Γ. — Cyprus. In 
Search of a Constitution. Constitutio­
nal Negotiations and Proposals, 1960¬ 
1975, Λευκωσία 1976, σ. XVI + 450. 
784. Πολυβίου, Πολύβιος Γ. — Cyprus: 
what is to be done? IA 52 τχ. 4 (1976) 
582-597. 
785. Pono, Ricardo — Γενεαλογία τού αυ­
τοκρατορικού οίκου Λασκάρεων - Κο­
μνηνών, Αθ. 1976, σ. 93. 
[Γενεαλογική ιστορία, μέ βάση έγγρα­
φα τής οικογένειας τού πρίγκιπα Ευγέ­
νιου Λάσκαρη - Κομνηνού, τής Εθνι­
κής Βιβλιοθήκης, τής Ελληνικής Γε­
νεαλογικής Εταιρείας καί άλλων Ιδρυ­
μάτων.] 
786. Ποταμιάνος, Διονύσιος Η. — Πού βρί­
σκεται τό έργο τού Α . Ίγγλέση; KU 
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5 τχ. 51-52 (Μάρτ.-Απρ. 1976) 36. 
[Τονίζεται ή ανάγκη να βρεθεί τό ανέκ­
δοτο έργο του Ανδρέα Ίγγλέση : «Ή 
Κεφαλονιά τήν εποχή Γεωργίου Α'» 
(βλ. σχετικά τχ. 49-50).] 
787. Πόυλιανός, Αλέξης Ι. — Λαογραφικά 
Ικαρίας, τής στεριάς καί τής θάλασ­
σας (γλωσσολογικά - αγροτικά - θαλασ­
σινά), έκδ. : Εταιρεία Λαογραφικών καί 
Ιστορικών Μελετών Ικαρίας, τ. Α', 
Αθ. 1976, σ. 271. 
788. Πουλιόπουλος, Παντελής — Αρθρα, 
θέσεις καί πολεμικές, Αθ. «Πρωτοπο­
ριακή Βιβλιοθήκη» 1976, σ. 206. 
[Ό σ. ήταν μαχητικό στέλεχος τοϋ σο­
σιαλιστικού κινήματος, γραμματέας 
τού ΚΚΕ καί στή συνέχεια ηγέτης τής 
τεταρτοδιεθνιστικής αντιπολίτευσης.] 
789. Πουρνάρας, Δημ. — Τό «Κατηγορώ» 
τού Γ. Παπανδρέου. Εξομολογήσεις 
του. Πολύχρονη συνωμοσία. Τό πα­
λάτι, ό ΙΔΕΑ, οι ξένοι καί ό πολιτικός 
κόσμος, Αθ. «Ελεύθερος» [1976], σ. 
505. 
[Πρβλ. Βιβλιογραφία 1975, άρ. 784.] 
790. Πουρνάρας, Δημήτρης — Χαρίλαος 
Τρικούπης. Ή ζωή καί τό έργο του, 
νέα έκδοση, τ. 1-2, Αθ. «Ελεύθερος» 
1976, σ. 327, 332-716. 
791. Πουρναρόπουλος, Γεώργιος — Λάκω¬ 
νες Ιατροί κατά τον Αγώνα, Αθ. 1976, 
σ. 16 (πολυγρ.). 
[Ομιλία στον «Παρνασσό» (11-5-1976).] 
792. Πρεβελάκης, Παντελής — Crète infor-
tunée, chronique du soulèvement Cre-
tois de 1866-1869, μετάφρ. Pierre Coa¬ 
voux, Παρίσι «Les Belles Lettres» 1976, 
σ. 261 + 1 χάρτ. 
793. Πρεβελάκης, Παντελής — Μνημόσυνο 
στους Ήρωες καί Μάρτυρες τού Με­
γάλου Σηκωμού τού 66. Πανηγυρικός 
Λόγος για τα εκατόχρονα άπό τό Ολο­
καύτωμα του Αρκαδίου. Εκφωνήθηκε 
στις 7 Νοεμβρίου 1966 στο Ωδείον 
Ρεθύμνου, έκδ.: Οί εκδόσεις τών Φί­
λων, έπιμ. έκδ.: 'Εμμανουήλ Χ. Κάσ¬ 
δαγλης, Αθ. 1976, σ. 29. 
794. Προβατάκης, Θ. — Αθως. Ιστορία, 
Τέχνη, Παράδοση, έκδ.: Τσέϊζ Μαν¬ 
χάτταν Μπάνκ, Θεσ/νίκη 1976, σ. 47. 
795. Προβλήματα τής δημοτικής γλώσσας, 
έκδ.: «Τέχνη, Μακεδόνικη Καλλιτεχνι­
κή Εταιρεία», Θεσ/νίκη 1976, σ. 91. 
[Πρακτικά Συμποσίου, πού έγινε στή 
Θεσσαλονίκη τον Απρ. 1975. Περιέ­
χονται είσηγήσεις τών: Λίνου Πολίτη, 
Βασ. Δ. Φόρη, Νάσου Δετζώρτζη, "Ελ¬ 
λης Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, Αγαπ. 
Γ. Τσοπανάκη, Μαρίας Βερτσώνη- Κο¬ 
κόλη, Χρ. Τσολάκη, Νίκου Βαρμάζη, 
Βάσως Τοκατλίδου - Παναγιωτίδου, 
Αλέξη Δημαρά, Μιχ. Σετάτου, Κώστα 
Τριανταφυλλίδη καί Δ. Μ. Μαρωνίτη.] 
796. Proposals of the Greek Cypriot side 
on the various aspects of the Cyprus 
problem, Λευκωσία 1976, σ. 9. 
[Γραπτές προτάσεις της έλληνοκυπρια¬ 
κής πλευράς σχετικά μέ τό κυπριακό 
πρόβλημα, πού υποβλήθηκαν ύστερα 
άπό σχετική συμφωνία μεταξύ Ελληνο­
κυπρίων καί Τουρκοκυπρίων κατά τον 
Ε' γύρο τών συνομιλιών στή Βιέννη, 
άπό 17-21 Φεβρ. 1976.] 
797. Πρώτα σχέδια ελληνικών πόλεων καί 
κτηρίων τής μεταπελευθερωτικής πε­
ριόδου. ΠΕΤΕΑ (1976) 321-336. 
798. Πρωτοψάλτης, Ε. Γ. — Κανονισμός 
Συνδέσμου τών Κασίων εργατών τής 
Σουεζείου Διώρυγος. ΔΑ 6(1976) 93¬ 
105. 
[Δημοσιεύεται τό καταστατικό τού οι­
κονομικού συνεταιρισμού τών Κα­
σίων εργατών στή διώρυγα τού Σουέζ 
(3.1.1896).] 
799. Psomiades, Harry J. — The Character 
of the New Greek State. HFGWL 
(1976) 147-155. 
[Σκιαγραφούνται τα κύρια καί ξεχωρι­
στά χαρακτηριστικά τής πολιτικής εξέ­
λιξης στην Ελλάδα του Οθωνα (1833¬ 
1862). Έμφαση δίνεται στην επιρροή 
τού ξένου παράγοντα, τό σύστημα τής 
«πελατείας», τις αδυναμίες γενικά τής 
μετεπαναστατικής ελληνικής 
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κοινωνίας.] 
800. Πυλαρινός, Παύλος — Τά ελληνικά 
χαρτονομίσματα 1828-1976. Greek pa­
per money 1828 -1976, εκδ. α', Αθ. 
[1976], σ. 192. 
[Κατάλογος κατά εκδοτικούς οργανι­
σμούς καί τόπους, φωτοτυπίες χαρτο­
νομισμάτων καί κείμενα νόμων καί δια­
ταγμάτων.] 
801*. Πύρπασος, Χρήστος — Το θρυλικό 
'21, εκδ. γ', Αθ. 1976. 
802. Râpeanu, Valerice — Confluences spi-
rituelles Helléno - Roumaines à partir 
de la Deuxième Moitié du XIXe siècle. 
BS 17 τχ. 2 (1976) 297-312. 
[Αναζητούνται οί πηγές έμπνευσης τών 
Ρουμάνων λογοτεχνών στην ελληνική 
αρχαιότητα.] 
803. Ράπτης, Νικ. — Τό Μεσολόγγι (ιστορι­
κοί χώροι), Αθ. 1976, σ. 82. 
[Σύντομη αναφορά σέ πρόσωπα καί γε­
γονότα πού συνδέονται μέ τό Μεσο­
λόγγι.] 
804. Ρέππας, Χρ. — 1476-1976: Πέντε αιώ­
νες ελληνικού βιβλίου. 'Ιστορική έρευ­
να, Αθ. 1976, σ. 48. 
805. Richard, Jean — Orient et Occident αυ 
Moyen Age: contacts et relations (XIIe¬ 
XVe s.), Λονδίνο «Variorum Reprints» 
1976, σ. [392]. 
[Ανατύπωση μελετών πού περιλαμβά­
νουν καί άρθρα για τό Λατινικό βασί­
λειο της Κύπρου τό 13ο καί 14ο at.]. 
806. Richter, Η. — Ό ρόλος τού Γ. Παπαν­
δρέου κατά τήν Απελευθέρωση. ΑΝΤΙ 
τχ. 58 (13 Νοεμ. 1976) 20-25, τχ. 59 
(27 Νοεμ. 1976) 24-28, τχ. 60 (Δεκ. 
1976) 28-35, τχ. 61(25 Δεκ. 1976) 34-37. 
[Μέ συνεχή αναφορά στις πηγές επι­
χειρείται «απομυθοποίηση» τού Γ. 
Παπανδρέου, πού προβάλλεται σαν όρ­
γανο τής βρετανικής πολιτικής.] 
807. Richter, Η. — Προβλήματα τής σύγ­
χρονης ιστορίας. ΑΝΤΙ τχ. 40 (6 Μάρτ. 
1976) 31-35, τχ. 41 (20 Μάρτ. 1976) 
40-43. 
[Ομιλία στο Ινστιτούτο Goethe τής 
Αθήνας (Νοέμ. 1976).] 
808. Richter, Η.—Τά πρακτικά τής «Μεγά­
λης Σύσκεψης». ΑΝΤΙ τχ. 61 (25.12.76) 
18-21. 
[Για τή συνάντηση Τσώρτσιλ καί Ελ­
λήνων πολιτικών στην Αθήνα στις 
26-27 Δεκ. 1944.] 
809. «Ριζοσπάστης» (έκδ.) — Λαοκρατία καί 
Σοσιαλισμός. Τό πρόγραμμα εθνικής 
απελευθέρωσης καί Λαϊκής Δημοκρα­
τίας. Ανατύπωση τής έφημ. «Κόκ­
κινη Σημαία», θεσσαλικού οργάνου 
τού Κ.Κ.Ε., Καρδίτσα Σεπτ. 1943.Φωτο­
τυπική επανέκδοση: «Μνήμη», σειρά: 
Ντοκουμέντα τού 'Ελληνικού Προοδευ­
τικού Κινήματος άρ. 10, [Αθ. 1976], 
σ.29. 
810. Ροδάκης, Περικλής — Τό ξένο κεφά­
λαιο στή χώρα μας. Πλαίσια καί συνέ­
πειες τής υποτέλειας, σειρά: Νεοελλη­
νικά Θέματα (7), Αθ. «Μυκήναι» 1976, 
σ. 476. 
811. Ρόδινος, Νεόφυτος — Περί Ηρώων, 
Στρατηγών, Φιλοσόφων, Αγίων, καί 
άλλων ονομαστών ανθρώπων, όπου εύ¬ 
γήκασιν από τό νησί τής Κύπρου, Ρώ­
μη 1659, σ. 203. Φωτοανατύπωση : «Γ. 
Λαδιάς», Αθ. 1976. 
812. Rogel, Carole — The wandering Monk 
of the Balkan National Awakening. EB 
12 τχ. 1(1976) 114-127. 
[Υποστηρίζεται ότι οί μοναχοί μέ τά 
συχνά ταξίδια τους, στή Ρωσία κυρίως, 
συντέλεσαν στή διάδοση τών ιδεών 
εκείνων πού βοήθησαν στην πνευματι­
κή καί εθνική αφύπνιση τών βαλκανι­
κών λαών.] 
813. Ross, Ludwig — Αναμνήσεις καί ανα­
κοινώσεις άπό τήν Ελλάδα (1832-1833), 
μετάφρ. Α. Σπήλιου (άπό τά γερμανικά), 
πρόλογος - επιμέλεια - σχολιασμός 
Τάσου Βουρνά, έκδ. : «Αφοί Τολίδη», 
σειρά: Ξένοι περιηγητές στον ελληνι­
κό χώρο 3, Αθ. 1976, σ. 295. 
[Γερμανική έκδοση: 1863.] 
814. Rössel, Cayet — Ιστορία τής Ναυμα­
χίας τής Ναυπάκτου καί κρίσεις για 
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τή σημασία καί τις συνέπειες εκείνου 
τού συμβάντος, μετάφρ. Μάγιας-Μα¬ 
ρίας Ρούσσου (από τα ισπανικά). HE 
25(1976) 5-19, 178- 183, 368-376, 554¬ 
569, 717-732, 919-938 (τέλος). 
[Συνέχεια άπό τήν HE 24(1975) 749.] 
815. Ρούσσος, Γεώργιος — Νεώτερη ιστορία 
τού ελληνικού έθνους, 1826-1974, επο­
χή τού Βενιζέλου, τ. Ε', Αθ. «Ελληνι­
κή Μορφωτική Εστία» 1976, σ. 512. 
816. Ρούσος, Πέτρος —Ή μεγάλη πενταετία 
1940-1945, ή εθνική αντίσταση καί ό 
ρόλος τού Κ.Κ.Ε., τ. Α' : βιβλίο Α' — 
Τό ξεκίνημα 1940-1941, βιβλίο Β' — 
Ή άνοδος 1942, βιβλίο Γ' —Ό άντρειω¬ 
μός 1943, Αθ. «Σύγχρονη Εποχή» 
1976, σ. 554. 
817. Ροϋσος, Πέτρος — Οί αντίπαλες δυνά­
μεις στή μάχη τού Δεκέμβρη. ΑΝΤΙ τχ. 
61 (25.12.76) 24-26. 
818. Ρούσσου, Μάγια - Μαρία — Αλόνσο 
ντέ λα Μπαρρέρα. ΑΣ τχ. 3-4 (Ιούλ. 
-Δεκ. 1976) 182 189. 
[Μετάφραση άπό τα ισπανικά της α­
φήγησης τού Αλόνσο ντέ λα Μπαρ­
ρέρα για τα πολεμικά γεγονότα πού 
ακολούθησαν τή ναυμαχία τής Ναυ­
πάκτου (Σεπτ. -Οκτ. 1571). Ή αφήγη­
ση περιέχεται σέ ισπανικό έντυπο τού 
1571.] 
819. Ρουχωτάς, Αριστείδης — Τα άπαντα 
Μικέλη Αβλιχου, Αθ. 1976, σ. 194. 
[Δημοσιεύονται τά ποιήματα καί οί 
στοχασμοί τού ποιητή (1844-1917) κα­
θώς καί ή αλληλογραφία του μέ τόν 
Ανδρέα Μομφεράτο.] 
820. *Ρωσσία. 'Υπουργείο Εξωτερικών — 
Vuesujaja Politika Rossii. XIX i nacala 
XXveka. [Ή εξωτερική πολιτική τής 
Ρωσίας τό 19ο καί τίς αρχές τού 20οΰ 
αι.], τ. 10, Μόσχα 1976. 
[Ό τόμος αυτός περιέχει σημαντικά 
έγγραφα τού Καποδίστρια ώς Ύπουρ¬ 
γού Εξωτερικών τής Ρωσίας.] 
821. Ρωσσίδης, Αντων. — Ό θρακικός 'Ελ­
ληνισμός στον Απελευθερωτικόν Α ­
γώνα τού 1821. ΑΘ 39(1976) 209-240. 
[Εξετάζεται ή συμβολή τής Θράκης 
στην Επανάσταση τού 1821.] 
822. Σάββας, Θεόδωρος — Παλαιογραφικά 
έγγραφα περιοχής Μονοδενδρίου Ζα­
γορίου. HE 25(1976) 184-186, 904-908. 
[Συμφωνητικά, πωλητήρια, προικοσύμ­
φωνα, πλειστηριασμοί τού 19ου αι.]. 
823. Σακελλαρίδης, Κώστας — Λάζαρος 
Κοντοβερός. Νισυριακά 5 (1976) 321¬ 
325. 
[Νεκρολογία τού Νισύριου λογίου Λαζ. 
Κοντοβερού (1884-1974), πού ασχολή­
θηκε κυρίως μέ τή λαογραφία καί ιστο­
ρία τού νησιού του.] 
824. Σαμαράς, Νικ. Μαργ. —Ή συμβολή 
τού ελληνικού ναυτικού στην Επανά­
σταση τού 1821, Θεσσαλονίκη 1976, 
σ. 8. 
825. Σαμουηλίδης, Χρήστος — Μαύρη Θά­
λασσα. Χρονικό άπό τήν τραγωδία τού 
Πόντου, εκδ. β', Αθ. «Εστία» [1976], 
σ. 421. 
826. Santschi, Elisabeth — Affaires pénales 
en Créte vénitienne (1407-1420). Θησαυ­
ρίσματα 13(1976) 47-80. 
[Βασίζεται σέ υλικό των Κρατικών Αρ­
χείων Βενετίας.] 
827. Santschi, Elisabeth — La notion de «Feu¬ 
dum» en Crète Vénitienne (XIIIe-XVe 
siècles), Montreux «Ganguin et Laubs¬ 
cher» 1976, σ. 225. 
[Μελέτη βασισμένη καί σέ υλικό άπό 
τό αρχείο τού Duca di Candia στή Βε­
νετία.] 
828. Σαπρανίδης, Δημήτρης — Ιστορία τής 
πολιτικής γελοιογραφίας, Αθ. «Παπα¬ 
ζήσης» 1976, σ. 156. 
829. Σαχτούρης, Γεώργιος — Ιστορικά ημε­
ρολόγια τού ναυτικοΰ αγώνος τού 1821, 
έκ τών πρωτοτύπων ημερολογίων αυ­
τού, έν Αθήναις 1890. Ανατύπ.: «Νό¬ 
της Καραβιάς», σειρά: Βιβλιοθήκη Ι­
στορικών Μελετών άρ. 101, Αθ. 1976, 
σ.304. 
830. Σβορώνος, Ν. Γ. — Για τήν Επανάστα­
ση τού 1821, μετάφρ. Α.Γ.Α., Αυγή 
(25.3.1976). 
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[Εξετάζονται ή κοινωνική, οικονομική 
καί πνευματική κατάσταση τών Ελ­
λήνων στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας, 
ή ιδεολογική προετοιμασία τού "21, ή 
αποτυχία τής εφαρμογής τών φιλελεύ­
θερων στόχων τών επαναστατών, τόσο 
κατά τή δημιουργία όσο καί κατά τή 
μετέπειτα πορεία τού νεοελληνικού 
κράτους.] 
831. Σβορώνος, Νίκος Γ. — Επισκόπηση 
τής νεοελληνικής ιστορίας, μετάφρ.: 
Aικατερίνη Ασδραχά, βιβλιογραφικός 
οδηγός : Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Αθ. «Θε­
μέλιο» 1976, σ. 338. 
[Γιά πρώτη φορά τό βιβλίο βγήκε στό 
Παρίσι τό 1953, μέ τίτλο «Histoire de 
la Grèce Moderne». Ή παρούσα έκ­
δοση αποτελεί μετάφραση τής γαλλι­
κής (Histoire de la Grèce Moderne, 
Παρίσι 1972) μέ συμπληρώσεις καί 
προλεγόμενα τού σ. Ό βιβλιογραφικός 
οδηγός (σ. 159-338) εξαντλεί όλες τις 
πλευρές τής νεώτερης ιστορίας, κατά 
περιόδους, ως τό 1974.] 
832. Σβορώνος Ν.Γ. — Ή ελληνική ιδέα 
στή βυζαντινή αυτοκρατορία. ΑΣ τχ. 
3-4 (Ιούλ.-Δεκ. 1976) 116-123. 
[Ομιλία πού εκφωνήθηκε κατά τήν ανα­
κήρυξη τού σ. σέ επίτιμο διδάκτορα 
τής Φιλοσοφ. σχολής Αθηνών (19.5. 
1976).] 
833. Σβορώνος, Ν.Γ. — Ό Βαλαωρίτης ι­
στορικός. ΛΣ τχ. 2 (Απρ. - Μάιος 
1976) 67-71. 
[Ή ιστορία στην ποίηση τού Βαλαω­
ρίτη.] 
834. Σβορώνος, Νικ. — Οι συνέπειες τής οι­
κονομικής δραστηριότητας τών Ελλή­
νων τής βαλκανικής χερσονήσου στον 
δέκατον όγδοον αιώνα. ΛΣ τχ. 1 
(Γεν. - Φλεβ. - Μάρτ. 1976) 11-26. 
[Απόσπασμα, σέ μετάφραση, άπό τό 
βιβλίο του σ. «Le commerce de Saloni¬ 
que αυ XVIIIe siècle, Παρίσι 1956.] 
835. Σβορώνος, Νίκος — Σκιαγραφία τής 
κοινωνικής καί πολιτικής εξέλιξης 
στην Ελλάδα, μετάφρ. «Ρήγα Φεραίου» 
(άπό τά γαλλικά), εκδ. β', Αθ. «Θού­
ριος» 1976, σ. 32. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στό γαλλ. περιο­
δικό «Temps Modernes» 25 άρ. 276 
(1968) 7-36. Πρώτη έκδοση στα ελλη­
νικά στό περ. «Θούριος» 3(12-9-74).] 
836. Σέττας, Δημήτριος Χρ. — Εύβοια. Λαϊ­
κός Πολιτισμός. αινίγματα, παροιμίες, 
θήρα, λαϊκή τέχνη, Αθ. «Σπανός» 1976, 
σ. 324. 
837. Σέττας, Δημήτριος Χρ. — Εύβοια. Λαϊ­
κός πολιτισμός. Δημοτικά τραγούδια, 
σπουδές, παραδόσεις, Αθ. «Σπανός» 
1976, σ. 352. 
838. Σεφέρης, Κώστας — Ελληνικό συνδι­
καλιστικό κίνημα, 1860-1975. Σέ παράρ­
τημα: ή εργατική μας νομοθεσία ενημε­
ρωμένη μέχρι Οκτώβρη 1976, έκδ. γ', 
Αθ. 1976, σ. 200. 
839. Shaw, Stanford J. — History of the Ot­
toman Empire and Modern Turkey, τ. 
A' : Empire of Gazis: The Rise and 
Declile of the Ottoman Empire 1280¬ 
1808, Λονδίνο κ.ά. 1976, σ. ΧΙΙΙ + 351. 
[Μέ βάση κυρίως έγγραφα τουρκικών 
αρχείων, άλλες τουρκικές πηγές καί 
βοηθήματα.] 
840. Σιαμέτης, Α. — Νήσος. Τελευταίο κα­
ταφύγιο του Αλή, [Ιωάννινα] 1976, σ. 
26+3 φωτ. 
841. Σιαπκαράς, Α. — Ή ελευθερία τής Κύ­
πρου. Στρατηγική καί πολιτνκή άπό τό 
1950 μέχρι σήμερα. ΑΝΤΙ τχ. 50 (24.7. 
76) 14-20. 
842. Σιαφλέκης, Γιάννης — Προβλήματα 
ανάπτυξης τής θεσσαλικής γεωργικής 
οικονομίας, Βόλος 1976, σ. 40. 
[Προσέγγιση τού θέματος της ανάπτυ­
ξης τού θεσσαλικού χώρου κάτω άπό 
τίς σημερινές τεχνικο-οικονομικές συν­
θήκες.] 
843. Σιδερής, Γιάννης — Τό αρχαίο θέατρο 
στή νέα ελληνική σκηνή 1817 - 1972, 
τ. Α' 1817-1932, Αθ. «Ίκαρος» [1976], 
σ. 475. 
844. Σίνος, Στέφανος — Αναδρομή στή λαϊ­
κή αρχιτεκτονική τής Κύπρου, Αθ. 
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1976, σ. 156 + είκ. 
845. Σκανδάμης, Ανδρέας Σ. — Ιωάννης 
Καποδίστριας, ό θεμελιωτής τής Ελ­
λάδος τού Εικοσιένα, Αθ. 1976, σ. 35. 
846. Σκαρπιά - Χόϊπελ Ξ. — Ή μορφολογία 
τού γερμανικού κλασσικισμού (1789¬ 
1848) καί ή δημιουργική αφομοίωση 
του από τήν ελληνική αρχιτεκτονική 
(1833-1897), Θεσσαλονίκη 1976, σ. 341 
+181 πίν. 
847. Σκιάδας, Νίκος Ε. — Τό τυπογραφείο 
τού πατριάρχη Γρηγορίου τού Ε' καί 
οι εκδόσεις του. NE 100 (1976) 880-890. 
848. Σκιάδας, Νίκος Ε. — Χρονικό τής Ελ­
ληνικής Τυπογραφίας. Σκλαβιά - Δια­
φωτισμός - Επανάσταση, τ. Α' : 1476¬ 
1828, Αθ. «Gutenberg» 1976, σ. 325. 
[Δίνεται τό ιστορικό τής ίδρυσης τών 
ελληνικών τυπογραφείων (στίς παροι­
κίες καί τον ελλαδικό χώρο) καί εξε­
τάζεται: 1) ή συμβολή τους στην ανά­
πτυξη τού κινήματος τού διαφωτισμού 
καί τήν προετοιμασία τής Επανάστα­
σης τού 1821, 2) ό ρόλος τους στον Α­
γώνα. Σέ παράρτημα εξετάζεται ή τυπο­
γραφία στα Επτάνησα (1797-1864).] 
849. Skiotis, Dennis N. — The Greek Revo­
lution: Ali Pasha's last Gamble. HF¬ 
CWL (1976) 97-109. 
[Τονίζεται ότι ή Επανάσταση τού 21 
συνδέεται απευθείας μέ τα γεγονότα 
πού συνέβησαν στην Ήπειρο τό χει­
μώνα τού 1820: μετά τήν ανεπιτυχή 
προσπάθεια τού Αλή νά εξευμενίσει 
τό σουλτάνο, δέν τού απέμενε παρά νά 
στραφεί στους Έλληνες καί Ρώσους, 
πού μέ τήν εξέγερση τους οι πρώτοι 
καί τήν επέμβαση τους οί δεύτεροι θα 
εμπόδιζαν τή συντριβή του. Χρησιμο­
ποιήθηκαν αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά 
καί έλλην. αρχεία.] 
850. Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος — Παρα­
τηρήσεις στον ελληνικό κώδικα XI, 28 
τής Μαρκιανής. Επίγραμμα στο Θωμά 
Φλαγγίνη. Θησαυρίσματα 13 (1976) 
195-204. 
[Περιγραφή καί παρατηρήσεις στα κεί­
μενα τού κώδικα, πού είναι : α) Ακολου­
θία τής Αγίας Αίκατερίνης τού Θεό­
δωρου Γρυπάρη (1693), β) «Τάξεις Χει­
ροτονιών», γ) Επίγραμμα στο Θωμά 
Φλαγγίνη (τό οποίο καί εκδίδεται) καί 
δ) κανόνες μετρικής καί γραμματικής.] 
851. Σκληρός, Γ. — "Εργα, έπιμ. έκδ. : Λου­
κάς Αξελός, Αθ. «Επικαιρότητα» 
1976, σ. 580. 
[Αναδημοσιεύονται σχεδόν όλα τα 
έργα τού Σκληρού, άρθρα, συνεντεύ­
ξεις κλπ. καί ενα μέρ ς ής αλληλο­
γραφίας του.] 
852. Σκουβαράς, Βαγγέλης Α. — Τα νεο­
ελληνικά γράμματα. Σύντομο διάγραμ­
μα ιστορίας τής νέας ελληνικής λογο­
τεχνίας Α', Αθ. «Βιβλιοπωλεϊον τό 
Φιλολογικόν» 1976, σ. 465. 
[Εγχειρίδιο για χρήση τών φοιτητών 
τής Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. 
Καλύπτει κεφάλαια τής νεοελλ. φιλο­
λογίας καί λογοτεχνίας ώς τον 18ο αίώ¬ 
να.] 
853. Slijepcevic, Dj. — Pitanje Makedonske 
Pravoslavne Crkve u «Jugoslaviji (Tò 
πρόβλημα τής μακεδονικής ορθοδόξου 
εκκλησίας στή Γιουγκοσλαβία), παρου­
σίαση A.A. Αγγελόπουλου. ΒΒ 3(1976) 
167-171. 
854. Slot, Β. J. — "Ουνίται» τής Μήλου καί 
τής Κιμώλου κατά τον 17ον αιώνα. Κι¬ 
μωλιακά 6 (1976) 199 - 214. 
[Δημοσιεύονται 6 έγγραφα (1660-1671): 
δηλώσεις πίστεως στην Καθολική εκ­
κλησία καί μια αναφορά τών κατοίκων 
τής Μήλου στον πάπα για εκλογή νέου 
επισκόπου. Προτάσσεται εισαγωγή 
τού B.J. Slot, μετάφρ. στα ελληνικά άπό 
τήν Ελένη Ν. Δαλαμπίρα.] 
855. Σολομωνίδης, Χρ. Σ. — Ελευθέριος 
Βενιζέλος, Αθ. 1976, σ. 40. 
856. *Σοσιαλιστική Πορεία — Αποφάσεις 
τής Α' Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης 
(13-14.12.75), Αθ. 1976. 
857. Sonnini, C. S. — Ταξίδιον εις Ελλάδα 
καί Τουρκίαν. Κιμωλιακά 6(1976) 33¬ 
198. 
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[Μετάφραση στα ελληνικά τοϋ «Vo­
yage en Grèce et en Turquie»... par 
C. S. Sonnini, τ. Β', Παρίσι 1801, σ. 
1-295. Ή μετάφρ. έγινε άπό τήν Ελένη 
Ν. Δαλαμπίρα. Περιέχει ποικίλες ει­
δήσεις (ιστορικές, λαογραφικές κ.α.) 
για τα νησιά τού αιγαίου στα χρόνια 
1778-1779.] 
858. Σουλογιάννη, Αλκηστη — Αρχείον 
Ευβοϊκών Μελετών. Ευρετήριο τόμων 
Α'-Κ', έκδ. : Εταιρεία Ευβοϊκών Με­
λετών, Αθ. 1976, σ. 50. 
[Περιέχονται: Α': 1) Αλφαβητικός πί­
νακας κατά συγγραφείς πραγματειών 
και βιβλιοκρισιών, 2) πίνακας κατά κρι­
νομενους συγγραφείς καί βιβλία. Β': 
Πίνακες καθ' όλην (πραγματειών κατά 
θέματα, προσώπων, γεωγραφικών όρων, 
πραγμάτων, είκόνων).] 
859. Σούτζος, Δημήτρης Σ. — Οί φιλέλλη­
νες τών Βαλκανίων στην Επανάσταση 
τού '21, πρόλογος Σπύρου Π. Ζερβού, 
Αθ. 1976, σ. 62. 
860. Σοφιανός, Δημήτριος Ζ. — Ό νεομάρ¬ 
τυς Μιχαήλ ό έξ Αγράφων (+ 1544, 
Θεσσαλονίκη) καί ό συντάκτης τού 
Βίου του. BNJ 21 (1971-1976) 233-247. 
[Εξετάζεται ή χειρόγραφη παράδοση 
τού Βίου τού Μιχαήλ, αποσαφηνίζον­
ται ή ανασκευάζονται επικρατούσες α­
πόψεις για τον σ. τού Βίου καί υποστη­
ρίζεται τελικά ότι συντάκτης τής αρχι­
κής βιογραφίας τού Μιχαήλ είναι ό 
Μητροφάνης Θεσσαλονίκης.] 
861. Σπαθάρης, Σ.Σ. — Απομνημονεύματα 
καί ή τέχνη τού Καραγκιόζη, εκδ. β', 
Αθ. «Βέργος» 1976, σ. 227. 
862. Σπανάκης, Στέργ. Γ. (έπιμ. έκδ.) — 
Μνημεία τής Κρητικής 'Ιστορίας, T.VI, 
Priuli Antonio - Barbaro Antonio, Re­
lazioni: I. Relazione di Antonio Priuli 
Proweditor Generale delle Armi in Can¬ 
dia 30 Marzo 1667. II. Relazione di An­
tonio Barbaro Proweditor Generale 
delle Armi in Candia 24 Febraro 1667, 
Ηράκλειο 1976, σ. κ'+215. 
[Οί εκθέσεις εκδίδονται μέ παράλληλη 
μετάφραση στα ελληνικά. Προέρχον 
ται καί οί δύο άπό τα Κρατικά Αρχεία 
τής Βενετίας
-
 αντίγραφο τής έκθεσης 
τού Barbaro υπάρχει καί στην Κεντρι­
κή Βιβλιοθήκη της Ζυρίχης, τό όποιο 
ό σ. χρησιμοποίησε στην εκδοσή του. 
Στό τέλος δημοσιεύονται επιτελικοί 
χάρτες καμωμένοι κατά τήν πολιορκία 
τού Χάνδακα.] 
863. Σπανάκης, Στέργ. Γ. — Τό Λασίθι άλ­
λοτε καί σήμερο. Αμάλθεια 7(1976) 3¬ 
32. 
[Σύντομη αναφορά στην ιστορία του 
Λασιθίου κατά τή βενετοκρατία, τήν 
τουρκοκρατία καί τή νεώτερη εποχή· 
δίδονται οικονομικά, δημογραφικά κλπ. 
στοιχεία.] 
864. Σπανιολάκης, Γ. — Παρατηρήσεις έπί 
τής Απολογίας Τ. Ορλάνδου καί 
Ανδρ. Λουριώτου εις τήν κατ' αυτών 
άπόφασιν τού Έλεγκτικοΰ Συνεδρίου 
περί τών έν Λονδίνω διαπραγματευ¬ 
θέντων δύω δανείων κατά τό 1824 καί 
1825, [Αθ. 1840]. Ανατύπωση: «Νό¬ 
της Καραβιάς», σειρά: Βιβλιοθήκη 'Ι­
στορικών Μελετών άρ. 109, Αθ. 1976, 
σ. 84. 
865. Σπετσιέρη - Beschi, Κατερίνα — Ή 
«Δολοφονία τού 'Ιωάννη Καποδίστρια» 
καί ό ζωγράφος Διονύσιος Τσόκος. Ζυ­
γός τχ. 22-23 (Σεπτ.-Δεκ. 1976) 109-126. 
['Εξετάζονται : ή ζωή καί τό έργο τού 
Τσόκου καί, ειδικότερα, ή αναπαρά­
σταση τής δολοφονίας τού Καποδίστρι­
α πού φιλοτέχνησε ό ίδιος περί τό 1850. 
Ό σχετικός πίνακας σώζεται στην Τερ­
γέστη, καί μια προμελέτη του στό 
Μουσείο Μπενάκη, ένώ «σπουδές» γιά 
τον ίδιο πίνακα βρίσκονται στό 'Εθνι­
κό 'Ιστορικό Μουσείο Αθηνών καί στό 
Μουσείο Μπενάκη.] 
866. Van Spitael, Marie - Anne — Manuscrits 
inédits de Buondelmonti et cités Cretoi-
ses disparues. Κρητολογία τχ. ΙΠ (Ίούλ. 
-Δεκ. 1976) 89-110. 
[Αναφέρεται στα ταξιδιωτικά έργα τοϋ 
Buondelmonti τα σχετικά μέ τήν 
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Κρήτη, τις εκδόσεις καί τά χφ τους, πού δί­
δουν ιστορικές καί αρχαιολογικές εν­
δείξεις για 16 αρχαίες τοποθεσίες τής 
Κρήτης.] 
867. Στάθη, Πηνελόπη Γρ. — Μια ιστορική 
ενθύμηση σχετική μέ τήν αποχώρηση 
τών τουρκικών στρατευμάτων άπό τό 
Αγιον Όρος. BNJ 21(1971-1976) 223¬ 
231. 
[Αναφέρεται στην αποχώρηση τού 
1830, ύστερα άπό τήν όχτάχρονη εγκα­
τάσταση τουρκικού στρατού στο Αγιο 
Όρος (άπό 1822).] 
868. Στάθης, Γρηγ. Θ.— Τά χειρόγραφα βυ­
ζαντινής μουσικής. Αγιον Όρος. Κα­
τάλογος περιγραφικός τών χειρογρά­
φων κωδίκων βυζαντινής μουσικής τών 
άποκειμένων έν ταίς βιβλιοθήκαις τών 
ίερών μονών καί σκητών του Αγίου 
Όρους, τόμ. Β', έκδ. : "Ιδρυμα Βυζαν­
τινής Μουσικολογίας, Αθ. 1976, σ. 
κγ' + 924. 
[Περιγράφονται 465 χφφ. άπό τίς μονές 
Ξενοφώντος, Παντελεήμονος, Σίμωνος 
Πέτρας, Γρηγορίου καί Διονυσίου. Στο 
τέλος πίνακες καί ευρετήρια.] 
869. Σταματόπουλος, Τάκης Α. — Ό κατα­
καημένος Μοριάς καί ή δραματική ί¬ 
στορία του, Αθ. «Κάλβος» 1976, σ. 213. 
[Καλύπτει τήν περίοδο άπό τήν αρ­
χαιότητα ώς τά τέλη τού 19ου αι.] 
870. Σταμουλακάτος, Νικόλαος Αχ. — 
Καθεστηκυία αταξία, ΣΙΑ, ΚΑ-ΓΚΕ¬ 
ΜΠΕ, δικτατορίες, διεθνής αντίσταση, 
αντιστασιακοί καί δοσίλογοι, έκδ.: 
«Ελληνικό Σοσιαλδημοκρατικό 'Επα­
ναστατικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ό 
Σπάρτακος», Αθ. 1976, σ. 372. 
[Ανάμικτα στοιχεία καί κυρίως εικό­
νες άπό τή σύγχρονη ελληνική πραγμα­
τικότητα.] 
871. Στασινόπουλος, Χρήστος Α. — Λεξι­
κό τής ελληνικής Επαναστάσεως τού 
1821, τ. Α'-Γ', Αθ. 1976, σ. 637, 553, 
675. 
[Α' έκδ. : 1970 1972] 
872. Σταυρίδη-Πατρικίου, Ρένα (έπιμ. έκδ.) 
— Δημοτικισμός καί κοινωνικό πρό­
βλημα, έκδ.: «Έρμης», σειρά: Νέα Ελ­
ληνική Βιβλιοθήκη άρ. 33, Αθ. 1976, 
σ. 91+350. 
[Συγκεντρώνονται κείμενα πού γράφτη­
καν στο «Νουμά» (1907-1909) μέ αφορ­
μή τό βιβλίο τού Γ. Σκληρού «Τό κοι­
νωνικό μας ζήτημα». Τά κείμενα αυτά, 
μαζί μέ τήν είσαγωγή, δίνουν τήν κοι­
νωνική διάσταση τού δημοτικιστικοΰ 
κινήματος.] 
873. Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. — Ό οικου­
μενικός πατριάρχης Μελέτιος Δ' (25 
Νοεμβρίου 1921-20 Σεπτεμβρίου 1923). 
Θεολογία 47(1976) 159-176. 
874. Σταυρινίδης, Νικόλαος Σ. — Μετα­
φράσεις τουρκικών ιστορικών έγγρα­
φων άφορώντων είς τήν ίστορίαν τής 
Κρήτης, τ. Β': Έγγραφα τής περιό­
δου 1672-1694 (Έγίρας 1083-1105), έκδ.: 
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρα­
κλείου, Ήράκλειον Κρήτης 1976, σ. 
στ' + 480. 
[Μεταφράζονται 1532 τουρκικά έγγρα­
φα πού βρίσκονται στό Τουρκικό Αρ­
χείο Ηρακλείου.] 
875. Σταφυλάς, Μιχάλης — Διαρκής ιστο­
ρία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, τ. 
Α', Αθ. «Θεσσαλική Εστία» 1976, 
σ. 106. 
876. Σταφυλέρας, Στυλ. — Θυμιανά, τό χω­
ριό μου, Χίος 1976, σ. 129. 
[Περιγραφή τού χωριού Θυμιανά Χίου.] 
877. Στεργιόπουλος, Κώστας — «Ή γυναί­
κα τής Ζάκυθος» τού Σολωμού. Ένα 
προδρομικό έργο τής αφηγηματικής 
πεζογραφίας μας. Διαβάζω τχ. 3-4 (Μά­
ιος - Οκτ. 1976) 66-82. 
[Φιλολογική ανάλυση. Αναδημοσιεύ­
ονται αποσπάσματα τού έργου.] 
878. Στεργιόπουλος, Κ. Δ. — Ή ιδιομορφία 
τών επιχειρήσεων Ηπείρου τό 1821. 
HE 25 (1976) 305-312, 513-522. 
879. Στεργιόπουλος, Κ. Δ. — Οί επιχειρή­
σεις στα Τζουμέρκα άπό 11 'Ιουλίου 
μέχρι 3 Αυγούστου 1821. HE 25 (1976) 
705-712, 877-890. 
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[Μέ βάση έγγραφα τού Τμήματος Χει­
ρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
Ελλάδος και τής 'Ιστορικής και Εθνο­
λογικής Εταιρείας.] 
880. Στεργιόπουλος, [Κ.Δ.] — Τα Τζουμέρ­
κα πρίν άπό τον αγώνα τού 1821, χ.τ. 
1976, σ. 19. (Ανάτυπο μέ αυτοτελή σε¬ 
λίδωση άπό τό περ. «Σκουφάς», τχ. 40¬ 
42). 
[Ειδήσεις για τήν ιστορία των Τζουμέρ¬ 
κων κατά τήν Τουρκοκρατία και ειδικά 
κατά τήν περίοδο τής προπαρασκευής 
για τήν Επανάσταση τού 1821.] 
881. Sterev, Pantelej — Changements appa­
rus dans le développement économique 
de la Grèce pendant les années 1960¬ 
1970 et leur signification politique. EB 
12 τχ. 3 (1976) 5-28. 
882. Stillman, William J. — Articles and Des­
patches from Crete, έπιμ. έκδ. : George 
Georgiades Arnakis, έκδ.: Center for 
Neo - Hellenic Studies, αυstin - Texas 
1976, σ. 138. 
[Β' τόμος στή σειρά: American interest 
in the Cretan Struggle, 1866-1869. Ό 
Stillman ήταν πρόξενος τών ΗΠΑ στα 
Χανιά άπό 1865-1869.] 
883. Stojanovic, Miodrag — The Motive of 
Hayduk in Serbian and Greek Nine­
teenth Century Poetry. Balcanica 7 
(1976) 281-297. 
884. Στουγιαννάκης, Ευστάθιος Ι. — Ιστο­
ρία τής πόλεως Ναούσης άπό τής ίδρύ¬ 
σεως μέχρι τής καταστροφής τού 1822 
(κατά άνέκδοτον σχεδίασμα Δ. Πλα¬ 
ταρίδου), Θεσ/νίκη 1976, σ. 269. 
[Δεύτερη έκδοση μέ μικρές διαφορές, 
σέ σχέση προς τήν πρώτη έκδοση τού 
έργου, πού έγινε στην Έδεσσα τό 1924. 
Τό έργο αποτελεί επεξεργασία ανέκ­
δοτου σχεδιάσματος τού Δ. Πλαταρί¬ 
δου, πού βασικά στηριζόταν στην προ­
φορική παράδοση. Βασικό στοιχείο 
τής επεξεργασίας ό έλεγχος τών πλη­
ροφοριών τού Πλαταρίδου καί ό παραλ­
ληλισμός τους μέ αντίστοιχες πληρο­
φορίες αλλων συγγραφέων, άλλα καί 
μέ τίς πληροφορίες πού παρέχουν τα 
σχετικά μέ τή Νάουσα έγγραφα τού 
Αρχείου τού Ίεροδικείου Βερροίας.] 
885. Στούπης, Σπύρος — Ηπειρώτες καί 
Αλβανοί. Ή προσφορά τής Ηπείρου 
προς τό Έθνος, έκδ. : "Ιδρυμα Βορειο­
ηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα 1976, 
σ. 336. 
[Αναφορά σέ καταστάσεις καί γεγο­
νότα πού συνδέονται μέ τήν Ήπειρο, 
κυρίως άπό τό 12ο αϊ. καί έξης.] 
886. Στοχασμός Μακρυγιάννη χείρ Πανα­
γιώτη Ζωγράφου. Εικονογραφία τού 
Εικοσιένα, έκδ.: 'Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος, Αθ. 1976, λυτά φύλλα, σ. 10 
+ 24 φ. 
[Περιεχόμενα: Μαρίνα Λαμπράκη ¬ 
Πλάκα: Ή εικονογραφία τού "21. Σχό­
λιο τού Μακρυγιάννη για τους πίνακες. 
Τό κείμενο τών εικόνων. Οί εικόνες.] 
887. Στρατής, Κων. Αντ. — Αμβρακία ¬ 
Αμβρακία. Αράχθεια - άκαρνανική 
Αρτα, Αρτα 1976, σ. 97 + [2]. 
[Θέματα καί πληροφορίες σχετικά μέ 
τήν ιστορία τής Αρτας άπό τό 1081 
κ.έξ.] 
888. Στυλιανοΰ, Πέτρ. — Αί πρώται μετά 
τήν Ναύπακτον άντιτουρκικαί συνωμο­
τικοί κινήσεις έν Κύπρω καί ενδείξεις 
τουρκικής αδυναμίας. ΚΛ 8 (1976) 238¬ 
242. 
[Αναφέρεται στις έπαναστικές κινή­
σεις στην Κύπρο κατά τό 1572.] 
889. Στυλιανού, Πέτρος — Επιτομή συγ­
χρόνου ελληνικής ιστορίας (Ή έπανά¬ 
στασις τού 1821 μέχρι τής επαναστά­
σεως τού 1909). Σχολικόν έγχειρίδιον 
δια τό μάθημα τής Ιστορίας προς χρή¬ 
σιν μαθητών Σχολών Μέσης Παιδείας, 
Λευκωσία «Βιβλιοπωλεΐον οιympic» 
[1976], σ. 93 (πολυγραφημένο). 
890. Στυλιανού, Πέτρ. — Ή κατά τό 1609 
κυπριακή εκκλησις προς τον Ισπανόν 
βασιλέα Φίλιππον Γ' δι' άπελευθέρω¬ 
σιν τής Κύπρου ιστορικώς εξεταζό­
μενη. ΚΛ 8 (1976) 3-13. 
[Αναφέρεται στο υπόμνημα τού Π. 
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Αβεντάνιου προς τήν 'Ισπανία, στο ό­
ποιο περιέχονται ποικίλες ειδήσεις 
για τήν Κύπρο.] 
891. Στυλιανού, Πέτρος — Μαύρη Βίβλος. 
Από το ημερολόγιο ενός αίχμαλώτου. 
Ι) Ή μάχη τού Κοτζιά - Καγιά, II) Φό­
νοι έν ψυχρφ στό 5 μίλι Κερύνειας, 
III) Στίς φυλακές Αδάνων - Αμασίας, 
IV) Έγγραφα Π.Ε.Ε., Λευκωσία «Κυ­
πριακός Λόγος» 1976, σ. 40. 
892. Στυλιανού, Πέτρος — Μαύρη Βίβλος. 
Ι. Ή σύληση τής πολιτιστικής μας κλη­
ρονομιάς, Π. Φόνοι στό Καπούτι, III. 
Έγγραφα ΠΕΕ, Λευκωσία 1976, σ. 56. 
893. Στυλιανού, Πέτρος — Μαύρη Βίβλος. 
Λάπηθος: Ι) Σφαγές καί βιασμοί στή 
Λάπηθο, IΙ) Πληροφορίες για 2 ομαδι­
κούς τάφους στην «Αγνή» Λαπήθου, 
III) Έγγραφα Π.Ε.Ε. - Π.Ο.Α.Α., Λευ­
κωσία «Κυπριακός Λόγος» 1976, σ. 40. 
894. Στυλιανού, Πέτρος — Μορφές τούρ­
κικου έπεχτατισμοΰ στην 'Ελλάδα καί 
τήν Κύπρο άπό τόν 13ο μ.Χ. αιώνα 
μέχρι σήμερα, Λευκωσία 1976, σ. 13 
(πολυγρ.). 
[Ομιλία στό πρώτο Σεμινάριο Ενώσεως 
Νέων Επιστημόνων Κύπρου - ΕΝΕΚ ¬ 
πού διεξήχθη στίς 5 Δεκεμβρίου 1976 
στή Λευκωσία.] 
895. Στυλιανού, Πέτρος — Στέλλα Σπύρου¬ 
Κουτεμενιώτου, Δρ. Έντουαρντ Μά¬ 
κρεϊ Φρέιζερ. Δυό αγωνιστικές καί αν­
θρωπιστικές προσωπικότητες τών Ελ­
ληνοκυπρίων εγκλωβισμένων, χ. τ. 
[1976], σ. 2 (πολυγρ.). 
896. Στυλιανού, Πέτρ.— Σχόλια σέ μια ανέκ­
δοτη επιστολή τού ήρωα Αντρέα Ζά¬ 
κου. ΚΑ 8 (1976) 70-73. 
[Δημοσιεύεται επιστολή του 1956 τοϋ 
αγωνιστή τού Κυπριακού Αγώνα 1955¬ 
59, Α. Ζάκου.] 
897. Στυλιανού, Πέτρος — Υσταται προσπά¬ 
θειαι τού Πέτρου Αβεντανίου προς τόν 
ίσπανικόν θρόνον δι' άπελευθέρωσιν 
τής Κύπρου καί αί επίσημοι ίσπανικαί 
αντιδράσεις. ΚΑ 8 (1976) 105-107. 
[Σχολιάζεται σχετικό έγγραφο τού 
1613.] 
898. Συντήλας, Γιάννης — Δημήτριος Ψιμό¬ 
πουλος. Πολιορκία Μουζακίου στην 
επανάσταση τοϋ 1878, [Θεσ/νίκη] 1976, 
σ. 8. 
[Ανάτυπο άπό τό περ. «Μετέωρα». Δυό 
σύντομα άρθρα για το σχολάρχη Μου­
ζακίου Δ. Ψιμόπουλο (1862-1934) καί 
για τα γεγονότα της 'Επανάστασης τού 
1878 στό Μουζάκι.] 
899. Σφακιωτάκης, Ιωάννης Δημ. — Ελευ­
θέριος Βενιζέλος: 1928-1932. Ή τελευ­
ταία τετραετία για κείνον καί για μας, 
Αθ. 1976, σ. 62 (πολυγρ.). 
900. Σφυρόερας, Βασίλειος Βλ. — Σπουδαί, 
δράσις, δημοσιεύματα. Υπόμνημα προς 
τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τού Πανεπι­
στημίου Αθηνών, Αθ. 1976, σ. 54. 
901. Σχολή 'Εφέδρων Αξιωματικών 
Ε.Λ.Α.Σ. Επίσημα κείμενα, αναμνή­
σεις, χρονικά, στοιχεία, [1944]. Ανα­
τύπωση: «Μνήμη», στή σειρά: Ντο­
κουμέντα τού Ελληνικού Προοδευτι­
κού Κινήματος άρ. 16, Αθ. [1976], σ. 29. 
[Λεύκωμα πού εκδόθηκε άπό τή Διαφώ­
τιση τής Σχολής 'Εφέδρων Αξιωματι­
κών τοϋ Γενικοΰ Στρατηγείου τοϋ 
ΕΛΑΣ.] 
902. Σώκαρης, Σπύρος — Ένας ζωγράφος, 
μια πολιτεία. Ό Σπύρος Σώκαρης καί 
ή Πάτρα, Αθ. 1976, σ. 92. 
903. Σωτήρας, Ηλίας — Βιογραφίες Ελλή­
νων ποιητών καί συγγραφέων, Αθ. 
1976, σ. 176. 
904. Σωτηρόπουλος, Μενέλαος Δ. — Ή Σα¬ 
ρακηνάδα. Μελέτη ίστοριολαογραφική, 
Αθ. 1976, σ. 100 + 1 χάρτ. 
905. [Τάγαρης, Αχιλλεύς] — Onus probanti 
by Achilles Tagaris. The eastern que­
stion, μετάφρ. Γ. Βουρνά (άπό τά ελλη­
νικά), Σικάγο 1976, σ. 35. 
['Επιχειρήματα εναντίον τών τουρκι­
κών διεκδικήσεων στό αιγαίο, τή Θρά­
κη καί τήν Κύπρο.] 
906. Τάγαρης, Αχ. Νικ. — Πορεία αιώνων. 
Ή ίστορία άπό τοϋ ογδόου μέχρι τού 
εικοστού αιώνος τής αρχοντικής 
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βυζαντινής οικογένειας τών Ταγαραιων, 
Αθ. 1976, σ. 80. 
907. Ταρνανίδης, Ιωάννης —· Etude com­
parée des journαυx «Ephéméris» et 
«Serbskija Novini», édités à Vienne par 
les frères grecs Marcidès Pouliou, pen-
dant les années 1791-1792. BS 17 τχ. 
1 (1976) 115-122. 
908. Ταρνανίδης, 'Ιωάννης Χρ. — Ή δια¬ 
μόρφωσις τού αυτοκέφαλου της Βουλ­
γαρικής εκκλησίας (864-1235), έκδ. : 
Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, Ε ­
πιστημονικοί Πραγματεϊαι, σειρά: Φι­
λολογική καί Θεολογική άρ. 13, Θεσ/¬ 
νίκη 1976, σ. 187. 
[Στηρίζεται σέ βουλγαρικές καί γιουγ­
κοσλαβικές πηγές. 
909. Τζάκου, Αναστασία Ε. — Κεντρικοί 
οικισμοί τής Σίφνου. Μορφή καί εξέ­
λιξη σέ ένα παραδοσιακό σύστημα, 
Αθ. 1976, σ. 184 + 210 εΐκ. 
[Διδακτορική διατριβή.] 
910. Τζανίμης, Αν. Α. — Τά ελληνικά συν­
τάγματα καί ή εκπαίδευση. ΕΚΕ τχ. 
28 (γ' τετράμηνο 1976) 350-362. 
[Σκιαγραφείται ή εξέλιξη πού παρα­
τηρείται στο περιεχόμενο τών συντα­
γματικών διατάξεων, οί οποίες αναφέ­
ρονται στην εκπαίδευση (άπό τό 1821¬ 
1975).] 
911. Τζιμοπούλου, Μαρκησία — 'Επαμει­
νώνδας Κονιδάρης, επτανήσιος ζω­
γράφος 1837-1897, Αθ. 1976, σ. 111. 
912. Τζουγανάτος, Νικόλαος Δ. — Ή επα­
νάσταση τής Σκάλας (16.8.1848) καί 
ό παπα-Ληστής. ΚεφΧρ. 1(1976) 64-94. 
913. Τζουγανάτος, Νικόλαος Δ. — Οί σά­
τιρες τού 1830 καί ό δεσπότης Κεφαλο¬ 
νιδς Παρθένιος Μακρής Πασουμα¬ 
κάς. ΚΠ 5 τχ. 51-52 (Μάρτ. - Απρ. 
1976) 2-4. 
[Αναδημοσιεύεται καί σχολιάζεται στι¬ 
χούργημα άπό τό δημοσίευμα τού Γ. 
Αλισανδράτου, Οί πολιτικές σάτιρες 
τού 1830 στην Κεφαλονιά καί ό Πανα­
γής Βεργωτής: «Ό Ερανιστής» 8 
(1970) 243-259.] 
914. Τζουγανάτος, Νικόλ. Δ. — Τά «Αρχι­
ερατικά Κεφαλληνίας» κατά τον πε­
ρασμένο αιώνα. ΚΠ 5(1976) τχ. 49-50, 
σ. 2-4, τχ. 53-54, σ. 5-8, τχ. 55-56, σ. 
2-6, τχ. 57-58, σ. 2-4. 
[Ειδήσεις για τήν έκκλησ. ιστορία τής 
Κεφαλονιδς καί τους αρχιεπισκόπους 
της Σπ. Κοντομίχαλο, Σπυρ. Κομποθέ¬ 
κρα, Γερμανό Καλλιγά, Γεράσιμο Γ' 
Δόριζα.] 
915. Τζούνης, Τριαντάφ. — Ή Πέτρα καί ή 
Σκόπελος τής Ανατολ. Θράκης. ΑΘ 
39(1976) 173-189. 
['Εξετάζεται ή παλαιότερη καί ή πρό­
σφατη ιστορία τών δύο αυτών χωριών.] 
916. Τηλλυρίδης, Ανδρ.—Αγνωστα κεί­
μενα δια τους μητροπολίτας Κυρήνειας 
Τιμόθεον (1625;-1647), Πάφου καί Τρι¬ 
μυθοΰντος Νεκτάριον (1677-1686) καί 
Αμαθοϋντος Γερμανόν (1572-1600). 
Θεολογία 47(1976) 151-158, 362-390. 
[Συνέχεια άπό Θεολογία 46 (1975) 820¬ 
835 (βλ. Βιβλιογραφία 1975, άρ. 918). 
Εκδίδεται «Συνοδικόν» τού Γερμανού 
'Αμαθοϋντος μέ βάση κώδικες τού 
Βρεττανικού Μουσείου Λονδίνου καί 
τού Βατικανού.]. 
917. Τηλλυρίδης, Ανδρ. — Additions on 
Cosmas Mαυroudes bishop of Kition. 
ΚΣ 40 (1976) 77-85. 
[Προσθήκες σέ προηγούμενο άρθρο 
του: «Κοσμάς Μαυρουδής μητροπολί­
της Κιτίου (15 Ιουλίου 1643-15 'Ιανουα­
ρίου 1702)», ΚΣ 38-39 (1974/1975) 53¬ 
75. Βλ. Βιβλιογραφία 1975, άρ. 919.] 
918. Todorov, Ν. — Για τήν πρωταρχική 
συσσώρευση κεφαλαίου στα Βαλκά­
νια, μετάφρ. Γ.Δ. (άπό τά βουλγαρικά). 
Ό Πολίτης τχ. 5 (Σεπτ. 1976) 75-79. 
[Απόσπασμα άπό τό έργο τού σ. : Ή 
βαλκανική πόλη τόν 15ο ώς τόν 19ο 
αιώνα, Σόφια 1972.] 
919. Todorov, Ν. — Deset godini Institut 
za balkanistika (Τα δέκα χρόνια τού 
Βαλκανικού Ινστιτού ου), μετάφρ. Δ. 
Λουκίδου - Μαυρίδου. ΒΒ 3(1976) 173¬ 
181. 
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[Οί επιστημονικές κατευθύνσεις, τό 
προσωπικό, οί εκδόσεις καί γενικό­
τερα ή επιστημονική δραστηριότητα 
τού Ινστιτούτου πού Ιδρύθηκε τό 1964.] 
920. Todorov, Ν. — L'Insurrection d'Avril 
et l'opinion publique grecque. BS 17 
τχ. 2 (1976) 229-240. 
[Εξετάζεται ή απήχηση της βουλγα­
ρικής επανάστασης τού 1876 στην 'Ελ­
λάδα καί Ιδιαίτερα οί σχέσεις τού Ρώ­
σου πρεσβευτή στην Αθήνα μέ τον 
Λεωνίδα Βούλγαρη καί ή επαναστατι­
κή δράση τού τελευταίου.] 
921. Τό εθνικό μας πρόβλημα καί τό Κομ­
μουνιστικό Κόμμα τής Ελλάδας, έκδ.: 
«Κομμουνιστική Επιθεώρηση» άρ. 4, 
Αθ. 1943. Επανέκδοση: «Μνήμη», σει­
ρά: Ντοκουμέντα Έλληνικού Προο­
δευτικού Κινήματος άρ. 13, [Αθ. 1976], 
σ. 45. 
922. Τό ήμερολόγιον Χρήστου Καραγιάν¬ 
νη (1918-1922), Αθ. «Άποστολόπου¬ 
λος» 1976, σ. 364. 
[Πρόκειται γιά τό ημερολόγιο - ανα­
μνήσεις ενός απλού αγράμματου πολε­
μιστή. Εξιστορεί τά γεγονότα όπως τα 
έζησε άπό τήν επιστράτευση τού 1918 
μέχρι τήν επιστροφή (1922).] 
923. Τουρκοβασίλη-Γαλανού, Ρεβέκα —Κύ­
προς, τελευταίος Ελληνισμός, Λευκω­
σία 1976, σ. 124 + 2 χάρτες. 
[Αφιέρωμα στην κυπριακή ιστορία, 
άπό τους μυθολογικούς χρόνους μέχρι 
τήν τουρκική επέμβαση τού Ιουλίου 
τού 1974. Σέ παράρτημα, ίστορικά 
κείμενα.] 
924. Τουρλίδης, Γεώργιος Αθ. — 'Ελευθέ­
ριος Κ. Βενιζέλος (1864-1936). Γενική 
θεώρησις τής εξωτερικής του πολιτι­
κής ύπό τό φώς τών νεωτέρων ελληνο­
τουρκικών σχέσεων, Αθ. 1976, σ. 15. 
925. Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. — Περί τής 
απονομής χάριτος κατά τό βυζαντινόν 
καί μεταβυζαντινόν δίκαιον μέχρι καί 
τού Καποδιστρίου. ΕΚΕΕΔ 20-21 (1973 
-74 [ = 1976]) 3-13. 
[Τά σχετικά μέ τήν περίοδο τής Τουρ­
κοκρατίας καί τού Καποδίστρια στηρί­
ζονται καί σέ ανέκδοτο υλικό.] 
926. Τράπεζα τής 'Ελλάδος — Έκθεσις τού 
διοικητού δια τό έτος 1975, προς τήν 
Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τών Με­
τόχων τής 29ης Απριλίου 1976, Αθ. 
1976, σ. 126 + παράρτημα χωρίς αρί­
θμηση σελίδων. 
927. Trapp, Erich - Walther, Rainer - Be­
yer, Hans-Veit (επιμ. έκδ.) — Prosopo¬ 
graphisches Lexikon der Palaiologen¬ 
zeit, τχ. 1 : Ααρών - Αζαράς, έκδ. : 
Osterreichische Akademie der Wissen­
schaften, Kommission für Byzantinistik, 
πρόλογος τού Herbert Hunger, Βιέννη 
1976, σ. 18*+ 163. 
[Συνοδεύεται άπό ενα τεύχος μέ πίνακες 
καί ευρετήρια, σ. XXXIV + 3 + 7 + 3 + 
+ 8 + 9.] 
928. Τριαντάφυλλου, Κώστας — Μνήμες 
τού έλληνικού λαού. 16 ίστορικά διη­
γήματα καί χρονικά, Πάτρα 1976, σ. 
210. 
929. Τριάρχης, Φώτης — Ή Ξάνθη δια μέ­
σου τών αίώνων. ΑΘ 39(1976) 259-283. 
['Εξετάζεται ή ίστορία τής περιοχής 
Ξάνθης άπό τήν αρχαιότητα ώς σήμερα. 
930. Τριάρχης, Φώτης — Ό νομός Ροδόπης 
χθες καί σήμερα. Α® 39(1976) 149-172. 
['Εξετάζεται ή ίστορία τής περιοχής 
Ροδόπης άπό τήν αρχαιότητα ως σή­
μερα.] 
931. Τροβάς, Διονύσιος Α. — εκεί πού δέ 
χτυπούνε πια οί καμπάνες. Κρήνη (Τσε¬ 
σμές), Αθ. 1976, σ. 96 + [1]. 
[Συλλογή αρθρων γιά τον Τσεσμέ.] 
932. Τρωΐλος, Ιωάννης Ανδρέας — Βασι­
λεύς ό Ροδολίνος. Τραγωδία. Βενετία, 
παρά Ιωάννη Άντωνίω τω Ίουλιανώ 
1647. Πρόλογος: Francis R. Walton, εί¬ 
σαγωγή : Μ. Ι. Μανούσακας, έκδ. : Γεν¬ 
νάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική 
Σχολή Κλασσικών Σπουδών, Αθ. 1976, 
σ.ΧΧVI + 136. 
[Φωτοανατύπωση. Στην εισαγωγή γίνε­
ται λόγος γιά τον σ., τήν υπόθεση τής 
τραγωδίας καί τό πρότυπο της.] 
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933. Τσαγαρίδης, Μ. — A concise introdu­
ction to the Cyprus problem, Λευκωσία 
J976, σ. 18. 
[Έκδοση τής Democratic Labour Fe­
deration Cyprus. Μια αναφορά στην 
κατάσταση πού δημιουργήθηκε στην 
Κύπρο μετά τήν τουρκική εισβολή του 
1974.] 
934. Τσάκωνας, Δ. — Αθηναγόρας, ό Οι­
κουμενικός τών νέων Ιδεών, Αθ. 1976, 
σ. 173. 
935. Τσαλακός, Γιώργος — Διαταγή σέ ό­
λους: «Δολοφονήστε τον Μακάριο». 
ΑΝΤΙ τχ. 36 (10 Ιαν. 1976) 16-17. 
[Συνέντευξη μέ Κύπριο ανθυπολοχαγό 
πού έλαβε μέρος στο πραξικόπημα τής 
15 Ιουλ. 1974.] 
936. Τσαλίκογλου, Εμμανουήλ Ι. — Ελ­
ληνικά εκπαιδευτήρια καί ελληνορθό­
δοξοι κοινότητες τής περιφερείας Και­
σαρείας, βάσει τών είς τα Γενικά Αρ­
χεία τού Κράτους Κωδίκων, πρόλογος : 
Octave Merlier, έκδ. : Κέντρον Μικρα­
σιατικών Σπουδών, σειρά: Καππαδοκία 
άρ. 13, Αθ. 1976, σ. 78 + πίνακες έκτος 
κειμένου. 
937. Τσάτσος, Κωνσταντίνος — Ιωάννης 
Καποδίστριας, ό δημιουργός τής νέας 
Ελλάδος. ΚερΧρ. 20 (1976) 151-161. 
[Ομιλία στην Κέρκυρα, στις 20.5.1976.] 
938. Τσάτσος, Κωνσταντίνος — 'Ιωάννης 
Καποδίστριας. Διακόσια χρόνια άπό 
τή γέννηση του 1776-1976, έκδ.: Ορ­
γανισμός 'Εκδόσεως Διδακτικών Βι­
βλίων, Αθ. 1976, σ. 32. 
[Ομιλία τού Προέδρου τής Δημοκρα­
τίας στή Δημόσια Βιβλιοθήκη Κερκύ­
ρας. Βλ. προηγούμενο λήμμα.] 
939. Τσάτσου, 'Ιωάννα (έπιμ. έκδ.) — 'Εκτε­
λεσθέντες έπ'ι κατοχής, Αθ. «Οί εκδό­
σεις τών Φίλων» 1976, σ. 196+[1]. 
[Στοιχεία πού είχε συγκεντρώσει ή Αρ­
χιεπισκοπή Αθηνών, σχετικά μέ τους 
εκτελεσθέντες άπό τίς Αρχές τής Γερ­
μανικής Κατοχής.] 
940. Τσελίκας, Αγαμέμνων — Άριθμογραμ¬ 
μική παράσταση τών τύπων τών 
χαρακώσεων τών χειρογράφων. Θησαυρί­
σματα 13(1976)297-318. 
941. Τσελίκας, Αγαμέμνων — Τά χειρόγρα­
φα τής μονής Αγίων Πάντων Πατρών. 
MB 2 (1975-76) 9-62. 
942. Τσικριτσή - Κατσανάκη, Χρυσούλα— 
Οικογενειακά ονόματα ποιητών τής 
κρητικής αναγεννήσεως. Αμάλθεια 7 
(1976) 281-310. 
[Αλφαβητικός κατάλογος επωνύμων 
ποιητών τής Κρήτης μέ έτυμολόγηση 
καί ίστορ. καί γενεαλογικές πληροφο­
ρίες άπό έντυπες πηγές.] 
943-944. Τσιλαλής, Χρ. — Ernest Hébrard: 
ενα όνομα συνδεμένο μέ τήν "Ελλάδα. 
Ζνγος τχ. 19 (Μάρτ. -Απρ. 1976) 70-75. 
[Γάλλος αρχιτέκτονας (1875-1933) γνω­
στός για τά αρχιτεκτονικά του σχέδια 
τής Θεσσαλονίκης.] 
945. Τσίνας, Παναγιώτης —Ή 'Εθνική Βι­
βλιοθήκη (Τά συμβόλαια ανεγέρσεως 
τού κτιρίου), Αθ. «Τό 'Ελληνικό Βι­
βλίο» 1976, σ. 45. 
946. Τσιριμώκος, Μάρκος — Ιστορία τού 
Εκπαιδευτικού Ομίλου (γραμμένη άπό 
ενα ίδρυτή). NE 100 (Χριστούγεννα 
1976) 141-146. 
947. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας — Βιβλιογρα­
φική προσθήκη για τόν Γεώργιο Kri¬ 
zanic'. Δωδώνη 5 (1976) 437-438. 
948. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. — Ή ελλη­
νομάθεια τού Γεωργίου Krizanic' καί οί 
σχέσεις του μέ τους Ελληνες. Δωδώ­
νη 5 (1976) 9-45. 
[Μέ βάση ανέκδοτο αρχειακό υλικό από 
τό Archivio di S.C. de Propaganda Fide. 
Πληροφορίες για τόν Κροάτη μοναχό 
τού 17ου αι. Krizanic', ιδιαίτερα γιά 
τήν παραμονή του στο 'Ελληνικό Κολ¬ 
λέγιο τού Αγ. Αθανασίου τής Ρώμης 
(1641-42) καί στην Κωνσταντινούπολη. 
Εξετάζεται ή σχέση του μέ τήν ελλη­
νική εκκλησιαστική φιλολογία. Σέ Πα­
ράρτημα δημοσιεύονται κείμενα με­
ταφρασμένα άπό τόν Krizanic' στα 
λατινικά.] 
949. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. — Georges 
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Krizanic' et ses relations avec le monde 
grec. BS 17 τχ. Ι (1976) 25-44. 
[Τό ίδιο μέ τό προηγούμενο, άρ. 948. 
Λείπει μόνο τό Παράρτημα κειμένων.] 
950. *Τσιρπανλής, Ζαχαρίας — Una fonte 
della storia religiosa di Creta veneziana, 
Πάδοβα 1976. 
951. Τσίτσας, Αθαν. Χ. — Αφορισμοί στή 
Χώρα καί στα Μπόργα τών Κορφών 
(ιζ΄ αιώνας). ΔΑΕΚ 13 (1976) 115-168. 
[Δημοσιεύονται (ολόκληρα ή απο­
σπασματικά) αφορισμοί (προφωνήμα¬ 
τα) πρωτοπαπάδων καθώς καί 9 ανέκ­
δοτα πατριαρχικά αφοριστικά γράμμα­
τα. Δίνουν παραστατική εικόνα καθη­
μερινών περιστατικών άπό τη ζωή 
τών απλών ανθρώπων στή βενετοκρα­
τούμενη Κέρκυρα.] 
952. Τσίτσας, Αθαν. Χ. — Επίσκοποι έμπε¬ 
ρίστατοι στή βενετοκρατούμενη Κέρ­
κυρα. ΚερΧρ. 20 (1976) 54-90. 
[Πληροφορίες για τήν παρουσία στην 
Κέρκυρα επισκόπων άπό άλλες περιο­
χές (1680-1799). 
953. Τσίτσας, Αθαν. Χ. — Ή κερκυραϊκή 
οίκογένεια Ζανδίρη στή Βενετία. Θη­
σαυρίσματα 13 (1976) 258-283. 
[Βιογραφικά σημειώματα μελών τής 
οίκ. Ζανδίρη πού έζησαν στή Βενετία 
άπό τά μέσα τού Που αί. ώς τά μέσα 
τού 18ου αϊ. Οί πληροφορίες αντλούν­
ται άπό τό Αρχείο τής 'Ελλ. Αδελφό­
τητας Βενετίας.] 
954. Τσολομήτης, Δημήτρης Γ. — Οί Κο¬ 
σμίτες αγωνιστές τού 1821. Ό δημογέ­
ροντας Γιαννάκης Ασημάκης, Αθ. 
1976, σ. 71. 
955. Τσουκαλάς, Αγγελος Κ. — Έθνος, 
Γλώσσα, Κομμουνισμός, πρόλογος 
Θησ. Τζανετάτου, Αθ. 1976, σ. 163. 
956. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος — Ή ανώ­
τατη εκπαίδευση στην 'Ελλάδα ώς μη­
χανισμός κοινωνικής αναπαραγωγής. 
Δευκαλίων 4(1975-76) 18-33. 
[Για τον προσανατολισμό τών πανεπι­
στημιακών σπουδών, τήν κοινωνική 
προέλευση τών φοιτητών, τήν τάση γιά 
ανώτατη επιστημονική έκπαίδευση (φαι¬ 
νόμενο «μορφωσιολατρείας») καί τις 
επιπτώσεις τού φαινομένου αυτού στον 
εσωτερικό κοινωνικό καταμερισμό ερ­
γασίας.] 
957. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος — Ή «Μι­
κρή Ιστορία» τού Ν. Σβορώνου καί ή 
ενηλικίωση τής προοδευτικής ιστοριο­
γραφίας. ΑΝΤΙ τχ. 51-52 (7 Αύγ. 1976) 
52. 
['Επισημαίνονται οί αρετές τού έργου 
τού Ν. Σβορώνου πού πρωτοδημοσιεύ¬ 
τηκε στα γαλλικά τό 1953.] 
958. * Τσώρης, Νικόλ. — Econometrie Stu­
dies of Greece, Αθ . 1976. 
959. Τυπάλδος - Λασκαράτος, Ιω. — Εραλ­
δικά Κάστρου Αγίου Γεωργίου Κε­
φαλληνίας. ΚΠ 5 (1976) τχ. 49-50, 
σ. 14-16, 21- τχ. 51-52, σ. 19-20. 
[Δημοσιεύονται θυρεοί τής 'Ενετοκρα­
τίας μέ ίστορ. είδήσεις καί αναφορά 
στή σχετική βιβλιογραφία. Συνέχεια 
άπό τον τ. 4 (1975).] 
960. Τυπάλδος - Λασκαράτος, Ιω. Γ. — Οί¬ 
κογένειαι Κεφαλά είς τήν 'Ελλάδα. Ι­
στορικά καί εραλδικά στοιχεία. Παρ­
νασσός 18 (1976) 436-450. 
[Κλάδοι τής οικογένειας Κεφαλά (άπό 
τον 16ο αίώνα) στην Κρήτη, αιτωλο­
ακαρνανία, "Ηπειρο, Κέρκυρα, Ζά­
κυνθο, Κεφαλονιά, Θεσσαλία, Βενε­
τία κ.ά.] 
961. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Ή βιβλιοθήκη 
τής Μονής Θεοτόκου Κερά - Καβαλα¬ 
ρέας μεταξύ 1555 καί 1580. Κρητολογία 
τχ. II (Ιαν. - Ίούλ. 1976) 76-80. 
[Δημοσιεύονται αποσπάσματα 2 κατα­
γραφών («άβενταρίων») τών βιβλίων 
τής παραπάνω μονής τού Μαλεβυζίου 
Κρήτης άπό φάκελλο τού Τμήματος 
Χειρογράφων τής Έθν. Βιβλ. 'Ελλάδος. 
962. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Ή διασπορά τών 
Κρητών. ΚΕ 27 (1976) 3-4. 
[Γενικό καί σύντομο άρθρο γιά τους ά¬ 
πόδημουςΚρητικούς τής 'Ενετοκρατίας, 
Τουρκοκρατίας καί νεώτερης εποχής, 
γιά τά αίτια αποδημίας καί τους τόπους 
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εγκαταστάσεως τους.] 
963. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Ή σημασία τής 
ιστορίας τής Κρήτης καί ή περί αυτής 
έρευνα. ΚΕ 27 (1976) 195-200. 
964. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Ίωαννικίου Β' 
οικουμενικού πατριάρχου τού άπό Η ­
ράκλειας γράμματα, έπιστολαί, τόμοι, 
υπομνήματα καί αλλά ύπ' αυτού ύπο¬ 
γραφέντα έγγραφα. ΕΕΒΣ 42(1975-6) 
57-84. 
965. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Νέα στοιχεία πε­
ρί τού Ιωσήφ Δόξα αρχιεπισκόπου 
Σεβάστειας καί πάσης Αρμενίας. 
ΕΕΒΣ 42 (1975-6) 375-384. 
[Συμπληρωματικά στο επόμενο δημο­
σίευμα. Σέ παράρτημα δημοσιεύονται 
Εγγραφα άπό τό Έλλην. Κολλέγιο τής 
Ρώμης.] 
966. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Ό (αρχιεπίσκο­
πος Σεβάστειας Ιωσήφ Δόξας ό Ζακύν¬ 
θιος έν Κρήτη, Κυθήροις καί Παρο¬ 
ναξία. ΕΕΒΣ 42 (1975-6) 5-56. 
[Βιογραφικά τού Ιωσήφ Δόξα (μέσα 
Που αϊ.) Σέ παράρτημα δημοσιεύονται 
σχετικά έγγραφα.] 
967. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Ό Σεβάστειας 
Ιωσήφ Δόξας κατά τόν Κρητικόν Πό¬ 
λεμον (1645-1669). Κρητολογία τχ. Π 
(Ιαν. -Ιούν. 1976) 39-46. 
968. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Συμβολή είς τους 
ναυτικούς όρους τού ΙΖ' αιώνος καί 
Ιδία είς τους παρ' Άθανασίω Πικρώ 
καί Μ. Τζάνε - Μπουνιαλη καί αί όνο¬ 
μασίαι τών σκαφών παρ' αυτοίς. Κρητο­
λογία τχ. III (Ίούλ. - Δεκ. 1976) 5-46. 
969. Urgüplu, Suad Hayri — Türk - Yunan 
iliskileri üzerine gizli bazi anilar (Με­
ρικές απόρρητες αναμνήσεις για τις 
τουρκοελληνικές σχέσεις), μετάφρ. Κ. 
Ανδρεάδη. Β Β 3(1976) 55-61. 
[Επαφές τού σ. μέ Έλληνες καί ξένους 
πολιτικούς (πρίν τό 1974) καί συζη­
τήσεις γύρω άπό τά ελληνοτουρκικά 
ζητήματα (διχοτόμηση Κύπρου, παρα­
χώρηση ελληνικών νησιών στην Τουρ­
κία κ.α.).] 
970. Vickers, Michael — Cyriac of Ancona 
at Thessaloniki. BMGS 2(1976) 75-82. 
[Ό Κυριάκος τής Αγκώνας επισκέφθη­
κε τή Θεσ/νίκη γύρω στα 1431. Έδώ 
εξετάζονται οί αρχαιολογικές του μαρ­
τυρίες.] 
971. Ware, Kallistos — The fifth earl of 
Guilford (1766-1827) and his secret 
conversion to the Orthodox church. 
OC (1976) 247-256. 
972. Webb, Diana M. — The Decline and 
Fall of Eastern Christianity: a Fif­
teenth - century View. BΙHR 49 (1976) 
198-216. 
[Βασίζεται στα έργα τού Μιλανέζου 
μονάχου Andrea Biglia.] 
973. Woodhouse, C. M. — The Struggle 
for Greece 1941-1949, Λονδίνο «Hart¬ 
Davis, MacGibbon» 1976, σ. XII + 324. 
[Αναλύεται ή σύγκρουση ΚΚΕ καί α­
στικών κομμάτων για τήν κατάληψη 
τής εξουσίας καί τονίζεται ό καθορι­
στικός ρόλος τής Βρεταννίας, Αμερι­
κής καί Ρωσίας στην έκβαση τής σύγ­
κρουσης αυτής. Προσωπικές αναμνή­
σεις σ., συνεντεύξεις μέ εκπροσώπους 
καί τών δύο παρατάξεων.] 
974. Woodhouse, C. Μ. — Τό Μήλο τής 
Εριδος. Ή ελληνική Αντίσταση καί 
ή πολιτική τών Μεγάλων Δυνάμεων, 
μετάφρ. Μ.Κ (άπό τά αγγλικά), Αθ. 
«Εξάντας» 1976, σ. 465. 
[Αναλύεται ή διαμάχη τών ελληνικών 
πολιτικών δυνάμεων (κυρίως ΕΑΜ¬ 
ΕΛΑΣ, ΚΚΕ, ΕΔΕΣ, αστικών κομ­
μάτων) για τήν κατάληψη τής εξουσίας 
(1941-1947) καί επιχειρείται να δικαιο­
λογηθεί ό ρόλος τής Βρεταννίας στην 
έκβαση αυτής τής σύγκρουσης. Προ­
σωπικές αναμνήσεις τού σ., πού ώς Αρ­
χηγός τής Συμμαχικής Στρατιωτικής Α­
ποστολής στην Ελλάδα έπαιξε απο­
φασιστικό ρόλο στή διαμόρφωση τής 
αγγλικής πολιτικής.] 
975. Woodward, Llewellyn — British Foreign 
Policy in the Second World War, τ. Ε', 
Λονδίνο 1976, σ. XVII + 542. 
[Μέ βάση κυρίως ανέκδοτα 
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βρετανικά έγγραφα.] 
976. Υπουργείο Κοιν. Υπηρεσιών — Κοι­
νωνικός Προϋπολογισμός έτους 1976, 
Αθ. 1976, σ. 249. 
[Οί δαπάνες καταχωρίζονται κατά κοι­
νωνική προστασία καί κοινωνική ασφά­
λιση.] 
977. Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως. 
Γενική Γραμματεία Τύπου καί Πλη­
ροφοριών. Τμήμα εποπτείας τύπου — 
Έπετηρίς τού ελληνικού τύπου, Αθ. 
1976, σ. 112. 
[Κατάλογος εφημερίδων καί περιοδι­
κών πού κυκλοφορούν σ' όλη τή χώρα. 
Προτάσσεται σύντομη ίστορία τού ελ­
ληνικού τύπου άπό τόν Γ. Κρίππα.] 
978. Φακίνος, Αρης — Μια τεράστια συνω­
μοσία σιωπής. Αντίσταση - Αντάρτι­
κο - Εμφύλιος. ΑΝΤΙ τχ. 36 (10 Ίαν. 
1976) 36-38. 
[Συνέντευξη μέ το συγγραφέα τών «Κα­
πετάνιων» Dominique Eudes.] 
979. Φάλμπος, Φίλιππος Κ. — Ή οικογέ­
νεια Γερόντση ή Γιρόντση (Gironii ή 
σπανίως Gironji) Κερκύρας. ΔΑΕΚ 
13(1976) 223-244. 
[Μέ βάση το αρχείο τών Γερόντση δί­
νονται τα ονόματα καί βιογραφικά 
στοιχεία 47 συνολικά γόνων τής οικο­
γένειας (17ος - 20ός αί.). Στο τέλος δη­
μοσιεύονται προσωπογραφίες καί άλ­
λες εικόνες άπό τό αρχείο.] 
980. Φανφάνης, Κώστας — Ή ίστορία τού 
παραρτήματος τού Εθνικού τυπογρα­
φείου Αδριανουπόλεως. ΑΘ 39 (1976) 
254-258. 
981. Φαράκος, Γρ. — Θέματα τοϋ ελληνικού 
κρατικομονοπωλιακοΰ καπιταλισμού, 
Αθ. 1976, σ. 284. 
[Μελέτες γραμμένες γύρω στα 1960 καί 
δημοσιευμένες στο περιοδ. «Νέος Κό­
σμος».] 
982. Φαράντος, Χαραλ. Δ. — Επιλογή λαο­
γραφικής βιβλιογραφίας. «Από τόν 
ημερήσιο καί εβδομαδιαίο περιοδικό 
τύπο τού έτους 1975». Βιβλιοφιλία τχ. 
1 (Ανοιξη 1976) 25-28. 
[Παραθέτονται 63 λήμματα.] 
983. Φασουλάκης, Στέργιος — Δείγματα βι­
βλίων άπό τήν τυπογραφία τής Σχο­
λής Χίου. XX 8 (1976) 17-19. 
[Δημοσιεύονται φωτογραφίες τών σελί­
δων τίτλου τεσσάρων άπό τα έργα πού 
τυπώθηκαν στην τυπογραφία Χίου.] 
984. Φασουλάκης, Στέρ. — Δ.Ε. Δανιήλο¬ 
γλους: μεταφραστής τών Απομνημο­
νευμάτων πολιτικών τού Βαχίτ Πασά. 
MB 2 (1975-76) 91-94. 
[Α' έκδ. τών «Απομνημονευμάτων»: 
Έρμούπολις 1861. Επανέκδοση: Α­
θήναι 1975.] 
985. Φασουλάκης, Στέργιος — Οί ξένοι περί 
Ελλάδος - ιδία περί Χίου: άγνωστα 
καί παρημελημένα έντυπα. Συμβολή 
δευτέρα. XX 8 (1976) 20-25. 
[Καταγράφονται διάφορα έντυπα: C. Β. 
Sommerlatt : Gemälde aus der Wirklich-
keit..., Lachaise: Costumes de l'empire 
turc..., μονόφυλο του Κων. Σεβαστό¬ 
πουλου : Address to the British Nation, 
τό όποιο καί δημοσιεύεται, καί άλλα 
δύο.] 
986. Φερέτος, Μίμης ·— Φιλιατρινά γεγονό­
τα τού περασμένου αιώνα. Φιλιατρά 
8(1976) 420. 
[Τα στοιχεία προέρχονται άπό τα ΓΑΚ 
καί τήν Έφημ. Κυβερνήσεως.] 
987. Φερτάκης, Β. Ε. — Ή έν Ελλάδι μετα¬ 
πολίτευσις. Επίκαιρα οικονομικά καί 
κοινωνικά θέματα, Αθ. 1976, σ. 155. 
988. Φίλιας, Βασίλης Ι. — Δοκίμια κοινω­
νιολογίας, Αθ. «Μπουκουμάνης» 1976, 
σ. 92. 
[Από τα περιεχόμενα: «Τα θεμέλια 
τού αυταρχισμού στην ελληνική κοι­
νωνική δομή (1821-1940)».] 
989. 'Φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου — 
Ανάλεκτα. 1. Ή πνευματική καί πολι­
τιστική δράσις τού ΦΟΒ κατά τή 50ετία 
1924-74. 2. Παραδοσιακά, Ιστορικά, 
λαογραφικά καί άλλα άπό τόν Βροντά¬ 
δο, Χίος 1976. 
990. Φλαμιάτος, Κοσμάς, μοναχός — Απαν­
τα ήτοι Φωνή Ορθόδοξος περί τών 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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μελλόντων καθώς και Επιστολή προς 
τους έν τω Άγίω Όρει Πατέρας, σειρά : 
Εκδόσεις Ασκητικών Κειμένων Κων­
σταντίνου Χαρ. Σπανού, Αθ. 1976, 
σ. 276. 
[Δέν πρόκειται για τα «Απαντα» του 
Φλαμιάτου, άλλα για τα δύο, αναφερό­
μενα στον τίτλο, βιβλία. Ή «Φωνή Ορ­
θόδοξος» εκδόθηκε τό 1849· έδώ ανα­
τυπώνεται ή β' έκδ. τού 1910.] 
991. Φλάμπουρας, Διονύσης — Τό παγκό­
σμιο θέατρο σκιών καί ό ελληνικός 
Καραγκιόζης. Ζυγός τχ. 20 (Μάϊος¬ 
Ιούν. 1976) 39-60. 
992. Φλογαΐτης, Σπύρος Ι. — Τό νομικό κα­
θεστώς τών νοταρίων τής Λευκάδας 
μέχρι τό 1770. ΑΣ τχ. 3-4 (Ίούλ.¬ 
Δεκ. 1976) 190-192. 
[Δημοσιεύονται τρία έγγραφα: α) αί­
τηση διορισμού ώς νοταρίου τού Ευγε­
νίου Έγγη (1723), β) απόφαση διορι­
σμού ώς νοταρίου του Ιωάννη Δεσσα¬ 
λέρμο καί γ) καταδικαστική απόφαση 
για τον νοτάριο Παναγιώτη Κουρ¬ 
κουμέλη (1762).] 
993. Φλούντζης, Αντώνης Ι. — Χαϊδάρι. 
Κάστρο καί βωμός τής Εθνικής Αντί­
στασης, Αθ. «Παπαζήσης» [1976], σ. 
632. 
994. Φλώρος, Αντώνιος — Ή δικτατορία 
καί τα μετά τήν δικτατορίαν, Αθ. 1976, 
σ. 315. 
['Επανέκδοση ποικίλων άρθρων καί 
δηλώσεων τού σ., πού δημοσιεύθηκαν 
άπό τό Μάρτιο τού 1973 καί πέρα.] 
995. Φορόπουλος, Νικ. Λ. — Βιογραφικές 
είδήσεις για τον Παίσιο Καραπατά, δι­
δάσκαλο τής Πατμιάδος Σχολής (1809¬ 
1817) μέ αφορμή δύο επιστολές. ΔΑ 
6 (1976) 209-217. 
[2 ανέκδοτες επιστολές τού Π. Καρα­
πατά στους Δημ. Θωμαΐδη καί Μα¬ 
νούσο Φωτόλη.] 
996. Φουντουλάκη, Ολγα — Ό αρχιτέκτων 
τού πολιτικού νοσοκομείου Αθηνών. 
Αθηναϊκά τχ. 65 (1976) 27-32. 
[Μέ βάση δημοσιευόμενα έγγραφα τών 
ΓΑΚ περιγράφονται οί διαδικασίες για 
τήν ίδρυση τού νοσοκομείου, σχεδια­
σμένου άπό τό γερμανό αρχιτέκτονα 
F. Stauffert.] 
997. Φραγκίσκος, Έμμ. Ν. (έπιμ. έκδ.) — 
Τα ελληνικά προεπαναστατικά πε­
ριοδικά. Ευρετήρια. Β': «Ερμής δ 
Λόγιος» 1811-1821, έκδ. : Κέντρον Νεο­
ελληνικών 'Ερευνών Ε.Ι.Ε. άρ. 20, 
Αθ. 1976, σ. 294. 
[Δημοσιεύονται: 1) Πίνακες ονομάτων: 
ελληνικός, λατινικός καί πίνακας εξ­
ελληνισμένων ξένων ονομάτων. 2) Πί­
νακες τοπωνυμίων: ελληνικός καί λα­
τινικός. 3) Πίνακες περιεχομένων: τα 
περιεχόμενα όλων τών φύλλων τού πε­
ριοδικού
-
 ό έπιμ. έκδ. δέν περιορίζεται 
στην αναγραφή τών τίτλων τών διαφό­
ρων άρθρων, άλλα δίνει καί ένδειξη 
τού περιεχομένου τους.] 
998. Φραγκόπουλος, Ιπποκράτης — Από 
τήν κατ' επίφαση δημοκρατία στην 
απροκάλυπτη τυραννία, Αθήνα 1976, 
σ.221. 
[Ιστορική αφήγηση γεγονότων 1944¬ 
1967.] 
999. Φραντζής, Αμβρόσιος — 'Επιτομή τής 
Ιστορίας τής Αναγεννηθείσης Ελ­
λάδος, φωτοτυπική επανέκδοση: 'Εται­
ρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, σει­
ρά: 'Επιστημονική Βιβλιοθήκη άρ. 2, 
εισαγωγή Γ. Κουρνούτου, Ευρετήριο¬ 
Έπιμέλεια: Ιωάννα Γιανναροπούλου, 
τ.Α'-Δ', Αθ. 1976, σ. 74+μζ'+468, 
552, 312, 280+50. 
[Α' έκδ. πρώτου τόμου: 1839, τρίτου¬ 
τέταρτου: 1841. Καλύπτεται ή περίο­
δος 1715-1835. Για τό β' τόμο βλ. Βι­
βλιογραφία 1975, άρ. 988.] 
1000. Φρέρης, Γεώργιος — Le philhellénisme 
de Chateαυbriand et de Lamartine, Ιω­
άννινα 1976, σ. 120 (πολυγρ.). 
[Εξέταση τών όρων «φιλελληνισμός» 
καί «μισελληνισμός» καί κυρίως τών 
σχέσεων τών δυο σ. μέ τήν Ελλάδα.] 
1001. Φτέρης, Γεώργιος — Μάνη, Πατρίδα 
μου (Τό Μανιάτικο Βίωμα), Αθ. 1976, 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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σ. 180. 
[Καταχωρίζονται διάφορα άρθρα του 
σ. πού στην πλειοψηφία τους δημοσιεύ­
τηκαν στην κυριακάτικη επιφυλλίδα 
τής έφημ. «Τό Βήμα».] 
1002. Φυτράκης, Ανδρέας Ίω. — Ό οικου­
μενικός πατριάρχης Μελέτιος Μετα¬ 
ξάκης. ΚΕ 27 (1976) 51-56, 99-106, 
147-152. 
[Βιογραφία λεπτομερής, όπου εκτίθεν­
ται ή ζωή καί δράση τού Μελετίου ώς 
αρχιεπισκόπου Αθηνών, πατριάρχου 
Κων/πόλεως καί Αλεξανδρείας.] 
1003.Φωκαΐδης, Φωκάς Ν. — Ό Ελληνισμός 
τής Κύπρου. Από των προϊστορικών 
μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων. Ίστορικο¬ 
φιλολογικόν δοκίμιον, έκδ. β', Αθ. 
1976, σ. 269. 
1004. Φωκάς - Κοσμετάτος, Νικόλαος — 
Τούρκοι αιχμάλωτοι κατά τους Βαλκα¬ 
κούς πολέμους στο Αργοστόλι. ΚΠ 
5, τχ. 51-52 (Μάρτ.-Απρ. 1976) 5-6. 
[Μέ βάση προσωπικές αναμνήσεις του 
σ. καί δσα ό Γεώργιος Μολφέτας δημο¬ 
σίεψε στην εφημερίδα του «Ζιζάνιον» 
(1913).] 
1005. Φωτιάδης, Δημήτρης — 3η Σεπτεμ­
βρίου 1843, έκδ.: «Φυτράκης», σειρά: 
«Τα Φοβερά Ντοκουμέντα», Αθ. [1976], 
σ. 184. 
[Χρησιμοποιείται αρχειακό καί εικο­
νογραφικό υλικό χωρίς παραπομπές, 
βιογραφούνται οί πρωταγωνιστές καί 
παρεμβάλλονται ντοκουμέντα στην α­
φήγηση.] 
1006. Φωτιάδης, 'Ιωάννης — Patterns of ru­
ral social transition in southern Bal­
kan Countries. RESEE 14 τχ. 3 (1976) 
497-507. 
1007. Φωτόπουλος, Αθ. Θ. — Διονυσίου Πυρ­
ρού τού Θετταλοΰ «Περιήγησις τής 
Ελλάδος»: Αχαϊκά. ΕΚ 8 (1976) 81¬ 
116. 
[Δημοσίευση τού κειμένου (άπό τα 
ΓΑΚ) μέ λιγοστά σχόλια.] 
1008. Φωτόπουλος, Αθ. Θ. — Έρανίσματα 
άπό τό χειρόγραφον τού Κιμωλίου δι­
δασκάλου Μάρκου Εύθ. Βεντούρη. Κι¬ 
μωλιακά 6 (1976) 237-260. 
['Εκδίδονται αποσπάσματα άπό τό χει­
ρόγραφο. Περιεχόμενα: Γεωγραφικές, 
κυρίως, πληροφορίες περί τής Κιμώ­
λου — Ένας λόγος προς τους απόδη­
μους Κιμωλίους (1864) — Μια πράγμα 
τεία για τον τυχοδιώκτη μοναχό Μαν¬ 
τιλαριά άπό τήν Πάρο — 'Ενθυμήσεις 
(1848-1875) — Γλωσσάρι τής Κιμώλου 
καί τής Μήλου. Ό σ. τού χφ. ζεϊ 
στα 1829-1876.] 
1009. Φωτόπουλος, Αθ. Θ. — Ή κατά τό έ­
τος 1831 χολέρα είς τήν Κίμωλον. Kι-
μωλιακά 6 (1976) 217-225. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα άπό τα ΓΑΚ.] 
1010. Φωτόπουλος, Αθ. Θ. — Κιμωλιακαί 
Ενθυμήσεις. Κιμωλιακά 6 (1976) 225¬ 
237. 
[Προέρχονται άπό εκκλησιαστικά έν­
τυπα ναών τής Κιμώλου καί χρονολο­
γούνται άπό τό 1638 ώς τό 1962.] 
1011. Χαϊδεμένος, Ανδρέας —Ή άγνωστη 
Μάνη, Αθ. 1976, σ. 50. 
1012. Χαλικιάς, Δημ. — Δυνατότητες καί 
προβλήματα πιστωτικής πολιτικής, ή 
ελληνική εμπειρία, έκδ.: Τράπεζα τής 
Ελλάδος, Αρχείο Μελετών καί Ομι­
λιών, Αθ. 1976, σ. 256. 
[Καλύπτει χρονικά τή μεταπολεμική πε­
ρίοδο μέχρι τα μέσα τής 10ετίας 1960¬ 
70. Αναφέρεται στη διάρθρωση καί 
λειτουργία τού τραπεζικού συστήμα­
τος, στην ασκηθείσα πιστωτική πολι­
τική, προέλευση καί διάθεση κεφα­
λαίων, στή χρηματοδότηση τής βιο­
μηχανίας καί κάνει μια αξιολόγηση 
τής πιστωτικής πολιτικής. Περιέχει 
στατιστικό παράρτημα μέ πίνακες καί 
σχετική βιβλιογραφία.] 
1013. Χαλικιάς, Χαράλαμπος Δ. — Νικόλαος 
Τζανής - Μεταξάς (1825-1907). ΚΠ 5 
τχ. 55-56 (1976) 37-38. 
[Βιογραφία τού μουσουργού Μεταξά 
άπό τό Αργοστόλι.] 
1014. Χανός, Ιάκωβος — Αί πηγαί τής Τή­
νου καί ή ύδρευσις τής πόλεως, Αθ. 
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1976, σ. 105. 
1014α. Χαριτάτος, Μάνος — Δύο σημειώ­
ματα τού Ανδρέα Λασκαράτου. Ε­
ρανιστής 13 τχ. 76-78 (1976) 243. 
1015. Χαριτωνίδου, Αγγελική Σ. — Τά Ζα­
γόρια καί ή ζωντανή παρουσία της 
ιστορίας τους. Ζυγός τχ. 19 (Μάρτ. ¬ 
Απρ. 1976) 55-61. 
1016. Χαροκόπος, Σπύρος Α. - Χαροκόπος, 
Φώτης Σ. — Επτανησιακή Ιατρική. 
Ιστορική καί ίατροκοινωνική μελέτη 
από τον 16 αιώνα μέχρι σήμερα, έκδ.: 
Ύπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
Αθ. 1976, σ. 179. 
1017. Χασάπης, Χρήστος Κ. — Αστακός. 
Ιστορικόν, Βιογραφικόν, Λαογραφικόν 
Λεύκωμα. Συμβολή στην ιστορία της 
Δυτικής Στερεάς 'Ελλάδος, Αθ. 1976, 
σ. 184. 
1018. Χατζηαργύρης, Κώστας — Ή υπόθε­
ση Πόλκ. Ό ρόλος τών ξένων υπηρε­
σιών στην 'Ελλάδα, β' εκδ., έκδ.: «Gu­
tenberg», σειρά: Πολιτική καί Ιστο­
ρία, Αθ. 1976, σ. 344. 
[Α' έκδ.: 1975. Βλ. Βιβλιογραφία 1975, 
αρ. 1001.] 
1019. Χατζήαναστασίου, Γιώργος — Κρήτη, 
ή κρύπτη τού ελληνικού μεγαλείου, 
έκδ.: Παγκρήτιος "Ενωσις, Αθ. 1976, 
σ. 30. 
[Σύντομες αναφορές σέ θέματα καί γε­
γονότα ίστορικά καί άλλα σχετικά μέ 
τήν Κρήτη.] 
1020. Χατζηγιάννης, Στράτος — Ή ιστορία 
τής Μήθυμνας (Ή πατρίδα του Αρίο¬ 
να άπα τά πανάρχαια χρόνια μέχρι 
σήμερα), Αθ. 1976, σ. 47. 
1021. Χατζηδάκη, Ευγενία — Όταν αμφισβη­
τήθηκε ό πατριωτισμός τών φτωχών. 
Αυγή (25-3-1976). 
[Δημοσιεύεται απόσπασμα επιστολι­
κής απάντησης σέ μια συζήτηση («Διά­
λογος Συναναστροφής») πού δημοσιεύ­
τηκε στην «Εφημερίδα τών Αθηνών» 
(άρ. 24, 14 Φεβρ. 1826). Ό ψευδώνυμος 
επιστολογράφος (γράφοντας από τή Σύ¬ 
ρα στις 3-2-1826) εξεγείρεται κατά τής 
γνώμης πού διατυπώθηκε στην παρα­
πάνω συζήτηση, ότι ορθά ό Γ. Κουν­
τουριώτης είχε εκλεχθεί πρόεδρος για­
τί ήταν ό πλουσιώτερος άνθρωπος τής 
Ελλάδας.] 
1022. Χατζηδάκη, Φούλα — Δημήτρης Γλη­
νός. NE 100 (Χριστούγεννα 1976) 198¬ 
203. 
1023. Χατζηθεοδώρου, Γ. — Τά πρώτα έντυ­
πα τής βυζαντινής εκκλησιαστικής 
μουσικής. Βιβλιοφιλία τχ. 2-3 (Καλο­
καίρι - Φθινόπωρο 1976) 37-39. 
[Αναφέρεται στα πρώτα 6 έντυπα βι­
βλία βυζ. μουσικής πού τυπώθηκαν τό 
1820-1825 στο Βουκουρέστι, Παρίσι 
καί Κων/πολη.] 
1024. Χατζηϊωάννου, Κυριάκος — Ή κατα­
γωγή τών Τουρκοκυπρίων καί τό Κυ­
πριακό, Λευκωσία 1976, σ. 39+2 χάρτ. 
1025. Χατζή Ιωάννου, Μιχαήλ — Αστυγρα¬ 
φία Θεσσαλονίκης, ήτοι τοπογραφική 
περιγραφή τήςΟεσσαλονίκης, εκδ. β', 
Θεσ/νίκη 1976, σ. 116. 
[Α' έκδ.: Θεσ/νίκη 1880. Περιγραφή 
τής βυζαντινής Θεσσαλονίκης μέ τά 
τείχη της καί τά δημόσια κτίρια, τίς 
εκκλησίες καί τα μοναστήρια.] 
1026. Χατζηκώνστας, Λεόντιος (άρχιμανδρ.) 
— Οι εθνικές μας προσηγορίες: Ελ­
ληνες, Γραικοί, Ρωμιοί. Μελέτη, Λάρ­
νακα (Ιερά Μονή Αγίου Μηνά) 1976, 
σ. 61. 
1027. Χατζηνικολάου, Νίκος — Τέσσερεις 
έλληνες ζωγράφοι τού 20ού αιώνα: 
Θεόφιλος, Κόντογλου, Γκίκας, Τσα­
ρούχης. Ό Πολίτης τχ. 2 (Ιούν. 1976) 
44-58, τχ. 3-4 (Ιούλ. - Αύγ. 1976) 53-65. 
[εισαγωγικά ό σ. θίγει τό πρόβλη­
μα τής διαμόρφωσης τής νεοελληνικής 
ζωγραφικής μετά τό 1830, σέ σχέση μέ 
τίς σύγχρονες Ιδεολογικές τάσεις καί 
αναζητήσεις. Παρουσιάζει επίσης κρι¬ 
τικά τίς αντιλήψεις γιά τήν «ελληνικό­
τητα» τής ελληνικής τέχνης.] 
1028. Χατζηπαναγιώτου, Γιάννης Γ. — Ή πο­
λιτική διαθήκη τού Αρη Βελουχιώτη, 
εθνική καί κοινωνική, β' έκδ., έπιμ. 
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έκδ.: Μπάμπης Δ. Κλάρας, Αθ. «Δω­
ρικός» 1976, σ. 717. 
[Α' εκδ.: 1975. Βλ. Βιβλιογραφία 1975 
άρ. 1006.] 
1029. Χατζηπανταζής, Θόδωρος — Ή επι­
θεώρηση τής ανόρθωσης. Ό Πολίτης 
τχ. 1 (Μάης 1976) 58-71. 
[Ή «επιθεώρηση» μέσα άπα τό περ. 
«Παναθήναια» τοϋ 1911. Φιλολογική 
μελέτη. Αναδημοσιεύονται έπιθεωρη¬ 
σιακές σκηνές καί φωτογραφικό υλι­
κό.] 
1030. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Ή συμβολή του 
Έλισαίου Γιαννίδη στό κίνημα τοϋ 
δημοτικισμού. NE 100 (Χριστούγεννα 
1976) 217-227. 
1031. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Μιχαήλ Περάν­
θης. Σαράντα χρόνια δημιουργίας (1936 
-1976), έκδ.: «Κριτικά Φύλλα», Αθ. 
1976, σ. 520. 
1032. Χατζόπουλος, Αχιλ. — Οί δέκα μέρες 
τού Μάη, Αθ. «Παπαζήσης» 1976, σ· 
134+[2] + 1λ+[2]. 
[Ρεπορτάζ για τό θάνατο τού Αλέκου 
Παναγούλη.] 
1033. Χιδίρογλου, Παύλος — Συμβολή είς 
τήν φορολογικήν ζωομετρίαν τών Ο ­
θωμανών τής Κύπρου. ΚΣ 40 (1976) 
61-68. 
[Μελετάται ό θεσμός τής «ζωομετρίας», 
δηλ. τής καταμέτρησης καί επιβολής 
φορολογίας τών ζώων, στό Βυζάντιο 
καί τήν Τουρκοκρατία καί δημοσιεύε­
ται σχετικό τουρκικό έγγραφο του 
I860.] 
1034. Χιώτης, 'Ιωάννης — Τα πενήντα χρό­
νια τής μουσικής μου ζωής. ΘρΧρ. 
32 (1975-76) 42-48. 
['Ιστορικές εΙδήσεις για τή μουσική καί 
καλλιτεχνική ζωή στην Ξάνθη κατά 
τα χρόνια 1919-1973.] 
1035. Χιώτης, Π. — Περί δημοτικής έν Ελ­
λάδι γλώσσης διατριβή, έν Ζακύνθω 
1859. Ανατύπωση: «Νότης Καραβιάς», 
σειρά: Βιβλιοθήκη 'Ιστορικών Μελε­
τών άρ. 102, Αθ. 1976, σ. ζ+259. 
1036. Χονδροκούκης, Δημήτρης — Ή ελλη­
νική πανστρατιά. Πώς πρέπει τό έθνος 
να ξεσηκωθεί για τήν ώρα τού πολέμου, 
Αθήνα «Κέδρος» 1976, σ. 96+2σχ. 
[Προτάσεις για τή σύνταξη ενός σχε­
δίου εθνικής κινητοποιήσεως σε περί­
πτωση εξωτερικής απειλής.] 
1037. Χονδροκούκης, Δημήτρης — Οί ανέν­
τιμοι καί ό «Ασπίδα», Αθ. «Κέδρος» 
1976, σ. 305. 
[Α' μέρος: «Τό ημερολόγιο μου τών 
458 ήμερων πίσω άπό τα σίδερα τής 
φυλακής τής Χούντας». Β' : Υπόθεση 
ΑΣΠΙΔΑ.] 
1038. Χονδροκούκης, Δημήτρης — Πραξι­
κοπήματα καί επαναστάσεις από τον 
Όθωνα μέχρι σήμερα, Αθ. «Πλειάς» 
1976, σ. 236. 
1039. Χουλιαράκης, Μιχαήλ — Γεωγραφική, 
διοικητική καί πληθυσμιακή έξέλιξις 
τής Ελλάδος, 1821-1971, τ. Γ , έκδ.: 
Έθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευ­
νών, Αθ. 1976, σ. XIV + 422. 
[Περιλαμβάνονται: απογραφή τής Δω­
δεκανήσου (1947), οί γενικές απογρα­
φές τών ετών 1951,1961 καί 1971, ό «δη­
μοτικός καί κοινοτικός κώδιξ» τού 
1954 κ.ά.] 
1040. Χουντιακοφ, Σ. — Ή απελευθέρωση 
τών Βαλκανίων, Αθ. «Σύγχρονη Επο­
χή» 1976, σ. 82. 
[Αναφορά καί στή δράση τού ΕΛΑΣ, 
τις επεμβάσεις τών Αγγλων στην 'Ελ­
λάδα κλπ.] 
1041. Χυτήρης, Γερ. — Μια άγνωστη μετά­
φραση τού Σολωμού. NE 99 (1976) 
170-173. 
1042. Χυτήρης, Γερ. — Πολιτική έκφραση 
τής κοινωνικής διαφοροποιήσεως στα 
άγγλοκρατούμενα 'Εφτάνησα. ΚερΧρ. 
20 (1976) 91-109. 
[Προσανατολισμοί καί πολιτικές δι­
εκδικήσεις τής αστικής τάξης στις αρ­
χές τού 19 αϊ.]. 
1043. Χυτήρης, Γερ. — Τοπωνύμια καί Πα¬ 
τριδωνυμικά Α'. ΔΑΕΚ 13 (1976) 49¬ 
114. 
['Ενδεικτική συναγωγή μέρους 
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τοπονυμίων από μερικά χωριά διάσπαρτα 
στον κερκυραϊκό χώρο καί ταξινόμη­
ση τους.] 
1044. Ψαθάς, Απόστολος Δημοσθ. - Μητρα¬ 
κλή - Ψαθά, Βασ. — Ιστορία - Λαογρα­
φία νομού Σερρών, τ. Α', Σέρραι 1976, 
σ. 124+10 είκ. + l χάρτ. 
1045. Ψαράς, Ιωάννης Δ. — Αγγλική Εκθε¬ 
ση τής εποχής τού Κρητικού Πολέμου 
για τή ναυμαχία στή Χίο (3 Μαΐου 
1657). Ελληνικά 29 (1976) 334-339. 
[Συντάχτηκε άπό τον Αγγλο πρόξενο 
στην Πάδοβα John Finch.] 
1046. Ψυρούκης, Νίκος — Ή εθνική ένότη 
τα καί τό καθεστώς τής ξένης εξάρτη­
σης καί κηδεμονίας. ΑΝΤΙ τχ. 40 (6.3. 
76) 14-18, τχ. 41 (20.3.76) 35-39, τχ. 43 
(17.4.76) 38-42. 
[Ιστορική αναδρομή στην ξενική εξάρ­
τηση τής Ελλάδας (κυρίως αγγλική, 
αμερικάνικη) καί στή συμπεριφορά τής 
ελληνικής αστικής τάξης. Γύρω άπό 
τις επιπτώσεις τής άμερικανοκρατίας 
(δικτατορία '67, κυπριακό πρόβλημα) 
καί τήν ανάγκη για εθνική ενότητα μέ 
ηγεμονική δύναμη τήν εργατική τάξη.] 
1047. Ψυρούκης, Νίκος — Ιστορία τής σύγ­
χρονης Ελλάδας (1940-1967), τ. 1-3, 
Αθ. «Επικαιρότητα» 1976, σ. 469, 
429, 521. 
[του Α' τόμου ή γ' έκδοση (ή α' τό 1975)· 
τού Β' τόμου ή β'εκδοση (ή α' τό 1975)· 
τού Γ' τόμου ή α'εκδοση. Πρωτοκυκλο¬ 
φόρησε σέ λίγα δακτυλογραφημένα αν­
τίτυπα τό 1972. Χρησιμοποιήθηκε ποι­
κίλο δημοσιευμένο υλικό (πηγές, βοη­
θήματα, εφημερίδες κλπ.). Στο τέλος 
κάθε τόμου παραθέτονται σχετι­
κά κείμενα. Υπότιτλοι τόμων: 1) Από 
τήν Αγγλοκρατία στην Αμερικανο¬ 
κρατία. 2) Ή Αμερικανοκρατία στην 
Ελλάδα καί τό εθνικό - ενωτικό κίνημα 
στην Κύπρο. 3) Οι δύο Έλλάδες καί 
ή αμφισβήτηση τής Αμερικανοκρα¬ 
τίας.] 
1048. Ψυχάρης, Σταύρος Π. — 70 κρίσιμες 
ήμερες, Αθ. «Παπαζήσης» 1976, σ. 
256. 
1049. Zürrer, Werner — Die «Griechische 
Frage» auf den Friedenskonferenzen 
von 1919/20. S-F 35 (1976) 183-246. 
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1. Βιβλιογραφίες, Κατάλογοι, ευρετήρια, 
χάρτες. 
1022*, 1024*, 1052*, 1058*, 26α, 29, 30, 62, 
63, 64, 89, 97, 99α, 102, 125, 150, 153, 155, 
167, 173, 185, 187, 208, 212, 235, 237, 257, 
258, 260, 275, 287, 304, 312, 323, 328, 352, 
370, 379, 381, 383, 388, 411, 416, 421, 470, 
473, 474, 475, 515α, 568α, 568β, 572, 586, 
615, 629, 630, 635, 657, 658, 659, 684, 686, 
693, 694, 704, 736, 737, 759, 768α, 770, 800, 
820, 831, 858, 868, 871, 874, 919, 927, 940, 
941, 982, 985, 997. 
2. Πολιτική Ιστορία 
α) Βενετοκρατία 
11, 75, 78, 82, 105, 158, 189, 252, 272, 414, 
489, 574, 687, 744, 814, 826, 827, 862, 950, 
951, 952, 953, 959, 1045. 
β) Τουρκοκρατία 
1027*, 22, 26, 34, 35, 47, 53, 65, 66, 67, 68, 
69, 75, 78, 81, 83, 103, 109, 110, 114, 138, 
139, 148, 151, 152, 158, 161, 164, 165, 166, 
167, 173, 174, 200, 285, 359, 374, 414, 435, 
437, 481, 528, 557, 721, 724α, 725, 754, 814, 
818, 834, 839, 840, 849, 874, 880, 888, 890, 
897, 999. 
γ) 1821 - 1832 
1045*, 1047*, 1063*, 1064*, 6, 12, 13, 24, 
27, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 79, 80, 114, 123, 
138, 142, 143, 144, 145, 159, 169, 172, 177, 
182, 183, 187, 191, 200, 202, 207, 208, 211, 
212, 230, 277, 281, 282, 284, 285, 295, 296, 
298,299, 305, 307, 310, 357, 366, 371, 414, 440, 
464, 480, 486, 494, 504, 549, 554, 562, 577, 
638, 649, 650, 674, 691, 696, 713, 750, 751, 
752, 756, 760, 761, 762, 764, 765, 769, 801, 
813, 821, 824, 829, 830, 845, 849, 859, 864, 
867, 871, 878, 879, 954, 999, 1021. 
δ) 1833 - 1862 
1062*, 1063*, 5, 45, 55, 134, 138, 141, 143, 
169, 187, 200, 208, 219, 285, 331, 336, 406, 
* Μέ αστερίσκο σημειώνονται τά λήμματα 
414, 428, 429, 434, 491, 496, 537, 555, 689, 
715, 768, 799, 813, 912, 999, 1005. 
ε) 1863-1909 
1059*, 7, 32, 42, 76, 95, 108, 134, 140, 143, 
146, 150, 169, 175, 204, 220, 227, 229, 283, 
336, 350, 387, 409, 414, 502, 506, 522, 524, 
568, 773, 774, 790, 792, 793, 882, 898, 920. 
ς) 1910 • 1939 
1059*, 1, 20, 33, 42, 43, 50, 77, 85, 104, 107, 
112, 134, 157, 162, 169, 193, 195, 197, 215, 
225, 246, 251, 255, 261, 283, 347, 361, 384, 
409, 412, 414, 479, 488, 497, 498, 510, 530, 
538, 547, 578, 632, 644, 653, 672, 677, 682, 
710, 765, 825, 899, 1004, 1049. 
ξ) 1940 • 1949 
1039*, 1042*, 1044*, 18, 23, 38, 39, 42, 43, 
46, 54, 64, 85, 93, 100, 115, 121, 122, 134, 
169, 170, 180,193,194, 198, 254, 263, 264, 276, 
280, 283, 307, 309, 317, 318, 324, 326, 332, 
342, 384, 386, 403, 404, 405, 419, 420, 423, 
468, 469, 490, 499, 508, 516, 517, 521, 526, 
531, 532, 539, 550, 587, 588, 599, 600, 601, 
603, 608, 610, 645, 653, 706, 707, 714, 717, 
718, 719, 730, 731, 732, 738, 748, 782, 806, 
808, 809, 816, 817, 901, 921, 939, 973, 974, 
975, 978, 993, 998, 1018, 1028, 1040, 1047. 
η) 1950-1967 
1038*, 1050*, 1053*, 90, 113, 115, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 169, 214, 222, 236, 313, 
317, 680, 789, 881, 998, 1037, 1047. 
&) 1967•1976 
1053*, 1056*, 1061* 1, 37, 42, 43, 71,126,127, 
128, 135, 136, 137, 169, 186, 206, 239, 292, 313, 
341, 343, 395, 426,463, 483, 509, 523, 646, 679, 
711, 712, 755, 856, 881, 969, 987, 994, 1032, 
1048. 
3. Γενική 'Ιστορία. 
1037*, 248, 271, 378, 408, 545, 810, 813, 
815, 831, 835, 870, 889, 957, 1038, 1046. 
τών συμπληρωμάτων τής Βιβλιογραφίας 
(1973, 1974, 1975). 
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4. Τοπική ιστορία, οδηγοί, περιηγήσεις. 
1050*, 11, 12, 13, 18, 19, 26, 30, 31, 35, 39, 
41, 63, 68, 70, 92, 96, 96, 99, 106, 116, 121, 
122, 176, 179, 181, 183, 188, 192, 196, 202, 
219, 243, 246, 248, 252, 265, 273, 288, 322, 
333, 337, 344, 353, 354, 355, 366, 372, 385, 
399, 407, 412, 452, 460, 477, 485, 492, 493, 
500, 503, 508, 513, 529, 546, 571, 579, 580, 
584, 602, 619, 622, 623, 624, 627, 651, 661, 
663, 666, 667, 671, 676, 683, 688, 692, 694, 
702, 705, 712, 722, 741, 767, 775, 786, 
787, 803, 822, 825, 836, 837, 857, 863, 866, 
869, 876, 884, 885, 887, 904, 909, 915, 929, 
930, 931, 963, 986, 989, 1001, 1007, 1008, 
1009, 1010, 1011, 1014, 1015, 1017, 1019, 
1020, 1025, 1044. 
5. Κύπρος. 
1061*, 17, 26α, 105, 149, 168, 171, 233, 238, 
240, 242, 266, 267, 268, 292, 297, 300, 313, 
314, 373, 377, 393, 425, 426, 441, 453, 454, 
456, 476, 509, 552, 640, 674, 679, 684, 685, 
709, 723, 724, 783, 784, 796, 805, 811, 841, 
844, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 
897, 916, 917, 923, 933, 935, 969, 1003, 1024. 
6. Ελληνισμός της διασποράς. 
33, 34, 40, 111, 145, 164, 165, 279, 301, 315, 
330, 455, 472, 480, 481, 495, 548, 563, 765, 
962. 
7. 'Εκκλησία, μοναστήρια. 
1023*, 1024*, 1043*, 1054*, 1057*, 1058*, 
4, 7, 36, 41, 53, 57, 69, 72, 73, 74, 89, 94, 95, 
102, 106, 116, 124, 166, 174, 178, 190, 191, 
201, 228, 234, 242, 311, 312, 354, 368, 396, 
399, 400, 411, 415, 422, 425, 455, 457, 458, 
466, 537, 558, 566, 581, 618, 631, 636, 641, 
648, 664, 699, 726, 727, 728, 734, 740, 743, 
753, 771, 794, 853, 854, 860, 873, 908, 914, 
916, 917, 934, 950, 951, 952, 964, 965, 966, 
967, 971, 972, 990, 1002. 
8. Οικονομική 'Ιστορία. 
1025*, 65, 66, 67, 78, 83, 103, 110, 116, 138, 
144,146, 154,159,161, 165,195, 274, 294, 296, 
332, 528, 535, 585, 590, 616, 625, 626, 739, 
746, 747, 810, 834, 842, 881, 918, 926, 958, 
981, 1012. 
9. Κοινωνική Ιστορία. 
4045*, 48, 65, 77, 78, 89, 91, 103, 159, 161, 
172, 195, 197, 219, 250, 302, 316, 319, 333, 
334, 384, 424, 437, 488, 497, 543, 547, 
549, 571, 578, 660, 668, 742, 798, 838, 851, 
976, 988, 1006, 1042. 
10. Θεσμοί, δίκαιο, στατιστική. 
1061*, 5, 33, 37, 62, 103, 107, 138, 165, 209, 
210, 316, 523, 544, 545, 587, 685, 713, 826, 
827, 925, 992, 1033, 1039. 
11. Πολιτική σκέψη. 
262, 321, 346, 375, 395, 397, 403, 404, 405, 
463, 595, 596, 640, 710, 711, 716, 788, 905. 
12. Προσωπογραφία. 
1034*, 1041*, 1048*, 1050*, 1054*, 1063*, 
1064*, 1, 4, 8, 14, 15, 22, 35, 40, 42, 43, 45, 
59, 63, 104, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 
177, 182, 184, 185, 195, 211, 216, 221, 223, 
227, 228, 244, 256, 269, 270, 284, 286, 308, 
315, 325, 341, 351, 360, 365, 380, 391, 394, 398, 
400, 420, 427, 430, 431, 433, 436, 442, 443, 
444, 445, 446, 447, 451, 459, 462, 466, 
467, 469, 471, 478, 482, 494, 503, 506, 511, 
518, 520, 527, 533, 534, 535, 551, 560, 561, 
565, 567, 568, 569, 573, 575, 576, 591, 594, 
597, 600, 605, 618, 633, 634, 639, 652, 
665, 669, 670, 673, 675, 681, 690, 698, 706, 
707, 726, 727, 728, 729, 735, 745, 749, 766, 
768, 776, 785, 790, 791, 823, 855, 896, 898, 
899, 900, 903, 906, 911, 913, 924, 934, 937, 
938, 942, 943/944, 948, 949, 953, 954, 959, 
960, 964, 965, 966, 967, 979, 995, 1002, 1013, 
1022. 
13. Απομνημονεύματα, ημερολόγια. 
1056*, 1060*, 21, 42, 71, 245, 318, 332, 348, 
361, 364, 374, 420, 439, 507, 514, 539, 598, 
703, 733, 829, 861, 922. 
14. Φιλολογία, λογιοσύνη. 
1046*, 1048*, 1065*, 9, 10, 16, 25, 47, 52, 
75, 84, 99α, 111, 118, 119, 120, 123, 124, 
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147, 148, 160, 163, 185, 276α, 278, 296, 297, 
300, 340, 345, 349, 350, 362, 363, 367, 370, 
382, 389, 391, 417, 432, 438, 471, 484, 525, 
540, 541, 556, 560, 569, 573, 575, 583, 589, 
604, 605, 606, 607, 614, 620, 621, 662, 673, 
695, 698, 700, 749, 757, 772, 781, 795, 802, 
819, 833, 850, 852, 875, 877, 903, 913, 932, 
942, 948, 949, 970, 984, 995, 1000, 1014α, 
1030, 1035, 1041. 
15. 'Ιστορία ιδεών. 
1034*, 9, 28, 34, 43, 52, 59, 86, 87, 88, 109, 
154, 164, 174, 232, 247, 305, 306, 329, 346, 
356, 422, 458, 486, 525, 542, 570, 613, 628, 
637, 708, 766, 780, 807, 812, 832, 851, 872, 
955, 957, 1000, 1021, 1030, 1035. 
16. Εκπαίδευση 
1027*, 25, 26, 34, 52, 59, 66α, 69, 81, 86, 87, 
88, 106, 118, 119, 120, 174, 224, 231, 279, 
291, 293, 296, 303, 338, 358, 401, 448, 449, 
450, 467, 519, 561, 617, 697, 910, 936, 946, 
956, 995. 
17. Λαογραφία, εθνολογία, γλωσσολογία. 
1022*, 1026*, 15, 25, 26α, 40, 45, 65, 70, 76, 
98, 101, 155, 226, 276α, 415, 418, 487, 501, 
559, 586, 593, 643, 683, 701, 777, 778, 779, 
780, 787, 836, 837, 883, 904, 968, 982, 1026, 
1043. 
18. Τέχνη: ζωγραφική, αρχιτεκτονική, θέα­
τρο, μουσική. 
1055*, 11, 23, 24, 44, 74, 75, 99, 101, 124, 176, 
201, 205, 213, 241, 249, 253, 259, 269, 270, 
289, 290, 335, 360, 369, 376, 392, 401, 419, 
442, 443, 444, 445, 446, 447, 461, 462, 505, 
512, 513, 532, 551, 552, 553, 554, 555, 
567, 582, 592, 594, 609, 611, 634, 654, 655, 
656, 758, 769, 797, 828, 843, 846, 861, 865, 
886, 902, 909, 911, 943/944, 945, 991, 996, 
1023, 1027, 1029, 1034. 
19. Τύπος, βιβλίο. 
218, 230, 258, 265, 327, 328, 370, 379, 380, 
381, 413, 416, 425, 465, 563, 564, 642, 647, 
678, 718, 773, 804, 847, 848, 907, 961, 977, 
980, 983. 
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Αβαρίκο - Μπενούκα, Λάκκας Σουλίου 
580. 
Αβεντάνιος, Π. 890, 897. 
Αβέρωφ, Γεώργ. 565. 
Αβέρωφ, φυλακές 194. 
Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ευάγγελος 104. 
Αβλιχος, Μικέλης 819. 
Αβραάμ Καρακεχαγιάς 584. 
Α.Γ.Α. 830. 
Αγαλματίδης, Κλεάνθης 482. 
Αγγελόκαστρο, Κερκύρας 500. 
Αγγελόπουλος, A.A. 853. 
Αγγέλου, Αλκής 1065*, 174, 569. 
Αγγλία (Βρεταννία) 93, 157, 170, 287, 502, 
608, 806, 973, 974, 975,1040, 1046, 1047. 
Αγγλογάλλοι 428. 
Αγία Αίκατερίνη (ακολουθία) 850. 
Αγία Αννα (ναός) αιγίου 354. 
Αγία Εδρα 296. 
Αγιος Γεώργιος Αρμάς 234. 
Αγιος Γεώργιος, Βενετίας 259. 
Αγιος Διονύσιος Ζακύνθου (ίπποτ. τάγμα) 
612. 
Αγιος Νικόλαος, Κρήτης 776. 
Αγίου Αθανασίου Έλλην. Κολλέγιο Ρώ­
μης 948, 965. 
Αγιος Γεώργιος, Κεφαλληνίας 959. 
Αγίου Στεφάνου (συνθήκη) 76. 
Αγνή, Λαπήθου 893. 
Αδάμ, αρμοστής 296. 
Αδανα 891. 
Αδριανούπολις 980. 
Αθανάσιος Αθωνίτης 415. 
Αθανάσιος ό Μετεωρίτης 4. 
Αθήνα 171, 175, 176, 220, 264, 401, 427, 
458, 482, 531, 594, 654, 712, 730, 808, 
829, 920, 996, 1002. 
Αθήνα, αρχιεπισκοπή 939. 
Αθηναγόρας, άρχιεπ. Αμερικής 455. 
Αθηναγόρας Α' 581. 
Αθηναγόρας, οίκουμ. πατρχ. 934. 
«Αθηναϊκή Λέσχη» 302. 
«Αθηναϊκή Σχολή» 607. 
Αθως (Αγιο Όρος) 415, 576, 727, 794, 
867, 868, 990. 
αιγαίο 1020*, 1024*, 79, 781, 857, 905. 
αιγιαλεία 31. 
Αίγινα 194. 
Αίγιο 354. 
Αίγυπτος 340. 
Αϊδίνιο 246. 
Αίκατερίνη Β' 721. 
αιμιλιανός Γρεβενών 400. 
Αίμος 1026*, 76, 492. 
«Αίσωπος» 218. 
αιτωλοακαρνανία 960. 
Ακαρνανία 887. 
Ακροναυπλία 332, 526. 
Αλβανία-οί 198, 235, 409, 410, 688, 885. 
Αλβανός, ό.π. 87. 
Αλεξάνδρεια 1002. 
Αλέξανδρος, άρχιεπ. Αμερικής 455. 
Αλεξανδρίδης, Δημ. (Τυρναβίτης) 118. 
Αλή πασάς 151, 235, 296, 840, 849. 
Αλισανδράτος, Γ. 1049*, 913. 
Αμαθούς, Κύπρου 916. 
Αμάσια 891. 
Αμβούργο 250. 
Αμβρακία 887. 
Αμερική (ΗΠΑ) 292, 462, 301, 423, 426, 
455, 483, 517, 688, 882, 973, 1046, 1047. 
Αμπελάκια 686. 
Αμπορτζάκης, Αντώνης 720. 
Αμστερνταμ 766. 
Αμστερνταμ, Χρονικό 40. 
Ανάφη 1060*. 
Αναστάσεως ναός, Ιεροσολύμων 447. 
Ανδρεάδης, Κ. 969. 
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Ανδρεόπουλος, Λεωνίδας 101. 
Ανδρεόπουλος, Νικόλαος ή Καρυτηνός 101. 
Ανδρίτσαινα 565. 
Ανδρούτσος, Ό . 691. 
Αννινος, Σάββας ή Σάββιος 35. 
Αξέλός, Λουκάς 528, 851. 
Αξονας 499. 
Αποδοχάτορα
-
 βλ. Ποδοκάτρα. 
«Αραβικόν Μυθολογικόν» 389. 
Αράχθεια 887. 
Αρβανιτάκης, Σπύρος 768. 
Αρβανίτες 593. 
Αρβανιτόβλαχοι 98. 
Αρβανιτοχώρι 695. 
Αργέντης, Παντελής 678. 
Αργολίδα 14. 
Άργος 566. 
Αργοστόλι 221, 533, 534, 1004, 1013. 
Αρίστη 767. 
Αριστοτέλης 52. 
Αρίων 1020. 
Αρκάδι 793. 
Αρμανσπεργ 406. 
Αρματολοί 492. 
Αρματολοί καί Κλέφτες 139. 
Αρμενία 965. 
Αρμενόπουλος· βλ. Εξάβιβλος. 
Αρμόλεια, Χίου 337. 
Αρμπανάσι βλ. Αρβανιτοχώρι. 
Αροανία 102, 693. 
Αρσενίου, Λάζαρος 782. 
Αρτα 528, 584, 735, 887. 
Αρχεία ελληνικά : 
Αθήνα : 
— Αρχείο Αγωνιστών Ε.Β.Ε. 182, 503. 
— Αρχείο 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 
Εταιρείας 880. 
— Αρχείο Σταύρου 394. 
— Αρχείο Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη 208. 
— Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών 409, 
702. 
— Γενικά Αρχεία Κράτους 235, 435, 673, 
674, 936, 986, 996, 1007, 1009. 
Ηράκλειο : 
— Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου 874. 
Κέρκυρα : 
—Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας 696, 739. 
Κεφαλονιά : 
— Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλονιάς 
572, 575, 742, 744. 
Κύθηρα : 
— Αρχείο Κυθήρων 520. 
Λευκάδα : 
— Αρχειοφυλακεΐο Λευκάδος 68, 657. 
Μυτιλήνη : 
— Παλαιό Αρχείο Ι. Μονής Λειμώνος 736. 
Ρόδος : 
— Αρχείο Μητροπόλεως Ρόδου 106. 
'Αρχεία ξένα : 
Αγγλικά Αρχεία 93, 157, 488, 849, 975. 
— Αρχεία Κομητείας τού Κέντ 362, 519. 
— Βρετανικό Μουσείο Λονδίνου 722, 916. 
— Αρχεία Βρεταννικού Υπουργείου Εξω­
τερικών 83. 
Αυστριακά Αρχεία 150, 687. 
Βουλγαρικά Αρχεία 908. 
Γαλλικά Αρχεία 488, 849. 
— Αρχεία Γαλλικού Υπουργείου 'Εξωτε­
ρικών 83, 724α. 
— Αρχεία Γαλλικού Υπουργείου Στρατιω­
τικών 225. 
— Γαλλικά 'Εθνικά Αρχεία 528. 
Γερμανικά Αρχεία 339, 488. 
Αρχεία Γιουγκοσλαβίας 908. 
Αρχεία Η.Π.Α. 488. 
— Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών 517. 
Αρχεία Ιταλίας 
— Απόρρητο Αρχείο Βατικανού 298, 916. 
— Αρχείο Ελληνικού Ινστιτούτου Βενε­
τίας 495, 953. 
— Κρατικά Αρχεία Βενετίας 461, 631, 826, 
827, 862. 
— Κρατικά Αρχεία Βενετίας (Αρχείο Duca 
di Candia) 827. 
— Archivio di S.C. de Propaganda Fide 
948. 
Αρχεία Ρουμανίας: 
— Bibliothèque de l'Académie Roumaine., 
165. 
Σοβιετικά αρχεία 275. 
Τουρκικά Αρχεία 849. 
— Αρχεία Topkapi 158, 
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Ασδραχά, Αίκατ. 831. 
Ασδραχάς, Σπύρος 515, 831. 
Ασία 157, 235. 
ΑΣΟΕΕ 746. 
Ασος, Κεφαλληνίας 574. 
"Ασπίδα» 1037. 
Αστακός 1017. 
Αττική 181, 720. 
Αύλότοπος, Λάκκας Σουλίου 580. 
Αυστρο-Ουγγαρία 150. 
Αχαρναί, Μενιδίου Αττικής 720. 
Αχριδών, άρχιεπ. 94. 
Αφεντούλης, Θεόδ. 117. 
Βαθάς, Μάρκος" βλ. Στριλίτζας - Μπαθάς, 
Μάρκος. 
Βαλαωρίτης, Αρ. 833. 
Βαλκάνια 50, 103, 108, 110, 161, 170, 209, 
250, 283, 336, 361, 410, 512, 812, 834, 
859, 918, 925, 1006, 1040. 
Βαλκανικό 'Ινστιτούτο 919. 
Βαλλιάνος, Θεόδ. 442. 
Βάμβας, Νεόφυτος 519. 
Barbaro, Antonio 862. 
Βαρβάκειο 270. 
Βαρμάζης, Χρ. 795. 
Βαρυμπόπι, Τριφυλίας 178. 
Basalti, Marco 75. 
Basarab, Neagoe 614. 
Basarab, Théodose 614. 
Βασιλικός, Βασ. 629. 
Βαυαροί 331, 496, 637. 
Βαχίτ Πασάς 984. 
Beaujour, F. 83. 
Βέης, Ν. 56, 101. 
Βελβενδός 506. 
Βελιγράδι 8. 
Βελισσάριος 57. 
Βέλμος, Ν. 245. 
Βελουχιώτης, Αρης 420, 469, 600, 706, 
707, 1028. 
Βενετία 189, 259, 260, 272, 279, 462, 489, 
495, 548, 563, 574, 631, 744, 862, 863, 
950, 951, 952, 953, 959, 960. 
Βενιαμίν Λεσβίος 87, 88. 
Βενιζέλος, Έλ. 1059*, 1, 104, 193, 195, 
256, 427, 530, 682, 765, 776, 815, 855, 
899, 924. 
Βεντούρης, Μάρκος Εύθ. 1008. 
Βερβέρης, Ίωάν. 327. 
Βεργωτής, Παναγής 913. 
Βερέμης, Θ. 104. 
Βερναρδάκης, Δημ. 87. 
Βερνάρδος, Μανουήλ ό Κρής 772. 
Βέροια 699. 
Βερτσώνη-Κοκόλη, Μαρία 795. 
Βερυκοκάκη-Αρτεμη, Αγγέλα 625. 
Βιβλιοθήκες ελληνικές : 
— Βιβλιοθήκη Βουλής 69. 
— Βιβλιοθήκη Ι. Μονής Λειμώνος 737. 
— Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 392. 
— Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος 310, 503, 
785, 879, 944,961. 
— Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη 416. 
— Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου 
533. 
— Λαϊκή Βιβλιοθήκη Δελβινακίου 704. 
Βιβλιοθήκες ξένες : 
— Βιβλιοθήκη Βατικανού 536. 
— Βιβλιοθήκη Πύργου Ούΐνδσορ 253. 
— Δημόσια Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 
τής Γενεύης B.P.U. 80, 81. 
— Εθνική Βιβλιοθήκη Βουλγαρίας «Κύ­
ριλλος καί Μεθόδιος» 695, 715. 
— Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζυρίχης 862. 
— Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας 850. 
Βιέννη 150, 642, 687, 698, 796, 907. 
Biglia, Andrea 972. 
Βιζύη 72. 
Βιζύης μητρόπολη 411. 
Βικέλας, Δ. 620. 
Βηλαράς, Ίω. 296. 
Βησσαρίων 34. 
Βλαδιμηρέσκου, Θεόδωρος 577. 
Βλάσσης, Λεωνίδας 443. 
Βλασσόπουλος, Τηλ. 443. 
Βλαχία 164, 604, 614. 
Βλαχογιάννης, Γιάννης 235. 
Βλάχοι 98. 
Βλάχοι (Κουτσόβλαχοι) 701. 
Blunt, Ch. 83. 
Βοιωτία 503. 
Βόλος 303, 576. 
Βοσορσίκης, Σταματέλλος 189. 
Bosset, Charle-Philippe, de 741, 
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Βουκουρέστι 330, 1023. 
Βούλγαρης, Ευγ. 99α, 721. 
Βούλγαρης, Λεωνίδας 920. 
Βούλγαρης, Σταμάτης 446. 
Βούλγαρης, Σωτήριος Γ. 244. 
Βουλγαρία-οι 32, 283, 307, 336, 408, 537, 
578, 695, 757, 908. 
Βουλή 126-137. 
Βούρλα, φυλακές 90, 194. 
Βουρνάς, Γ. 905. 
Βουρνάς, Τάσος 545, 813. 
Βουτζά, Σμύρνης 101 
Brandolini, Fr. 82. 
Brancovan, Constantin 164. 
Βρεταννία
-
 βλ. Αγγλία. 
Βροντάδος 989. 
Βρύσες, Αποκορώνου Χανίων 387. 
Βυζάντιο 152, 285, 278, 613, 1033. 
Βυτίνα 372. 
Buondelmonti 866. 
Byron 284, 431. 
Caratasu, Mihail A. 164. 
Caryophyllis, Jean 164. 
Caryophyllis, Ralakis 164. 
Celidonio, Alessio 75. 
Chateαυbriand 1000. 
CIA (ΣΙΑ) 214, 483, 870. 
Clogg, R. 186. 
Coavoux, Pierre 792. 
Comneno, Arianiti 75. 
Conzaga, Camillo 687. 
Cyriac of Ancona, βλ. Κυριάκος τής Αγκώ­
νας. 
Γαλλία 200, 225, 274, 287, 428, 724α. 
Γαλλική Επανάσταση 209. 
Γαλλικές εφημερίδες 230. 
Γάτσος, Αγγελής 568. 
Γεδεών, Ίω. Μαν. 443. 
Γεμιστός-Πλήθων, Γεώργιος 451. 
Γενεύη 80, 81. 
Γενησαρλής, 'Ιωάννης 443. 
«Γενική Έφημερίς» 142. 
Γεννάδιος, Γεώργιος 1034*. 
Γεντί-Κουλέ 194. 
Γεράκης, Κωνσταντίνος 535. 
Γεράσιμος Γ' Δόριζας 914. 
Γερμανία-οί 39, 170, 263, 287, 307, 339, 
τοϋ Νέου 'Ελληνισμού 1Θ76 
508, 543, 619, 717, 846, 939. 
Γερμανός, μητροπ. Αμαθούντος 916. 
Γερόντση ή Γιρόντση, οίκογ. 979. 
«Γεωγραφία φυσικοπολιτική» 388. 
Γεωργιάδης-Αρνάκης, Γεώργιος 882. 
Γεωργιάδης, Μιχαήλ 443. 
Γεώργιος Β', βασιλιάς 347. 
Γεώργιος ό Τραπεζούντιος 570. 
Γεωργούλης, Κ.Δ. 184. 
Γιάκος, Δημ. 147. 
Γιαννάκης, Ασημάκης 954. 
Γιανναροπούλου, Ιωάννα 650, 999. 
Γιαννίδης, Ελισαίος 1030. 
Γιακουμής, Π. 183. 
Γιάννενα
-
 βλ. Ιωάννινα. 
Γιαννιτσά, Μεσσηνίας 311. 
Γιαννούλης, Ευγένιος ό αιτωλός 690. 
Γιαννουλόπουλος, Γ. 186. 
Γιουγκοσλαβία 170, 283, 499, 853. 
Γιούρα 1056*. 
Γιωτοπούλου-Σισιλάνου, Έλλη 795. 
Γκασταρμπάϊτερ 543. 
Γκίκας· βλ. Χατζηκυριάκος. 
Γκίλφορντ, βλ. Guilford. 
Γκίνης, Δ. 304, 515α. 
Γκύς, Π.-Α. 29. 
Γλέζος, Μ. 595. 
Γληνός, Δημήτρης 1021. 
Γλυκύς, Μιχ. Ν. 563. 
Γλύξμπουργ 309. 
Γοργορίνης, Ιερώνυμος 443. 
Γουδί 140, 143. 
Γουλιανός, Γρηγόρης 633. 
Γραμπούσα, Κισάμου 440. 
Γρηγοριάδης, Ν. 546. 
Γρηγόριος Ε' 299, 486, 847. 
Γρηγόριος, Νέων Πατρών 94. 
Γριπιώτης, Ιωάννης 461. 
Γριτσόπουλος, Αθ. 650. 
Γρυπάρης, Θεόδωρος 850. 
Δαγτόγλου, Π. 210. 
Δάκος, Στάμκος 606. 
Δαλαμπίρα, Ελένη Ν. 854, 857. 
Δανιήλογλους, Δ.Ε. 984. 
Δαπόντες, Κωνστ. 163. 
Dapper, Offert 772. 
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Δασκαλάκης, Γ. 104. 
Δαφνής, Κ. 63. 
Δέ-Βιάζης, Σ. 294. 
Δελβινάκι 704, 705. 
Δελιβάνης, Δ. 560. 
Δελμούζος, Α. 303, 639. 
Δεμεστιχαίοι 670. 
Democratic Labour Federation Cyprus 933. 
Δεσκάτη 479. 
Δεσσαλέρμο, Ιωάννης 992. 
Δετζώρτζης, Νάσος 795. 
Δημάδης, Κ. 89, 283. 
Δημαράς, Αλέξης 795. 
Δημαράς, Κ.Θ. 63. 
Δημητριάδου, Η. 267. 
Δημητρίου, Πάνος 587. 
Διάκος, Αθαν. 780. 
Διαμαντής, Κ. Αθ. 56. 
Διδασκαλείο Θηλέων Θεσ/κης 561. 
Δίζελος, Θαλής 691. 
Δίστομο 730. 
Δοβρουτσά 715. 
Δοϊράνη 20. 
Δομπόλης, Ιωάννης 591. 
Δόξας, Ιωσήφ 965, 966, 967. 
Δόριζας· βλ. Γεράσιμος, Γ' Δόριζας. 
Δούκας, Νεόφυτος 1034*. 
Dowling, Christ. 170. 
Δρίβας, Αν. 245. 
Δρόπολις 692. 
Δροσουλίτες 748. 
Δωδεκάνησος 193, 248, 559, 1039. 
Ε.Α.Μ. 121, 254, 264, 324, 423, 587, 608, 
974. 
Εβραίοι 250. 
Έγγης, Ευγένιος 992. 
Εγγονόπουλος, Ν. 1055*. 
ΕΔΕΣ 608, 610, 974. 
Έδεσσα 884. 
Eichthal, Gustave 484. 
Εκπαιδευτικός Ομιλος 946. 
ΕΛ.Α.Ν. 18, 342. 
ΕΛΑΣ 419, 608, 901, 974, 1040. 
Έλασσώνα 94. 
«Ελευθερία» 642. 
Ελευθεριάδης, Δημοσθένης 43. 
Ελληνική Γενεαλογική Εταιρεία 785, 
Ελληνική Εταιρία Παρισιού 371. 
«Ελληνική Νομαρχία» 47. 
Ελληνικό Κολλεγιο Ρώμης· βλ. Αγίου 
Αθανασίου Κολλεγιο. 
Ελληνικός Εθνικός Σύλλογος Κοσσυφο­
πεδίου 623. 
«Ελληνικός Τηλέγραφος» 118. 
Ελληνοκύπριοι 796, 895. 
Έλληνομουσείον 120. 
Έλλής, Παναγιώτης 341. 
Έμπορικόν καί Βιομηχανικόν Έπιμελητή¬ 
ριον Αθηνών 747. 
Ένγκελς, Φ. 649. 
ΕΝΕΚ 894. 
«Έξάβιβλος» Αρμενοπούλου 544. 
ΕΟΕΑ 611. 
ΕΟΚ (Εθνική Όργάνωσις Κρήτης) 121. 
ΕΟΚΑ 723. 
Επτάνησα 63, 219, 220, 296, 424, 574, 848, 
944, 1016, 1042. 
Επτάνησος Πολιτεία 35. 
«Έρμης ό Λόγιος» 997. 
«Έρωτόκριτος» 417, 525. 
ΕΣΑ 206. 
Εύβοια 234, 836, 837. 
Ευγένιος ό αιτωλός 119, 120. 
Ευρυτανία 587. 
Ευρώπη 276, 287, 463, 626, 732. 
Ευρώπη Ν.Α. 93, 161. 
Eudes, Dominique 978. 
«Έφημερίς Αθηνών» 1021. 
«Έφημερίς Βιέννης» 642, 907. 
«Έφημερίς Κυβερνήσεως» 986. 
Εφταλιώτης, Αργ. 87. 
Fillipini, J.P. 274. 
Finch, John 1045. 
Frankland, Noble 170. 
Gironi ή Gironji, βλ. Γερόντση. 
Grassetti, Gaetano 66α. 
Grégoropoulos, Jean 527. 
Grenoble 626. 
Guilford 362, 519, 971. 
Harding 517. 
Hébrard, Ernest 943. 
Heine 382, 
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Hunger, Herbert 927. 
Ζαβός, Λάμπρος 360. 
Ζαβρούχου, Λάκκας Σουλίου 580. 
Ζαγόρι 478, 822, 1015. 
Ζάκος, Αντρέας 896. 
Ζάκυνθος 289, 290, 362, 407, 612, 655, 740, 
960, 1035. 
Ζανδίρη, οίκογ. 953. 
Ζαχαριάδης, Γ. 698. 
Ζαχαριάδης, Ν. 113, 194, 706. 
Ζαχαριάς, καπετάν 180. 
Ζάχος, Ίω. 1027*. 
Ζάχος, Στέφ. Έμμ. 1027*. 
Ζέζος, Δημήτριος 443. 
Ζερβός-Ίακωβάτος, Ηλίας 533. 
Ζερβός, Σπύρος Π. 859. 
Ζεύγος, Γιάννης 305. 
«Ζιζάνιο» 1004. 
Ζωγράφος, Κων/νος 55. 
Ζωγράφος, Παναγιώτης 187, 253, 886. 
Ζωοδόχος, χ. 'Ιωαννίνων 622. 
Ζωσιμάδες 564. 
Ζωσιμάς, Έσφιγμενίτης 576. 
Ηλεία 641, 781. 
Ήλιου, Ή . 596. 
Ήλιου, Φ. 174, 197, 766. 
Η.Π.Α., βλ. Αμερική. 
Ηπειρος 39, 74, 155, 235, 263, 364, 419, 
582, 700, 849, 878, 885, 960. 
Ήπειρος Β. 692. 
Ηράκλεια Β. 964. 
Ηράκλειο, Κρήτης 227, 228, 516, 874. 
Ησαΐας, ζωγρ. 758. 
Θανάσης, «αμίλητος» 482. 
«Θεατής» 327. 
Θεϊρα, Αϊδινίου 246. 
Θεοδωράκης, Μ. 595. 
Θεοδωρακόπουλος, Λουκάς 608. 
Θεόδωρος, μητρ. Λάμπης καί Σφακιών 664. 
Θεοδώρου, Ν. 267. 
Θεοτοκάς, Γ. 708. 
Θεοτόκης, Ανδρέας 363. 
Θεοτοκόπουλος, Δομήνικος 462. 
Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δ. 586. 
Θεόφιλος 1026. 
Θεσπρωτία 432, 434. 
Θεσσαλία 428, 429, 599, 603, 686, 700, 781, 
809, 842, 960. 
Θεσσαλομαγνησία 494. 
Θεσσαλονίκη, 83, 293, 334, 441, 448, 449, 
511, 561, 571, 583, 643, 860, 943, 970, 
1025. 
Θήβα 503. 
Θουκυδίδης 104. 
Θράκη 33, 155, 188, 225, 283, 288, 702, 775, 
781, 821, 905. 
Θράκη Ανατ. 315, 915. 
Θυάτειρα 1050*. 
Θυμιανά, Χίου 876. 
Θωμαζαϊος, Ν. 296. 
Θωμαΐδης, Δημ. 995. 
Ιάκωβος, άρχιεπ. Αμερικής 455. 
Ίατρίδης, Ί . 426. 
Ίγγλέσης, Α . 786. 
Ίγγλέσης, Νικόλ. 333. 
Ιγνάτιος, Αγιος 1023*, 1057*. 
Ιγνάτιος, πατρχ. Μόσχας 726. 
ΙΔΕΑ 789. 
Ιεράπετρα 374. 
Ιερεμίας, Αλέκος 291. 
Ιερολοχίτες 58. 
Ιεροσόλυμα 447. 
Ιθάκη 504, 655. 
Ικαρία 787. 
Ίμβρος 322, 344. 
Ινδίες 157. 
Ίνταρές, Δημ. Σπ. 597. 
Ιονικόν Κράτος 138. 
Ιόνιος Ακαδημία 66α. 
Ιουλιανός, Ιωάννης Αντώνιος 932. 
Ιουστιανιανός 57. 
Islam 663. 
Ισπανία 890, 897. 
Ιταλία, 1043*, 33, 75, 193, 278, 287, 296, 
307, 621. 
Ιωνία 33. 
Ιωάννης, νεομάρ. 664. 
Ιωάννης Αγάπιος 604. 
Ιωαννίδης, Γεώργιος 59. 
Ίωαννίδης, Παναγιώτης 59. 
Ίωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία 275. 
Ιωαννίκιος Β', οίκουμ. πατρ. 964. 
Ιωάννινα (Γιάννενα) 73, 74, 263, 388,416, 
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450, 482, 565, 622, 840. 
Ίωάσαφ, μικρογράφος 124. 
Ίωάσαφ ό Φιλανθρωπηνός 73. 
Jackson, John 349. 
Johnstone, K.R. 285. 
Καββαδίας, Γεώργιος Ι. 534. 
Καγγελάρη, Καίτη Δ. 340. 
Καγγελάρης, Γεράσιμος 340. 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ 870. 
Καισαρεία 936. 
Κακοδίκι, Σελίνου 229. 
Καλαβά, Ε. 267. 
Καλάβρυτα 57, 58, 719, 730. 
Καλαμάτα 357, 565, 586. 
Κάλβος, Ανδρέας 296. 
Καλιτζοπούλου, Είρ. 586. 
Κάλκος, Παναγιώτης 270. 
Καλλιγάς, Γερμανός 914. 
Καλόγνωμων, Γεράσιμος 228. 
Καλούδης, Αλέξανδρος Ι. 433. 
Κάλφας, Κομνηνός 447. 
Κάμπος, Ν. 87. 
Καμπούρης, Ι. 479. 
Καμπούρογλου, Δ. Γρ. 766. 
Καναδάς 688. 
Κανακάκης, Η. 186. 
Κανάλια, Καρδίτσας 355. 
Κανάρης 1063*. 
Κανδηλάπτης, Γ. 480. 
Κανδρή, Έρη 271. 
Καποδίστριας, Ιωάννης 27, 60, 61, 63, 86, 
142, 143, 172, 177, 211, 212, 294, 591, 665, 
696, 760, 761, 820, 845, 865, 925, 937, 
938. 
Καπούτι, Κύπρου 892. 
Καραγιάννης, Θεόδωρος 678. 
Καραγιάννης, Χρήστος 361, 922. 
Καραγκιόζης 1035*, 101, 335, 609, 861, 991. 
Βλ. καί Ανδρεόπουλος, Νικ. ή Καρυ-
τηνός. 
Καραθανάσης, Α.Ε. 330. 
Καραϊσκάκης 1064*. 
Karajan· βλ. Καραγιάννης Θ. 
Καραμανλής, Κ. 313. 
Καρανικόλας, Στέργιος 511. 
Καραντώνης, Α. 356. 
Καραπατάς, Παΐσιος 995. 
Καρατάσος, Δημ. Τσάμης 8. 
Καρατάσιος, Τάσιος 494. 
Καρατζάς, Χρήστος 291. 
Καρατζαφέρη, Ιωάννα 712. 
Καρδίτσα 355, 809. 
Καρδίτσης, Ιω. Ν. 374. 
Κάρπαθος 92, 96, 97, 753. 
Καρπενήσι 120. 
Καρτοζάν, Νικ. 525. 
Καρύδης, Αθανάσιος, μητροπολίτης Νικο­
μήδειας 1054*. 
Καρύδης, Βικέντιος 221. 
Καρυές 415. 
Καρυτηνός· βλ. Ανδρεόπουλος, Νικ. 
Κάσδαγλης, Έμμ. Χ. 793. 
Κασιμάτης, Γρηγ. 104. 
Κάσος 546, 753, 798. 
Κατερίνη 697. 
Κατσαντώνη, Εύτ. 586. 
Κατσένης, Ν. 183. 
Κατσώνης, Λάμπρος 374. 
Καυταντζόγλου, Λύσανδρος 269. 
Κέα 224. 
Keagy, T. 426. 
Κέδρος, Ανδρέας 324. 
Κελαϊδής, Σταύρος 681. 
Κεραμεύς, Δανιήλ 367. 
Κέρκυρα 11, 29, 189, 199, 213, 296, 298, 362, 
500, 575, 673, 696, 739, 768, 937, 951, 
952, 953, 960, 979, 1043. 
Κερπινή 460. 
Κερύνεια 891, 915. 
Κεφαλά, οίκογ. 960. 
Κεφαλάς, Ιωάννης Σ.Ε. 678. 
Κεφαλάς, Νικόλαος 515α. 
Κεφαλονιά 36, 223, 418, 340, 430, 504, 519, 
535, 572, 573, 655, 740, 741, 742, 743, 
744, 786, 913, 914, 959, 960. 
Κιάφα 580. 
Kiepert, Heinrich 1026*. 
Κίμωλος 854, 1008, 1009, 1010. 
Κινδύνη, Αννα 539. 
Κίσσαβος (καπετάν), βλ. Μπλάνας, Γ. 
Κίσσινγκερ 317. 
Κίτιο 917. 
Κιτρομηλίδης, Π.Μ. 238, 426. 
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ΚΚΕ 90, 113, 225, 384, 599, 788, 809, 816, 
921, 973, 974. 
ΚΚΕ (εσωτερικού) 395. 
Κλάρας, Μπάμπης Δ. 706, 1028. 
Κλεάνθης, Σταμ. 552, 594. 
Κ.Ο.Α. 645. 
Κοθρής, Έμμ. 104. 
Κοζάνη 392, 506. 
Κοκκίδης, Ιφικράτης 443. 
«Κόκκινη Σημαία» 809. 
Κόκκινης, Μιχαήλ Πέτρου 634. 
Κόκκινος, Κώστας 482. 
Κόλλιας, Κ. 265. 
Kollnberger 555. 
Κολοκοτρώνης, Θ. 1062*, 207. 
«ΚΟΜΕΠ» 262, 307, 404, 405. 
Κομητόπουλοι 493. 
Κομιτατζήδες 32. 
Κομμένο 730. 
Κομμουνιστική Διεθνής 255. 
Κομοτινή 333. 
Κομποθέκρας, Σπυρ. 914. 
ΚΝΕ 397 
Κονιδάρης, Επαμεινώνδας 911, 944. 
Κόνιτσα 30. 
Κοντοβερός, Λάζαρος 823. 
Κόντογλους, Φ. 1055*, 245, 1027. 
Κοντομίχαλος, Σπ. 914. 
Κοντόπουλος, Αλ. 1055*. 
Κοντός, Π. 586. 
Κοραής, Αδαμάντιος 86, 470, 628, 766. 
Καρδάτος, Γιάννης 305. 
Κορέα 1050*, 680. 
Κορέα Βόρειος 214. 
Κορινθία 41. 
Κορίνθιος, Γ. 605. 
Κορυδαλέας, Θ. 52. 
Κορυτσά 482. 
Κορώνη 1043*, 529. 
Κομνηνός, Θεόδωρος 443. 
Κοσμάς ό αιτωλός 466, 478, 652. 
Κοσμίτες 954. 
Κοσσυφοπέδιο 623. 
Κοτζιά-Καγιά, Κύπρου 891. 
Κοτζιούλας, Γ. 23, 419, 421, 532. 
Κοτζιούλας, Κώστας Γ. 64. 
Κουβαράς, Κώστας 423. 
Κουδαραίοι 582. 
Κουκούλια, Λάκκας Σουλίου 580. 
Κουλουμπής, Θ. 393. 
Κουλουριώτης, από Κορυτσά 482. 
Κουλουριώτης, Μ. βλ. Μπελογιάννης, Νίκος 
Κουλουφάκος, Κώστας 420. 
Κουντουράς, Μίλτος 561. 
Κουντουριώτης, Γ. 1021. 
Κουρέντια, Ιωαννίνων 116. 
Κουρεστία (τόπων.) 493. 
Κουρκουμέλης, Παναγιώτης 992. 
Κουρνούτος, Γ. 999. 
Κουτλουμουσιανός, Βαρθολομαίος 312. 
Κουτσόβλαχοι (βλ. καί Βλάχοι) 98, 402. 
Κουφουδάκης, Β. 426. 
Κόχραν 696. 
Κρασσάς, Χριστόφορος ή Χριστόδουλος 
745. 
Κρήνη (Τσεσμές) 931. 
Κρήτη 14, 15, 18, 75, 99, 121, 122, 204, 226, 
274, 351, 352, 440, 516, 598, 663, 666, 
681, 683, 687, 748, 755, 772, 774, 792, 
826, 827, 862, 866, 874, 882, 942, 950, 
960, 961, 962, 963, 966, 967, 1019, 1045. 
Κρητικά, Λευκίμης 243. 
Κριμαίας, πόλεμος 537. 
Κρίππας, Γ. 977. 
Krizanic', Γεώργιος 947, 948, 949. 
Κροατία 948. 
Κρυστάλλης, Κώστας 749. 
Κύθηρα 520, 966. 
Κύπρης, Θεοφ. 502. 
Κύπρος-Κυπριακό, 233, 238, 240, 242, 266, 
267, 268, 292, 297, 300, 313, 314, 373, 
374, 393, 424-426, 441, 452-454, 456, 
476, 483, 502, 509, 640, 674, 679, 684, 685, 
724, 726, 783, 784, 805, 811, 841, 844, 888, 
890, 894, 895, 896, 897, 905, 923, 933, 
935, 969, 1003, 1024, 1033, 1046, 1047. 
Κυριαζής, Παύλος 611. 
Κυριάκος τής Αγκώνας 75, 970. 
Κύρκος, Λ. 596. 
Κωλέττης, Ιωάννης 56, 235. 
Κωνσταντίνος ό Μέγας 734. 
Κωνσταντινούπολη 251, 299, 315, 754, 948, 
1002, 1023. 
Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος 1041*. 
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Κωπαΐδα 445. 
Κως 624. 
Κωστακιώτη, Μάγδα 474. 
Κωστακιώτης, Λάμπρος 474. 
Κωτσάκης, Κων. Γ. 467. 
Lachaise 985. 
Λαζαίοι 182. 
Λάζος 182. 
«Λαϊκή Σκηνή» 419. 
Λάκκα, Σουλίου 579, 580. 
Λακκί, Λέρου 1056*. 
Λακωνία 41, 791. 
Lamartine 1000. 
Λαμία 100. 
Λαμπράκη-Πλάκα, Μαρίνα 253, 886. 
Λαμπρινίδης, Μ. 294. 
Λαμπρόπουλος, 'Ιγνάτιος 422. 
Λαοδίκεια 72. 
Λαοδικείας, μητρόπολη 411. 
Λαούρδας, Βασ. 560. 
Λάπηθος 893. 
Λασίθι 863. 
Λασκαράτος, Ανδρέας 1014α. 
Λάσκαρης-Κομνηνός, Ευγένιος 785. 
Λάτρης, Ξενοφών 444. 
Legrand, Ε . 304, 437, 475, 621. 
Lausanne 157. 
«Λαυριακά» 146. 
Λειβαδιά 503. 
Λεκατσάς, Παναγής 487. 
Leningrand 999. 
Λευκάδα 68, 69, 412, 657, 992. 
Λευκίμη 243. 
Λέχοβο 561. 
Ληξούρι 430. 
Λιβαδηνός, Ανδρέας 1048*. 
Λιβάνου, συμβόλαιο 309. 
Λιβόρνο 274. 
Λοβέρδος, Αγάπιος 575. 
Λονδίνο 864. 
Λονδίνο, Ελληνική Σχολή 111. 
Lundkvist, A. 707. 
Λουκιανός 163. 
Λουκίδου-Μαυρίδου, Δ. 757, 919. 
«Λουλούδια» 265. 
Λουριώτης, Ανδρ. 864. 
Λύγκος (τόπων.) 492. 
Λυκούργος, Αλέξ. 618. 
Λύτρας, Αντώνιος 443. 
Μαβίλης, Λορ. 296. 
«Macbeth» 363. 
Μαγουλάς, Γ. 586. 
Μαζαράκης - Αινιάν, Ι.Κ. 510. 
Μαζαράκης - Αίνιάν, Κων. 510. 
Μαίτλανδ, αρμοστής 296. 
Μακάριος, αρχιεπ. Κύπρου 271, 679, 935. 
Μακεδονία 32, 150, 155, 204, 283, 479, 550, 
568, 582, 700, 781. 
Μακεδόνικος αγώνας 7, 32. 
Μακεδόνικο Ζήτημα 283. 
Μάκρεϊ Φρέιζερ, Έντουαρντ 895. 
Μακρής Πασουμακάς, Παρθένιος 913. 
Μακρόνησος 318. 
Μακρυγιάννης Ίω. 24, 187, 216, 253, 451, 
542, 758, 886. 
Μαλαξός 536. 
Μαλέας, Κων. 1055*. 
Μαλεβύζι, Κρήτης 961. 
Μαμάκου, Λάκκας Σουλίου 580. 
Μανέγας, Πέτρος 735. 
Μάνη 208, 273, 459, 1001, 1011. 
Μάνος, Γρηγόριος 213. 
Μανουήλ, νεομ. 664. 
Μανούσακας, Μ.Ι. 259, 932. 
Μαντιλαριάς 1008. 
Μαντσόνι, Αλέξ. 296. 
Μάξιμος ό Γραικός 22. 
Maometto 75. 
Μαργαρίτης, Φίλιππος 443. 
Μαρκίδαι Πούλιου 907. 
Μαρκοπούλου, Δ. 586. 
Μαρξ, Κ. 649. 
Marshall 280. 
Marshall, F.A. 722. 
Μάρσαλ (σχέδιο) 490. 
Martini, Lidia 540. 
Μαρτίνος, Ιωάννης 312. 
Μαρωνίτης, Δ.Μ. 795. 
Μασσαλία 274. 
Μαστοράκης, Ευγένιος 753. 
Ματθόπουλος, Εύσ. 422. 
Μαύρη θάλασσα 825. 
Μαυρογένη 281. 
Μαυρογένης, Νικόλαος 604. 
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Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος 52. 
Μαυροκορδάτος, Γεώργιος 678. 
Μαυρομιχαλαϊοι 27. 
Μαυρομιχάλης 235. 
Μαύρος, Γ. 917. 
Μαυρουδής, Κοσμάς 917. 
Μέγας, Γεώργιος Α. 14. 
Meignen, L. 274. 
Μελάς, Παύλος, στρατόπ. 714. 
Μελαχροινός, Γιαννιός 366. 
Μελετόπουλος, Ίω. Αλ. 281. 
Μενίδι 181, 720. 
Μέξας, Β. 304, 515α. 
Merlier, Octave 936. 
Μέση Ανατολή 157. 
Μεσθενέας, Δ. 380. 
Μεσόγειος 274, 640. 
Μεσόγειος, Ανατολική 170. 
Μεσολόγγι 183, 230, 235, 298, 380, 
465, 562, 634, 803. 
Μεσσηνία 41, 311, 636. 
Μεταξάκης, Μελέτιος 1002. 
Μεταξάς, Γεράσιμος 443. 
Μεταξάς Δημάτος, Γεώργ. 573. 
Μεταξάς, [Ι.] 18. 
Μεταξάς, Νικόδημος 365. 
Μετέωρα 4. 
Μέτσοβο 565. 
Μήθυμνα 1020. 
Μήλας 482. 
Μήλος 200, 618, 854, 1008. 
«Μηναία» 312. 
Μητρακλή- Ψαθά, Βασ. 1045. 
Μητρόπουλος, Ιερόθεος 422. 
Μητροφάνης, Θεσ/κης 860. 
«Μίδας 614» 468. 
Μικρά Ασία 50, 157, 251, 261, 315, 361, 
510, 538. 
Μιλάνο 972. 
Μινωτής, Αλ. 104. 
Mirambel, A. 40. 
Μιχαήλ, άρχιεπ. Αμερικής 455. 
Μιχαήλ ό έξ Αγράφων 860. 
Μοισιόδαξ, Ιώσηπος 9, 10, 391, 569. 
Μόλας, Αντ. 245. 
Μολδοβλαχία 504, 577. 
Μολδαβία, Βόρεια 370. 
Μολοσσοί 622. 
Μολφέτας, Γεώργιος 218, 1004. 
Μομφεράτος, Ανδρέας 819. 
Μονεμβασιά 385. 
Μονές : 
— Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων 56. 
— Μονή Αγίου Γεωργίου Κρημνών Ζα­
κύνθου 740. 
— Μονή Αγίου Δημητρίου Καρακαλά 566. 
— Μονή Αγίου Νικολάου Νιρών Λευκά­
δος 69. 
— Μονή Αγίων Θεοδώρων Αροανίας 102, 
693. 
— Μονή Αγίων Πάντων Πατρών 941. 
— Μονή Αγίων Φανέντων 36. 
— Μονή Αγκαράθου 771. 
— Μονή Αρίστης 767. 
— Μονή Αρμά Ευβοίας 234. 
— Μονή Βλαχέρνας 641. 
— Μονή Βουλκάνου Μεσσηνίας 201. 
— Μονή Γρηγορίου Αγίου Όρους 868. 
— Μονή Δαφνίου 743. 
— Μονή Δημιόβης Μεσσηνίας 636. 
— Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους 868. 
— Μονή Θεοτόκου Κερά-Καβαλαρέας 961. 
— Μονή Λειμώνος 1024*, 1058*. 
— Μονή Μακελλαριάς 57. 
— Μονή Μεταμορφώσεως Βελτσίστας 73. 
— Μονή Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος, 
στο Βαρυμπόπι Τριφυλίας 178. 
— Μονή Μεταμορφώσεως Μετεώρων 4. 
— Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους 868. 
— Μονή Οδηγών Κων/λεως, 124. 
— Μονή Παντελεήμονος Αγίου Όρους 
868. 
— Μονή Προδρόμου Καστρίτσας 74. 
— Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους 
868. 
— Μονή Σκαφιδιάς 641. 
— Μονή Φιλανθρωπηνών 73. 
Μονοδένδρι, Ζαγορίου 822. 
Μόραλης, Γιάννης 1055*. 
Moratelli, Giovanni Battista 407. 
Μοριάς· βλ. Πελοπόννησος. 
Μόσχα 726. 
Μοσχοβάκης, Αντώνης 386. 
Μόσχοι 201. 
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Μοσχόπουλος, Αριστ. 573. 
Μούδρος 157. 
Μουζάκι 898. 
Μουσεία: 
— Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 228. 
— Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών 
554, 865. 
— Μουσείο Μπενάκη 865. 
— Σινοϊαπωνικό Μουσείο Κέρκυρας 213. 
Μουσολίνι 170. 
Μπακάκου, Κ. 586. 
Μπαρρέρα, Αλόνσο ντέ λα 818. 
Μπάουτσερ 1059*. 
Μπεζέντάκος 194. 
Μπελογιάννης, Νίκος 286, 731. 
Μπλάνας, Γ. 38. 
Μπόργο Κερκύρας 951. 
Μπότσαρης 579. 
Μπουνιαλής-Τζάνε, Μ. 968. 
Μπουζιάνης, Γ. 1055*. 
Μπρέστ, Γαβριήλ 200. 
Μπρέστ, Λουδοβίκος 200. 
Μπριλλάκης, Α. 596. 
Munier, Louis-David 81. 
Μυλωνάς, Γ. 267. 
Μυριβήλης, Στρ. 245. 
Μύρων, άγιος 228. 
Μυτιλήνη 396. 
Νανάκος, Σάββας 612. 
Ναός Αγίου Ανδρέου Ρώμης 581. 
Ναός Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων Βέ­
ροιας 699. 
Ναός Αγίων Θεοδώρων Δελβινακίου 704. 
Ναός Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Δελβινα­
κίου 704. 
Νάουσα 884. 
Ναπολέων, Βοναπάρτης 148, 296. 
NATO 483. 
Ναυαρίνο 230, 750. 
Ναύπακτος 235, 814, 818, 888. 
Ναύπλιο 303, 442, 556, 643, 656. 
Neamt 370. 
Νέα Φώκαια 538. 
«Νέα Χαλιμά» 389. 
Negreponte 158. 
Νεκτάριος, μητρπ. Πάφου καί Τριμυθοΰντος 
916. 
Νενέκος 763. 
Νεότουρκοι 250. 
Νεοχωρούδα, Θεσ/κης 95. 
Νεφελούδης, Β. 595. 
Νήσος 840. 
Nice 668. 
Νίκολσον, Αρθούρος 175. 
Νικομήδεια 1054*. 
Νιρά 69. 
Νίσυρος 106, 823. 
Νοταράς, Μακάριος 1034*. 
«Νουμάς» 872. 
Νοϋτσος, Αλέξης 394. 
Ντέ Γκάσπερι 193. 
Ξάνθη 179, 333, 929, 1034. 
Ξανθουδίδης, Στεφ. Α. 417. 
Ξένος, Στέφ. 294. 
Ξύδης, Στ. Γ. 168, 238. 
Oddi, Giovanni Battista degli- 296, 298. 
Οδησσός 729. 
Οθωμανοί 1040*, 103, 248, 250, 437, 489, 
648, 839, 1033. 
Όθων 5, 45, 597, 691, 799, 1038. 
Οικονομίδη, οίκογ. 674. 
Οικονομίδης, Όρφ. 483. 
Οικονόμος, Κωνσταντίνος 1034*. 
Οικονόμου, Ν. 440. 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 53, 537, 721, 734. 
ΟΚΝΕ 733. 
Ολλανδία 287. 
Ολλανδός πρόξενος Κων/λεως 295, 299. 
Ολυμπιακοί αγώνες 522. 
Ολύμπιος, Κ. 267. 
Ολυμπος 182, 550. 
Όριόλι, Φραγκίσκος 296. 
Ορλάνδος, Ι . 864. 
Ουγγαρία 277. 
Ουίνδσορ 253. 
Ούνίται 854. 
Παβία 81. 
Παγώνης (ή Παγούνης), Κων. 376. 
Παγωνιανής, αρχιεπισκοπή 190. 
Πάδοβα 1045. 
Παλαιολόγοι 927. 
Παλαιολόγος, Παύλος 325. 
Παλαμάς, Ανδρέας 464. 
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Παλατίτσια, Βεροίας 699. 
«Παλιάνθρωπος» 327. 
Παλιούρας, Αθ. Δ. 259. 
Παμπλέκης, Χριστόδουλος Εύστ. 306. 
Παναγιωτόπουλος, Χρ. (Παπουλάκος) 45 
422. 
Παναγιώτου 216. 
Πανάγος, Φώτης 706. 
Παναγούλης, Αλέξ. 271, 1032. 
«Παναθήναια» 1029. 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 401. 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 448, 449. 
«Πανώρια» 438. 
Παπαγεωργίου, Πέτρος 583. 
Παπαδάκης, Ιωάννης 443. 
Παπαδημητρίου, Συνόδης Δ. 729. 
Παπαδόπουλος, Θαν. 1045*, 723. 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. 241. 
Παπαδόπουλος, Παν. 443. 
Παπαζαφείρι, Λάκκας Σουλίου 580. 
Παπαζήσης, Γεώργιος 506. 
Παπακωνσταντίνου, Κωνστ. Εύστρ. 126-128, 
135-137. 
Παπα-Ληστής 912. 
Παπαλουκάς, Σπύρος 1055*, 245. 
Παπαναγιώτου, Αλέκος 332. 
Παπαναούμ, Παναγ. 445. 
Παπανδρέου, Γ. 236, 309, 789, 806. 
Παπανούτσος, Ε.Π. 104. 
Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος 1026*. 
Παπάς, Αναστάσιος 678. 
Παπαφλέσσας, Γρ. 565. 
Παπαχριστόπουλος, Παν. 675. 
Papazakhariou Zachos, Emmanuel 663. 
Παπουλάκος· βλ. Παναγιωτόπουλος, Χρ. 
Παραμυθιά 244. 
Πάργα 192. 
Παρθένης, Κων. 1055*. 
Παρίσι 371, 1023. 
Παροναξία 966. 
Πάρος 1008. 
Παρτσαλίδης, Δ. 596. 
ΠΑΣΟΚ 711. 
Πασχάλης, Κ. 267. 
Πατμιάς Σχολή 995. 
Πάτρα 902. 
Παττακός, Στ. 343. 
Πάφος 916. 
Πεδιάδος επαρχία 227. 
Π.Ε.Ε. 891, 892, 893. 
ΠΕΕΑ 738, 782. 
Πειραιάς 90, 551. 
Πελοπόννησος (Μοριάς) 151, 159, 385, 550, 
631, 668, 717, 718, 781, 869. 
Πεντζίκης, Ν.Γ. 245. 
Πεπελάσης, Α. 294. 
Πεπονής, Α.Ι. 321. 
Περάκης, Αντ. 229. 
Περάνθης, Μιχαήλ 1031. 
Pernot, Η. 40, 304. 
Περικλής καπετάν βλ. Χουλιάρας, Γ. 
Περούλης Μιχ. Σ. 563. 
Περραιβός, Χριστόφορος 436. 
Π.Ε.Σ.Κ. 509. 
Πεσματζόγλου, Μηνάς 245. 
Πέτρα, Ανατ. Θράκης 915. 
Πετροκόκκινος, Δημ. Π. 678. 
Petropoulos, John 169, 
Πέτρος ό Μέγας 721. 
Πετροπουλάκηδες 459. 
Πετρούπολις, Αττικής 181. 
Πετσάλης-Διομήδης, Θ. 104. 
Πήλιο 513, 576. 
Πικρός, Αθανάσιος 968. 
Πιλότος, Σ. 443. 
Πίνδος 1039*. 
Πισοδέρι 492, 493. 
Πιτσαμάνος, Γεράσιμος 551. 
Πίτσαρης, Τσέλιος 482. 
Πλακεντίας, δούκισσα 1. 
Πλαπούτας 1062*. 
Πλήθων βλ. Γεμιστός. 
Πλουμίδης, Γ. 63. 
Πλουμίδης, Νίκος 286. 
Ποδοκάτορα Ανεζίνα 520. 
Πολίτης, Λ. 417, 795. 
Πόλκ 1018. 
Πολυτεχνείο 269. 
Πολυτεχνείο (δίκη) 646. 
Πολωνία 724α. 
Πόντιοι 182, 480. 
Πόντος 33, 153, 154, 182, 261, 315, 481, 825. 
Πόρος, Λευκάδας 412. 
Ποστολάκας, Δημ. 678. 
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Ποταμοί 19. 
Πουλάκης, Θεόδωρος 249. 
Πρελούμπος, Θωμάς 518. 
Πρέσπα 493. 
Priuli, Antonio 862. 
Προικόννησος 354. 
«Πρωία» 773. 
Πρωτοπάτσης, Αντ. 245. 
Psomiades, Harry J. 169. 
«Πυθαγόρας» (τεκτον. έντυπο) 659. 
Πυλαρινός, Ιάκωβος 430. 
Πυλαρινός, Σταματέλος 66α. 
Πύρρος, Διονύσιος όΘετταλός 123, 1007 
Ραβινέ 633. 
Rainer-Beyer, Hans-Veit 927. 
Ράλλης 678. 
Ρέθυμνο 687, 793. 
Ρήγας 173, 209. 
Ρίτσος, Γιάννης 16. 
Ροδάκης, Περ. 646. 
«Ροδολίνος» 932. 
Ροδόπη 65, 930. 
Ροδόπουλος, Κων/νος 129-133. 
Ρόδος 246, 624, 655, 722. 
Ροζού, μαντάμ 482. 
Ροΐδης, Δ.Ν. 756. 
Ρομπάκη, Όλγα 545. 
Rossi, Santo 407. 
Ρουμανία 108, 160, 336, 525, 802. 
Ρούμελη 550. 
Roure, C. 274. 
Ρούσσου, Μάγια-Μαρία 814. 
Ρώμη 193, 581, 948. 
Ρωμυλία, Ανατολική 485, 524. 
Ρωσία 144, 148, 223, 524, 721, 725, 727, 8 
820, 849, 920, 973. 
Sabatier, D. 274. 
Σαββίδης, Γ.Π. 84. 
Sagountinos, Nikolaos 75. 
Σάθας, Κ. 233. 
Σακελλαρίου, Αθ. 233. 
Σακούλες· βλ. Κόκκινος, Κώστας. 
Σαλαμών, Νικόλαος 520. 
Σαλαμών, Φραγκίσκος 520. 
Σαμαρινιώτης Βασ.· βλ. Τζήμας, Ανδρ. 
Σάμη (Κεφαλληνίας) 36. 
Σαμολάδα, Μαρία 142. 
Σαμονίβα, Λάκκας Σουλίου 580. 
Σάμος 353, 627. 
Σαμουήλ, μητροπ. Κιοβίας 721. 
Σαμψάκος, δημοσιογράφος 482. 
Σανουδάκης, Αντ. 662. 
Σαρακηνάδα 904. 
Σαράνταινας· βλ. Πανάγος, Φώτης. 
Σαράφης, Στ. 706. 
Σάρδεων, μητρόπολη 72, 411. 
Σάρρος, Δημ. Μ. 697. 
Σβολόπουλος, Κ. 104. 
Σβορώνος, Ν. 957. 
Σβώλος, Αλέξ. 115. 
Scacosh (ή Scacosz), Luigi 407. 
Shakespeare 363. 
Shiller 382. 
Σεβάστεια 956, 966, 967. 
Σεβαστόπουλος, Κων. 985. 
Σεβήρος, Γαβριήλ 669. 
Σέκερης, Παν. 406. 
Σεραφείμ, Αρχιεπ. Αθηνών 173. 
Σεραφείμ Β', Πατρ. Κων/λεως 727. 
Σερβία 336, 408, 883. 
«Serbskija Novini» 907. 
Σεργάκης, Ιω. 104. 
Σέρρες 82, 103. 
Σετάτος, Μιχ. 795. 
Σεφερτζής, Γ. 250, 662. 
Σέχος, Ιωάννης 443. 
Σιάμ 535. 
Σιάτιστα 358. 
Sibiu 165. 
Σικελιανός, Αγγελος 484. 
Σίφνος 909. 
Σκάλα 911. 
Skanderberg 75. 
Σκληρός, Γ. 48, 872. 
Σκληρού, χωριό 70. 
Σκόπελος 366, 655. 
Σκόπελος, Ανατ. Θράκης 915. 
Σκόπια 623. 
Σκουληκαριά, Αρτας 584. 
Σκρά 20, 677. 
Slot, B.J. 854. 
Σμυρναίος, Ευστράτιος 567. 
Σμύρνη 101, 246, 444, 672. 
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Σολωμός, Δ. 114, 362, 520, 877, 1041. 
Sommerlatt, C.B. 619, 985. 
Sonnini, CS. 857. 
Σοποτό 694. 
«Σοσιαλιστική Πορεία» 856. 
Σουέζ 798. 
Σούλας, Κώστας 585. 
Σούλι 68, 235, 244, 433-345, 557, 580, 671. 
Σπαθάρης, Ανδρέας 382. 
Σπαθάρης, Σωτήρης 1035*. 
Σπήλιος, Α. 813. 
Σπέτσες 661. 
Σπυριδάκης, Γ.Κ. 15, 351. 
Σπυρόπουλος, Γιάννης 1055*. 
Σπύρου-Κοντεμενιώτου, Στέλλα 895. 
«Στάθης» 540. 
Σταλίδης, Κ.Γ. 568. 
Σταματέλος, 'Ιωάννης 69. 
Σταμάτης, Κλεάνθης 401. 
Σταμάτης, Π. 766. 
Stanhope, Leicester 235. 
Σταυρινάκης, Στέφανος 443. 
Σταύρου, Ν. 426. 
Stαυffert, F. 996. 
Stavrianos, L. (collection) 568ß. 
Στενήμαχος 485. 
Στεργέλλης, Αριστ. 63. 
Στερεά Ελλάδα 763, 1017. 
Στεφανίδης, Γ. 274. 
Στεφάνου, Στέφ. 104. 
Stillman 882. 
Στριλίτζας-Μπαθάς, Μάρκος 74. 
Suisse 80. 
Sulkowski, J. 724α. 
Συμβούλιο Ευρώπης 463. 
Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή 608, 
974. 
Σύρος 618, 656, 1021. 
Σφακιά 664. 
Σφακιανάκης, Γιάννης 514. 
Σχινάς, Δημήτριος 81. 
Σώκαρης, Σπύρος 902. 
Σωτηρίου, Ζήσης 750. 
Ταγαραίοι 906. 
Taitbout de Marigny 295. 
Ταρχανιώτης (Τραχανιώτης), Νείλος 728. 
Τασκένδη 113. 
«Τεκτονικό Δελτίο» 659. 
Τεργέστη 472, 865. 
Τερζάκης, Αγγελος 1046*. 
Τερτσέτης, Γεώργιος 566. 
Testa, Gaspard 299. 
Τζανετάτος, Θησεύς 955. 
Τζανής-Μεταξάς, Νικόλαος 1013. 
Τζαννετάκης, Τζαννής 273. 
Τζάρτζανος, Α. 40. 
Τζελήλ άγος· βλ. Τσέλιος Πίτσαρης. 
Τζήμας, Ανδρέας 706. 
Τζομπανάκης, Γιώργης 598. 
Τζοντίλα
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 βλ. Ζωοδόχος. 
Τζουμέρκα 359, 879, 880. 
Τήνος 252, 567, 618, 655, 1014. 
Τιμόθεος, μητρ. Κυρήνειας 916. 
Τίρνοβος, Βουλγαρίας 695. 
Τοκατλίδου-Παναγιωτίδου, Βάσω 795. 
Τουρκία 1021*, 71, 334, 373, 489, 499, 509, 
663, 724, 724α, 763, 839, 857, 867, 888, 
933, 969, 1004. 
Τούρκοι 13, 242, 250, 251, 313, 435, 453, 
454, 663, 763, 867, 905, 1004. 
Τουρκοκρατία 1025*, 1027*, 26, 66, 67, 
78, 109, 481, 502, 621, 692, 700, 830, 863, 
880, 925, 962, 1033. 
Τουρκοκύπριοι 796, 1024, 1033. 
Τραπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας 358. 
Τραπεζούντα 154. 
Transylvanie 165. 
Τράττνερ, Ματθαίος 750. 
Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνος 620. 
Τριανταφυλλίδης, Κώστας 795. 
Τριανταφυλλίδης, Μανώλης 25, 40, 197. 
Τρίκερι 318. 
Τρικούπης, Χαρ. 175, 773, 790. 
Τριμυθούς 916. 
Τρίπολη 13, 202. 
Τρίπολη, Πόντου 196. 
Τρούμαν δόγμα 317, 490. 
Τρυφίτσος, Αντώνιος 227. 
Τσαγγάρι, Λάκκας Σουλίου 580. 
Τσαρούχης, Γιάννης 1055*, 1027. 
Τσάτσος, Αλ. 249. 
Τσάτσος, Κ. 86, 104. 
Τσέλαλης, Αγησ. 565. 
Τσέλιος Πίτσαρης 482. 
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Τσεσμές· βλ. Κρήνη. 
Τσιγάντες, Ι. 468. 
Τσιριμώκος, Ηλίας 398. 
Τσιρόπουλος, Κ.Ε. 104. 
Τσόκος, Διονύσιος 865. 
Τσολάκης, Χρ. 795. 
Τσοπανάκης, Αγαπ. Γ. 795. 
Τσώρτσιλ 808. 
Τυπάλδος, Τιμόθεος 740. 
Τυρναβίτης
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Ukert, F.A. 619. 
Villeneuve (de) 274. 
Volpi, οικογένεια 249. 
Walton, Francis R. 932. 
Wilson 517. 
Wilson, S. Sh. 296. 
Υδρα 655. 
Φαβιέρος 6. 
Φανάρι 382. 
Φαναριώτες 232, 330. 
Φατούρος, Α. 426. 
Φενεός 602. 
«Φεντερασιόν», Θεσσαλονίκης 334. 
Φιλαδέλφεια 72. 
Φιλαράς, Λεονάρδος 471. 
Φιλιατρά 12, 265, 467, 986. 
«Φιλική Εταιρεία» 114. 
Φίλιππος Γ' 890. 
Φλαγγίνης, Θωμάς 850. 
Φλαμιάτος, Κοσμάς 422, 990. 
Φόρης, Βασ. Δ. 795. 
Φροσύνη (τόπων.) 580. 
Φωριέλ 777. 
Φώσκολος 203. 
Φωτέας, Παν. 104. 
«Φωτεινός» 84. 
Φωτόλης, Μανοΰσος 995. 
Χαϊδάρι 6, 993. 
Χαϊδούκοι 883. 
Χαϊτάς 194. 
Χαλεπάς, Γιαν. 245. 
Χαλκίδα 158. 
Χάνδακας 462, 605, 667, 687, 862. 
Χανιά 122, 387, 882. 
Χαραλαμπίδου, Χρ. 586. 
Χαρβούρης, Μαρίνος 223. 
Χαροκόπος, Φώτης Σ. 1016. 
Χαρτάς, Φίλιππος 443. 
Χατζηαργύρης, Κ. 543. 
Χατζηδήμος, Αθ. 473, 474, 475. 
Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Ν. 1055*, 1027. 
Χατζηπέτρος, Χριστόδουλος 429. 
Χατζηχρήστος, Χρήστος 482. 
Χειμώνας, Σ. 267. 
Χερσόνησος, Κρήτης 228. 
Χίος 26, 318, 337, 338, 508, 619, 655, 752, 
874, 983, 985, 1045. 
Χίτλερ 170. 
Χορτάτσης, Γ. 438, 540. 
Χουλιάρας, Γιώργος 706. 
Χριστόπουλος, Αθ. 296, 349. 
Χριστοφίδης, Σ. 266. 
Χώρα, Κερκύρας 951. 
Ψαλίδας, Αθ. 296, 388, 673. 
Ψιμόπουλος, Δημήτριος 898. 
Ψυχάρης 40, 678. 
«Ώρα» 773. 
Zemun 698. 
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